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A s u n t o s d e l d í a 
Leemos en el Mercurio que la 
Cámara de Representantes aborda-
rá "muy en breve" la discusión del 
proyecto de aranceles de Aduanas 
que una comisión especial de aquel 
cuerpo ha redactado. 
¿Serán ciertos los informes del¡ 
Mercurio? Deben de serlo, porque! 
el colega suele estar bien enterado 
de los asuntos de orden económico j 
y financiero, que constituyen suj 
especialidad. En este caso—en el-| 
de que los informes del Mercurio 
sean exactos—el país estará de 
enhorabuena. - i j j 
Primero, porque la necesidad de 
modificar radicalmente nuestro ré-
gimen arancelario está harto de-
mostrada. Sobre este punto no ca-
be controversia; y en el DIARIO 
desde hace años—desde que se pu-
so en vigor el tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos—y 
en este mismo sitio hace algunos 
meses, respondiendo a manifesta-
ciones insistentes de las corpora-
ciones mercantiles, nos hemos he-
cho eco, cada vez que una opor-
tunidad se ha presentado, de esa 
aspiración unánime, sin hipérbole, 
del comercio importador y de los 
elementos industriales. 
Segundo—y ésto es para nos-
otros y debe ser para todos muy 
esencial—porque el proyecto que 
presenta a la Cámara la comisión 
nombrada por ésta, ha sido envia-
do a las corporaciones económicas 
y estudiado y devuelto por ellas 
con observaciones que se han te-
nido en cuenta al hacerse la re-
dacción definitiva del texto que se 
someterá a la deliberación de los 
representantes. A lo menos esto es 
lo que deducimos nosotros de la 
manifestación hecha por el Mercu-
rio, de que el proyecto va "acom-
pañado de las enmiendas a que 
han dado lugar las opiniones de los 
intereses a quienes afecta, que, 
con el loable acierto de darles la 
debida participación en la obra, 
les fueron pedidas al serles en-
viado el proyecto impreso." 
Y tercero, porque un arancel 
que responda a las necesidades del ¡ 
productor, del comerciante y del 
consumidor no sólo dará un mar-
een racional de protección a la in-
dustria—entiéndase bien: racio-
nal; lo que excluye las exage-
raciones—favoreciendo con ello el 
trabajo desde e'f doble punto de 
vista de la difusión y de la remu-
neración, sino que además permi-
tirá Vs reducciones en los dere-
chos sobre los artículos de consu-
mo indispensable. 
« « 9 
Oigamos ahora algo de lo que 
sobre el proyecto de aranceles es-
cribe el Mercurio: 
La reforma es todo lo radical que 
reclaman las aspiraciones legítiinas 
de los intereses cubanos. Se estable-
cen las tarifas máxima y mínima. 
Por la primera, se ponen a disposi-
ción del Poder Ejecutivo los medios 
do aplicar igual trato diferencial al 
que sobre los productos de Cuba ten-
gan asignado otras naciones y por 
la segunda, declarada inalterable, que-
dan gravados en la misma medida 
los artículos procedentes de las na-
ciones que deben gozar del trato de 
favor: innovación ésta que propor-
ciona marcadas ventajas, habida cuen-
ta de que puede imponer en justa 
reciprocidad y con miras a beneficios 
ulteriores, la tarifa máxima a las 
naciones que como casi todas las de 
Europa y algunas de Asia y América, 
se la tienen impuesta. El adeudo por 
avaluó que fija el vigente Arancel en 
sus Clases, grupos y partidas, se sus-
tituye, con muy raras excepciones, por 
el del peso, cuento y medida, según 
proceda, transformación muy acerta-
da, puesto que la experiencia ha 
aconsejado que la índole de ese régi-
men tributario no se hace eficaz mien-
tras lleve consigo la necesidad de 
dejar a aquellos que han de aplicarlo 
o eceptarlo, ancho campo de reco-
rndo, ya para imponer la decisión ar-
bitraria, ya para proporcionar al frau-
de o a la mala fe los medios para su 
realización, defectos y empeño que no 
han podido desterrar la previsión de 
las Leyes de Aduanas ni las medidas 
enérgicas adoptadas. Otra de las bon-
dades del Proyecto que nos ocupa, 
es la relacionada con sus amplias cla-
sificaciones, imponiendo a los artícu-
los el derecho que está en consonancia 
con el valor que les proporciona su 
naturaleza y condiciones manufactu-
reras, con lo cual desaparece-i las ab-
surdas agrupaciones de que se halla 
plagado el Arancel vigente, v por 
otra parte, si b en queda dese-.hado en 
su forma, ante su ;neficacia ei adeu-
do advalorem, se mantiene, sin em-
bargo, en lo que constituye su única 
ventaja, en su esencia. Le dan bon-
dad, también, a la reforma sus nuevos 
conceptos para que tengan asiento to-
dos aquellos artículos lanzados cons-
tantemente al mercado por los cen-
tros manufactureros; su previsión 
acerca de las alteraciones que los pro-
gresos industríales y el rumbo comer-
cial reclaman y por cuanto, dada la 
amplitud de sus partidas y letras, con-
cisión de las mismas y sus múltiples 
aclaraciones, hace cesar las contro-
versias, que a diario se suscitan entre 
la administración y el adeudante. Con 
referencia a la protección agrícola e 
indusrial, el estudio del Proyecto da 
a conocer que la desenvuelve de ma-
nera gradual, haciendo entrar como 
factores, tanto para los recargos como 
para las rebajas, la importancia y 
cuantía de unos y otros productos, sus 
cualidades, sus costos de producción 
su aceptación en el país y demás cir-
cunstanaas que aconsejen la medida 
a que aeoe alcanzar el margen que 
se les asigna, no olvidando que no 
deben crearse irritantes privilegios con 
perjuicio del consumo. 
Algunas consideraciones que, 
además de las expuestas, se n o ¡ 
ocurren acerca del anunció de la 
reforma arancelaria y del sentido 
en que ésta se inspira, según los 
datos aportados por el Mercurio, 
las omitimos por el momento, pa-
ra no invadir el espacio reservado 
a otros asuntos y sobre todo en 
espera de que se confirme plena-
mente la noticia de que ¡al fin! 
va el Congreso a abordar de fren-
te y con rapidez el problema de 
asentar nuestras relaciones mer-
cantiles sobre la base de un aran-
cel que armonice las naturales exi-
gencias del Tesoro con las necesi-
dades de la producción y del con-
sumo. 
E N O R M E R E D T E N D I D A P O R E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O C O N T R A E L E L E M E N T O R A D I C A L 
E N T R E I N T A Y T R E S C I U D A D E S D E L A U N I O N 
C u a t r o m i l ó r d e n e s d e a r r e s t o e x p e d i d a s c o n t r a 
e l e l e m e n t o r a d i c a l e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Una oficina de Correos, irlandesa, saqueada.—La huelga de Filadelfia y el embarque de wiskey para 
Cuba.—Marinos japoneses en Méjico.—El Consejo municipal, establecido en Ciudad Méjico.—Estadís-
tica del tráfico por el Canal de Panamá.—£1 Congreso brasileño en receso.—Probable amnistía para 
los prófugos mejicanos.—Muerte de un chino expresidente.—La exportación en Méjico.—Delegados 
de Honduras a la Conferencia pan-americana.—£1 wiskey de contrabando.—La paralización del trá-
fico en los muelles de Kingston es semejante a la de la Habana.—La acuñación de moneda en los Es-
tados Unidos.—Ferrocarril mejicano que vuelve a sus dueños.—Avance bolcbeviki.—La venta de los 
barcos alemanes.—El Senado americano y el Tratado de paz.-—Medidas contra los acaparadores del 
azúcar.—El Canadá y la exportación del papel.—Declaraciones del secretario de la delegación so-
viet.—Pánico en Turquía.—Los remolacheros americanos.—Triunfo de los ferroviarios ingleses.—Ar-
bitraje comercial entre Uruguay y los Estados Unidos.—Jellicoe en Nueva York .—La extradición del 
ex-Kaiser.—Otras noticias. , 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
NEJW YORK, Enero 2. 
Esta nocihe a las nuiece se llevó a 
cabo el mayor número de arrestos de 
radicales que se ha visto en este país. 
IJnU ejército de Agentes del Departâ -
mentó de Justicia, armados de cua-
tro mil órdenes judiciales, invadió sî  
multáneamente todas las conocidas 
madrigueras de los "rojos" en las 
principales ciudades del país. En la 
•ciudad de New York los arrestos se 
efectuaron bajo la supervisión perso-
nal del jefe Flynn, del Servicio Se-
creto del Departamento de Justicia, 
y se expidieron ochocientas órdenes 
para el arresto de los radicales en la 
metrópoli. 
E l procurador general Palmer diri-
gió la obra desde Washington, siendo 
su objeto y propósito definido desem. 
barazar a los Estados Unidos de to-
dos los extranjeros que hayan cons-
pirado contra el gobierno americano. 
E l blanco principal de esta actividad 
de la policía fué el partido comunista 
y el llamado partido obrero comunis-
ta. 
E l Partido Comnísta representa a 
los partidarios de la violencia y de 
la "acción directa", y a la cabeza de 
la lista de sus miembros figuran los 
nombres de Nicolás Lenine y León 
Trotzky. 
En los Estados Unidos se ha nutria 
do principalmente de la población ex-
tranjera más ignorante, y su fuerza ¡ 
principal se halla en el distrito po-w 
puloso de New York y de Chicago. 
Lo que en realidad representan loa 
comunistas, que derivan su denomi-
nación de la salvaje orgía de sangre y 
de anarquía que se vió en París des-
pués de la guerra franco-prusiana, 
se expone en un manifiesto de Lenine 
•que fué presentado hoy ante la comi-
sión legislativa que investiga estos 
asuntos en Rochester. 
Este manifiesto declara que los co-
munistas deben buscar el desarme de 
la burguesía y armas a los trabajado-
res, formando un ejército rojo seme-
jante al de la, Rusia Soviet. Declara 
el manifiesto que la «on^uista del 
poder político n0 debe significar me-
ramente un cambio de personal sino 
el exterminio de todos los enemigos. 
En los Estados Unidos la organiza-
ción del partido comunista había ade-
lantado hasta el extremo de formar-
se icuelas dominicales en New York, 
Rochester y otras ciudades donde se 
enseñaba a los hijos de los extranje-
ros la doctrina comunista, alentándo-
los para que sé burlasen de todos 
los credos religiosos. Se adujeron 
pruebas ante la comisión investiga-
dora que revelan la existencia de una 
íntima relación entre la organización 
comunista americana y la agencia 
mantenida en la ciudad de New York 
por L . A. C. K. Martens, que se ti-
tulaba a sí mismo Embajador de la 
Rusia Soviet. La extensión de la 
propaganda emprendida por los co-
munistas en los Estados Unidos la 
indica la evidencia presentada, por la 
cual se ve quie se han estado distri-
buyendo hojas sueltas exponiendo sus 
principios, a razón de doscientas mil 
y hasta quinientas mil al día. 
La primera indicación de que la 
actividad radie» 1 en este país había 
llegado al extremo de la violencia 
abierta se obtuvo en el día de Mayo 
del año pasado, al conmoverse la na-
ción entera con el descubrimiento de 
un extenso complot que abarcaba to-
da la nación, cuyo objeto era asesi-
nar a más de veinte altos funcionarios 
del gobierno y ciudadanos prominen-
tes. Esta vasta conspiración se des-
cubrió primeramente el día treinta 
de Abril al hallarse diez y siete bom-
bas de dinamita entre la correspon. 
dencia del correo de New York. Mien-
tras tanto se envió una advertencia 
general en todas direcciones y fueron 
confiscadas otras bombas en varias 
oficinas de correo del país. Varias 
de estas máquinas infernales llegaron 
a su destino, pero con una sola ex-
cepción o dejaron de estallar , o no 
causaron daño pinguno. 
Continúa en la CATORCE, col. la . 
L A H U E L G A D E B A H Í A 
Las g-estiones del Capitán dol Puor-
to para solucionar la huelga de bahía 
tropiezan con algunas dificultades.— 
Los Jíarieros dlc-on que los Obreros 
se fueron a la iiu-alga sin que llegara 
a funcionar la Comisión do Arbitraje 
como ordena el Vigente reglamento. 
Los obraros están dispuestos a t oL 
ver al trabajo ©l lunes, si los patro-
nes les pagan un 25 por ciento de au-
mento provisionalnient© sobre los jor 
nales a.'tnaies 
"MERCURIO" ORGANO OFICIAL 
DE LA ASOCIACION P E HACEN-
DADOS Y COLONOS DE CUBA 
Nuestro estimadísimo colega "Mer-
curio", el importante diario comer-
cial que día tras día viene conquistan 
do notables triunfos en el campo pe-
riodístico y que poco a ñoco, con la 
introducción de valiosas reformas en 
?u factura origina,! y en sus columnas, 
va obteniendo la confianza de sus abo 
nados y de los hombres de negocios 
de Cuba, ha sidb designado órgano 
•" ficial de la naciente y poderosa "As • 
ciación de Hacendados y Colonos de 
Cuba". 
Reciban tanto la "Asociación de Ha-
'•endados y Colonos de Cuba*' como 
el diario "Mercurio", nuestra efusiva 
felicitación, pues estamos seguros que 
«ada la seriedad y prestirio del cole-
ga, aquellos intereses tendrán no sole 
un exponente de sus a&piraciones sino 
también un valioso defensor de suí 
intereses 
E L PROBLEMA DEL CARBON 
El Gobierno de los Estados Unidos 
na solicitado del de Cuba, por media-
ción de la Secretaría de Estado, se l e 
Hidique el nombre de, ios vapores car-
boneros que están en pur-rtos ameri-
canos y respecto de los cuales tenga 
interés en que sean despachados pre-
ferentemente. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
a la Secretaría de Agricultura. 
LOS ABASTECEDORES SE QUE-
JAN DE LAS FUERZAS DE 
ORDEN PUBLICO 
Una comisión de abastecedores de 
leche estuvo aytr en la Secretaría do 
Gobernación para quejar*; de la ac-
titud asumida por los v.uiueros. los 
cuales no solo ?e negaban a facilitar-
les cantidades de leche, sino que obs-
taculizaban—se2Ún dijeron—el trans-
porte de la que podían adquirir. 
También se quejaron los abastece-
flores, de la poca protección que las 
ofrecían contra esos procedimientos 
las fuerzas de Orden P\iblif:c deel Ejér 
cito, a pesar de haber denunciado pre 
viamente la conducta que pensaban 
seguir—y han seguido—los vaqueros. 
De Gobernación se trasladaron los 
quejosos al Castillo de la Fuerza den 
de repitieron ante el Jefe del Elército 
su uqeja contra las fuerzas de Orden 
T-'úblico. La citada autorid .̂d militar 
ofreció investigar debid̂ rneniR ei 
asunto, pi.ra proceder en consecuen-
cia. 
Las plausibles iniciativas que ol 
Capitán del Puerto Capitán do Fra-
gata Don Alberto de Carricarte, ha 
iniciado para ver la manera de termi-
nar la huelga de bahía tropiezan cô i 
algunas dificultades. 
La mayor dificultad estriba en que 
los industrialtis y comerciantes de 
bahía no desan entrar entratos ê  
cuanto se relaciona con el aumento 
de jornales. 
Sostienen los navieros que el Re-
glamento por el cual stí regían to-
dos, obreros y patronos, y cuyas co • 
pias se mandaron a las casas Geren-
tes en el extranjero, quedó barrenado 
por que los obreros no pidieron que 
funcionara la Comisión de Arbítrala 
que determinaba ese Reglamento y se 
fueron a la huelga sin más determi-
nación. 
Esto causó pérdidas considerables 
a los armadores que no solamente 
tienen 35 barcos que están cargados 
y demorados por la huelga, sino tam-
bién pierden los fletes de otros barcos 
que estaban cargando y en ruta para 
la Habana-
El presidente de la Asociación de 
Industriales y Comerciantes de bahía 
Mr. Smith, que como saben nuest-os 
lectores fué citado para ayer tarde 
por el señor Capitán del Puerto, no 
pudo asistir por tener que presidir el 
almuerzo que la Cámara de Comercio 
americana ofreció al nuevo ministro 
de los E . U. Mr. Long. 
Para hoy a las 9 de la mañana, se 
ha aplazado la entrevista. 
Mr Smith, oirá las nuevas propo-
siciones de los obreros y después reu-
nirá a los navieros para que tomen 
el acuerdo pertinente. 
Si la Asociación de Industriales y 
Comerciantes de Bahía se reúne y 
acuerda tomar en consideración o so-
meter a arbitraje las proposicióne^ 
de los obreros, entonces éstos reanu-
darán el lunes los trabajos, poniendo 
como base el que se les abone un 25 
por ciento de aumento sobre los ti 
pos actuales y empezar las negocia-
ciones que terminarían dentro de loa 
20 días siguientes-
La impresión que existe entre I r a 
industriales y navieros es negativa a 
A L O S 
S U S C R I P T O R E S 
D E C I E N F U E G O S 
HUELGAS EN CARDENAS 
Cárdenas, Enero 2. 
Se han declarado en huelga todo 
personal del patio del Ferrocarril de 
esta en número de 21 Chucheros, Guin-
da Agujas. Enganchadores, Arregla-
dores. y Recojedores. A éstos indi-
viduos al que menos gana 65 pesos 
mensualps.—La huelga del Tranca 
s-gue igual. 
Castellanos. 
FESTEJOS EN HONOR DEL A L -
MIRANTE J E L L I C O E 
LLEGARA A LA HABANA ALREDE-
DOR DEL DIA 9 —OTRAS 
\OTICIAS 
Ayer celebró ana extensa conferer-
cia con el Jefe del Estado, el señor 
Secretario de la Guerra, para cambiar 
impresiones acerca de los festejos que' 
se organizarán en honor d l̂ almiran-
tn Jellicoe. primer Lord del Al tiran-
ta zero inglés, que en breve nos vi-
í-itará. 
El señor Secretario manifestó a los 
repórters, que, según le había infor-
mado el Jincargi'do de Negocios de la 
Gran Bretaña, el crucero "New Ze-
land". donde viaja el ilustre marino, 
llegará a este puerto alrededor del 
próximo día 9. 
Tenemos entendido que además de 
los festejos oficiales en hci!or de tan 
(liFtinguido huésped, habrá un banque-
te en el Rayana Yacht Club, una fies 
ta en el Ccuntry Club y un gran bailo 
on el Vedado Tonnis. 
A estos actos asistirá o'ieialmente 
'ir-vitada la oficialidad del Ejército y 
do la Armada de Cuba. 
Rogamos a todos los señores 
suscríptores del DIARIO DE 
LA MARINA, en Cienfuegos, 
que cualquier falta que nota-
ren en el reparto del periódi-
co, se sirvan comunicarla a 
nuestro Agente señor Luis Si-
món por el teléfono A-552. 
HENRY DE KER1LL1S 
etodo aumento, pues ellos dividen el 
problema en dos aspectos: el local y 
el extranjero. 
Compréndese como problema local 
el relacionado con el aumento de las 
de lanchajes del puerto, almacena'e, 
acarreo y demás trbajos que recargan 
la mercancía en el puerto de la Ha-
bana, que son de fácil aumento biín 
por medio de un Decreto o por ot*a 
forma, y el otro aspecto es el extran-
jero o sea el flete que han de cobrar 
los barcos en los puertos de embar-
ques hasta los muelles de la Haban?», 
fletes que en muchos casos están con-
tratados con varios meses de- antier 
po. 
Dentro del propio aspecto local 
existe lo que perjudica al cabotaje el 
aumento en la manipulación, y así 
se advierte que cada año viene menos 
carga de trasbordo a la Habana. p"e-
firiendo los embarcadores para otro? 
puertos de Cuba, ir reuniendo parti-
das de carga hasta alcanzar 500 o 
más toneladas y mandar entonces u^ 
barco a recorrer los. puertos, matán-
dose así paulatinamente el cabota-
je. 
Los navieros también alegan qae 
el Reglamento que estuvo Vigente 
hasta que los obreros de bahía no 
fueron a la huelga sin llamar a la 
Comisión de Arbitraje ha quedado ro-
to determinándose con ello que de 
nada sirven esos pactos que se infin-
gen sin responsabilidad alguna pa-
ra las partes. 
E L P. SATRUSTEGrUI 
El vapor español "P. Saírustegu!" 
salió de Cádiz para Nueva York y P.a 
baña el día 23 del ppdo, mes para se-
guir viaje a Veracruz. 
E L LEON X I F 
Esta tarde se espera de Vigo direr 
tamente el vapor español León X I L 
que trae carga general y 177 pásale 
ros de cámaras y 1,167 de tercera 
E L MONSERRT 
Procedente de puertos del Sur rto 
España, vía Puerto Rico, se espera 
el lunes el vapor español "Montse-
rrat" que trae carga general y pa 
sajeros. 
DEPORTANTES GESTIONES QUE i 
HA REALIZADO ESTA ( ORPORA-1 
CION EN LAS SECRETARIAS I)E I 
ESTADO, HACIENDA Y AGRICUL I 
TURA Y EN LA ADMINISTRACION 
DE LA ADUANA 
En la tarde de los días 19 y 26 do 
diciembre próximo pasado, tuvo lu-
gar, en dos sesiones, como ha acorda-
do últimamente la Directiva para de-
sempeñar más ampliamente su come-
tidó, la jumta reglamentaria de met;, 
comenzando a las cuatro. Presidió el 
señor Cario» de Zaldo y asistió con-
siderable número de Vocales, despa-
chando los asuntos de la orden del 
día en la forma siguiente: 
Fué leída y aprobada el acto de la 
junta anterior. 
Al darse cuenta con la expresiva 
comunicación recibidla desde Barce-
lona, en la cual el segunde Vicepre-
sidente don Ernesto B. Calbó, inforn a 
de la, manera cordial con que fué re-
cibido y agasajado en la Casa d'e Amé-
rica, a cuya ilustre entidad hiciera 
una visita en nombre de nuestra ins-
titución, acordóle correspondre agra-
decidos, en atenta comunicación. 
Dióáe información a la Junta con 
distintas comunicaciones de la Secre-
triría de Estado, conteniendo desta-1 
chos procedentes del Cuerpo Diplo- \ 
mático y Consular de la República, 
acreditado en el exterior, relativos a 
cuestiones que interesan al conocimien 
to general, de los cuales despachos 
se hará, por acuerdo de la Directiva, 
Mención en el Boletín Oficial de la 
Cámara. 
El señor Presidente dió .';uenfca de 
haber prestado apoyo a una solicitud 
de los selores Land and Povntz. re-
presentantes de Loclde, Pemberton 
and Co., de Londres, por escrito de 
ia Cámara al señor Secretario de Agri 
cultura. Comercio y Trabajo, intere-
sándose lo Corporación en que dicha 
Secretaría gestionase con la ele Es-
íítdo, a la iposiblc brevedad, lo condhi-
oente a obtener del Gobieroo de S. M. 
B-, que sea asignada a nuestra Re' 
pública una cantidád de arcoz sobran-
fe para la exnortación, de 1? cosecha 
de Bunna: fué aprobada la interven-
(•"'ón de la presidencia de la Cámara, 
^ue contó con la anuencia previa del 
comercioi importador de víveres en la 
plaza dte la Habana. 
Se dió cuenta d'e haberse efectuado 
la visita que acordó la Directiva en 
fiesión de noviembre, al señor Ad-
ministrador de la Abitan<i de la Ha-
bana. el día 12 d? diciembre clfad'o. 
TntPfrnron la Comisión de la Cáma 
ra los •señores S. B^nplám, una ren^e-
pehtac'ón de Soh'n, Entría1en y Cn., 
un gerente de la casa Angones Her-
mano y Ca.: otro de J A n m Ríos y Ca, 
el señor Carlos de la Torre, en su ca-
rácter de Presidente de la Asociación 
de Corredores de Aduana, el s^ñor 
Julián Aeuilera v don Cavío? de Zaldo 
como Presidente de la Cámara; sien-
do el obipjto de la. Comisión srestíonar 
con el Administrador el Pronto des-
pacho de eran número de hojas de 
entrada corr^snondlente a mercancías 
que están sÍAndo tramitadas por el 
artículo 172 de las Ordpnenzas de 
Aduanas. La comisión de la Cámara 
fué muy bien acoerida por el señor 
Escoto, administrador, quien ofreció! 
poner el mayor interés en el asunto-
refiriendo aue la demora es debida a 
la nacesidad de curnnlir con los pre-
ceptos de la.Ley.. í̂ n desconocer oue 
la concurrencia de una srestión asidua, 
de parte del importador, reduce la 
tardanza en ]a tramitación, en la ma-
yoría de los casos. 
Alprovechando la visita' y 7a amable 
buena disposición del visitado, la Co-
misión quiso imponerse del curso se-
guido por las hoias de entrada de mer 
canelas, dentro de la organización de 
la Aduana: poraue la activación de 
'(•ste servicio se refleja en ia diismínu 
clón de las canras que el importador 
tiene que satisfacer en más de una 
ocasión, por concepto de almacenaifs 
y otros, principalmente la imposición 
del recargo tan combatido como co-
mentado, que establece la regla do-
ce de las Cond'ciones de Ja Port of 
Havana Docks Co. E l señor Admi-
nistrador de la Aduana pudo demos-
trar con los libros-registros de aque-
llas oficinas a la vista, el tiemipo re-
lativamente corto que, en la gran ma-
yoría de las declaraciones a consumo, 
se invierte en la Aduaua, entre la fe-
cha del completo de la descarga del 
buque porteador, hasta la fecha de 
la liouidación final de los derechos 
para poner al pago la Hoja. 
Bien impuestos los señores comisio-
nados, él señor Presidente de la Aso-
ciación de Corredores de Aduana re-
gió, más direettmente Interesado en 
ej resultado de la visita, buena nota 
de las manifestaciones hechas por el 
señor Administrador, con el objeto 
de investigar su vez, dentro de la 
Colectividad que preside, si los Agen-
tes que actúan en representación de 
las casas importadoras de. la plaza, 
prestan a su cometido celosa aten-
ción, contribuyerdo a que las cargas 
n êncionadas puedan ser evitadas me-
diante el posible pronto despacho de 
la mercancía importada. 
En momentos en que se efectuaba 
la sesión, llegó a la mesa una comuni-
cación del señor Carlos de la Torre, 
incluyendo la circular que, sobre esty 
investigación, ha sido dirigida por la 
presidencia de la Asociación de Co-
rredores de Aduana a los Agentes, 
asociados, excitando su interés en la 
indagación de las causas que originan 
demora al despacho de las mercancías 
y a cuáles pueden ser justamente im-
putada. T.tmbién se dió cuenta de una 
comunicación relativa a ciertas difi-
cultades que se les han ofrecido en 
distintos trámites de la Aduana a los 
comunicantes señores Sucesores de 
Fernández y Ca.. S. en C . ; así como 
también de que dicho escrito ha pa-
isadó a consulta de la Administración 
de la Aduana, participándolo a los in-
teresados . 
Detenidamente informóse la Direc-
tiva de la gestión practicada en rela-
ción con la solicitud que ''a Cámara 
elevó por escrito al señor Secretario 
de Hacienda en 18 de noviembre úl-
timo, sobre lo inconveniente e injusto 
de mantener una valorización que. por 
?o alta y discordante con ei valor que 
de hecho tienen, comercialmente. las 
monedas circulantes .̂ n la? distintas 
plazas mercantiles de Europa está re-
clamando una solución a^monizadbra 
del interés fiscal con otros intereses 
Itan públicos y respetables: en tal sen-
tido, dióse cuenta con la amplia rela-
ción que hace a nuestra Cámara la 
Merchants Association of >'ov- Yosk> 
expresando de cuan expeditiva mane-
ra ^ Gobierno de la vecina gran Re-
pú' "ca ha proveído a resolver la di-
ficultad para el comercio norteame-
ricano. Dica anmlia información, que 
fué llevada a conocimiento del señor 
Secretario de Hacianda, en apovo de 
la solicitud de la. Cámara, ha de ser 
confirmadla a la Secretaría por la re-
presentación diplomática de nuestra 
República en Washington pudiende 
constituir un precedente favorable de 
la resolución que se espera. 
La Directiva acordó;.para ímnrimír 
mayor actividad a la gestión dA que 
pe trata, medial con el señor Minis-
tro en Wshington. a fin que trac-
mita lo más prontamente posible a 
nuestra Secretaría de Hacienda la con 
formación de la noticia que nos ha 
anticipado The Merchants Associa-
tion, y que se publique lo actuado por 
la Corporación, para mojor conoci-
miento de los asociados y del comer-
cio en general. 
Dióse cuenta de que. a instancias 
do distintos elementos de nuestro co-
mercio importador, una Comisión de 
esta Cámiara. formada por los presi-
dentes de ia Asociación de Importado-
res de Vívereá. de la Lonja del Comer-
cio d'e la Habana y del de esi*axentidad, 
s la cual Comisión prestaron su con-
Continúa e nía DOCE, columna 4a. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
El vapor español "Reina MarTa 
Cristina'' también se espera el lunes 
procedente de puertos del Nortae, c 
sean Bilbao. Santander y la Coruña 
Continúa en laULTIMA, columna Sa. 
El célebre Aviador Henry de Ke-
ril'isi del ejército francés, director 
técnico de la "Compañía Aérea Cu- j 
baña" dos de cuyos principales apa-
ratos acaban de llegar a la Habana 
a bordo del vapor "Virginie" que se \ 
rán trasladados :nmediatament.í al i 
campo de Aviación de Columbia para 
ser montados y preparados a fin de 
prestai servicios. 
El señor Henry de Kerillis está 
condecorado con ¡a Legión de Honor 
y la Cruz de la Corona de Bélgica-
Su actuación durante la guerra 
Enropea le valió ser citado muchas 
veces en la orden del día del ejército 
y los plácemes de sus jefes. 
LA RECEPCION DE AÑO NUEVO, 
EN PALACIO 
OMISIONES INVOLUNTARIAS 
Al dar cuenta ayer de las distintas 
personalidades que habían acudido el 
día anterior a saludar al Jefe del Es-
tado, omiitimo'? involuntariamente a 
nuestro respetable amigo el señor Nar 
oiso Gelats, que asistió en represen-
tación del Bañe.» N. Gelats y Cía. 
También resultaron omitidos nues-
tro estimado y *alentoso amigo el doc-
tor Ramón Gar?5a Mon y el señor Al-
fredo Cañal, que asistieron en repre-
sentación del BaTco Comercial. 
Hacemos hoy esta aclaración, gus-
tosa y expontáneamente, y rogamos a 
tan distinguidos señores cue excusen 
la involuntaria emisión ec oue hubi-
mos de incurrir. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1832 
P R A D O 1 0 3 
Apartado de Correos IGIO.-Habana 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
Vigrente desde el l o . de Febrero de 1920 
PRECIO FCR INSERCION 
EDICION 




Sin fijar plana ni lugar. . . . . . . . . J 0.80 Fijando plana no lugar 0 90 
Fijando plana y lugar 1.00 
En la primóla plana de la segunda sección S.OO En la últiina pl'ana 2.00 
ANUNCIOS EN FORMA «DE TEXTO 
Primera placa $ 10.00 
Primera de la segunda sección 6.00 Ultima piara 3.00 Otras pkmas 2.00 
ANUNUOS DE PLANA ENTERA 
tntlma plana del periódico. . . . . . . . 
Ultima de !<• primera sección. . . . . . Planas ordinarias « . . . 
$250.00 150.00 100.00 
LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE PLA-
NA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio «n ntalQuIer 
tiempo. No se dan descuentos por tiempo ni tama-
fio. El anum-lo ordinario deberá tener la forma usual 
de anuncio y no la de anuncio en forma de textor 
MEDIDA DR LAS PAGINAS Y COLUMNAS Alto de cacia página , . . 21̂ 4 pulgadai Ancho de cada página. . . . . . . . 15% „ Ancho de cida columna 2̂ 4 Número de columnas por página. . . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
AGiNA DÜS. ÜJA&Ü i>r LÁ mAKüiÁ Enero á de i920 . 
P ñ G I N ñ 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A K , 8 6 . 
Cuentas Omícntcs, Morros, Pagos por Cable, Cartas de Crédito y 
Operaciones de Banca ea General 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; S5GO.000.00. 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
vvv.v.v.vvv.v.v.v.v.v.v 
M e n d o z a y C o „ 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto ta la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
GP,) nos coloca en posición ventaíosísima para la ejecució-i de ór-
denes de compra y venta de valores. Es¡peciaiidQd en inversicnea de 
primera oíase para renüsrtas. 
-iCIPTiMOS CUENTAS A MARGEN. 
FmANOS COTIZACIONES ANTES DE YEIWLR SUS BOWOS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s A.9G34. A •2116. 













Plata en harás: 130.1.2. 
Peso mejicano: 100.1|4. 
Los •)Otii.& 'el üoDierno estuTÍeron 
fuertes; Los ferroviarios fuentes. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
y seis meses, 7. 
Ofertas d(- dinero fuertes; la más alta. 
I*»; la más baja 0; promedio 15; ÓU1-
ir.o préstamo, 6; cierra, 6; oferta, 7 
Aceptaciones de ios bancos, 4 314. 
B o l s a de N e w Y o r k 
P E t N S A J S O C M J á 
E n e r o 2 . 
Acciones 1.125.200 
Bonos 18.043.000 
Compafífa Cubana de Pesca y 
Navegación, com. . . » . 
Üni6n Hispano American* de 
Seguros. 
pih'fln Hisoano Americana de 
Seguros Be „ 
Lnion Oil Companp. . . . 
Cuban Tire and Kuuber Co.. 
preferida. . . , ^ . . . 
Ci>ban Tire and P.iiuber Co., 
comunes. . 
t;«>Hipaú>a Manufacturera Na-
cional, pref. . 
Conip. ñia Manufacturera Na-
cional, commes, . . . . . 
CohiimiXa '̂ i'.'orera Cubana, 
preferida. . . . . . . . 
ompaiua Licorera Cubana, 
comunes 
(̂•mpafiía Nicional de Calza-
Co, preferida. . . . . . . 
Comnañia .>aotonal úe Calza-
do, comunas 
Cómpaftis de .Jarcia de Ma-
t&nzas, preferidas. . . . . 
Comi»afiía dij .tarcii de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . . 
Compañía de larcia de Ma-
t?nzas comunes 

















I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para A.xócar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
Teléfonos A.7751, A-6368, A-4287 
H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
CORREDORES 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Nunca han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la Rep. de Cuba, Havana Electric y Te-
léfono. Aproveche esta oportunidad, y compre 
antes que vengan los millones de la zafra. 
é. Teléfonos A-2707 - A-4983 Obispo, 
BOLSA DE NEW YORK 
DICIEMJ3RB 31. 
Azúcares y tabacos: 
Amer Beet Sugar. . . 
Ci.ban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Su-íar com. 
Cuba Cañe Sugar proí. . 
Pinta Alegre Sugar Ex. 
-•mcricaa tíum<itra Com 
General Cigar 
Lorrlllard. . . . . 















4 Reina María Cristina, de Bilbao. 
5 Saramaca, de Ncav Orleans. 
8 Lake Mailsban. de ¿atados Unidos. 
6 San Mateo, de Boston. 
7 Calamares, de New Pork. 
8 Chaparrtll, de Estados Unidos. 
0 Lake Orube, de Estados Unidos. 
0 Orabella, de Estados Unidos. 
.0 Pasan Birdg, de Estidos Unidos. 
BOLSA DF LONDRES 





PARIS, Enera 2. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron ilrmes hoy en 
la Bolsa. 
La Renta del 3 por 100 se cotiz6 a 59 
f .ancos 20 céntimos. 
Bmprést'to del 5 por 100 a 88 francos 
y St céntimos. 
El peso americano se cotizíi a 10 
fr.-ncos 81 céntimos. 
E! cambio Fobre Londres a 40 francos 
90 céntimos . 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
MTW YORK, Enero 2 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los últimas precios de los bonos de la 
Libertad fu r̂m los siguientes: 
I,os del tres y medio por ciento, 100.20 
Los primeros del 4 por ciento a 93.20 
Los segumWs del 4 por 100 a 92.20 
Los primeros del 1.114 por ciento a 93.95 
Los seguíaos del 1.1|4 por 100 a 92.70 
Los terceros del ?.1|4 por 100, a 94.80 
Los de al •rictor¡a del 3 314 por 101». 
0) 40. 
Los de la Victoria del 4 314 por 100, 
^ 40, 
Petróleo y Gas: 
Oliíornla Petfoletim. • . 
!M( xican Petroleum. . . . 
Sinclair Oil Cousliat. . . 
Oblo Cities tjas 
3 ( ople's Gas 
Consolidated Gas 
lan American Petróleo. . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . 
C'Mno Copper 
Tr.spiration Copper. . . . 
Konnecott Copper. . . . 
Faj C'onsolid Copper. . . 
>''ci helehem Steel "B". . . . 
Oucible Steal 
Lackawanna Steel. . . . 
íilidvale com 
i'tpup. Iron & Steel. . . 
.Tr. S. Steel com. . . • i . 
Ufah Copper 
Funds, Equipos. .Motores; 
American Can. . . . . 
Amer. Smeltlng SÍ Ref. . 
Amer. Car & Foundiy. . . 
American Locomotivo. , . 
P.Mdwin Locomotivo. . 
General Motors. . . . 
•Wc-stinjrhouse Electric. . . 
ytudebaker 







































Clti Mil St P:a»41 Jíref̂  
Chi., Mil. & St. Paul com 
Interb Consol id com- • • • 
fnterb Consol id pref. . . 
C.inadian Pacific 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif certlf. . . . 
Y. Cetra! Ex-d. . . . . 
S* Louis S. francisco . . . 
T'eacling: com 
Southern Pacific 
Southern Railwiy COTO.- . . 
T'nion Pacific 
PV.iladelphia 
Baltlmore -tnd Ohio. . . . 
Pbesapeake c.nd Ohio. . .• . 
Ptre Marquette. . . . -. . 
Industriales: 
Central Leath<3r . . . . . 
Ccrn Products 
Tf K. Food Product Co.. . . 
T'. S. ndnst. Alcohol. . . . 
Kfyatone Tire and Ri'bber. 
CU oflrirti Rnhbor Co. . . . 
T" S. T?ubbe 
Cis Swift Inter 
Libby, McNeil and Libby. 
Swift and Co 
Tr-iernational Paper Co. . 
Loft Incorporated. . . . 
Amer. W. P.T̂ er pref. . . 
National Leather . . . . 




































Tntem. iíero. Mar prf. 
Tr tern. ^̂ ô c. Mar. r-rf. 
OO.MidulstRUSI nCa 
. 109% líOV, 
. 49% 50*1 
etaofn 
MERCADO FÍNAIiCIERO 
(Cable recibidos por nue«tro hilo dlrecH.) 
Valore*. 
í<EW YORK. Enero 2 (Por la Prensa ¡ 
Asociada.) 
El ao nuevo abr5(5 ? ajo los mejores aus 
Picioa en el distrito financiero, agregan-
di el mercado muchas ganancias subs-
tanciales a las alcaazadas en los prime-
ros días de la semsna. Las operaciones 
t o fueron especialmente activas sino has-
ti la hora final en que las ofertas de d?-
r ro descendieron ¿lesde su tipo Inicial 
fie quince a .-eis por ciento; pero lo qua 
lee faltó por éste concepto quedó mAs 
ci-e compensado por la diversidad de las 
trt'nsacciones. 
Aunque el mes corriente presenciará 
út sembolsos -le intereses y d'videndos de 
c¡ si cuatrocientos r.i -Hones de pesos los 
t:pos monetarios estuvieron sorprenden-
temente mas ílojos. 
Algunas -nejora "evelaron los princl-
[ales ffiros extranjeros, endureciéndose 
la cotización de Londres a pesar del nue 
ve bajo record establecido por el Ban̂ o 
de Inglaterra en la proporción entre sus 
ref erras y su pasivo 
Los aceros, equipos, motores y sus os-
ivcialidades dominaron la sesión con 
ttemas ganancias de dos a seis punres. 
avanzando muchas de estas sus más al-
tor niveles contribuyeron con su cuota. ' 
jüT to con las ferrocarileras, pero las ea '• 
npcias en las de los transportes fueron i 
relativamente moderadas. 
Las especialidades más marcadas, noti i 
bVmente American Woolem, se elevaron 
y cayeron dentro de un radio de cinco 
t-un y muchas emisiones no clasificadas 
dosplejsraron endencias análogamente oa 
piichosas, si bien cerraron mayormente 
cen ganancias. aLs mentas ascendieron a 
1,125 000 acciones. i 
Los factores del día, además de la de-
manda extraordinaria de acero y hleros 
imbricados incluían otra alza en el pro 
oio del cobre y rumores de más dividen-
dos extraordinarios. 
Los bonos estuvieron fuertes espee'al-
m«nte las emisiones especulativas y el 
givpo de la Libertad se re-mimó junto 
con los internacionales. Las ventas toti-
les (valor a a par) ascendieron a pesos 
17,775.000. Los viejos bonos de los Es-
tados Unidos no se alteraron en la ofer-
ta, v . 
Azucares. 
NFW YORK, Enero 2 (Por la Prensa 
Asociada.) 
El proyecto de ley azucarero fué fir 
i n sdo por el Presidente y la Junta de 
¡ Nivelación -leí azúcar continuará funcio 
rsndo durante otro aíio. Si comprará o 
n< azilcar como en ol año pasado no >e 
sabe todavía, pero como quiera que el 
mercado en Cuba ts mercado abierto, 
centinuan los negocios todavía como de 
cestumbre. Las noticias de que la Gran 
pdlJbspuMr nl4-«eppYN jdenONjSUrT 
i Bretaña ha comprado de- dos mil a cin 
ô  enta mil toneladas de azúcar crudo en 
Cuba recientamente para embarque en 
1 Enero a 11 -entavos libre a bordo en Cn 
I ba, surtió un efecto estimulante, y el 
' rrercado hoy estuvo un poco mas fírm' 
aunque los negocios loca)mente estuvio 
ron menos activos y no se anunciaron 
nievas compras. El miércoles, sin ftm 
| bargo, hubo ventas de veinte mil sacos 
! d-. azúcar de Cuba a flote a 11.75 cen-
• tavos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado quieto pero 
firme, dentro de las cotizaciones del cié 
rro anterior, siendo muy limitadas las 
cpeirartdones efectuadas durante el día 
debido a que es riauy poco el papel que 
f-e ofrece en •"enta. 
Se coitizaran a cupón las obligaciones 
del Ayuntamiento v los Bonos de la Com 
V ñía Cervecera Internacional, estos úl-
timos. 
También se cotizarán exdividendo del 
semestre, las acciones del Banco Español 
y las Preferidas de The Cuba Cañe. 
Firmes y solicit-ilas se mantuvieron 
te tío el día las Preferidas de la Emprem 
Naviera de 96.114 a 100 sin operacione?. 
las Comunes se cotizaron de 77 a 78%. 
Las Preferidas de 'a Compañía Licore-
ra abrieron de 60 a 60% tipo este q-.e 
se mantuvo firme ĥ sta 1̂ cierre sin q'íc 
s- operara. Las Comunes abrieron de 
l.* 718 a 19.118 y tampoco variaron duran-
t? el dfa. 
Mas firme y con precios más de avan-
ce la Preferida de la Comnafiía Manu-
facturera Nacional de 75.718 a 76.518. 
Lrn Comunes se cotizaron a distancia de 
49.718 a 55. 
Cannmn '12 punto las Comunes de ia 
XVmpañía de Jarcia de Mntan̂ as pasrán 
dese a 47.1'2 a cuyo precio se vendieron 
5) acciones. 
También cerraron xmes las acciones de 
la Compañía de Cabrado. 
Las aceionefi del Banco Español ?e 
cotizaron de 103 a 105 exdividendo. 
No variaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos ni ms del Havana Eléc-
trica. 
Cerró el mercado quieto pero firme, co-
tizándose en el Bolsín a las 4 p. m-
c< mo siíme: 
Fe neo Español 103 106% 
F C. Unidos 80% 90% 
Havana Electric, pref. . v . . 108% 107;̂  
T'pvana Electric, com. . . . . 99% 100 
Teléfono, pref • . . . 100 107 
Teléfono, com . . . . . . . . . 95% 97 
Naviera, pref. . . . . . . - 96% 100 
N?viera, com 77 78% 
Cuba Cañe, preferidas. . ... . Nominal. 
Cuba Cañe, (om. . « . - . . Nominal. 
C,.,-,,,.,,.-.. '*'hr.rrn de Pesca y 
Navegación, pref 76% 100 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado de azúcar en New York, ri-
gió inactivo a causa de la festividad de 
tstos días. 
El cable recibido ?yer por los señores 
Mendoza y Compañía dica que hay po 
ŝ billdad de compradores a 11 centavas 
testo y flete para cleipacho para la 
primera quincena de Enero. 
Los señores Czarmikon, Bionda y Ca 
dr New Yo/k, en su revista azucarera, 
cerrespondiente al día 26 de Diciembre 
úl'imo, dice r̂ ue aquel mercado ha cíe 
mostrado m ŝ actividad en estos días, a 
posar de la Interrupción causada por las 
fiestas de Navidad. En los días 19 y 20 
e'e presente, los refinadores de Nueva 
A t e n c i ó n GoDaderos 
y Hacendados 
EIÍ LA FIJÍCA «LA VENTA'* ESTA-
CION BE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
| T E N G O 
i ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
i co propios para bueyes de tre* y 
' cuatro aSbs; novillas, peli-finaa, ra-
za de Puerto leo, propias para la 
crianza Ejemplares escojidos pnr» 
Padrote. 
GANADO DE! COLOMBIA 
para tmeyes y vacas lecnerasr cciom 
Lianas, novillos colombianos para mv 
Jora, de Cartagena. Covefia y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coiv 
pietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cuaiqoie'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
y . Perrer. Lucía alta, 8, Santiago d<» 
^uba. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PSESf AMOS SOBRE JOÍEÜÜ 
Y(ik compraron prácticamente todos los 
rzícares de «Juba que se habían ofrecido, 
Pfira despacho en Dioiembre, a 12c. cf, 
nJentras que los operadores pagaron 
1? r5c cf por la misma posición. Se lle-
vaion a cabo transacciones limitadas, pa-
rí embarque rn la ¡orimera qcincena de 
Ej-.ero, a 10.50 cf. Sin embargo, los ven-
dedores están renuentes aaora a aceptar 
el último doméstica aquí, en vista de la 
P« ca cantidad de azúcar disponible pa 
n llenar la gran demanda doméstica 
íhjuí, los azúcares xiira Enero deben obto 
ñor un precio más aproximado al de Di-
ciembre. 
El Proyecto de Ley MacNarcy sobre el 
Cot trol de Azúcar, en forma modificadíi, 
fo' aprobado i or ambas Cámaras el 20 
dé presente y ahora está pendiente d<í 
la, decición del Presidente. En su form<T-
firal este Proyecto do Ley ilimina el sis 
tô na de distribución por zonas, y comi-
rúa las licen-uas lasta el 30 de Juni', 
192C, solamente; por consiguiente, des-
d i esa fecba nasta el 31 de Diciembre, 
1! i-0, el Sugar Equilization Board deja 
dí tener jurisdicción alguna sobre la ven 
t̂  o distribución de las cosechas de azú-
cares domésticos, mientras que continúa 
controlando, sin la 'acuitad de dar li-
f.er.cias, los azúcares extranjeros impor-
tados al país. 
"PA paso de la ley McNary produjo, al 
1 rincipio. un tono oe menos firmeza y 
li; vendedores redujeron los límites que 
podían por la cantidad limitada de nzú 
car que se hallaba »n ese momento ba-
.1'» oferta; .sin embargo, no se observó 
plosión de vender azúcares de pronta He 
kada o para entrega ñitura, debido, prin-
cipalmente, al hecao de que Cuba ha 
-vendido ya, por lo menos, 1,500.000 tono-
lacias de esta zafri, para embarque 31 
1 s primeros cuatro o cinco meses de 
lf20 y. por tanto, los hacendados, gene-
ralmente, no er;tán dispuestos a vendo*, 
jci ahora, mucho más de su producción. 
Rebinado: Exceptuando los señores B. 
H ET^wel. Son and Co. nuienes están co-
tizando abiertament"? 15.20o. menos 2 ñor 
oionto,, niníruno de los demás refinado-
res hacen aún indicaciones precios pa 
ri iiev?><! operaciones. 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
De Pérdida 
En las Inversiones Petrolífícas de Tejas 
Demostradas por t in Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa Estadístico No. A-4 del Campo Pe-
trolífico de Tejas, el cual demuestra la cantidad de produoctóa, 
sttaacíón de la propiedad productora y el caso exacto de oca* 
sida de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad do pérdida o ganancia con 
tanta precisión como los cuadros demográficos de las compañías 
de seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una copia del Mapa y se la envlM* 
mo» a su dirección con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I Í I E S C 0 . 
Dep̂ t. 185. Honstan» íexa». U. 8. A. 
CAMBIOS 
New York, oable 100.1¡4. 
Idem vista, 100.1!S. 
Lrondres, cable, S'.fS. 
Idem vista, 3.80. 
Idem 60 días 3.77. 
París, cable 47.1|4. 
Idem vista 46.3 4. 
Madrid, cable 96.314. 
Idem, vista 96.112; 
Hamburgo, cable 9.3!4. 
Idem, vista, 9.314. 
Zurich, cable 1. 
Idem, vista 1. 
Milano, cable, 39. 
Idem vista 3S.1¡2. 
H mz onii o:-
Hong Kong vista, 
PRECIO DE LA JARCIA 
'«Sisal de 3!* a 3 pulgadas, a 23.00 qata-tai. 
Sisal "Rey" de S14 a 6 pulgadas, a iri.OO quintiL 
Manila corriente, dff S!4 • 4 pulga del •Wanlin "Rey", extrti superior, d* V $25.50 quintal. 
Medidas de 3 114 n 12 pulgadas, a ti m en-de 50 centavos en qulataí. 
IMPORTANTE OPERACION 
CoMiátado. 111. Teléf. K f 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumenta también el ca-
pital invertido. 
Véanos, no incurre usted obli-
gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
C 11808 In 21 d 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital... . . . , 
Reserva y utilidad no repartidas... 
Activo... 
« | 6.000.000 00 
e . . . . . . 8.07TJrT9.10 
143.588.041 67 
GIRAMOS LETRAS PAR' JUDAS P4JRTES DEL MUlíDO 
E l Departamento do Ahovoa atona el S por 100 de interés anual 
sobre las cantidades, depcdl'.adaŝ cada jnce. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualguler dJ-
fereccia ocurrida en el pflgo. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
92 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
\ENTA DE UNA COLONIA EN LA CAN 
TIDAD DE $2,50J,00 
Ante el notario ie esta plaza Dr Ma-
r o Recio, se lirmó con fecha 30 de D,-
c'embre último la escritura de venta de 
. as colonias ie caSa de don Angel Bedri-
fi.-ina, ubicadas en Cascajal, provincia de 
S;mta Clara, -ompuostas de 1.200 caba-
llerías de tierra por la importante suma 
di. $2,500,000, 
Ha adquirido esas valiosas propiedades 
ftl señor don Antonio Lanzagorta y 
rrera, y está financiando el negocio po/ 
el conocido ;omerciante de Oriente, don 
ÜVsnuel Alvarea Alonso, que llevará la di-
rección del negocio on las ofisinas gen» 
rales establecidas en Amargura 11, en eá 
ta ciudad. 
Las referidas colonias tienen un esti-
mado para la zafra actual de doce mi-
llones de arrobas ae caña, y el sefíor 
Lsnzagorta se propine elevar esa produc 
clrtn en la safra de 'l920 a 1921 a veinte 
nilones de arrobas. 
Las cañas de estas colonias se mnelen 
actualmente en el "entral "Washington'* 
proponiéndose su nuevo propietario fo 
mentar en esas tierras un gran central 
azucarero, con refinerías, que llevará el 
nombre de "Bedriflana", perpetuando así 
el del antiguo y potmlar propietarios de 
c~as tierras. 
Intervino en esta operación de com-
pra venta el conocido Corredor Notario 
Comercial señor Raimundo Mora <?ue 
tvne establecido su'? oficinas en la caLe 
dt O'Reily número 11 y Aguiar euxilió 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, g iros de letras a todas partes del 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y venta 
de valores p ú b l i c o s , p ignorac iones , descuentos, prés-
tamos con garant ía , c a j a s de s e g u r i d a d para valores y 
a lhajas , cuentas de ahorros . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A-2976. 
esa 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en el \ Tcrk Stock Eicfeaege y Bolsa de la B i t o i 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y 
C 8900 29 d-^T 
C o j a d e A h o r r e s y B e 
S. A.. 
S E C R E T A R I A 
(PASA A E-A. PAGINA 19) 
De orden del señor Director, convo-
co a los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que el domin 
go 11 de Enero del año entrante a la 
una de la tarde, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San José, ocupa la Sociedad, y en 
la cual después de cumplir los re-
quisitos que dispone el artículo 30 
del reglamento social, se procederá 
por el Consejo de ac-^do a lo que 
determina el artículo 53 del propio 
j reglamento, a dar cuenta con el in-
i forme relativo a las operaciones reali 
zadas en el semestre vencido en 31 
¡ de Diciembre del corriente año, para 
en vista de las utilidades obtenidas, 
acordar a propuesta del mismo Con-
I sejo, el dividendo que haya de re-
l partirse y lo demás que en este ar-
'tículo se previene. 
Se advierte a los señores accionls 
tas que la Junta para que los cito 
no podrá constituirse, si los reunido! 
a virtud de esta primera citación, n 
representan por lo menos el 25 
ciento del capital social, por lo 1 
se encarece a todos la más punto» 
asistencia. 
Asimismo por orden del Consejo, 1J' 
vito a los señores accionistas al 
de colocar en el local de la Socied 
los retratos de loa tres primeros 
rectores que ba tenido la misma 
cual dentrá lugar a las tre? de L tar 
de del propio día 11 ê Enero próxiffl0 
Habana, 26 de Diciembre de 1919 
— E l Secretario, Ltl). José Î P6!" 
c 12015 al 10d-27 




3 Lake 3iitle, de Boston. 
MERCADO D E L DINERO 
NEW YORK, Enero 2 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Papel mercantil: 9. 
Liibras esterMnas: 
60 días letns 8 74. 
Comercial. •'0 días, letras tobr* banco» 
3.74 
r: 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coaitas Corrientes-Coaitas de Ahorros, Giras 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
• t 6 3 . 
Te l é fonos A-2416, A-5957, A-9624 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
S s coM|pIace ©m c^Mimscsr a sisas Clsesafígs 7 al pníMc® ena 
|(Bia(&raQ8 8a ap&Hhtnra di® süs S^cEirsal ©na 
i r a j k t a , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u & t r o S e p t o m b r e 




Capital pagado . . 
Fondos de Reserva 
Activo total . . . 
Nuestra Oficina Principal en la Habanh, 
Aguiar nümero 75, esquina a Obra pía. 
•e encuentra en 
h t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
KlOXIMAMENTH QUEDARA INSTALADO HL TMJBFONO PARA rOMTTNiCAJINOS O0« 
103 ESTADOS UNID OS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
^ÜKDAR ENLAZADAS TODAS LA3 NACIONES DEL MUKDO CIVILIZA DO, POR UNA V A * 
TA RED TELEFONl CA T THLBGFAFICA QUE NOS PERMITIRA COlíUNIGARNOB DBSfD* 
WüBSRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE D E L GLOBO-
APREJSURESB • SUbORIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COA»* 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBRA Q U E BENEFICIABA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A J1S.O0 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPKBÍ» 
HENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE* PUES. PARA MAftANA. 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c o a l P i e t r o p a o l o 
Jíanzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
a ñ o m x v n i 
DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 1920. PÁGINA TRES. 
P I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
NICOLAS HfVWO Y AUOItSO 
S E C A N O E N CUBAJDK L A pRKNSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS E X T R A N J E R O 
S 1-SO 
- 21-00 
' ^ ¿ ¡ ¿ ¡ T l O l O . TELEFONOS. REDACCION: A-6S01. ADMINISTRÉ 
^ ^ ^ ^ C J O H T ANUNCIOS: A-620L IMPRENTA: A-6334. 
E L P R O B L E M A 
I N D U S T R I A L . . . 
Nuestras industrias están pasando 
por una crisis intensa y extraña. Con 
abundancia de trabajo bien retribuí-
do. el industrial no puede cumplir con 
su'clientela y el obrero no gana lo 
suficiente. Venimos advirtiendo esta 
anomalía desde hace algún tiempo, y 
en vano esperamos su resolución y 
remedio. 
Si preguntamos a! obrero, éste nos 
dice que no gana lo necesaric, que 
la vida es más cara cada día, que 
necesariamente ha de pedir más sa-
larios dentro de la jornada llamada 
legal y fuera de ella, que por eso 
exige para las horas "extras," doble 
jornal, y procura su aumento 
aminorando la jornada regular, en lo 
que está a su alcance; que defiende 
la jornada de cuarenta y cuatro ho-
ras, con el jornal de cuarenta y ocho, 
y según las máximas modernas, 
quiere evitar el exceso de competen-
cia rindiendo una tarea pequeña, en 
toda clase de trabajo, asegurando así 
la colocación de los brazos que de 
otro modo pudieran holgar con per-
juicio del proletariado. 
Hay en todo esto algo que parece 
justo. Ganar lo necesario, es lógico 
y razonable. Trabajar lo menos po-
sible, es humano. Asegurar el traba-
jo para todos, es equitativo y altruis-
ta. ¿Quien no va a desear el bene-
ficio de los suyos? 
Y, sin embargo, en estas teorías 
está la base del problema industrial, 
por el que están desequilibradas las 
industrias. A pesar de la solidaridad, 
vde la lógica, del altruismo y buena 
fe que encierran tales teorías, adole-
cen de un defecto primordial; el de 
que no siempre pueden resolverse los 
problemas con la teoría; se necesita de 
Ja práctica. Pero, en éste la p r áo 
tica seguirá negando la teoría, al me-
nos por algún tiempo. 
Así nos lo demuestran los propios 
industriales. Estos exclaman a su vez 
que no existe ningún exceso de com-
petencia, que la falta de brazos es 
notoria en todos los oficios y además 
universal, que el programa obrero po-
drá ser reglamentado y quizá natural 
dentro de algunos años, pero hoy es 
contrario a los fines perseguidos, pues-
to q u t encarece la producción, y va 
.más allá de lo útil y conveniente, 
cuando pide al obrero que acorte ca-
da vez más la jomada, y que exija 
horas dobles, "cuantas más, mejor." 
De este modo, el obrero se acos-
tumbra a no salir de la jomada. Ve-
mos a operarios que se niegan a tra-
bajar más de ocho horas, y en mul-
titud de industrias carentes de brazos. 
Ho se puede admitir a diario la jor-
nada extra, porque generalmente el 
industrial tiene que vender a un tipo 
sus productos, y pagando por un mis-
ino artículo una jomada sencilla y 
otra doble, no puede resistir el alza 
que trae consigo en la mayoría de 
los casos. 
La tendencia a burlar la jomada 
regular, con multitud de pretextos, es 
error manifiesto, que puede juz-
garse como un acto de "sabotage" y 
causa graves daños cuando se trata 
Por ejemplo de un taller de maqui-
naria. El patrono paga ocho horas 
de labor, pero si los aprendices, ayu-
C a j a d e A h o r r o s 
o e l ' 




fS.000,0 0,0- 00 
dantes y demás operarios encargados 
de los trabajos previos que deben rea 
lizarse antes que las máquinas co 
miencen su tarea, la demoran, los 
minutos se pierden en espera de su 
limpieza o preparación y a partir de 
la hora reglamentaria, se pagarán co 
mo buenos, a pesar de que al cabo 
de la semana son horas que en el 
rendimiento mecánico representan 
jnuchos millares de impresos no co-
brados. 
Todo ello constituye un quebranto 
e indica una ruta equivocada. El al-
za será enemiga de la vida barata: 
el industrial no cumplirá sus órdenes; 
el obrero seguirá en su mayoría, con-
tentándose con una ganancia mínima, 
que, bien encauzado, sin reñir con sus 
intereses, ni aún con sus ideas, podría 
ver aumentada, concediendo unos po-
cos minutos diarios más a las indus-
trias. Así llegaría a adquirir mayor 
remuneración, nadie se preguntaría 
con qué derecho se queja de faltas 
de recursos para atender a sus nece-
sidades un ciudadano que no quiere 
trabajar lo necesario para rendir ma-
yor producción y aumentar los ingre-
|«os. Es esta una anomalía que difí-
1 cilmente se comprende. 
! Si aquí los directores no fueran a [ 
' sus negocios, a sus miras partícula-j 
i res, veríamos que encauzaban honra-] 
| damente sus huestes, por otros cami-! 
nos, comprendiendo que Cuba es un' 
país de importación y exportación; 
que vivimos a fuerza de dinero ad-
quirido en el trabajo del taller y de 
la oficina. Pero, antes que practicar 
eso se protesta, se exige y se aban-
dona el trabajo. Existe un gremio, el 
de Escogedores de Tabaco Elaborado, 
si no estamos equivocados, que ante 
la abundancia de trabajo, la escasez 
de brazos, y previendo que si modi-
ficaba el sistema de aprendizaje, iría 
en contra de lo que a sus miembros 
j conviene, acordó trabajar las horas 
que fueran necesarias, sin cobrar 
i "extras." aun los domingos, pensando 
juiciosamente que la abundancia de 
hoy, puede ser la pobreza del ma-
ñana. 
A esto llamarán los encopetados 
| directores de otras instituciones 
"adulonería;" pero los que así pro-
ceden están en lo cierto, saben a dón-
de van y no pierden ninguna ventaja 
I económica. Estamos seguros de que 
¡ no aprovecharán ninguna oportuni-
i dad, para sacar de los talleres a los 
| .operarios de otras industrias y lle-
varlos donde puedan sufrir algún per-
juicio contra la voluntad de sus pro-
pios directores. Recientemente, hemos 
visto publicadas algunas cartas en la 
prensa, manifestando que ellos no ha-
bían sido consultados, que sus nom-
bres figuraban en determinada com-
binación sin su consentimiento. Los 
obreros deben ir anotando lo que les 
favorece y les enseña y lo que es con-
trario a su mejoramiento y bienes-
tar. Deben aprender a distinguir a 
los que realmente quieren llevarlos 
por el camino del mejoramiento y del 
progreso, de aquellos que pretenden 
empujarlos hacia el motín, hacia el 
desorden y hacia la revolución. 
ART 18.--"De los Cajorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serao siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
E L O U E T R ^ B ^ U ^ L f l T l E R R f l y 
a h o r r a , es el hon)bre que m d s vale, 
>rque crea riqueza y defiende el p a í s . 
' Casa CéntraC? 
MERCADERES Y T E N I E N T E REY 
SUCURSALES' 
E n la Habaoa : B e l a s c o a í n 4.—Egida 14 
(Palacio Internacional).--Montft 12.—O'RelIly 83 .— 
Puente de A g u a Dulce.—San Rafael I | i 
Y E N T O d A L A N A C I O f í 
P a r a eí D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los viajantes de Cuba 
unidos 
Lo que los vic jantes de Cuba han 
realizado el día primero de año, ea 
los jardines de Palatino Park, ha si-
do el principio de una obra magna; 
de algo trascendental, que en el fu-
turo será digno de mención. Después 
de tanto luchar hemos venido a en-
trar por el camino directo del pro-
greso. 
Una unî n estrecha y fiime era lo 
^ue precisaba constituir, ya ya lo he-
mos conseguido. Ya no vivimos lán 
Buidamente; hemos tomado el recons-
tituyente que ha servido psra nutrir 
nuestros pechos, y por efecto de la 
gran dosis de entusiasmo que hemos 
ingerido, nuestros pulmones han au-
.Trentado considerablemente, con lo 
cual nos vemos fortificados para se-
guir luchando en beneficio de la cla-
se. 
Con vigor y entusiasmo, llenos de 
fe, y con la suficiente energía, herao-3 
realizado, lo que hasta ayer sólo pa-
recía un sueño. 
¡Estamos unidos! 
Es un ejemplo vidente de que a 
(tiempo hemos abierto los ejos, y que 
con la unión de todos los viajantes, 
habremos hecho algo bueno, más aun; 
con nuestra unión hemos realizado un 
acto patriótico. 
Las mismas casas que representa-
mos, no tardarán en palpar los inmen-
sos beneficios que han de recibir es-
tando unidos sus viajantes. 
E l hermoco aspecto que a la vista de 
propios y extraaos, (viajantes y no 
viajantes) presentaba la mesa en eí 
banquete que el Banco Internacional 
de Cuba ofreció en los jardines de 
Palatino a los Viajantes del Comercie/ 
de la Isla de Cuba, ha sido el reflejo 
de la grandeza f(ue posee dicho Banco 
y el nlto grado de estimación que ha-
c a los viajantes tiene el cuerpo di-
rectivo du la prestigiosa institución 
han cana. 
Ha sido fraternal el brazo que nos 
pernos diado; ha sido por ?impatía el 
banquete espléndido que nos han ofre 
v d o . y en los viajantes na quedado 
grabada la gratitud para todos los 
miembros del Branco Internacional lo 
mismo que para la prenf5a habanera 
y casas comerciales, de las cuales he • 
mos recibido pruebas de afecto y ob-
sequios valiosas, que han servidb pa-
ra darle mayor auge y lucimiento a 
•nuestra fiesta. 
A todos les debemos gratitud* a 
unos por la simpatía que por nosotros 
han sentido; a la prensa por la pro-
paganda eficaz que durante mucho 
tiempo ha hecho en pro de la clase; 
a las que han de recibir más de cerra 
los beneficios que en jo s-icesivo he-
mos de proporcionar los viajantes, ios 
regalos; v al Banco Internacional ie 
oebemos el bneu éxito obt-nido, rnes 
el banquete ha servido p^ra que to-
cios nos hallemos en ia hermos fies-
ta reunidos. 
En nombre de todos los viajantes 
hago extensibas las más expresivas 
gracias a todas los que do una forma 
v otra, han contribuido a nuestra 
grandeza, pudiendo decir: Los Via-
jantes de Cuba, tstamos nnJdos. 
Pedro O D R E S 
Habana, enero 2 de 1920. 
ia 
F L MATCH ATLETICO-STETSOíí. 
LOS YAJÍKEES DERROTADOS. E L 
PUBLICO DEFRAUDADO 
Ante regular concurrencia celebró-
se el iueves en Almendares Park, el 
encuentro de foot-ball entre los ele-
venr, del Club At'élico de Cuba y Uni-
versidad de Stetson. 
Los lamosos anaranjados solamen-
te pudieron marcar un "touch-down" 
en el segundo tiempo' que les valió 
la anotación de seis puntos. 
Los americanos, a pesar de ~n efí-
mera derrota, pusieron de manifiesto 
su juego científico, que en los últi-
mos momentos del partido puso en 
grave aprieto a los atléticos. 
E l jirego de éstos no convenció a 
nadie. Es el juego antiguo de ataque 
cerrado en masa, y en el que las ju-
gadas no tienen lucimiento alguno. 
Casi la totalidad del segundo tiempo 
necesitaron los anaranjados para pa-
sar la línea de "goal." 
El público salió defraudado üe la 
fiesta. Se anunció que habría muer-
tos y heridos, y ante este "aliciente'' 
concurrieron muchos, que se llevaron 
el gran camelo, al ver salir las am-
bulancias vacías'.... 
¡Los hay fieras! 
Algo más pensábamos escribir SO' 
bre el tan cacareado encuentro; pero 
no lo hacemos en vista de haberlo 
hecho ya. un señor muy amigo de 
meterse en donde no le llaman, Y 
ante sus "autorizadas" crónicas, ¡bo-
ca abajo todo el mundo! 
¡Viva la frescura! 
no pepa escribir, pase. Que n> en-
tienda una jota del noble deporte, 
pase. Que sep autobombee cínica 
mente, pase. Pero lo que no pued^ 
pasar, es ¡que no sepa leer! Y «al le 
pasa a un señor, que donde nosotros 
c ñeribímos una censura, lee él un 
elogio... 
Los hay "saltarines". 
Fermín de imña. 
" L A M O N T A N A " 
Ponemos en conocimiento de los 
isuscriptores y anunciantes de esta re-
vista-, que debido a la huelga de tipó-
grafos en los talleres donde se edita, 
no verá la luz el número correspon-
diente al sábado 3 de carro. 
Tan pronto termine este cwtad'o anor 
jpa-h saldrá "La Montaña" con mayor 
cantidad de material y páginas, a f i n 
de indemnizar a Tos abonados por fal-
ta de publicación. _ 
Noticias de 0 iente 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
Almacén de Muebles de FRANCISCO ARGUELLES 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - l O 8 2 . 
alt. 9d.-3 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COitltJiíjOB 
Cuba, 82, de S a 6. T/.i'p 
''¡aero en hipotecas en todas cantlds de» al tino má, hí í . ;2 • . 
c a s ^ ' r n 5 ' reSe7í" COmI,ra 7 T8 ^ ^ - s a t s o S s ' ^ n c a s T d a H : 
K o a r s t M ^ r " 1 a:t.0.Comercio w103 - i i ' 
P u b l i c a c i o n e s 
Hacendados y Colonos de Cuba; 
Ilustración Agrícola Azucarera. 
Th . Columbiad; December 1919. 
Arte, revista universal, 15 diciem-
bre, 1919. 
Boletín Oficial de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la lela de Cuba. 30 septiembre y 31 
octubre, 1919. 
Boletín de la Asociación de Em-
pleados de Centros Benéficos de Cu-
ba con sanatorio. 
El Economista Cubano, revista 
quincenal de estudios económicos, fi-
nancieros y estadísticos, etc. 
La Farmacia Cubana, revista pro-
fesional, diciembre 10, 1919 
I/OS JUEGOS B E L DOMINGO EN 
CUATKO CAMINOS —FOBTUNA E 
HISPANO E IBERIA E HISVANO 
Por fin tendrán ocasión los' faná-
ticos del pedestre deporte, de pra 
senciar un juego de segunda catego-
ría, con honores de primera. 
Los "fortunatos" cuentan en las fi-
las del segundo equipo con muv bue-
nos jugadores, acreedores a "repetir" 
el título de campeones. 
Llevan de contrarios en éste su 
primer desafío, a sus rivales de siem-
pre: los fúnebres del Hispano. Sola-
mente por esta razón, es de esperar 
que Cuatro Caminos se invadirá en la 
tarde de Idomingo desde las primeras 
horas, invasión que constitu'rá et 
mayor goce para el gran Rigoletto... 
El segundo match, primera catego-
ría, será discutido entre el temible 
Iberia, campeón de otros tiempos, T 
las destartaladas huestes del que fuá 
terrorífico Hispano. 
Habrá para todos' los gustos. 
BALONAZOS 
En la noche del primer día de ak© 
tomaron posesión de sus cargos loa 
nuevos "diretivos" del Fortuna. 
Son señores' que han de dar irvucha 
"luz" a los asuntos deportivos. Muy 
simbólicos los farolilloh chinescos'... 
Luz, luz q luz. 
Buea éxito deseamos a la faml 
liar" uita Directiva de los chicus del 
Majecón. 
Que un señor revistero de foot hall 
Santiago de Cuba, Enero 2. 
Al volcarse un automóvil maneja-
1 do por Manuel Maclas, cerca dax po-
blado de Dos Bocas, resultaron heri-
dos los pasajeros José Conde, Lucía 
Brooks Manuel Alvarez y Emilia 
Ortiz, esta última grave, y un tal 
Arocha 
—Eí el certamen celebrado en el 
Teatro Aguilera he resultado nom-
brada Reina del invierno, por seis 
.mil doscientos votos, la señorita Lily 
jPadró Valiente. 
¡—El próximo domingo se celeorará 
con el tradicional, banquete el ani-
versario de la fundación de la Aso-
ciación de Repórters -
i —Precedente sde puertos de Haití, 
i Puerto Rico y escalas, han llegado 
i los vapores, dominicano "Santo Do-
mingo" y cubano "Santiago de Cuba" 
con grandes cargamentos de café. 
—Esta noche sale para la Habana 
el señor Ramón López Oliveros, re-
dactor del DIARIO. 
[ \ Casaquín. 
29 Diciembre-
Y a todas estas ¿cuál es la ver-
dadera situación económica de Ale-
mania y cuáles son sus perpectivas? 
Quien sólo lea lo que dicen los co-
rresponsales de los diarios america-
nos se quedará a obscuras. Uno tío 
esos chicos telegrafía por ejemplo, 
desde Maguncia: "El país está prós-
pero, se tratAV, corre dinero y 
no hay hambre. He hecho aquí una 
comida excelente, con vinoíi finos y 
trucha asalmonada, por un peso 25 
centavos" Otro nos comunica desde Tri 
verás: "No se vi más que gente fla-
ca y pálida y sin ocupación; no se 
habla más que de emigrar. Un ban-
quero me ha dicho que se tardará lo 
menos treinta y cinco años en reco-
brar un comercio como el que ha-
bía antes de la guerra". 
Es curioso que mientras en los Es-
tados Unidos se habla de tomar precnu 
cienes contra la competencia alema-
na. Principalmente en los mercados 
ibero-americanos, en Inglaterra lo 
que preocupa es el crecimiento de la 
marina mercante y de otras indus-
trias de esta república. Y han circu-
lado rumores de una triangulación 
económica de Inglaterra, Francia y 
España para disputar el negocio a los 
Estados Unidos en la América del 
Sur y en Méjico. 
Un documento oficial publicado en 
estos días es más digno de conside-
ración que las fabricaciones contra-
dictorias y frivolas de los periodistas 
per ambulantes. Es un informe del 
Presidente del Consejo Económico de 
Alemania, que contieno datos ina-
tructivos y que merecen crédito- Acer 
ca del carbún dice que aquel país 
está obligado, por el tratado de pa?-
a entregar a los Aliados cuarenta n/i-
llones de toneladas cada año. Ha per-
dido la cuenca hullera del Sarre pí>r 
lo menos, duranto quince años, en 
que estará ocupada por Francia^ 
cuenca me producía diecisiete millo-
nes, o sea el nueve por ciento de la 
extracción anual de antracita; la Al-
ta Silesia produjo en 1918 unos 43 
millones de toneladas, esto es el 23 
por 100 del total, que llegó en el 
último año de la guerra a j91 mi'io-
nes; y como Alemania se ha quedado 
También sin aquella región, ha perdi-
do, próximamente, el 50 por 100 de su 
producción de ese combustible. 
Mineral de hierro: de Alsacia-Lo-
rena se extrajeron veinte millones de 
toneladas el año 13. Otra pérdida que 
añadida a las de la Alta Silesia, el 
distrito del Sarro y una parte del Lu 
xemburgo, se resuelve en un descen-
so de 52 por 100 en la producción de 
hierro sin trabajar de 46 en la de 
acero y de 43 en la de hierro labia-
do. En la Alta Silesia el zinc, qup 
daba 230 mil toneladas en 1914, ha 
quedado reducido a cinco mil; y el 
plomó ha descendido, de 85 mil, a 
4,600. Estos son, cln duda, golpes ra-
dos; como lo son, asimismo, la pér-
dida del monopolio de la potasa, la 
del 42 por 1000 de la producción de 
petróleo y la de las 16 mil toneladas 
de caucho, que venían de las colo-
nias y representaban casi la cuarta 
parte del consumo total. 
Alemania apenas tiene hoy marina 
mercante- Era de cinco millones de 
toneladas el año 13 y ahora se re-
duce a unos cuantos barcos de pen-
ca. Menos mal si se contruyera uiía, 
porque, allí se sabe hacerle pronto, 
bien y barato; pero en estos cinco 
años que vienen se construirá casi 
exclusivamente para los Aliados a 103 
cuales habrá que entregar cada año 
.descientas mil toneladas, y se tendrá 
' que hacer el comercio exterior en 
bandera extranjera. E l año 12 haoía 
treinta mil barcos de río, co un to-
nelaje de un millón 400 mil; ha habi-
do que entregar a los Aliados en 80 
por 100 de esa flota y, además 5 mi' 
locomotoras y 150 mil carros. 
Antes de 1' guerra 1' importación era 
de diez mil mflllones de marcos y la 
exportación de nuevo mil millones; 
pero mientras en ¡a primera sólo el 
15 por ciento consistía en artículos 
elaborados, éstos formaban el 65 por 
100 de la segunda, por donde se 7$ 
r 
QUININA EN FORMA SUPERIGft. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y ím 
afecta la cabeza. La firma de E. 
GROVE se halla en cada cajital. 
que Alemania era la más "industria-" 
lizada" de las grandes naciones conti-
nentales. 
Entonces imporiaba el treinta por 
ciento de los víveres que consumía 
y ezportaba el 89 por 100 de los 
que producía. Ahora necesita impor-
tar mucho más, porque sus primeras 
materias para fabricar abonos mine-
rales han tenido una baja de SO pr-r 
100 y porque la jomada de 8 horas 
aplicada a la agricultura está dando 
malos resultados; a consecuencia de 
ella se hiela se pudre el 20 por 100 
de la cosecha de papas, el 60 de la 
remolacha y el 50 de la de forra-
jes. 
Todo esto, que es muy desfavora-
ble, lo sería muchísimo menos si en 
aquella nación la derrota no hubie-
se traído el advenimiento del socialis-
mo, como trajo en Rusia la del co-
munismo- En el informe se dice q-'s 
los planes de ''socialismo por com-
pleto" la tierra y sus productos "na-
da" puede esperarse más que la ban-
carrota- Y esa es la moraleja dí 
la historia, y lo que debe abrir loa 
ojos a los demás pueblos. Los alema-
nes tenían e) año 14 sus industrias 
agrícolas y fábriles perfectamente or 
ganizadas y en plena prosperidad, bajo 
la dirección de capitalistas empren-
dedores y de peritos de alta, calidad. 
Conia guerra se estableció el control 
del Estado, que se ha prolongado eu 
gran medida durante el armisticio y 
que es un obstáculo a la Iniciativa in-
dividual. 
SI al imperio, caído en Noviembre 
del año pasado, lo hubiese sucedido 
un gobierno industrialista, se habríau 
acabado las trabas puestas a aque-
lla Iniciativa y existiría hoy un :é-
gimen que Inspiraría confiar za al ca-
pitalismo. Este ¿Cómo ca a tenerla 
cuando se le anuncia que gradual-
mente se irá apropiando el Estado 
todos los medios de producción? 
¿Quién va a emplear dinero e inte-
ligencia en fomentar negocios, qua 
más o menos tarde se le han de q'it* 
tar aunque sea con indemnización7 
El dinero sigue saliendo del pafSi 
a despecho de la prohibición de s a c r 
lo; sale de contrabando, y con el nt 
van muchos le sus dueños. Esta es la 
mayor condenación del régimen ac-
tual. SI viniese la reacción indus-
trialista, ni la carga de la Deuda. 
que es de doscientos mil milloní s 
de marcos, ni las las indemnizaciones 
ni las otras condiciones impuestas 
por los vencedores inpedirían un res 
tablecimiento relativamente rápido 
del poder económico alemán. 
X Z. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 










O B I S P O 1014 
Dr. Claudio Portón 
Tratamiento especial de la safoq 
dones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedadei 
do señoras. Inyecciones intravenosas 
sueros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana, ôn. 
sultas de i a 4. Campanario 142. Te< 
léfono 1-8990. 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que m le Diese «I 
Herpicáde Newbro. 
De algrún tiempo & «ata parte está 
en todos loe labios esta palabra, y no 
pocas gentes ae preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpiclde Newbro es eflcas-
pa ra el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herplolde significa "edstructor d* 
los Herpes'* y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio somejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpiclde 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve a 
crecer. Cura la eomezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmaolas. 
Des tazarlos: M cts. y $1 en mo-
neda americana 
"La Reunión", H Sarrl.—Manuel 
Johnson. Obispe y Aguiar-—Agentes 
1 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qcinta de wSan •î !lé,, (Ajtojw Folo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
•—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30JL 
e | -^ORQUE privarse de tan gracioso 
r r*^ juego, o dé cualquier otro "sport" 
que requiera agilidad y fuerza? 
Si es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe Ud. inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los sínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renal. 
Riñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
L a s P i ldoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta< forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
Si Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de P i ldoras de Foster Pa ra Los. 
R i ñ o n e s . 
^ De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
X4), OSTER-McCLELLAN CQ 
BUFFALO, N. Y., E. U. A. 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para Biliosidad, Oranos en la 
cara y Erupciones Cutáneas 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace más intensa la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-tes y sanos. Cura y conforta ojos infla-iriíMlos, irritados y cansados por dema-siado trabajo. Es inofensivo; no produce ardor o quemadura. Con frecuencia ha-fcljita a uersonas que usan anteojos a deshacerse de ellos. Es recetado y reco-rnendado por tlcctores; se vende en todas las droguerías modernas. 
Suscríbale al DíARIO DE LA MA. 
RiNAy anuncíese en el DIARIO CE 
t A MARINA 
Sociedad Anónima "Coo-
perativa Reedificadora 
de la Habana 
C o n v o c a t o r i a 
El próximo día once de Enero a las 
2 p. m- y en la casa, Habana, número 
89, tendrá efecto la Junta General de Ac-
cionistas que señal*, el articulo número 
43 de los Estatutos. En dicha Junta sa 
dará cuenta del estado de la Sociedad 
y del Balance de la misma. 
Y, para su publicación en el DIARU 
DE LA MARiNA espido la presente en 
la Habana, a 17 de Diciembre de 1019. 
ITranciseo Somineuez, 
Sicretario-Tesorero. 
C 12,051 alt. 3d-30 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades del es 
tómago. Tsata por un procedimiento e» peclai las dispepsUa. úlc caá del esUV mâ o y la enteritis crónica. ase?iiranA< la cura. Consultas: de 1 a S. Beina, M Teléfono A-6050 Gratl» a los pobres. .Lu-nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. Hernando Segní 
CATEDRATICO DE LA ONIYERilDAQ 
Garganta, Nar iz y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a. 3 
Pedro P é r e z Ruíz 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 5 6 
Santa Clara 
P. 80d-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
/^mUJANO DXX HOSPITAL DE EMEK< 
\ J gencias y del Hospital Múmero Uno, 
ESPECIAL1PTA EN TIAS URINARIA! y enfermedades venéreas. Cistoscopl» • ateristno de Los uréteres y examen del 
riüón por los Rayos X. 
1NTECOIONES DE NEOSALTABSAR. 
L 
CONSULTA*»: DK 10 A 15 A. M. T DH 8 a 6 a. ni en la calle de Cuba. 69. 37369 81 d _ 
U n g r a o l i b r o 
Si por la utilidad que reporte s< 
puede dar este calificativo, lo es, 3 
en grado sumo "La Frácttca de 
Cálculos Mercantiles", d3 Luis B-
Corrales. Tan práctico que sirve ü 
tenedores de libros, empliíados, auxi-
liares, propietarios, señoras de casa 
etc., etc. Se vende en toda1» las Mbrc-
rías. 
C78 E d -J 
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L A P R E N S A 
Habla el "Heraldo de Cuba" á e la 
¡recepción de Año Nuevo, E l Presi-
donte—escribe nuestro estimado cole-
ga—está solo y olvidado en el Pala-
cio de la Plaza de Armas. Los ele-
mentos comerciales e industriales del 
país que Je testimoniaban en ese día 
solemne su adhesión ai Reneral Gó-
mez, dejaron esta vez en abandono la 
clásica costumbre. Las regias esca-
leras fueron holladas únicamente por 
los "colectores, botelleros, aspirantes 
a puestos públicos y contratistas 
agradecidos • 
"La Disciusión" y "El Día'' Infor-
r.ian ¡todo lo contrario! En un viejo 
3ibro—amarillas ya sus hojas por los 
años—hay una quintilla, que es—ipara 
estas cosas—el mejor de los comen-
tarios . . . . | 
—"En política y amor 
no dirás nunca verdad 
y será el placer, dolor... 
'¡Y la verdad falsedad!" 
E l "Heraldo" recoge—al propio 
(tiempo que reseña el acto de la recep-
ción oficial—unas palabras del señor 
Presidente de la República. Este abo-
: gó por una acción conjunta de fuerzas 
f ieconómicAs, tanto las individuales Cf> 
¡no las colectivas, para obtener una 
i disminución provechosa de los precios 
i que prevalecen hoy en el mercado. La 
| presente "carestía de la vida"—indicó 
i el Jefe del Estadio—necesita ser co -̂
I trarrestada por la virtud de una con-
i junción social. Obreros y capitalls-
' tas, empresas individuales y Gobier-
' sjo, todos en fin, deben intorvenir. 
Pero—según él "Heraldo"—el pro-
, Wema no teendrá solución hasta que 
lo® liberales ocupen de auevo el po-
der.í 
E l queriáb colega, discurre así:' 
—"Efectivamente, la anonnalidiad 
; Itlel estado económico es por parte de 
3os poderes públicos una sabia y pru-
dente gestión, Pero esito que puede 
| ser salvador &n otros países, en Cuba 
sería un verdadero cataclismo.*' 
"Cada vea que el gobierno pone ens 
manos pecadoras en el arreglo de las 
¡subsistencias—afTrma él "H^aldo"— 
e! pueblo sale descalabrado. No sólo 
no se abaratan los artículos de pri-
mera necesidad, sino que se ponen 
más altos. En cambio los felices mor-
tales a los que se confía el deber de 
rtuxüliar al .pueblo en sus vicisitudes, 
se hacen ricos de la noche a la raa^ 
Hana. E l fenómeno, es tan conocido 
en Cuba, que no hay ciudadano que 
¡no tiemblo, e» cuanto ©abe que la ad-
¡rainistraclón pública se propone in-
gerirse en el arreglo d© la crisis eco-
nómica.'* 
"Siendo esto desgraciadamente unt 
triste verdad ¿cómo quiero el general 
Menocal que se acerque nadie al go-
bierno para d!ar solución al problema 
de las subsistencias?—concluye el es-
timado cofrade—. 
Como se ve—y segtin el "Heraldo'* 
•—hay que esperar todavía un año y 
5)ico . . . Y ante la eternidad de los 
í íempos ;.qué tosa son, diez y seis 
imeses? Nada... "¡El soplo efímero dí 
una mariposita de colores encaramada 
éñ una flor roja*', como ha escrito—• 
a ¡propósito del año nuevo un distin-
guido y poético compañero! 
Las palabra? del señor Presidecte 
He la República, comentadas por el 
"Heraldo" y reproducidas or "El Co-
mercio", están llenas de patrióticos 
(anhelos... 
Estas elocuentes frases que toma-
mos die "El Comercio" dicen así: 
—^Bstísno qur* todos lus difíciles 
problemas que han surgido con mo-
tivo de la guerra, entre ellts la ca-
restía de la vida,—expono el general 
Menocal—deben ser estudiadas cuida-
dosamente por todbs los Gobiernos, 
a loa que deben prestar sn concurse 
todos los ciudadanos, por ser un pro-
blema nacional y no políHc"/' 
"Esta lamentable confusión—agre-
gó el general Menocal—que principal 
íí.ent.e tiene lugar en las naciones del 
Continente Americano, es ia que ha 
hecho fracasar a muchos gobiernos 
en sus empeños y decidido? propósi-
tos de solucionar tan grave conflicto, 
que intensifica el problema del prole-
trariado, llevándole a menudo a medi-
das extremas." 
¡Elevadas pabbraa, que debieran 
merecer de todos un poco de cariño y 
de simpático calor. Porque en-
cierran el noble sentir de un verdade-
ro patriota. 
Teme un colega liberal que la re-
ciente conciliación de dos generales— 
ipl general Montalvo y el general Me-
inocal—perjudica particularmente a 
cise Partido... ¿Por qué? Todo va y 
viene. La amistad y la enemiga, el di-
tirambo y la ceiii-ura. Si Campoamor 
viviese aquí, modificaría su célebre 
humorada de esta guisa: 
—"La rueda de la política I 
te la diré en un cantar... 
elogiar, hacer la crítica 
y ¡luego vuelta a empezar! 
La prensa netamente cubana ha elo • 
giado por ejemplo, en estos días,—y 
con justo motivo,—a la ex-Metrópoli. 
—"Nuestro estimado colega "El 
Pía" comenta las frases áel Presiden-
te—dice un diario de la mañana—que 
nosotros dejamos recogidas y analiza 
el asuato, indicando que respecto a ía 
carestía de los alquileres debiera Cu-
ba imitar lo que ha hecho España " 
"Ya imitamos y casi copiamos la 
Ley de Accidentes del Trabajo—añade 
*! citadb compañero—y nos serla muy 
provechoso imitar a nuestra exmetró-
poli en otras cosas, como, por ejem-
plo: en el tacto para resolver los con-
flictos obreros por medio de la transi-
gencia; ea la creación del ahorro pos-
tal; en la iprotección a las industrias, 
y en varias leyes de carácter agrario 
y social, que son bien conocidas." 
Realmente, España—que era aquí 
tenida por inculta y atrasada—marcha 
hoy a la vanguardia del progreso... 
Y otros pueblos—reputndbs de li-
Ires—le dguen a la zaga; muy a la 
zaga.... | 
••V .Mí "» 
m . 
i C O M O U N A 
B O L A D E B I L L A R ! 
TRAJES SASTRE 
De paños y sargas finas, en negro, 
prusla. gris, carmelita, punzó y otros 
colores de novedad. Realizamos una 
venta especial sin ningún beneficio 
Nuestro anuncio es ofrecerle lo me-
jor al más bajo precio-
Visítenos hoy, vea nuestros precios 
y estilos. 
•ORBETA" 
< Inflnstrla, 106» casi esquina á tfe> 
tnso* 
39590 69. 
V E L O S D E C A R A 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . 
E L TBIUOTO DE LA HORDA 
ÍBn Lawrence, una ciudad del este, 
existen los Woolen Mills. E l lector 
desconocerá el significado de estas 
dos palabras. Se las traduciré al cas-
tellano. Woolen Mills, son fábricas 
de lana y en ellas trabajan miles de 
obreros a las órdenes de-un trust. 
E l presidente de la Compañía quiso 
dar € sus empleados una prueba de 
lo mucho que los estima y para ello 
nada mejor que establecer almacenes 
de víveres donde fuese fácil comprar 
baratos los artículos de primera ne-
cesidad. Dicho y hecha Pero el 
humorismo yankee, que a veces es 
espada de dos filos, ridiculizó al mis-
ter. La Empresa citada vende sus 
mercancías a precios elevadísímos. 
En estos tiempos de luz y progre-
so sólo es fuerza terrible el socialis-
mo. Hay que desengañarse. Por eso 
la resistencia da buen resultado. Se 
dice que el proletariado ha entablado 
una luciha contra el capital. La afir-
mación carece de fundamento. Los 
obreros buscan el dollar, lo acosan, 
lo persiguen. No se conforman con 
ganar diez duros diarios. Necesitan 
que los patronos les entreguen parte 
de las utilidades, y de no hacerlo 
así les declaren el "boycott" y aun 
pueden ir más lejos colocando bombas 
en los talleres con el fin de castigar 
al burgués que chupa sangre de 
inocentes. Las ideas nuevas exigie-
ron primero libertad, y las masas que 
atacan dogmas y creencias no con-
Á 40 oentvos ©1 yelo de última no-
vedad, en malla de seda color negro 
carmelita o prusla. Sin necesidad de 
ganchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
elástico. Protejo el rostro y el pei-
nado. E l velo preferido para auto-
móvil, teatro, y paseo. Si desea reci-
birlo por correo remita dos centavos 
más para el franqueo. 
«OEBETA» 
Indiurfali 106, casi esquina a Jíep-
tuno, 
39 29t.-3 e. 
¡ E s t á el Empedrado 
que parece P a r r i l l a ! 
Cuando el Sol calienta las calles, 
¿sufre usted de pie? irritados? ¿No le 
hace cojear ridiculamente por el em- ¡ 
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento, "Tiz" I 
le aliviará sus pies y se los refresca-
rá. "Tiz" Umpia los poros y regularl-
mrá la circulación. Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados serán con-
fortados con un baño de "Tiz." 
En cualquier farmacia se consigue | 
por pocos centavos una cajita de pas-1 
tillas de "Tiz" y le dará confortación 
a sus pies por un año entero. | 
ADEMAS DE DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E D A PA-
RA ALMOHADAS Y COPES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
F R A 
D A S 
INGLESASY FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTET EN L A L U I S I T A 
••" : — -
WIONfE é3. TELEFONO A-8107 
Perder el cabello no es cosa muy seria. Lo ver-
daderamente serio es perder la esperanza de recu-
11 J / perarlo. Y esto no ocurre sino en muy pocos casos. 
Si por no haber combatido la caspa a tiempo, o a 
consecuencia de un grave debilitamiento de su 
organismo, ha llegado U d . a la calvicie total, no se 
tenga por incurable ni abandone el cuidado de su 
cabeza. Cuando las raíces conservan su vitalidad, 
es seguro que el cabello crezca de nuevo, siempre, por supuesto, 
que se adopte el tratamiento adecuado. cNo cree U d . que 
para esto último lo más conveniente sería seguir las indicaciones 
de los mejores dermatólogos modernos, especialistas en la cura-
ción de la calvicie? Pues, eso es precisamente lo que U d . hace 
al usar " D A N D E R I N A , * * puesto que ésta es una preparación 
en la cual se hallan reunidas las substancias que eminentes hom-
bres de ciencia han considerado, después de largos años de 
estudio, como de mayor eficacia para la calvicie. " D A N D E -
RINA** fortifica las raíces del pelo, activa los vasos sanguíneos, glándulas y nervios 
que con ellas se encuentran conectados, y fomenta, así, el crecimiento del cabello. Siga 
U d . con exactitud las instrucciones que acompañan a cada frasco de " D A N D E R I N A , * * 
apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que si las 
raíces de su pelo están vivas, —• lo cual es casi seguro — dentro de poco tiempo 
dejará U d . de pertenecer al número de los calvos. 
H A B A N E R A S 
G U I O M A R N O V A E S 
U n a g r a n p i a n i s t a b r a s i l e ñ a 
Guiomar Novaes. 
Una celebridad artística. 
Hija del Brasil y joven, muy joven, 
pues apenas si cuenta veinte y dos 
años de edad, encuéntrase en el apo-
geo de iína carrera brillantísima. 
Ha venido desde Nueva York, con-
tratada por la Sociedad Pro-Arte Mu-
sical, para ofrecer tres recitales de 
piano en la Sala Espadero. 
Se inauguran hoy. 
Señalado ha sido este primer reci-
tal para las cinco de la tarde. 
En el programa, selecto, escogidísi-
mo, predomina Chopln acompañado 
de otros grandes maestros, como 
Bach, como Gluck, como Moszkowski. 
De éste último ejecutará primero 
La Jonglense y después. Las Olas, un 
estudio de concierto. 
Tocará una danza de Granados. 
Un eminente critico neoyorkino se 
ha expresado sobre la Novaes en i 
términos qué me complazco en trat 
cribir a renglón seguid 
—"Yo no recuerdo una pianista ,̂ 
ha dicho— con la grandeza de estli0 
el calor, la ternura, la dignidad y ^ 
ejecución que Guiomar Novaes \^ 
desplegado tocando en «sta Ciuda(1 
Tiene fuerza de dedos, de muñeca « 
de brazo, una técnica que puede con 
todo lo que conocemos de la litera, 
tura del piano y la doble vista de ia 
gran artista que penetra el verdade, 
ro sentido de las compisicione8.', 
¿Qué elogio mejor? 
Me dicen que la joven planista br̂  
sileña viene a nuestra tierra bajo ij 
penosa impresión de la muerte de ui 
hermano queridísimo. 
Está triste su alma, 
Pero sigue hermoso su arte. 
sienten que se discutan sus doctrinas. 
Todos los que no admiren a Lenlne, 
por ejemplo, merecen desprecio. Es-
ta intransigencia del socialismo de-
magogo lo hace el más terrible de los 
déspotas y casi puede asegurarse que 
los oligarcas de las edades primitivas 
son un mito comparados con las hor-
das de los actuales tiempos. La hu-
manidad va a sufrir una gran meta-
morfosis. Ahora empuñarán el cetro 
los de abajo, y todos los caídos serán 
explotados por los discípulos de Car-
los Marx. Los vencedores no tolera-
rán asociaciones ni consentirán que 
se formen sindicatos y mandarán al 
ergástulo, si no lo llevan al patíbulo, 
al que se atreva a protestar. ] 
que pasen unos años, y entonces los 
mismos obreros de hoy, que soñaron 
con días venturosos, pedirán trabajo 
cuando no haya más que hambre y 
escombros. 
E l presidente de los Woolen Mills 
quiere qu© sus operarios no sean ex-
plotados. Y he aquí que para redi-
mir a los obreros de sus fábricas él 
estruja a la clase media. Progresa-
mos. Supongo que los obreros esta-
rán de acuerdo con la actitud de su 
patrono pero no lo estarán con los 
comerciantes que les cobren cien dó-
lares por un traje de lana. ,Y como 
ellos no toleran déspotas ni vampi-
ros es muy probable que se las ha-
yan con cualquiera hortera y le di-
gan; 
—Son ustedes unos ladrones. Cuan-
do nosotros mandemos... ¡ pobres ca- • 
bezas! 
Y ya mandan actualmente. Son los] 
amos. Son los dueños... E l mundo 
¡ les teme. Pasan por charcos de san-1 
¡ gre y esgrimen el puñal que cabrillea 
• al sol como un símbolo de la muerte,1 
. Les produce hondo placer la hoguera! 
1 que crepita en la lontananza umbría 
y aullan como fieras ante el estrépi- j 
to de los monumentos que se derrum-
ban. "Llega la nuestra." Es verdad. ¡ 
¡ Llega con el terror en un espasmo | 
de tragedia, arrasándolo todo. Lle-
ga como un río desbordado que deja- ! 
se sobre campiñas de topacio fango 
inmundo. Es la fuerza ciega, incons-
ciente, que levanta nubes de polvo 
para eclipsar los resplandores de la 
civilización. ¡La tea!... ¡El asesi-1 
nato!... ¡(El crimen».., Con esto se1 
desea solucionar los más profundos 
y escabrosos problemas. 
Los obreros piden participación en 
los beneficios. Si a fin de año les 
entregasen a cada uno, aparte del 
sueldo, cinco mil dólares, jamás se 
les ocurriría decir que los repartie-
sen entre las demás clases necesita-
| das., A ello todó les pertenece en 
justicia. Los han explotado. Los han 
I esquilmado. Bueno. Ahora aplaudi-
rán al presidente de los Woolen Mills 
porque los libra de las garras de la usu 
ra. Y si todos esos obreros que tra-
bajan en las fábricas de lana fuesen 
dueños de tiendas de víveres conde-
narían al presidente de los Woolen 
Mills y lo llamarían usurpador. De 
la misma manera que condenan a los 
comerciantés de artículos de .lana, 
aunque ellos saben que las fábricas 
venden caro por aquello de que se 
exige mayor jornal y menos horas de 
trabajo. 
E l socialismo consciente no existe,' 
Existen los socialistas que han hecho 
de las pasiones un arma para esgri- i 
mirla contra la humanidad. Odian,; 
el capital, pero demandan, oro, oro, 
oro,.. Así desean regenerar el mun-
do. 
J . Prado Eodríimez. 
DO SPEAK BN6L1ISH1 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio dn nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy .ácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para ^ 
mayorea detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
TH"3 UíílVJERSAL INSTITUTE 
DBPT. 66. 235 West, Street 
New York City 
EaonKiirá!© (p® ú ¡ p a A s a © 
© VdL ig^s, ®i m Sneiral-
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
lo integran las más delcadas creaciones 
dé todas ias perfumerías en boga. 
GG 3 3 
f i m p e %mm 
: : : : San Rafael y R. M. de L-bra :: :: 
C o í i u a ñ i a C e r v e c e r a I n t e r o a s i o o a 
Convocatoria 
$27.50 
s a i 
1 • < 1 
$28 a «SO |6S $71 
A l g u n o s m o d e l o s d e a p a r a t o s " V í c t o r ' ' 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s " V I C T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y l o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s i n s -
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
t o s p o r l a s m á q u i n a s " V í c t o r " , 
c o n v e r i s m o t a n p e r f e c t o , q u e 
m a t e r i a l m e n t e s e o y e a l c a n -
t a n t e o a l v i r t u o s o . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e la 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Muralla 8 5 - 8 7 . T e l 4 - 3 4 5 8 . 
M | ' i B e § 1 1 5 
A p a r t a d o 5 0 b 
Se recuerda a los Señores Teñe dores de Bonos Hipotecarios ie h 
Compañia Cervecera internacional, S. A. que desde el dia de hoy, se 
pagará, por el Banco Español de la Isla de Cuba en la Oficina Principal 
y sus Sucursales, el Cupón número 9 que vence el lo. de este mes. 
Habana, Esero 2 de 1920. 
M. OSORIO. 
Secretario o. •. 
C 104 3d-3 
S i n d i c a t o C o n s t a n c i a 
A V I S O 
De acuerdo con el convenio C3lebrado con la "Constancia Copp̂ r 
Company", por el cxial los señores Accionistas de esa Compañía podrá^ 
forman parte de este Sindicato, i« hace saber que deberán hacer u"0 
de este derecho antes del día 15 de Bnvro de 1920, recibiéndose las so'i 
citudes a contar d«l día primero en el Edificio del Banco de Nova Sco-
tla, Departamento número 2, O'Reilly y Cuba, de 2 a 4 p. m. 
E- R, SUAEEZ MUBUS. 
10d.-3 
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N O C H E S D E L N A C I O N A L 
para 
Aída, 
La celeste Alda de Verdi. 
Opera que sirvió siempre 
inaugurar la gran temporada linca 
del viejo Tacón en los tiempos del 
inolvidable Sieni. 
De ella queda un recuerdo mapa-
entre los elementos sociales de 
la época. . . 
perdió ya esa prefarencia. 
No tiene ya Aida un turno fijo. 
Los carteles la anuncian para la 
jiocte de lioy c 
abono y con el siguiente reparto de 
papeles: 
jtaSamés . . . 
^ degU Etíopi 
Hipólito Lázaro. 
. Carlos Zonzini. 
Aida Schiava Etiopi 
Francesca Peralta. 
Amneris sua figlia . . María Cantoni, 
Amonasro ". ... .. . Giuseppe Danise. 
Ramfis . . . . . . . .Italo Picchi. 
ün Messagiero . . . . . . E . Rubio. 
La dirección de la orquesta, al igual 
que la noche del debut, estará ^ car-
go del maestro Alfredo Padovaui. 
Conviene advertir que el espectácu-
lo, cumpliendo lo acordado por el 
maestro Bracale, dará comienzo a las 
nueve menos cuarto. 
Con la ópera Lucía, por la Garave-
lli, se anuncia la matinée correspon-
diente al día de mañana. 
Segunda de abono..). 
C A 
L a M e j o r 
E m u i s i o n 
de A c e i t é 
d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
E N L A C R E C H E D E L V E D A D O 
tJna solemnidad. 
i En el Asilo y Crecbe del Vedado, 
v Consistirá en la bendición de la 
nueva casa de su propiedad, en la 
ĵajle 10 esquina a Quinta. 
precederá a esta ceremonia la mi-
sa a las nueve de. la mañana, que dî  
T¿ en la capilla del piadoso estable-
La del bailé del 4 de Febrero. 
Con sus productos, asociados a los 
de la rifa de un valioso perrito, se 
llegará seguramente al fin apetecido, 
Apropósito de la rifa. 
Desde el día de boy se pondrán a 
la venta las papeletas al precio de 
un peso y con diez números cada 
jimiento el respetable y bien querido una. 
Padre Juan Alvarez, Superior de la 
Comunidad de los Paúles. 
Hechas ban sido las invitaciones al 
nombre del Asilo y Croché del Veia- ' 
do por su entusiasta presidenta, la 
Sale a real el número. 
Exactamente,. 
En la carpeta del hotél Inglaterra, 
la Casa de Hierro, E l Encanto, The 
Fair, la joyería Palais Royal, DnlWé, 
señora Lily Hidalgo de Coniil, y por j laCasa Quintana, The leader. La Cas&t 
la gentilísima Ana María Menocal,j Grande, fin de Si^Io, La Tilla de 
secretaria de la institución, París^ La Francia y La Sección X, 
í El señor Presidente de la Repúbli-| pueden adquirirse dichas papeletas, 
ca y su esposa, la ilustre dama Ma- | 
rianita Seva de Menocal, han prome- | 
tido su asistencia. 
Los connuirentes al acto, podrán j 
darse exacta cuenta del buen empleo | 
que se ha dado a la recaudación del | 
bal pondré ofrecido el año anterior. 
'A mejorar las condiciones del lo-
cal, dotándolo de un piso más, tiende 
uiía nueva iniciativa. 
Una riqueza. 
Y lo mismo en vestidos de no-
che. 
« * « 
Llega esta suntuosa remesa de 
salidas y .vestidos precisamente 
cuando empieza la gran tempora-
Ha.n venido salidas de teatro da lírica de nuestro _primer coli-
que son, en su forma y en sus de- se0-
talles, el más elevado exponente Están de enhorabuena las da-
de la fantasía. i mas. 
Ya están a la venta. 
Son las salidas de teatro. 
Y los vestidos de noche. 
De éstos y de aquéllas llegó un 
surtido espléndido. 
Modelos de alta elegancia. 
Y de supremo chic. 
V ^ *̂ 
Conviene advertir que se regirá la 
expresada rifa por el Sorteo de la i 
i Lotería Nacional correspondiente al 
j 10 de Febrero. 
j En la Casa de Hierro estará expues-
| to el perrito de diez y media a doce 
I del día y de cuatro a seis de la tarde 
1 del lunes próximo. 
Merece que vayan a conocerlo. 
Una preciosidad. 
E L C O N w 
• Lo habrán leído ya ustedes. 
'Seguramente. 
Una nota de arte con que finalizaba! 
días pasados la siempre amena y siem | 
pre interesante sección A través de j 
la vida el culío y muy querido com-
pañero que la redacta con la maestría 
de su pluma inimitable. 
Me permitiré copiarla. 
íVease aquí: 
."Quiero mencionar un noble esfuer-
zo de una interesante paisana núes-
^ Í E R T O D E E S T A N O C H E 
que revelan un alma supe-
•:.T% 
o n q 
| delicados 
rior.y' 
Pláceme ahora decir que la canción 
Eayito de Sel será dada a conocer esta 
noche. 
Figura en el programa ctelconcier-
to organizado por un grupo de alum-
ñas de la Academia de Canto y De-
.clamación que dirige la distinguida 
profesora Amelia Izquierdo de Le-
•wenhaupt. 
La cantará María Esther Perea. 
Los demás números del selecto pro-
la mayor de las dichas conyugales. 
Una tierna niña, fruto primero de 
su feliz unión, colma sus corazones 
de alegría. 
Comparten ésta, junto con la buena j 
y complacidísima abuela, la señora 
Chicldta Graü de del Valle, los dis-
tinguidos esposos Pablo Mendoza y 
Paulette Goicoechea, 
Es su primera nieta. 
¡Enhorabuena! 
tra. La señorita Rosario Dueñas ha i grama que se ha, combinado para la \ 
compuestô  para el piano una canción i fiesta están "a cargo de las señoritas ¡ 
titulada Eayito de sol, poniendo en, Margot Andux, Estela Atalay, Marga- I 
.Bijiísica unos versos juveniles de Raí- i rita Barroso, Chfiíía 'Tagle, Esperanza 
•mgndo Cabrera, No puedo juzgar el j Palau, Graziella de los Santos, Car- i 
mfeííto científico de la composición,J mencita Alfonso, María Fernández, i 
Mme. .Alychía. 
- Regresa de nuevo a Europa. 
Me apresuro a participarlo a 
distinguidas damas que forman 
clientela de quien se ha hecho en su 
D e Cosas Propias y Ajenas 
los que arrollan. Hablamos Don 
Luis y yo de las fiestas de estos 
días. Do lo mucho que se ha gastado-
de lo mucho que se ha divertí-), s 
de lo bien que ha corrido el dinero 
por ahí. 
C o n H i p o f o s -
f i t o s de C a l y 
Soda 
r y G i i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e 
P u r a 
TODAS LAS BOTICAS 
pero sí puedo decir que me ha con-
movido su melodía. ¿Qué más? Qui-
zás Tenfea ipaeritos técnicos que yo des-
conozco y que den a la obra un per-
filado de academia, pero a mi me 
basta, como creo que a muchos, que j ñorita 
la obra de arte, sea de música, de 
pintura o de escultura me hable al 
sentimiento y me produzca lo que 
llaman en literatura le emoción esté-
tica. En esta manifestación artís-
tica de la señorita Dueñas, hay la 
expresión exquisita de sentimientos 
Emelina Wyatt y Angelitq^de la TorroJ 
quien hará gala, cantando una román- | 
za de Norma, de su fresca y bonita! 
voz. .{ 
La autora de Eayito de Sol, la, se-| Malecón 50, altos. 
osario Dueñas, aparece tam-¡ A ese cb.'eto ha hecho en el precio 
bién en dicho programa interpretan-j anterior de los trajes una reóaja con-
de el "aria de las campanillas" de la! gidcrable. 
ópera Latiné, de Leo Delibes. 
Toman igualmente parte en el con-
cierte, las señoras Josefina S. de So-
lé y Martha Freeman. 
Cuéntame que, etre las. golosinas 
españolas de Navidad compradas a la 
Flor de Cuba, O'Reilly 86,.y el bastór. 
adquirido en la-Rusquella, Obispo 108, 
las! como "cuelga" para su padrino dé 
la i boda el senador; y la medalla de ii> 
' car con. platino y brillantes para su 
madre política, elegida la medalla, en i élite 
especialidad de importer of gowns ¡ la joyería Lthengrin Riela 117; y al 
de una nombradla bien ganada. I gunas otras- com-orás, como los i ra 
Ant s de su marcha, que será a fi-i I gentes fl^-£>& ?§43 impertinen 
nes de la entrante semana, se propo-¡ therr en el 110^v"Wr'm ' fvl 
ne Mme. Alychía liquidar la exposi-














cosas ha gastado lia 
itaid casi de 
n el Banco 
Tiene preciosidades. 
Enrique FONTAKBLLS. 
Será un gran éxito. 
J A L T A R E S D E L A N Q E L 
igual jardín, que le dedicó su gentil 
hermana María Teresa. 
Apadrinaron la boda la respetable 
madre del novio, señora Estefanía Cá-
piro, viuda de Rapado; y el popular 
Empezaré por decir que fueron los . . , . 
. : autor cómico y amigo siempre admi-
Dna boda. 
Celebrada en el tempo del Angel. 
Asuntos de. apremiante actualidae 
me habían impedido hasta este mo-
mento describirla. 
i a proposito de este Baneo, ana-
de Don Luis, .¿Conoce usted eí! último 
AHORA? Quiero decir el últiiüo nú-
mero de la revista así llamada qú'j 
publica ese Banco.—No; le contesto 
no lo conozco.—Pues lo va' usted a 
conocer amigo; para que sepa <">• 
mo se hace una revista y para que v-̂ a 
lo que en ella le dice esa institución 
al público. Y diciendo y haciendo me 
muestra el número aludido, de cuyo 
artículo "Lo que fuimos, lo somos y 
que seremos" me lee lo que sigue. 
novios la señorita Juana Mana Vi-1 
lloch y Fontané y el apreciable joven 
Claudio Rapado. 
| • Muy graciosa, interesantísima llegó 
ante el ara la desposada luciendo co-
mo complemento de sus galas nupcia-
les un lindo ramo del jardín E l Fénix 
que recibió como regalo de su herma-
na política, la joven dama Angeles 
.Causa de Villoch. 
Por expreso encargo de Juana Ma-
Tía quedó depositado en el mismo 
templo, en el altar de San José, dicho 
íamo. 
Otro le ofrecieron. 
. !E1 de tornabodas, procedente de 
rado y siempre querido Federico Vi-
lloch, padre de la novia, en nombre! 
de la cual actuaron como testigos ei 
señor Salvador Menéndez Villoch, te-
niente de la Marina de Guerra, y 
los doctores Julio de Cárdenas, An-
tonio Arazoza e Ignacio Remírez. 
Y el doctor Ricardo de la To-
rre, y los señores Manuel Sánchez, 
Claudio Serviá y Gustavo Robreño co-
mo testigos del novio, . 
Lleguen hasta éste, lo 
hasta su elegida, los votos 
aquí hago. 
Todos por su ventura. 
existiera un B 
hechos de la n 
otros pertsnec 
mos. Y asi co: 
bandera, aports 





Pío la reinvind 
tos mercantíle 
. Al llegar aqi 
co en tentar la 
ñero, le inten 
Perdone. Doi 
propósito de h 
-r, les. ¿Cono( 
Ĥn primer lugar, hemos sido siem- caldía pre 
pre personas honorables; en segundn ro que en 
hombres de acción, hom- del Champ 
de trabajo, hombres que ha'» brero fino 
/De amor. 
Un compromiso más. 
La señorita Carmen López Navarro, 
^ gentil 
el joven 
y graciosa Nena, ha sido pe 
dida en matrimonio para 
abogado Manolo Remen. 
En nombre de éste formuló la peti-
;ei6n oficialmente su señor tío. el eoc-
tor Oscar Jaime, el notable especia-
•lista. 
Complacido doy la grata noticia. 
Va con mí enhorabuena. 
Elora Mora. 
Está de nuevo en la Haban 
t Iene Ia j^en y admirable p ^ i s . 
a de nna excursión por el Norte pa-
a dedicar su atención al Conserva-
d o Granados de que es directora 
icha institución, establecida en 
^ J t a d 61, reanudará sus "lases a 
Festividad que habrá de celebrarse 
lucidamente el martes de la 
inmediata con detalles que 
dar en- la edición inmediata. 
Todos muy interesantes. 
i En perspectiva... 
Una boda está concertada. 
Es la de la bella señorita Chca 
Mojarrieta y el distinguido joven Ra-
món Portuondo, que se celebrará el 
día 19, con carácter íntimo, en la Pa-
rroquia de Mcnserrate. ' ' 
No se harán invitaciones. 
Hogares felices. 
El señor Luis del Valle y su bella, 
¡posa, María Mendoza, experimentan i 
i'a sus "lases 
del lunes próximo, 
tue traslado a sus alumnas. 
^ Belén. 
t a Corte Angélica. 
asa de Hierro" 
Joyería de oro y platino. Brillan-
zafiros y demás piedras perlas, ^recíc'as 
HIEBRO, m t i U t r n Y COMPAÑÍA 
W D e I . R A S d e c a f é . « ^ ^ 
P ^ s e ; y d é s e g u s t o l o m a n d o e l s a b r o s o ' c a 4 G R I - ' I ^ 311210 DE ÍJÍ ^ 
| « « l a rín t t - - ... ^ N A S , d e j | NA es el periódico de ma. 




E?. 20 DIAS HEMOS VENDIDO DDS Mil 
PREPARADO ESPAÑOL CONTRA E L CATA 
TAN GRAN DEMANDA? POP QUE QUIEN TOM^ 
SU CATARRO Y QUIEN SE CURA LO REGO 
LEAN LO QUE DEL FIMO AL DICE E L 
ORATICO DE LA FACULTAD DE BARl ELNA 
LA REAL DE-MEDICINA: "A-DM^NISTR 
SOS DE BRONQUITIS CRON CAS Y TU 
GRADO. CALIFICO E L FIMOÍÍAL COMC 
MENTO EN LAS ENFERMEDADS0 DE LA 1 
PIDALO EN DROGUERIAS Y BOTICAS. 





EEP0SITARI3S: BOTICA GASTON. REPRESENTANT 
MÁSDEU Y CA.,, COMPOSTELA 142. TELEFONO "A-7954. 
SOLICITAMOS AGENTES 
prometo 
Feoieote Rey 1 9 , 
esquina a 
. T I C A F I E S T A 
Celebró ayer la Compañía Interna^ 
Segures, una velada litera-
ria para darle lectura a los trabajos 
en reciente coucarso, Pra 
ü-idió el heñor^Gcnzález del Valle. E l 
tribunal que dirimió los premios esta* 
ka integrado por ei doctor Agustin 
Varona, ol señor Gualberto Ramírez 
director de la Compañía y el doctor 
Lorenzo Frau Marsal, secretario. Con-
curso; "Un mensaje a García" y "Pa-
ra ser buen empleado" so presenta-
ron 74 trabajos. 
Resultaron premiados! los* siguientes 
empleados: primer premio ;<eñor Her-
(ñílkno Caula; primer premio, señoi 
Ramiro Tamayo; segundo premio; se-
íor E . Taybo; señor Marcos A. Ro-
mero; tercer premio; señor A. Gon-
zález Ríos, señorita Blanca Granda-
El señor González del Valle hizo el 
elogio de todos los concursantes. Se 
leyeron los trabajos premiados. Son 
un claro exponente del alto valer de 
los empleados de la Compañía Inter^ 
nacional de Seguros. 
Para el direcfor de esta empresa, 
todo fueron elogios. E l sef or Gilberto 
Ramírez que tanto ha hecho prospe-
rar en unión del señor Bernardo Pé* 
vez esa Compañía, fué objeto de la fe-
licitación general. Felicitación mere-
cídísima. 
D e P a l a c i o 
E L GENERAL MONTA LVO 
El general Rafael Montalvo, visitt 
yer al Jefe del Estado, con el que 
lepartió extensamente sobre diversos 
'enemos 
AS CHIC 
iltimos mo-j tsuntos de aetualidaíd. 
OTRAS VISITAS 
También estuvieron ayer en rala-» 
cío, el Jefe, del Partido Conservado? 
¿;eñor Aurelio Alvarez; el ex-aicalde 
da Cienfuegos, simor Santiago Rey; el 
coronel Araiel, jefe del distrito militar 
de Matanzas y el señor Zaldo, presi-
dente de la Cámara de Comercio. 
•¿rjsrárjrjír^ wJ^MJr^jirM 'MMátMirjr.Mt 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL I Flo!(i Wauníta & Bloid, doble tt»-
Esta noche se celebrará la tercera pecio, 
función de abono. ¡ La Troupe Davemport. 
Se cantará la ópera de Verdi, en i St/aeiSle con su grupo mixto 4e 
cuatro actos, "Alda " animaos amaestrados 
El papel de Radames está a cargo Athos y Read, famosos patmado-
del tenor Lázaro; Francisca Peralta rbfl australianos. 
encarnará la Aída; el Rey de Etio- La iroupe Fantino, gran acto de 
pía e, señor Cario Zonzini; María fuerza dental. 
Cantom será la Anmeris; Amoui'.sro 
Giuseppe Danise; Ramfis, Itâ o Pi-
col; Uu mensajero, E Rubio. 
•k -fí -x 
L A COMPAÑIA BE LAEA 
El abono a las funciones que ofre-
cerá en el Nacional la Compañía de 
Lara—que se abrió el día 29 de Di-
ciembte—se cerrara el día uno o dos 
¡SÍ intj-''pido Qorr-aJor Emilie Sch-
weyer, acto de leones sensacional y 
de gran atracción 
Mr. J . Pavolis con dos elefante» 
amaestrados. 
Los precios por función non los 
siguientes: 
ferilies sin «í^tradas, ocho pesos; 
)alrcg sin entradas, seis pesos; lu-
de Febrero. Los f f ^ ^ ^ f ^ J neta con entrada, un peso 50 ceUtâ  Casas fCuba 31 tela ono M-1991) son ^ ^ / ^ ^ ^ 
los encargados del abono. harnero de tertulia con entrada- 60 
S ? r T 1 o T e s o s . sin entvadas, ! f l avos ; entrada a tertulia, ^ c e n -
ion «¿rL itftVOtj delantero de cajuela. 40 cen-
4tu neos. • \ .1 tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
PaUíOS a 15 pesoá. sin entradas, j 
S0C pí &os. • > • 
Terceros a 15 pesos, sin entradas j ^ v j j x i 
300 pesos. j dos tandas' dobles habrá en U fun Luv-tas a tres pesos, con entrada. , cióu ^ ^ n ^ 
60 pesos. ,, ! Eu ^ primara se pondrán en es 
Butacas a $2,50, con entraaa, 50 Cena las revistas "La Liga de Nac ió - . «ac 
^ ^ i * . . *• * * ii rt« .Mf«o • nes" y "¡El 20...! ¡El de la suerte!"'i 
Delcnteros de tertulia, con tatra- En segunda. "Gigantes y Cabezu-
da^ a ?1.50, 30 pesos dos" v "¡El 20...! ¡El de la suerte!" 
Delarteros de cazuela, con entrada para cacla sec.ción regirán los pre. 
a $1.25, 25 pesos. c?0ñ ai]e sigUen; 
a i ~ B T T , , i Grilles con seis entradas, dî z pe-11 AC ^IfHct^Q A los señores abonados a la -pera Sog. raIcos eon seig entradaf, ocPho U J 5 d i 115145 
—no a ios revendedores-sé le.» re- peso,. lulletas con entrad un so I 
conoce el derecho de " 
G R A N N O C H E 
D E G A L 4 s á b a d o 3 T e a t r o F a u s t o 
E L T E M P L O D E P A R A M O Ü N T » A R C R A F X P I C T ü R E S 
E S T R E N O . - T A N D A S D E 5 y 9 y 4 5 . - E S T R E N O . 
L a C a s a S e l e c t P i c t u r e s p r e s e n t a , p o r p r i m e r a v e z , e n C u b a , e l e s t r e n o d e l 
e m o c i o n a n t e d r a m a e n o c h o a c t o s 
" A M A P O L A " 
« P O P P Y " 
y 
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  separar, hasta veinte CeSÍavos; butaca con encada 
Enero a las emeo ue xa un m,K0 veinte centavos deIaníero3 
propias localidades que r1o ^ « ^ « « i „„n 
el día 5 de 
tarde-Oas i  l li   de principal co  entracU, ^n" p¿So 
tienen en las ve adas de Rracale.Hay entr?da general ochenta cen¿ ' 
una constante demanda de pairas y delartcro de tertulia, cincuenta cen-
lunetas Esto obliga a los señores tavoS. tertulia, cuarenta eeJtÍvoí. 
Lezaraí-. y Casas a fuar esa fecha. : Se pr Jara ei estieno rJ 
La temporada promete ser brillan-
tísima 
Rivas 
autora, m m * * ' ' ™ *»v« u«: para el próximo día de neveB 
concurso abierto por los señores Le- E esa ^ Mai. decidido r fa? 
zama j Casas; concurso de comedia tres nMenmcoa g ^ J para 0nigata". 
en un acto que se cierra e: día 1 de tres ^ ^ loSP n i ñ 0 3 n ^ 
Febrer.. l e a n ^ lascases concurran a la matinée de ese dk. 
Los rúmeros para esa rifa fi.-íuran 
en la localidad correspondiente. 
" r - • , " " : ~ r íVT ne prepara ei estieno de la zar- ne  S  o ill  zuela cég fe- d 
. Hay un estreno de L.nares ^ n m ^ Pa5.to., música J j mq 
3 otro de Muñoz Ssca y dos de tro VÍCfintf> L]e6 lUAtí,, 
'c.-í locales: las dos obras de! T>nr.„ ' ~ A „ i ' ^ 
P/ Tl^ FT 
Para hoy se asuncian dos funcio 
nes. Mañnna, en nía , las Solteras" y 
Matinee extraordinaria a las tres ja anaftaV' 
y función corrida a las ocho y me 
día. 
El domingo se despedirá la com 
pafiía del circo, emprendiendo en •se-














C O N T I N E N T A L F I L M E X C M A N G E 
P- 10.-3. 
Durante Ií: ^̂ mana tomarán pari.̂  
en ¡as fiiDciono.? los siguientes artis-
tas-
- i o; Rr .̂ ; -i'-/, sensaciona1 acto 
de percha y ¡icrjb?cia. 
Co t.':; r iorof. por la cuadrilla 
de m , 
¡L'bertiRi - O.ítrrero. clowns cu 
|,,ii;(/S notables excéntricos música-
Ir-* 
v updrumanos cíe Ponzinl, verdade-
r • artistas en ^cíos de cuerda, t n 
pecio, ¡ rgollas. etc. > números mu 
Leales; 
Cari Eugene. aeróbatas europeos. 
riying Nelsons grandioso acto da 
vii?)o en traoecio 
T.'OiTpe Burder Lavelle, la nov?' 
dad ciclista de 1919. 
Sí Sí v ei Pequeño Carlot, ent/ada 
cómini y su acto con e! Perro csl-
culador 
* •*• • 
A r̂POAMOR 
Para las tandas de hoy se ha dis-
por el interior de PU9St' «a interesante programa en 
el que figuran cintas dramátî 'Ps y 
cómica'- de positivo mérito. 
Pura e! 4 de Enero se anuncia 3. 
estreno de "La Reina Apache" por 
la inteligente y simpática artista 
Prjcilla Dean 
Esta noche, y como diiimos ayer, 
¡Jl próximo lunes debutará en Pay 
ret ur.a compañía dramática cnina 
Serena 
Pronto, "La brujería en acción 
que pendra en escena la obra 9a diez i m u M a parte de "La hija dei poli-i Jane Gray. 
actos titulada "La revolución china." tia- i Y en ia cuarta, estreno de la inte-
La función está patrocinada po- el ! En breve presentarán Santos y Ar-; rasante obra titulada "Siemprevivas" 
Ministro de la República, China v por | tigas el interesanie drama da asun- por Tom Moore. 
la colonia do dicha nación. ! to social "Ei mundo en llamas", éu . . M domingo. "Dolores la pirata so-
I^j, revolución diina" volverá a | el que figura como principal intér- ; cial", "Eí absolutista" y "La mano 
atinle "Fl niiih rfe DITIRSOS ESPECTACULOS EN E l . l no", por George Walsh. y "La Dama | cuarto episodio titulado "El heroico 
" • E l 20 1 - m 3a 1 TEATIIO PAYRET de las Camelias", por la Bertini y Thedy " 
En tercera, "La hija del tor-ero", 
^Sfc íp^á l obra en cinco actos, por1 en 15 episodiun. 
El Conde d̂  Montecnsto, p o ' Mr, 
Tandas continuaa de seis a onca 
do la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
dos de la tarde a once de la noche. 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan ei es-
treno de las siguientes Interesantes 
películas: 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
E l retorno de la dicha, por Rayito 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena, 
El ajeno nido. Supremo sacriticiv. 
y La leyenda de San Ivés, editadas 
por la Casa Pathé interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa. 
Después del perdón, La espada de 
Damocles y Centocelles, por Elena 
Makowcka y Gvido Trento. 
La Esmeraldu del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
La ¡ arrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y GusTvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y El genio 
aleg-.i' por Francesca Bertini. 
La brujería en acción, película cu-
bana, segunda parte de La hija del 
policía, por Sergio Acebal y Consue-
lo Aivarez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Ilolmes. 
El peligro de un secreto, por Peari 
Whití. 
Atados y amordazados, en 10 epi 
sodios. 
El terror del rancho, serie de Pa-
thé. per el aplaudido actor Georgo 
Lai kin. 
Luchas del ho^ar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
"Las reliquias íel Maharajah""L3, 
Otra'. "Las Gavietas" y "Angus-
tia»." 
Santos 7 Artigas t eren a disposi-
ció ae los señores empresarios, las 
siguientes series de gran éxito: 
Man ip a/rlsa, por RuUi Holand, en 
15 episodios 
La casa del odio, por ÍPearl Whito 
y Antonio Morenu, en 20 episodios-
El guante de 'a muerte, por Da-
vis Ketyen, rf. 15 f pisodios. 
La perla del Ejército, por P^arl 
White y RalphJ Keller, en 10 episo-
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, e» 
15 episodios por Mollie King. 
La sortija tatab por Pearl Whte, 
T A B L E T A S 
K , M Ú I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
La nueva preparación de loi 
Laboratorios de la Emulsión de ^ 
En frasqaitos de módico precie 
P í d a l o s en las Boticas. 
se pondr en escena, a peticiín lajpoHca." 
bonita obra "Febrerillo el Loco": 
escena en la noche del 6. 
El día 7 se eutrenará la película 
cubana titulada "La brujería en ac-
ción", segunda parte de "La hija del 
prete el notablo actor Frank Kee- i de hierro. 
nan- 1 E j lunes, "Caprichos de amor'V'Las 
"Dora", por Veri Vergani y Gusta- tragedias del espionaje" y la serie 
vo Serena, y "El retorno ue la dicha", , "Protea IV.'' 
se estrenarán en fecha próxima. j Pronto, "Las hazañas de Elena" o 
Se preparan también utros magní- I "La hija del peligro", en «cho epi-
fleos estrenos: "La fortuna fatal" sodios 
original de los hermanos' A'vareí! ' partes los artistas cubam b 
Quintero, estrenada con gran éxito Sergio Acebal, .Vlarlano Pemándea. 
por la compañía del señor Garrido. Consuelo Alvarez y otros, que U n ce-
m Día da Reyes, beneficio de la Ifbra'. s I;»" sido en "La hija del Di-
señora Pilar Bermúdez. con "La re¡-i^('í:-" 
En iia interpretación de esta cinta 1 : i e U e Por protagonista a la cele-
brada acriz "leien Folmes, y "El pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whi-
te. • * • 
RIALTO 
V E A L A 
e L u m i n o s a 
D E L 
m m m m u m 
na joven", cuyo principal papel está 
a su cargo, y en el que hace gala de 
su grar talento. * • • 
/ MIAWBIIA 
En ia primera tanda se pondrá en 
escenr. "El viejo verde." 
En pegunda, "¡Agua!" 
| Y e1, tercera la opereta "Pepita , 
i Mosquita." / 
prepara la reprise de la obra de | FAUSTO 
•'Villoch t í tnKáy . "La? mulata? en el En las tandas de las cinco y de 
l las nueve y tres cuartos se pasará 
! —-•—• m— i la cinta de la Continental Film titu-
El viernesí, 9, ocupará el rojo co-
liseo la compañía cel teatro Alham-
bra, yue ofrecerá un corto número de 
rep̂  esentaciones. 
Tlntre las obras que se representa 
rán figuran "Pepita Mosquita" y 
"Poixchinyurria en New York." 
* *• * 
• * * 
LAEA 
En la matinée y en la primera tan-
da de Ja función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, 'El Rayo'., 
En las tandas de la una y media j en cinco actos por Charles Ray de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos 
se exhibirá el emocionante drama en 
cinco actos titulado "La mano re-
dentora", interpretado por la notable 
actriz Katty Gordon. 
En les tandas de las doce y cuarto 
Y en tercera, -'En las de la ilu-
sión", en cinco actos, por Lila Lee. 
*• * »; 
NIZA 
Punción continua de una de h i tar-
de a once de la noche. 
ae Mhlet, en 8 jornadas. 
La Condesita i.e Montecristo, por 
Tilde Kassay, en B episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en g partes; Ma^ste atleta, en ocho 
partes; iUaoiate n,edium, en ocho ac-
tos. 
La ratera re'¿n pago, por Pearl 
flrhite, en 15 «pijodios. 
Se está ce/mir'ando la segunda 
parte da "La n'.ja del policía", titula-
aa "La brujeii'a en acción." 
* V * 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA IN 
TERNACIONAL CINE3IATOÍ4EA. 
FICA 
La acreditada Compañía Interna-
cional Cintómatográfica anuncia ios 
siguiences estrenos en el gi'an Cine 
Rialto: 
Noris. por Pina Menichelli. 
El jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
ria. 
La sefiova sin paz, por la Hespe-
Film, ^ 
Los doá crucifijos, por Italia i 
Manzini. ^ 
E l inverosímil, por Siena Mako*. 
ka. 
E l hombre del dominó negro, « 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María W 
bini. 
Las aventuras de Cavchione, jji. 
Itala Film. 
Hedda Gabbler, por Italia A, ¡jJ 
zinl. 
E l fantasma «m nombre, de <Á 
Itala Film. 
Su Excelencia la Muerte, de la 
la Film. 
Las tres primaveras, El beso ¿J 
Dorina, L a aventura de Lolita, e! 
estigma rojo. E l veneno del placffjl 
otras mtiv interesantes. 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tós 
mese enseguida 
Elixir "Morrhualta" 
Uliici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
luneta con entrada cuesta die*-
de las cuatro y de las ocho y media j centavos. 
se proyectará ía interesante cinta en Paru hoy se anuncian el drama ti- , 
cinco actos titulada "Cara o cruz" tulado "Prueba falsa", los esioodios Iria 
interprftada por Teodoro Robrvt. i quinto y sexto de la serie "El sende-| Hembra, por Italia Manzini. 
En las tandas de las once, de las i ro sangriento" y películas cómicas, i El matrimonio de Olimpia 
Siwcr&ase a< DIARIO DE LA IVIA-1 ]ada "Amapola", por la notab.e ar-
tista Norma Tamiadge. 
En la tanda de las ocho v media 
se anuncia "Las botas de doña Do-
RíNAy anuncíese e* e! DIARIO OE 
LA MARINA 
dos y tres cuartos y de las êis y • 
media se exhibirán las cintas cómi ' 
cas "La caridad enípieza por_ casa". 
"Zipizape amoroso" y "Tenacidad." 1 
V ¥ V 
lores." 
El domingo, gran matinée. 
* * -# 
No solamente alivia. e| 
ESTREÑIMENTO sino que tonifica e l 
canal intestina!. No tienen sabor, siendo por 
tanto ideal para mujeres y niños. 
Mañana, "Estela Maris", por Mary I gas esfcá sitnsLñ!; e,1 los anti ¿c 
ickford; "La señorita que no sabia rreno, dQ villanueva. r̂ente al 1 
ientir", por Margarita Clark, v Li ¡ trf) p„ r ̂  
E L > ri< VO MUSEO DE SANTOS Y 
A lí TI GAS 
E l nuevo museo de Santos y Arti-
cas está situado en los anticues te 
Pickford: "La señorita que no sabia -eno, d9 villanueva, frente a tea-
mentir", por Margarita Clark, v Ei j tro p„yret 
vagabundo", por Charles ChapUs. j Bst¿ abierto d ^ j 
El m.'ércolea, "Mi primo", pô  En-1 la t;,lde - * n-
M^TI^ ^co Caruso. Habrá* un día a la semana dedica-
"EI ídolo verde", interesante dra- cvpt iWTtííA ' d0 a las ";amilias-
ma interpretado por el notable actor - ^ ^ J ^ ' ^ a * * 
Harry Morey, se estrenará en la ter- ; En las tandas de la una de la t?r- | GLORIA 
cera tanda. ¡ de y de las siete de la noche se pa-j En el cine Gloria, situado en Vives 
En segunda y en la tanda infanti' ¡ sará Ia. cinta "El silencio de Marta , ¡ y Belascoain, Se exhiben diariamen-
se pasará el séptimo episodio de "Las I P0r Ell!(i stovey- ! te cintas cómicas y dmnáticas o'e 
mallas de la intriga" (estreno). A Ias A o ' á ' a las r'inco V rneclia, y a . ia colección de Santcs v Artigas 
Y en primera, las comedias "Ha- ' Ia3 nueve' "Lo SOJOS de la inoconcia 
por Mary Me Laren, 
Y para las tandas de las tres y' 
media de la tarde y de las ocho y de 
las diez se anuncia "Jjaego peligro- \ 
por 
Italia Mausini 
La honradez dal pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja 
^obini. 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Lepanto 
Israel, por Victoria Lepando. 
La señora de las rosas, por Dian-i 
Karren. 
El Principe ae 10 Imposible, por 
Elena Makowska. 
El nombra de acero, por Jess Wi-
llard 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
ciendo uso del gas" y "El compañe-
ro de Dat'" 
Mañana, estreno de "El toTbelli-
NO S E 
Si es joven, dará asco a'Us P1 
chachas, si es viejo, lo parecerá ffl-J 
Ser casposo, además de sucio, 
peligroso, porque la caspa arrui'!» 
la raíz del cabeilg y lo bace m 
Para eviLar la caspa, para cuW1 
cualquier afección del cuero cafepf 
do, Cabelliua es lo indicado» 0 
quitar la caspa; para que no sal?» 
más, Cabeliiua es la medicina 
gura. 
Cabellina se vende en todas la? ^ 
derías y en las boticas. Es repir 
eficaz seguro co.itra la caspa. W 
riza el cuero cabelludo y lo ^ ¿ 
afecciones. Suaviza y hermosea » 
cabello, fortalece su raíz y evita J 
caída. Cabellina es un tesoro W 
el cabello. 
C91 fjt. •̂'3 
A C I O N 
itaiimiiÉniHiwiiBqMi 
M O N S T R U O S 
m 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 * 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e e s u n R E M A T E v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n y a h o r r e u n 50 
p o r c i e n t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
Acuda temprano a S a n L á z a r o 190 y se c o n v e n c e r á . 
so", poi Madge Kennedy 
Mañana, estreno de "La señal del 
peXigro"; pesr Mae Murray, y "Mi 
amor" por Fatty, y reprise de "La 
ley del odio", por WÜliam S. Hart, 
y "Kendall el Relámpago", por Jack 
Pickford. 
• * * 
FORNOS I 
En las tandas de las tres, de las 
cin ô y cuarto y de las nueve -e pa-
sará ¡"El ídolo verde", por Karry 
Morey, 
A las trueve, el séptimo episoiio de , 
la interesante serie "Las mallas de i 
la intriga." ! 
A las dos, a las cuatro, a las ocho 
y a las diez, "La llama simbólica" y' 
"Hacici.do uso del gas", "El compa ' 
ñero de Dot" y otras cintas de mé- ¡ 
rito, 
E l domingo, estrefto de "El orbe- t 
Pino" por George Walsh. y "La da- , 
ma d" las camelias", por la iiertini 
y St-rena. [ 
Pronto. "La brulería en dcción". i 
segunda parte da "La hija del poli-: 
cía." 
En breve se estrenarán la íntere- 1 
sante cinta "El mundo en llamas", 1 
por el notable actor Frank Keenan, * 
"Dora" o "La Ecpíu'". por los nota- j 
bles artistas Vera Vergani y Gr.stavo 
Serena, y "El retorno de la dicha" 
por Mar' Osl.orne. 
Se prepara también el estreno de 
las serios "La fortuna fatal", por He-
len Holraes, y "El pe igro de un se-
creto'' por Pearl White. 
* * * 
POY A I, 
En la primera tanda se pasará i 
cintas cómicas.. 
En segunda. "Protea IV" o "Los 
misterios del Caotülo de Maiamort, 
Grandes Agencias de Mudanzas 
E S M L L A " , "IA FAVORITA', " E l COMBATE" 
José M. López y Ca. 
Desean a sus numerosos Clientes y Amigos, 
feliz y próspero Año Nuevo. 
y 4 e m 5 t 
U s e 
l a botella s in cuello 
H Y C E I A . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CUESMATICO DE LA UNITERSIDA», CIKÜJA>0 E S P E C I A U ^ a 
DEL HOSPITAL -CALIXTO GAECIA* 
Btegnóstico y tratamiento do la> Enlenacdades del Aparata T5s\-
aarío. Esameii directo do loa rifiones, Tejljfa, etu. 
, <S» f a 11 de la mañana, y de 8 y medís a i y media ¿o l i 
larde. 
L a m p a r i l l a 7 B c - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C672S 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T i . C A M A G U E Y 
L a V i d a de & 
B e b e E s t a & 
u< Pe l igro 
L a vida de un t ) ^ *¡ 
arriesga más de 200" 
pees durante su P * ^ 
año, cuándo se &K™6trtM. 
una botella de cuello «^¡Sl 
E l cuello hace ^ V ^ V ^ S f 
de los alimentos y ¿«1 
se estacionen en la ^ J ^ ] ^ 
mismo; porque no se F'-:^. 
TM^ i,»** varla botella debidam6^^ 
NO USO con la botella sin cuel^ 
¿ ' e ^ ^ ^ ^ I A no b.y 
a t r e c h o , &e Puede lavar como yo te. 
común, rápida y cab»113 9el 
El biberón con mamadera H Y G E l ^ 
mejor para el bebó y el mas fácil oe *¿, 
parar para ia madre. Es el V ^ ^ t ^ 
la invención de un médico para 6̂ viW 
propio bijo. r ^ 
De venta en las principales 
y boticas, con ia marca ÓYGEIA & ^ 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle C o . , ^ 
1206 Main Sn. Bllffalo_ N, Y . - E ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
A Ñ O L X X X V I I I 
« L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
A u r e a : M a r g a r i t a a l o s v e i n t e a ñ o * 
p o s t x m o s e n t e l a - d o s p e s o s 5 0 c e n -
l a M m a c e n d e l a s s e ñ o r i t a s , p o r l a 
s e ñ o r « S e r r a n o d e W l l s o n . U n t o -
m o u n p e s o 7 6 c e n t a v o s 
¿ o n n z o E l i z a g a : F b u l a s a e l a 
v o n t a i n e , t r a d u c i d a s e n v e r s o r ^ s t e -
{ i a n o . u n t o m o e n p i e l , u n p e s o 5 0 
C e D o n 0 Q u i j o t e d e l a M a n c h a . E l m -
e e n i o s o H i d a l g o , c o m p u e s t o p o r M i -
L e í d e C e r v a n t e s S a a v e d r a . U n t o -
l o e n p i e l , t r e s p e s o s 5 0 c e n t a v o s . 
L a s T a r d e s d e l a G r a n j a o L a s l e c -
r i o n e c d e l P a d r e , p o r D u c r a y O u m i -
n i i . U n t o m o e n p i e l , u n p e s o 7 5 c e n -
^ D a n t e A l i g b i e r i . L a D i v i n a C o m e -
d i a . u n t o m o e n p i e l , u n p e s o 2 5 c e n -
t a v o S . 
j M a n c i n i : B d í v a r y l a E n a n c i -
o a c t ó ñ d e l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s . 
í n t o m o e n t e l a , t r e s p e s o s 5 0 c e n -
t a v o s . 
S W . G o z z e n s : V i a j e a u n p a í s 
m a r a v i l l o s o : A r i z d n a y N u e v o M é j i -
c o u n t o m o e n p i e l , d o s p e s o s . 
M a d a m a G e n l í s : L a s V e l a d a s ' d e l a 
n j i n t a o C u e n t o s o H i s t o r i a s M o r a l e s 
s u m a m e n t e ú t i l e s p a r a l a i n t r o d u c -
c i ó n d e l o s j ó v e n e s . U n t o m o e n p i e l , 
u n p e s o 5 0 c e n t a v o s . 
A l f r e d o O p i s s o : E u r o p a M o d e r n a , 
O c c i d e n t e : E s p a ñ a y P o r t u g a l , I t a l i a 
y S u i z a , F r a n c i a e I n g l a t e r r a . U n 
t o m o e n p i e l , u n p e s o 5 0 c e n t a v o s . 
M i g u e l M e d i n a : P o r e l N i l o ( E g i p -
to , N n b i a y A b i s i n i a ) , U n t o m o e n 
p i e l , d o s p e s o » . 
B o h i g a s d e A r g u l l o l . L o s P u e b l o s 
O r i e n t a l e s , C h i n a y J a p ó n , B r e v a s n o -
t i c i a s s o b r e l a h i s t o r i a , g e o g r a f í a , 
c o s t u m b r e s . a r t e s , i n d u s t r i a , c o m e r -
c i o , a r q u i t e c t u r a , e t c . U n t o m o e n 
p i e l , 6 0 c e n t a v o s . ' 
J u l i t h G a u t i e r : V i a j e s p i n t o r e s c o s . 
L a C h i n a . U n t o m o e n p i e l , u n ^ e s o . 
J u d i t ! h G a u t i e r . V i a i e s F i n t o r e a -
c o s . E l J a p ó n . U n t o m o , u n p e s o . 
E l C o m a n d a n t e H a i l l o t : V i a j e s P i n 
i t o r e s c c s . M a r r u e c o s . U n t o m o , u n 
p e s o . 
E n r i Q u e S i e n k i e w i c z : Q u o V a ü i s ? -
n o v e l a d e l t i e m p o d e N e r ó n . U n t o -
m o e n p i e l , u n p e s o . 
M a g d a l e n a S a n t i a g o - F u e n t e s : L a 
N o v e l a d e l a I n f a n c i a . U n t o m o , SO 
c e n t a v o s . 
J o s é M . F o l c h y T o r r e s : A f r i c a 
E s p a ñ o l a . U n t o m o e n t e l a , 6 0 c e n -
t a v o s 
N i c o l á s d e P í a m e n t e : H i s t o r i a d e l 
E m p e r a d o r C a r l o m a g n o . U n t o m o e n 
p i e l , 5 C c e n t a v o s . 
J o s é M u ñ o z E s c a r a e z : E l r e c r e o d e 
m i s h i j o s . U n t o m o e n p i e l , 8 0 c e n -
t a v o s , 
J o s é M . F . C a l v o í L a s M i l y U n a 
N o c h e s . U n t o m o e n p i e l , u n p a s o 2 5 
c e n t a v o s . 
J u l i á n B a s t i n o S : E s c o l l o s y P a r a í -
s o s , N a r r a c i o n e s d e l a O c e a n í a . U n 
t o m o e n p i e l , 8 0 c e n t a v o s . 
R o q u e G á j v e z y E n c i n a r : H i v t o r i a 
d e G r e c i a d e s d e l o s t i e m p o s h e r o i c o s 
h a í > t a l a t d e s m e m b r a c i ó n d e l I m p e r i o 
d e A l e j a n d r o . H e c h o s , c i v i l i z a c i ó n , 
a r t e y f i l o s o f í a d e l o s g r i e g o s . U n 
t o m o e n p i e l , 8 0 c e n t a v o s . 
P a r a q u e m o d e l e n los . , n i ñ o s . C i e n -
t o c u a r e n t a y n u e v e t i p o s g r a d u a d o s 
d e m o d e l a d o , e n 2 8 p l a n c h a s i m i t a n -
d o g r a b a d o , p a r a l i ñ o s d e c u a t r o a 
o c h o a ñ o s , p o r F . G a r c i n y A . L o -
r e n t , m a e s t r o s d e P a r i s . U n t o m o e n 
t e l a , u n p e s o 2 5 c e n t a v o s . 
C U E N T O S D E C A L L E J A E N C O -
L O R E S 
P e z u ñ i t a y R o e m i e c e s ; P e r r a u l t ; 
F á b u h ' R d e L a f o n t a i n e ; L a C a b a ñ a 
d e T o m ; G a z a p i l l o G u l l i v e r ; R a t ó r 1 
R o b i n s o n ; P e ' . ^ u s i l l a ; G u l l i v e r e n L i -
l i p u t y G u l l i v e r e n B r o b d g n a c . T o -
d o s e s t o s c u e i t o s a c i n c u e n t a c e n t a -
v o s t o m o . 
G R A N C O L E C C I O N D E C U E N T O S 
E N T A M A Ñ O M A Y O R 
L a N a v i d a d d e l o s N i ñ o s ; L o s J u e -
g o s d e l a I n f a n c i a T E l C a p i t á n d e l o s 
B a l l e s t e r o s ; L a C a s a d e F i e r a s ; L a s 
P e r i p í c i a s d e l a A v i a c i ó n ; E l G l o b o 
D i r i g i b l e ; C a z a - M o s c a s ; H i s t o r i a d e 
J u a n a d e A r c o ; L a G r u t a E n c a n t a d a ; 
R o b i n s o n C r u s o e ; Y o S a b r c l e e r ; L a 
L e y e n d a d e l J u d í o E r r a n t e ; L o s a n i -
m a l e s s e d i v i e r t e n ; E s c e n a s j o c o - s e -
r i a s d e l a v i d a í n t i m a d e l o s a n i m a -
l e s ; P o b r e s A n i m a l i e s ; L a P r i n c e s a 
d e A l g n d G ó n e n R a m a ; E l N e n « a b e 
l e e r . T o d o s e s t o s c u e n t o s a $ 1 . 2 5 
C í x l a t o m o . 
L a M o d e r n a P o e s í a . O b i s n o 1 3 5 
A p a r t a d o 6 0 5 . T e l e f o n o A - 7 7 1 1 . 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . ra e n E m -
p e d r a d o . 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o - l í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A ^ 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
AIMNDARES 
D e l e g a c i ó n d e V e t e r a -
n o s d e J a r u c o 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 9 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ! 
D i s t i n g u i d o r o n v r a t r i o t a : 
M u i h o e s t i m a r í a m o s l o s q u e s u s c r i -
l i m o a e l p r e s e n t e e s c r i t o , t e d i g n a n » 
f . r d e n a r s e l e d i e r a p u b l i c i d a d e n e s e 
p e r i ó d i c o , a l a l i s t a q l e l e a d j s n t a -
t n o s . 
L e a n t i c i p a m o s l a s g r a c i í . s m á s e x -
p r e s i v a s j ' n o s r e i t e r a m o s d e u s t e d , 
c o n l a c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a , 
s u s a f f m n s . a m i e o s y c o m r a t r i o t a s , 
I > i e g o M e s a , S e c r e t a r i c — P l u t a r c o 
" V i l l a l o b o s , P r e s i d e n t e . 
L i s t a d 3 d o n a n t e s e n l a c o l e c t a i n i -
c i a d a p o r l a D e l e g a c i ó n d e V e t e r a n o s 
d o l a I n d e p e n d e n c i a d e J a r u c o p i r a 
l a i n s t a l a c i ó n d e l a C u s a d e d i -
c h a i n s t i t u c i ó n . 
R a m ó n P e l a y o 2 0 0 p e s o s ; g e n e r a l 
M a r i o G . M e n o r a l 5 0 p e s o s ; F r a n c i s c o 
D í a z T I o n o d o 5 0 p e s o s ; M á x i m o D o -
B o u c b e t , 5 0 p e s e s ; J u l i o G ó m e z R e l a -
v e 5 0 p e s . i s ; H e r r y C l a y a n d B o c k & 
C o . L t d . 5 0 p e s o s ; c o r e a n c a n t e A r t u -
r o R j i m e l l e s 2 5 p e s o s ; V i . - e n t e M i l i á n 
^ 5 p e s o s ; P o d r o G ó m e z M e n a 2 5 p e -
s o s ; S u c u r ? a l L i n e o i n t e r n í - c i o n a l 2.'.' 
p e s o s ; N é s t o r V i l l a l o b o s 2 5 p e s o s : 
" J u a n P a r t a g a s 2 í ¡ p e s o s ; R o g e l i o P é -
r e z V i l l a l o b o s 1 0 p e s o s ; E i m i s m o , u n a 
E a n c f e r a í'{5 p e s o s : ; B a n c o N a c i o n a l 2 5 
p e s o s : P e n a n d o Q u i ñ o n e s , u n a l á m -
p u r a 3 5 p o s o s ; J u a n C a b r i c u n o 1 0 p o -
s o s ; L l e r u i u l i y C o m p a ñ í a 2 0 p e s o s ; 
F e d e r i c o C a s a r i e g o 1 0 p o s o s ; M u f i i z y 
H e r m a n o s 2 0 p e s o s ; A b e l a r d o M a r t í -
n e z 1 0 p e r . o , s ; G u s t a v o P . ' n o 5 p e s o s ; 
d o c t o r G ó r m a l o A r ó s t e g u i 5 p e s o s ; J u -
l i o d e C á r d e n a s 5 p e s o s : d o c t o r R i -
C í t r d o D o l z 5 p e s o s ; HijO :3 d e J o s < ' 
G e n e r 5 n e s o s ; i ^ n e r a l C a r l o s G u a s 5 
l e s o s ; D r m i n g o M á r n u o z 5 p o s o s ; 
E l a d i o M á r q u e z 5 p e s o s ; J o r g e B r i t a 
r< p e s o s ; J u a n r ' ' r a g a 5 p e s o g ; F e d e -
r i c o C a b a l l e r o 5 p e s o s - B i l ' o a o v Co.'í-.-
p a ñ í a 5 p e s o 1 ? ; F m i l i o J o r g e 1 0 p e s o s ; 
J o s é M . P e r é 5 p e s o s : T o m á s G o n z á -
l e z 5 p e s o s ; d o c t o r J u l i o d e C á r d e n a s 
10 . r e s o s ; T e o d o r o G ó m e z 5 p e s o s ; 
d o c t o r F e r n a n d o O r t i z 5 p e s o r - : P r u d e n 
c í o C a n t a r r a n a s 5 p e s o s : S e c r e t a r i o 
d e J u s t i c i a , d o c t o r L u i s A z r á r a t e 5 p e -
p o s ; c o r o n e l C e l e s t i n o B a i z á n 1 0 p c -
í r o s ; t o t a l 8 7 5 tupos. 
P l u t a r c o V i l l a l o b o s , P r e s i d e n t e — 
D i e g - o M e s n , S e c r e t a r i o . 
J u z g a d o s d e 
H U R T O 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C e 
P r a d o N o . 4 7 . 
q u e s e r a d i c a r o n p o r l o s d i s t i n t o s s e C i : I ó n P n m e r a : c a u c a s . | E n e l J u z g a d o d e l a c u a r t a s e r c i ó n ; 
j u z g a d o s d e e s t a c a p i t a l , d u r a r e e l I E n e l j u z g a d o d e l a s e c c i ó n ^ e g u n - l ' 0 e 2 c a u s a s . 
d ü o d e 1 9 1 9 : j d a : 1 , 5 1 7 c a u s a s . 1 
F n e l j u z g a d o d e l a s e c c i ó n t e r c e - . A R R E S T O 
E n e l j u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n c e l a 
r a : 1 . 7 5 5 c a u s a s . 1 P o r l a p o l i c í a j u d i c i a l f u é d . U e n i -
A n t e l a P o l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó 
a y e r G u i l l e r m o G á l v e z G a r c í a , v e c i n o 
d e M . n ú m e r o 2 6 4 , q u e e n u n d e s 
c u i d o d e s u c r i a d a u n m e s t i z o p e n e -
t r ó e n s u c a s a y l e s u s t r a j o p r e n d a s 
y r o p a s p o r v a l o r d e m i l p e s o s , d á n -
d o s e a l a f u g a e n u n t r a n v í a , s i n q u e 
p u d i e r a d e t e n e r l o . 
F R A C T U R A 
J o s é R a m ó n M o r a l e s , n a t u r a l d e 
l a H a b a n a , d e v e i n t i r é s a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e G e r v a s i o 1 4 0 , s e f r a c t u r ó 
e l b r a z o d e r e c h o a l d a r l e c r a n q u e a 
u n a u t o m ó v i l e n F i n l a y e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
H U R T O 
M a r c e l i n o R o u c o S á e z , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , d e 3 7 a ñ o s d e e d a d , y v e c i -
n o d e B u e n o s A i r e s 2 9 , l e t r a A . p a r -
t i c i p ó a l a P o l i c í a N a c i o n a l q u e t o -
m ó u n t r a n v í a d e l a l í n e a C e r r o y 
A d u a n a e n e l P a r q u e C e n t r a l , y a l 
l l e g a r a M o n t e y E s t é v e z n o t ó q u e l e 
h a b í a n s u s t r a í d o u n p a q u e t e c o n 70 
p e s o s . 
A C U S A C I O N 
M a n u e l a C a b r e r a y L a r r i n a g v , n a -
t u r a l d e l a H a b a n a , d e t r e i n t a a ñ o » 
d e e d a d y v e c i n o d e A u g e i e s Cá a c u -
s ó a s u a m a n t e F e r m í n C a m p o s S a n -
t a C r u z , d e h a b e r l e e m p e ñ a d o p r e n -
d a s d e s u p r o p i e d a d c u G L o r i a y 
S u á r e z p o r v a l o r d e 7 1 p e s o s y d e 
q u e a l r e c l a m á r s e l a s l a e x p u l s ó d e 
a u c a s a . 
D I S P A R O 
E n l a c a s a d e s a l u d d e l C e n t r o C a -
n a r i o i n g r e s ó a y e r F e l i p e D í a z P i n o , 
n a t u r á * d e I s l a s C a n a r i a s , d e v e i n t i -
d ó s a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l a f i n c a 
M i g u e l ó n . e n S a n A n t o n i o d o l o s B a -
ñ o s , p a r a s e r a s i s t i d o d e u n a n e r i . d a 
d e b n l a e n e l m u s l o i z q u i e r d o , q u e 
r e c i b i ó e n c o n t r á n d o s e j u n t o a u n a 
c e r c a e n d i c h a f i n c a . 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
J o s é F l o r e n c i o M a r q u ' s , v e c i n o d e 
M a t a n z a s , c a l l e d e M i l a n é s n ú m e r o 7 , 
e n u n a d e n u n c i a q u e f o r m u l ó a ' H e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l r e f i r i ó q u e u n i n d i -
v i d u o , a q u i e n s ó l o c o n o c e p o r P a n -
c h o V i l l a , l e l l e v ó u n a u t o m ó v i l d e 
s u p r o p i e d a d , d e M a t a n z a s . 
M á a t a r d e l a p o l i c í a e n c o n t r ó l a 
m á q u i n a e n l a c a l l e d e E s p a d a e s -
q u i n a a C a n i ^ ' a s . l u g a r . d o n a e l a -
a b a n d o n ó P a n c h o V i l l a . 
A l i \ u t o l e h a b í a n q u i t a d o v a r i a s 
p i e z a s . 
E l d u e ñ o d e l a m á q u i n a s e c o n s i -
d e r a p e r j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d d e 
t r e s c i e n t o s p e s o s . 
E S T A D I S T I C A 
R e s u m e n d e l a s c a u s a s c r U n . n a l e s 
I N V E N C I B L E -
á A B O T H 
I C O P A R A 
L A V A / S D E R A 3 j | f 
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m 
( M A R C A ~ í ¿ & d T S T R A ' D A 
i n v i t a m o s a U d . a h a c e r u n e x p e r i m e n t o c o n e s t a c l a s e d e 
b ó n . E l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a s e r á l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
U t i l p a r a t o d a c i a s e d e l i m p i e z a . 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
l a -
d o a y e r y p r e s e n t a d o a l j u e z d e i n s -
| t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , A . ? u 3 
I t í n V a r g a s T o l e b a t , n a t u r a l d e l a H a -
I b a ñ a y v e c i n o d e l a c a l l e d e C o n c o r -
| d i a n ü m e r o 1 5 2 , p o r r e c l a m r s e l e e u 
¡ c a u s a p o r u n d e l i t o d e h u r t o . 
P R O C E S A D O S 
E n l a t a r d e d e a 5 r e r y p o r e l j u e z 
d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a 
f u e r o n p r o c e s a d o s l o s s i g u i e n t e s i n -
d i v i d u o s : 
J o h n K l i i n e r , p o r u n d e l i t o d e a t e n -
t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , c o n 
f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s , 
J o r g e B e r n a y y L i v e r o n s , p o r i g u a l 
d e l i t o . T a m b i é n .¿e l e s e ñ a l a l a m i s -
m a f c T U z a , 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n l a c a l l e C . n ú m e r o 2 5 0 . a l t o s , 
t r a t a r e n a y e r d e m a d r u g a d a d e r e a -
l i z a r u n r o b o . E n l a c a s a d e r e f e r e n -
c í a r e s i d e e l s e ñ o r F r a n c i s c o S t e e -
g e r s . L o s ' l a d r o n e s d i e r o n e n l a p u e r -
t a s e i s b a r r e n o s . L a p o l i c í a d e l V e -
d a d o l e v a n t ó a c t a d e e s t e s u c e d o . 
F a m o s a A c t r i z D i c e 
C ó m o U s a E í C o m p u e s t o K u í u x 
P a r a H e r m o s e a r S u C u l i s . 
S R O f A . E T H E I i C E A V T O X 
N e w Y o r k : — L a s e ñ o r i t a E t L e l C l a y t o n . , 
feitelig-enfe j o v e n a c t r i z , (¡ik- b a j o l a b n n - i 
c l era d e P a r a m o u n t e s a h o r a u n a e s t r e l l a 
d e p r i r t i s r a m a g n i t u d , e s l a m o s a p o r s u 
c u t i s h e r m o s o . K n c o n i os t ;•.(•; fin a p r e » 
j u n t a s q u « bus a m l g r a s le h i c i e r p n e n r e -
l a c i ó n a s u c u t i s , d i j o : " T o d o e s d e b i d o 
a u n a p r e p a r a c i ó n d e t o c a d o r l l a m a d a 
C i m p u e s t o K u l u x , l a c u a l m i s m a p r e - | 
j u r o y ' a u s o d o s v e c e s d i ' n r i a s . E l é x i - ' 
to q u e h e o b t e j i l d o m e i m p u l s a h a h a -
c e r p ú b l i c o . n i s e c r e t o . l ' M e p r o d i g i o s o 
C c m p u e s t o K u l u x i n s t a n t i i n e a m e n t e m e -
j i r ó m i c u t i s y c o n s u u s o c o n t i n u o l o s 
r c H u l t a d o s j e h a n h o c l i o p e r m a n e n t e s ; . " 
C u a n d o M a e E d n a A V i l d e r , l a b l e u c o n o - * 
c l d a e s p e ' . - i a l i s t a e n b e l l e z a , f u é e n t r e » . | 
r i s t a d a e n r e l n c i ó n a l a d m i r a b l e c u t i s . 
ñ.f. l a s e ñ o i - i t a C l a y t o n , d l j . i - " C u a l q u i e - i 
r a p u e d e ríMicr u n b e l l o c u t i s , c u a n d o s a -
b e c ó m o o b t e n e r l o . E s u n p r o c e d i m i e n -
t o m u y s i m p l e . Y o a s o e l m i s m o a r t í c u -
1.. e n m i t r a b a j o y h a s t a c u a n d o u s t e d 
l o p r u e b e n o s e p o d r ñ f o r m a r u n a i d e a 
d* l o s m a r a v i l l o s o s r e s u l t m í o s . P r e c i s a -
m e n t e l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n , s o r p r e n d e r i 
a u s t e d . l i e a q u í l a r e c e í a . V a y a a l d e * 
p . ' r t a m o n t o d e a r t í c u l o s d e t o c a d o r d e ; 
c ' ¡ a h | i i t e r b o t i c a o t i e n d a y c o n s i g a u n a i 
b t t e l l a d e C o m i > i i e s t i K u l u x . P o n p a e s - j 
t . i e n u n a toctella de 'dos o n z a s d e c a - ! 
p r i c i d a d , ; ign; ,eue u n c u a r t o d e o n z a d a 
H p m a m e l i . s ( - .vi tch h a z e l ) y l l e n e l a b o - . 
t< i l a c o n a g u a . M e z c l e e s t o e n s u c a s a , ! 
a s i e s t a r á « . e g u r a d e q u e t i i n e e l a r t í c u - i 
lo g e n u i n . > , m e g o h a g a l a s i g u i e n t e p r u e -
t t : E a s u e s p e j o e x a m i n o c r í t i c a m e n t e I 
s:j t ez , e s c r V ' J ' 0 9 a m e n t e ni^vc s u a p a r i c n - , 
r : a , e n t o n c e s ¡ i p l í q u e s e el C o m p u e s t o K u -
l u x 6% •.¡cvx&o a l a a h i a í r u c e i o n e s q u o l 
s e e n c o n t r a r á n o n c a d a p a q u e t e . D e s p u * 5 » 
i i u e s e h a y a b e c l i o l a p r i m e r a a i j l i t - u c i ó r i . 
i ; - f r e s e e n ¡su e s p e j o o t r a v e z y n o t e e l 
b o r p r e n d s n t e c a m b i o U n c o l o r . s o n r o -
s a d o a p a r o c o e n l a s m e j i U a s ; u n a s u a -
v i d a d d e e u f i a de n i ñ o v i e i i o a l a tey.; 
l i n c e a l c u t i s d e i m b l a n c o r o s a d o , a t e r -
c i o p e l a d o y ; í i d i a n t e m e n t c i i e r m o s o . K a 
n i a r a v i l l o s o j ' a r a cut i f . t r i g o e f i o , p á l i d o , 
n n i i z b r i l l a n t e , p e c a s , q u e m a d u r a - s d t s o l , 
p i e l g r a s o s a , p o r o s a b i e r t o s . b a r r i U o e , e s -
} ¡ p i l l a s , g r i e t á i s e u ol i -qt iy . p i e l á s p e r a , 
r i i b i c u n d > í z , a i r u g a s y miiol*')!! o t r p s d e -
f e c t o s de l a c a f a . E l G o - n p u e s t O K u -
l o x e s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o y n o 
pr< d u c u o l ' • s t l m u l a e l c r < - c ! m i e i i t o d s l 
c . i b e l l o . K s i - r . p e r i o r a l r o l v o p a r a i a 
t a i a , p u e s l a t r a n s p i r a c i ó n n o lo a f e o t a , 
p o r l o t a n t o s e r e t i e n e m e j o r . M i l e a 
í | r e lo h a n u s a d o h a n o b t e n i d o l o s m i s -
m o s r e s u l t a d o s q u e o b t u v o l a s e ñ o r i r a 
C ' í j i y t o n y t s t o y s e g u r a q u r si» u s t e d 1« 
di*, u n e n s a y o r a z o n a b l e , s e l i a r á t a n e n -
« M M á s t i c a v o m o y o lo s o y y s i e m p r e l a 
u s o e n p r e f e r e n c i a a c u a h p i i 'r o t r o p o l -
vo o p r o p a r . v M ó n d e t o c a d c i . " 
N O T A - - - C u a n d o \\ u n o de n u e s t r o s 
1 r l n c i p a l « s d r o g u i s t a s se le i n t e r r o g ó 
a f r r e a d e l - ü a m p n e ñ t c K u l u x . d i j o : " V e r -
d a d e r a m e n t e i s u n n . a r a v i l ' o s o a r t í c u l l 
d e t o c a d o r , ^ s t á m u y s o b r e t o d o s l o s <i:'í 
h i - m o s v e n ' l i d o a n t e s . E s l . ' s m o s a u í . v , - . 
r a d o s p o r k s f a b r i c a n t e s a d . » r o l v e r al 
d i n e r o a c u n l q u i ^ r n q i i t e n i 'o q u e d e n a . 
{¡¡•-.fecho y e l l o s n o óo .d ir ía i i h a c e r e s t o i 
m e n o s q u e el r.v-o.lr.cto f-fíKPn m é r i t i i a 
e x c e p c i o n a l e s . " F n e s t a - ind s e v e n -
d e e n t o d a s l i . s t i ^ n l . i s y r.-. • l e r n a d r < M 
l ' í .cr ías , h ñ ' o ln f i r m o g a r a í t í a d e devo l* 
v e i e l dinei-.-» 
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(Continúa) 
í . ^ 3 ^ e a l u m n i a . F u é a c u s a d a . L a o p l -
w o n P Q b l l e a , q u e e n t r e d o s s o l n . i o n e s 
ti- í 1 0 » 1 ' 3 1 - 6 l a P e o r , s e p r o n u n c i ó <-on-
« i n e a - , i n d i g n a m e n t e e n c a r c e l a d a , 
. . ' " " u e b a s , y m u y p r o n t o b u b o d e s e r 
u ie . s ta e n l i b e r t a d . L u e g o s e m a r c h o 
r ' , ;> l idad , a l a c u a l n o r o l v i í i n i 
s i l o . Y ^ f r . ; . C 6 m o c o n c i b e u s t e d q u e 
e l l a p u d i - r a c o l g a r h s n m a r i d o V 
« e a t i e v l ti a v e n t u r a r : 
r — ' o n u n c ó m p l i c e . 
B * i i ^ S e c « ' ' n ' l l e m e d e j ó p e g a d o a l 
9 S « e n t o <-on f r a s e : 
r . , ; — í ; f ! l e ( l - m i s m o bn p r o p o r c i o n n d o la 
P r u e b a de s u j , , , 
flalT "-_"'PSt' ,"'n<> a s n m l i r a d o . i i v e r m e 
• « ^ e m p e l a n d o u n p a p . - ' r. e l s u c e s o 
j j . , K n t r o :<:.- d o r t D i t c n t o s « u e 
u s t e d a l voivi ; | - He la v i l l a f l o -
r i d a c o n la se f ior ; i L e c l o l t r e q u i s e d e -
e i r c o n la s e ñ o r u K l l i o u l a r d — , h a b í a u n 
t e s t a m e n t o ¿ ü e so t r a s p a p e l ó s i n d u d a 
c u a n d o s e r e a l i z a r o n " l a s I n d a g a t o r i a s 
c o n s i g u i e n t e s a l a m u e r t e d e l j u e z . 
— S e h a b / O d e s l i z a d o e n u p a r a n u r a . 
— A s i f u é . . E l I c s t a n i e n t o , m u y l a c ó -
n i c o , e s t a b a c o n c e b i d o e n e s t o s t é r m i -
n o s : " L e g o a m i q u e r i d a e s p o s a S i l v i a 
T a r b o t o n " . . . 
— ; . S i l v i a T a r b o t o n ? 
. — E s s u a p e l l i d o d e s o l t e r a . R e c o n o z -
c o q u e n o e s b o n i t o , p e r o p a r a u n o s p o -
s a d e r o s . . . D e c í a , p u e s : " L e g o a m i 
q u e r i d a e s p o s a S i l v i a T a r b o t o n . t o d o l o 
q u e e l a r t í c u l o 1,0!I4 d e l G f i d i g o c i v i l 
m e a n t o r i z á p a r a l e g a r l o . — A r s e n i o L e -
c l o l t r e . " 
F o r m u l é e n e l a c t o la o b j e c i ó n q u e 
s e I m P o n i ü : 
— P e r o e s p t e s t . a m p n t p , p u e d e , p o r e l 
c o n t r a r i o , s e r v i r pal"5 d e m o s t r a r e l i n t e -
r é s q u e l a s e ñ o r a . j l i a r d — q u i e r o d e -
c i r l a s e ñ o r a L e e ; . . h—utopía e n q u o 
d e s a p a r e c i e r a s u m a r i d o . 
— E s p e r e u s t e d . O l v i d a u s t e d l a f c c l i a . 
E l t e s t a m e n t ó , e o m o r e c n c i d o p e r f e - c t a -
m e n t e . e s t á f e c b n q u a 10 d e j u l i o d e 
l í ¡ 8 5 , a l a s t r e s de s u p-iaQttn i . A h o r a 
b i e n ; r e z a el c e r t l / i c a d o d e d e f i m i i ó n y 
e s t a b l e c e n l o s m ; o n u c i n ) i é n t o f l t a c ü l t a -
t i v o s , q u e la m u e r t e t u v o l u g a r a e s a 
m i s m a b o r a . 
— ; . Y d e d u c e u s t e d V . . . 
— D e d i r / . e - i « p i e 
' c s i a m e n t o ' 
l / l l i r c n a - n l r r lo 
•A h o r .'i V l i : i s t : i e 
to . e s t u v o m - i i 
. M a l a s . i u-
l a r d - d i g o m a l 
I 
i l í d u 
t a v . 
d e 
r l . e e - I o i t r e h i z o 
n e r s e a m o r i r . 
l i b i - e m e p i e s e 
8)1 ú l t i m o a l i e n -
u n í u j e r . 
111. 
• • \ I tí v to de 
-er a l j t iev 
í, f u é xx\»\{\ 
d e s u r i e t - r 
' \n r é f l c x j i m : 
N o 
i u s t 
o r a 
ííl;» 
s u p o 
q u i v : ! Ilii 
a f r o n t ; i i 
• •• r i d - i i 
r u d S . . 
• l " q b i e t i 
r E l s e - ' 
ñ o r L e c l o l t r e dej<5 a l g u n a s r e n t a s . S u i 
v i u d a s e c a s ó poi-o <l i ;s i>i ié8 c o n U i b o u -
l a r d . q u e os c o m e r c i a n t e e n v i n o s a l 
p o r m a y o r , y d e q u i e n b a t e n i d o c u a t r o 
o c i n t r ó c l i i c o s . L a b u e n a , m u j e r n o t e -
n í a a p t i t u d e s , p a r a l a t r a g e d i a . E l CftJ 
I t i b o u b t r d , a q u i e n c o n o z c o ; e s u n I n t r é -
p i d o b o r r a c h í n , j o v i a l y c a m p e c h a n o , q u e 
b e b e m á s v i n o d e l q u e v e n d e . L a s r e n -
t a s d e l s e ñ o r L < | l o l t r e hiMi v e n i d o , p o r 
e x t r a ñ o s c a p r i c h o s d e l a s u e r t e , a m a n -
t e n e r e s a n u m e r o s a p r o l e . A s í y t o d o , 
l e s c o n v i e n e v e n d e r l a v i l l a F l o r i d a . 
E l r e l a t o r d e s a p a r e c i ó s f i b l t a p i e n t e 
a n t e e s t a r e f l e x i ó n d e l n o t a r i o : 
— ! R l l o g r a r a e n c o n t r a r c o m P ' a d o r ! 
M e d i t ó í m m o m e n t o s o b r o l a h e r m o -
s a c s e r í t i i r a c l n s l g - a l e n t e y l u e g o m e 
d i s p i d i ó . 
I V 
E L R E L A T O D E L . T A R D I X E R O 
E n r e s u m i d n s c u e n t a s •»! r e l a t o d e l 
n o t a r l o n o e x x p l i e a b a n á f l i S P r e c i s a b a 
l o s h e c l u - s , p e r o n o e s c l a r e c í a s u s c a n -
d i s , b a s t a e n v o l v í a l o s s u c e s o s e n n u e -
v a s s o m b r a s e i n c e r t l d u m h r e s . E n e l 
m o m e n t o de a h o i c a r s e , o l s e ü o r L e c l o l -
t r e o t o r g a b a a s u m u j e r p o r m e d i o d e 
s u t e b t a m e n t o u n e e r t i f i c a d o d e l a m o r 
y la e s t i m a c i ó n q u e le m e r e c í a . E n t o n -
c e s / p o r q u é se h a b í a s u i c i d a d o ? G o z a n -
d o d e p i n s u e s r e n t a s , f e l i z e s p o s o , y e n -
t U F i i a o p a d r e , ; d a d ó n d e p r o c e d í a l a 
I m p e r X o a R n e c e s i d a d q u e s e n t í a d e c o l -
y.-;r»;e.' . . E l f r í i c a s o d o s n c a r r e r a ? L a 
n ( S t a i J í i n d e l p a l a d a d e J u s t i c i a ? I n d u -
rt-ibJímonte. n « t e n í a y a a q u i e n c o n d e -
- <•• ••<< \\ t o d o s e a c o f i t t i m h r a u n o : l o s 
s-.if i i - í i d o s j u o c c H ( i i -rtban p o r a r o -
- o n f e o . i e ñ , , j a r d í i . ¿ U n a e -
• " ' - i v: d i f i i u t o d e j ó e l r e -
i -b . - . • i - i i i . i . i e n e f j i j i i i b r a d o y 
' t ' ' ' -'i- - e n t e n c i a s y r i -
1,:!' " ' ' ' " llilljbi?" p o i rn> l U I i o r i m -
i'ia -oí ihuio t u a y u r m o t i v o r .uanMt q " G 
•>«bjt»ri<1.i s e l i i - i - s . - n i u - . \ H \ v-H.; , ,ejonf fj v 
{ b ú b i e n o u T u e l t o h m \ e i j e l d a r m e e n M e r -
l á n , b a i l a b a f r e c u e n t e s o c n s i o n e s d e p a - , 
s a r p o r a n t e l a c a s a m a l d i t a . M e a t r a í a : 
v RIO i r r i t a b a a u n t i e m p o . P o c o a p o -
co i b a p e r d i e n d o s u s e n c a n t o s y l a m a -
l e z a a b o g a b a s u s r o s a s . L a s l e n t a s g r í c - 1 
t a s d e s u s m u r o s y l a a m e n a z a d o r a 
d e s u n i ó n d e l a s v i g a s d e l t e j a d o , p e r -
m i t í a n p r e v e r s u d e r r u m h a n i i e n t o , r e -
m o t o a f i n q u i z á , p e r o i n e v i t a b l e . 
" L o s a h o r c a d o s v i e n e n a - t i r a r l e a 
u n o d e l o s p i e s — " . a f i r m a b a n u e s t r o 
c o r t i j e r o . E s t e a h o r c a d o t i r a b a d e m i 
c e r e b r o , y c o n s u c u e r d a p i e a g a v r i í a -
b a f u e r t e m e n t e . H u b e d e c e d e r a s u 
s u g e s t i ó n v p r a c t i q u é u n a i n d a g a l o r i a 
c e r c a de l a s p e r s o n a s de e d a d , q u e U a - | 
b í a n p o d i d o c o n o c e r a l s e ñ o r L e c l o l t r e . [ 
M i s a v e r i g u a c i o n e s l e r o s u l t : i r o i i ad-1 
v e r s a s y l e e s t u v o b i e n e m p l e a d o . ¡ 
T o d a s l a s r e f e r e n c i a s l o p r e s e n t a b a n 
s - i o l en to . m n l l i u m o r a d o , t e s t a r u d o , s o n i - * 
b r í o , c e r r a d o a c a l y c a n t o e n s u c a s a , 
y d i s p u e s t o s i e m p r e a d e n u n c i a r a l .Inex. 
m u n i c i p a l a q u i e n l e r o b a r a l a f r u t a p : 
s e m e t i e s e e n s u s t i e r r a s . E n O A m b i P , 
l a s e ñ o r a L e c l o l t r e , a l p r e s e n t e s e ñ o r n 
U l b o u l a r d . r e s u l t a b a p n a p e r s o n a a m a -
b l e , s e n c i l l a y f a m i l i a r , " a l a b u e n a 
d e D i o s " c o m o s e d i c e e n l e n g u a j e l u -
g a r e ñ o , y s i e m p r e e n i i e t i t u d d e e e l i a r 
u n a p a r r a f a d a c o n c u a l q u i e r a . A p a r t i r 
d e e n t o n c e s y a t o d o e v e n t o , m e a t ' » e 
a u n a d e d u c c i ó n : " E s e h o m b r e s e a h o r -
c ó p o r c a p r i c h o , S u f u n e s t a r e s o l u c i ó n 
f u é e l p r o d u c t o d e s u c a n i c t e r t a c i t u r -
n o . " i „ . 
M e p r o n i e í í a a b a n d o n a r l e c l e i t n n M < 
m e n t e a s u d e s g r a c i a d a s u e r t e . M g u i e n -
d o el e j e m p l o q u e m e d a b a s u fonNortCj 
c u a n d o d e s c u b r í c o n e s t u p e t a c c i ó n m v « 
n u e s t r o v i e j o j t i r d i n e r o — d i g n o s e r v i d o r 
q u e s i* c o n s i d e r a b a y a c o m o j u i d l a d o y 
s e d e d i c r t l i : ) a p r o t e g e r e f i c a z m e n t e la 
f l o r a s i l v e s t r e q u e i n v u d í a n u e s t r o s p.-i-
y e o s — h u i d a c i i i t i v a f l o d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o y s e g u r a « i é n t e m e j o r q u e o! 
n u e s t r o , e l j a r d í n d e l s e ñ o r L e c l o i t r ? 1*0-j 
co t i e m p o u n t e s , s e m e j a u l e H r c n n s i a n - I 
c j a m e " h u b i e r a c i d i a a d o do s a t i s L i e e i ó u ! 
t íoimI:! <-s p o s i b l e q u e h u b i e r a l l e g a d o 
a c a l i f i c a r l a d e p r o v i d e n c i a l . P e r o e l c a - 1 
s o e s , q u e s e m e p r e s e n t a b a c u a n d o y o i 
y a t e n í a a d o p t a d o u n a s o l u c i ó n . .No t e -
n i a , p o r lo v i s t o , e l i n s t i n t o d e l a o p o r - | 
t u n i d a d . T o d o s m e c o m p r e n d e r á n : n a - 1 
d a h á y m á s d e s a g r a d a b l e q u e s e r i n q u i e - ( 
t a d o e n l a s p r o p i a s c o n v i c c i o n e s , y ¡ c u a n 
c i e r t o e s q u e s i n l o s r e p r o c h e s d e u n a 1 
c o n c i e n c i a e s c r u p u l o s a , d a r í a m o s c o n . 
g u s t o m u e b n s v e c e s a la v e r d a d c o n l a | 
p u e r t a e n l a s n a r i c e s ! 
D e s p u é s d e a l g u n a s v e r g o n z o s a s va-1 
c i t a c i o n e s , i n t e r r o g u é a C b i u d l o P r l n - ' 
t e m p s ( 1 ) . E r a é s t e e l j a r d i n e r o y d e - ' 
( 1 ) P r i m a v e r a , 
b í a e l a p e l l i d o q u e o s t e n t a b a a l a a m o -
r o s a e s t a c i ó n q u e o c a s i o n ó s n a b a n d o n o 
y e s s i - i o s i c i ó n a la p u e r t a d e l a I n c l u s a 
d e C ^ j n o b l e . 
— L e m o d o , C i a u d i x o . q u e u s t e d c o n o -
c i ó a l s e ñ o r E e c l o i t r c . 
— Y a lo < ¡ - e f ) _ ( ] | j . . n , | h o m b r e , c a m -
b i a n d o d e l a d o e l c h i c o t e . 
X o de j t ib t i u n m o m e n l o d e d e d i c a r s e a l 
e j e r c i ' - i o d " m n s ' - n r l - t h a c o . y p o r e l l o 
p a r e - f a ' t - m - r b i n ' d H d o t ' m nr->nto *»1 
k s u p á a I m P e i 
a s p e o o f ,, 
u n p a r e c e r 
i i T - n m o"e - *' 'n a m i P i n o , s e 
d - U i v . o - re e . / - ' i , , , , , .-l , i , ! , , -
••hsissón í."t̂ <-" • - : iM-'- ibio. S i g n o 1 
e r a <'-.« • o »n. F n t a n - i 
te • - '•-•.-Kbt.ft. c o n 
« u y • b a t r i b a : | 
- i i - a s c i b l c . ! 
« i c q i : ¡1 j u z g a d o ' 
. t}i< n ip; q 1-1/ « I til f i n 
• •I v í e j i ;. i i / : i i ( i ' i u i - - u n a m i r a i Í M d e l u -
\ i ñ : t d i o "-en e x p r o s i ó n d e s d e ñ - i s a : 
— <'ieo. s e ñ o i i l o , q u e n o va u s t e d p o r 
b u e n c n i a i n o . 
E s c a p e l a t i v o , v e l a d a a l u s i ó n a m i j u -
v e n t u d , m e h i r i ó e n lo v i v o . T e n í a y o 
e n g r a n e s t i m a c i ó n m i p e r s p i c a c i a y m i 
e x p e r i e n c i a . P e r o l a p r o t e s t a d e P r l n -
t e m p s e r a t a n e s p o n t á n e a q u e q u e b r a n -
t ó d e g o l p e ¡ t o d a m i i n d a g a t o r i a , l l t i b i -
t u a l n i e n t . e , m i e s t r o j a r d i n e r o s o n r e í a c o -
m o s u a p e l l i d o y a c a m b i o d e v e r e r e - ' 
c e r l a m a l e z a s i n a t a j a r l a y d e c r e c e r 
e l l í q u i d o e n l a s b o t e l l a s a t a j á n d o l o , s e 
m a n i f e s t a b a t a n c o n f o r m e c o n s u s u e r -
te, q u e n o l a h u b i e r a c a m b i a d o p o r u n 
i m p e r i o . E s c o g i t ó u n a p a l a b r a c a p a z d e j l < 
e x p r e s a r c o n e n e r g í a u n p e n s i t m i c n t o , i = 
q u e g a n o s o d e b r o t a r , c é n t r a l a s u f i s o -
n o m í a , y d i j o : I 
— E r a u n h o m b r e d o u n a v e z . 
— i J í e u n a v e z , C l a u d i o ? 
— S í . E n h o m b r e q u e q u i e r e fó q u e 
q u i e r e , u n h o m b r e d e b u e n a c a b e z a y 
b u e n o s p u ñ o s u n D O m b F e q u e m m e a 
h i z o d a ñ o m a s q u e a l o s g r a n u j a s . 
— D e v e r a s , C l a u d i o ? L o s v i e j o s d e 
p o r a q u í n o d i c e n o t r o t a n t o . 
— E e q u i t a b a n s u s m a n z u n n s v l a s 
d e f e n d í a . L e p i s o t e a b a n s u s p l a n t a c i o n e s 
y p a s o u n g u a r d a p a r a e v i t a r l o . ¡ C o s a 
m a s n a t u r a l ! 
C l a u t f l o P f i p t e m p s h a b l a b a , s i n s a b e r -
lo, c o p j o L a f o n t a i n e : 
P e r v e r s o a n i m a l e s e s t e , 
C u a n d o l e a t a c a n s e d e f i e n d e . 
E m p e z a b a y o a a p r e c i a r m e j o r , a l s e -
R o r L e c l o l t r e , c u a n d o e l j a r d i n e r o a ñ a -
d i ó : 
— C r é a m e u s t e d s i q u i e r e . H o y u n h a -
r i ) g a n y u n b o r r a c h o : c o n e l s e ñ o r j u e z 
t r a b a j a b a y n o b e b í a . X o t e n í a m i s q u e 
ec- l iarin<- v i n a o j e a d a a s í , y e l a z a d ó n s e 
m e v e n í a a l a s m a n o s , y d e s a p a r e c í a 
l a s e d de m i e n d - i b i a d o g a z n a t e . 
A c u s á b a s e p t i b l . » t i n e n t o p a r a t r i b u t a r 
c o n s u c o n f e s i ó n m á s f é r v i d o h o m e n a j e 
• i m e m o r u i d e s n a n t i g u o a m o . T r a -
t a b a y o e n t a n t o d e a s i m i l a r m e p r e s -
t a m e n t e e l s e e j e t o d e a q u e l l a o j e a d a p a -
r a u i i l i z r i i - i a ¡i m i v o z e n b e n e f i c i o d e 
n u e s t r o j a r d i n e r o y . s o b r e t o d o , d e n u e s -
t r o J a r d í n : p e r o o l v i e j o n o h i z o m á s 
q u e b i z c a r c o n e n e r g í a . 
P r e g u n t é : 
— E n t o n c e s ; . c ó m o e s q u e l e q u i e r e n 
t a n n i a l e n e l p u e b l o ? 
E l a g a c h ó l a c a b e z a : 
- ^ - A t o d o s n o s g u s t a q u e n o s p a s e n 
l a m a n o p o r e l l o m o , y e l s e ñ o r j u e z 
n o s e l a p a s a b a a n a d i e . E r a d u r o p a r a 
s i m i s m o , y d u r o p a r a los d e m á s . C o n 
m u y b u e n f o n d o , e s o s í . C u a n d o p e r d í 
a m i m u j e r , m e r e g a l ó u n m e s d e j o r -
n a l y n o p e r m i t i ó q u e l e d i e s e l a s g r a -
c i a s . 
E n a q u e l n i o m e n t o r e c o r d é e l r e t r a -
to d e l s e ñ o r L e c l o i t r e q u e v i e n c o m p a -
ñ í a d e l a s e ñ o r a U l b o u l a r d y s e m e r e -
p r e s e n t a r o n s u r o s t r o a u s t e r o y d e m a -
c r a d o y e l d u l c e m i r a r d e s u s o j o s . C l a u -
d i o P r l n t e n n p s t r a z a b a , d e é l h n r e t r a -
to a n á l o g o . T a l p a r e c i d o , m e i n s p i r ó c o n -
f i a n z a . M e d e c i d í a l f i n a f o r m u l a r l a 
p r e g u n t a d e c i s i v a : 
— ¿ P o r ( [ t i é ee a h o r c ó ? 
— P o r q u é ? — r e p i t i ó e l a m - i a n o p a -
r a g a n a r t i e m p o . 
I n s p e c l i o n ó l a c a m p i ñ a d e l a d e r e c h a 
y l o s m a t o r r a l e s d e l a i z q u i e r d a . E r a 
v i s i o l e q u e h u b i e r a p r e f e r i d o t r a b a j a r 
a m a n t e n e r s e m e j a n t e d i á l o g o . 
H a b í a m o s l l e g a d o a l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e l c a m i n o v e c i n a l q u e c o n d u c e a v i l i a 
F l o r i d a . S i n c o n s u l t a r n o s p r e v i a m e n t e , 
s e g u i m o s a n d a n d o p o r é l . E n t a n t o e s -
p e r a b a y o s u r e s p u e s t a . L l e g ó a l f i a 
y s i f u é t a r d í a , t a m b i é n f u é c l a r a : 
, — E l s e ñ o r j u e z n o s e a h o r c ó . 
— ; t ó n V ! 
— F u é tS; m u j e r . 
— - A E b ? 
- — S í , s e ñ o r : f u é s u m u j e r q u i e n i t 
c o l g ó . 
— A m i g o P r i n t e m p s : e s t á u s t e d f o r -
m u l a n d o u n a a c u s a c i ó n g r a v í s i m a » ¿ S a -
be u s t e d l o q u e s e d i i - i .' 
N o s a c e r c á b a m o s a la c a s a m a l d i t a 
D l ó a í i n a l g u n o s p a s o s 
n ó : 
_ ; , Q u e s i lo s é ? Y< 
c o l g u é i 
— l ' s t e d ? — e x c x l x ; 
a s Q m b r p . 
— Y o . a q u í d o n d e u s t 
l a n c e a b a c o p i o s i f u e s e u n a b a n d e r a . B n 
t.l n Miant c e r . A e s o d o l a s c u a t r o d e Is 
m a d r u g a d a , en el m e s d e J u l l i * P a r e e » 
q u e lo e s t o y v i c u d o . M i r e u s t e d , a h í , do-
m e l a d e s i g -
i m u l e d e s -
5 c o n ó v i d i 
S e b a -
AGINA OCHO 
E F E Ü I E K 
"EA'ERO 3 
1738. Tomó posesión del Gobierna 
ik Santiago de Cuba, el coronel don 
Francisco Antonio Cagigal de la Ve-
•̂a, que preparó la defensa de la pla-
za contra la temida inyasiún inglesa. 
.Arbitro la fábrica de la moneda de 
cobre, providencia funesta para Cuba, 
dice José María Oallejas su Histo-
ria de Santiago de Cuba, así por l.i 
falsificación como por la carestía a 
íjue reduje la Prorincia. 
Por la época de Cagigal comenzó en 
Santiago de Cuba la devoción-a Nues-
tra Señora de Africa, debido a que 
aquel gobernante rigió en la parro-
quial mayor un altar1 con la efigie de 
la Virgen María en esa advocación, 
1775. "Por oficio del Marqués de 
la Torre al ingeniero Silvestre Abar-
ca, se dispoiie que la construcción da 
casas de embarrado y cu jes de guano 
solo se permt'aji a mil quinientas va-
ras de la fortaleza del Príncipe. 
' 1812. Nace en la Habana Ramón 
de Paflma y Romay, mas tarde inspi-
rado peeta. 
"No fué Palma un astro de prime-
ra magnitud en la poesía, pero sus 
composiciones ?e distinguen por la 
corrección de su forma v la terfitiíra 
que las impregnan."—Nicoiás Hore-
dfa. 
1850. "* Llega a .Sagúa la Grande, co 
rno Jefe de la Comandancia Militar, j 
don Jacobo de la Pezuéla. 
Se hace saber a los Conservadores 
hue los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta Comisión para 
la inscripción de afiliados al Partido 
lian sido aprobados todos por la Junta 
Central Electoral. 
Se liama la atención respecto de 
que en el modelo A. cuando el solici-
tante no sepa firmar y lo baga por él 
un testigo, seguido de la firma de és-
te se hará constar el número y serie 
-de su cédula electoral; y que la úl-
tima columna en blanco del modelo G 
se destinará a consignar en ella las 
cancelaciones que baya necesidad de 
efectuar. Todo lo cnal se deriva de 
la Instrucción General serie A núme-
ro 5, rectificada, de la Junta Central 
Electoral. 
^ E l modelo A deberá 'llenarlo el so-
licitante por duplicado, uno de cuyos 
ejemplares será remitido a la Junta 
Municipal Electoral respectiva junto 
con la relación numérica de afiliados. 
Aquel .ejemplar y esta relación debe-
rán enviarse cada tres días, por lo 
menos, por las Comisiones de Inscrip 
ción a la Junta Electoral correspon-
diente. 
Las inscripciones de afiliado^ a 
nuestro Partido se efectuará indefec-
tiblemente, del 4 al 18 del mes actual, 
con arreglo a las prescripciones de 
ley y a las instrucciones remitidas 
por esta Comisión sin que deba presr 
tarse atención a ninguna noticia re-
lacionada con la suspensión o ailaza-
miento de esas inscripciones, pues la 
Instrucción General serie A número 6 
sólo afecta al Partido Liberal. 
Habana, Enero 2 de 1920.—Aurelio 
A. Alvarez, Presidente. 
r • ¡ n ñ r 
L a Compañía de Jesús 
SACRIFICIO Y AMOR 
La humanidad sin el espíritu del sa-
c ificio perecería. !si los ciudadanos de 
vnt nación ao saeri-iearan por ella sus 
intereses, sus hogares y .sus vidas en aras 
de su amor oatrio, no iviría ésta. Si ne-
setros mismos no acalláramos con la 
ficrza y virtud que nos presenta nuestra 
s.vcrostnta Religión estas pasiones que 
agitan y embravecen el mar de nuestra 
existencia, y esos detr/aneos que empo-
íian a eces el sereno azul de nuestía ai-
v.ifi, pereceríamos también. 
Sin la virtud del sacrificio ni vive 
el individuo : i se conservan las institu-
ciones tanto divinas como humanas: 
Sacrificarse es amar, y amar es vivir 
Cuanto mús puro c- intenso es el amor,, 
tnrto rníis grande y heroico es el sacriT 
fif'o. El que m&s lia amado al hombre 
h:" sido Dios; el que míis por el hombre, 
b i sido Dios. La Redención es un poema 
dí amor que no se comprende; y la tra-
penia del Gól.íjota un sacrifieio que nadie 
sabe medir. 
oda institución para rrer eterna debe 
tener por base el amor, y consifruiente-
Tvente la virtud del .sacrificio. ; Por qu* 
la revolución es tan efímera en sus triun-
fes y iamás .'ojrra ,ioner una piedra 2.1 
eí edificio social? Porque no ama, no 
irspira a los pueblos esa divina pasión 
qi'.e se llama amor. La Revolución no 
s 
E s u n s a b b c o n s e j o e l d e i a h o -
r r o ; p e r o n i u y d i f í c i l d e p o n e r e n 
p r á c t i c a , p r q u e h a c e f a l t a m u -
c n a 
a ! B a n c o , 
s v o l u n t a d p a r a t r 
a d í a d e p a g o a d e -
d e ! c o r t o s u e 
i e c e s x a p a c i e n c i a 
¿ n a . N u e s t r o 
Para combatirlos, para dejar c É H 
nerlos, hay que usar RELAMPAGO* 
específico del dolor de muelas, quJ 
cura con la velocidad del relámpagll 
Todos los que tienen muela^jflB 
das, deben tener RELAMPAGO ¡; 
mano, porque en un instante, 
el dolor de muelas más agndfr^J 
tremendo. - 1 
NO QUEMA L A EOCA ^; 
Las madres de familia deben o ^ M 
prarlo y así evitarán malas noches^ 
sus hijos, porque si les ataca el dofóii 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor^ 
muelas. ' - m 
RELAMPAGO, se aplica co i f^ 
algodoncito humedecido. ¡I 
Se v e ü d e eo todas k s boficiS 
(•.jarlas todas para desalojar- de las mis, 
rr as al error. Apareció pr.itestatatí. 
ir..- en el terreno 1" . ; y en este..¿'., 
0 le combatieron Lames y Salmerón̂  
Ci-nisio y Lcfobre; abandona la teolo^ 
v 3! . ' • t en U "••-so-tj-i. y es desato-
:;;do de la :n-~;ma por loŝ  filoscfos 
la Compañía de Jesús; Curioso entonces--
vuelve contra Moi-.és y niojra c-l Géni'-
y los .ios litas cultivan la getiMH 
«•r-íiíi'ana: y, finalmente, en noánl 
ti'-mi>os viste trajes hermosos y se-paaa 
i vas una .''ons! ü a i mperio. .m»; 
j Mttníu. república o «a socieiortía,• y.-ú; 
vevdad cristLana es -evestida de los me.: 
jojéa encantos por Bresciani y p. Pélh, 
tált, Caterin. Marquisny. : - -os, Vinent, one en España fund.; > .n 1; iioa Agvf.:; 
iSc luf onsiIeradQ bast̂ n j o] celo qr* 
m a q u e v a g a l a 
s i s t e m a d e a h o r r o , ! e e v i t a e s o s 
d o s i n c o n / e n i e n t e s , p o r q u e l e 
d a m o s p o r a n t i c i p a d o é l f r u t o d e 
s u s a h o r r o s f u t u r o s , p a r a q u e 
l o s g a s t e o i n v i e r t a p r o v e c h o s a -
m e n t e ; y l u e g o V d . n o s v a p a g a n -
d o p o r s e m a n a s , p o r q u i n c e n a s 
o p o r m e s e s , s e g ú n p r e f i e r a , y 





rip enpoar v 
instruyéndó'. 
nd. 
-••'i5! de nuiii.. 
ables santo<!. 
i A f i f 
p o c o a p o : o , T ó m e n l a e 
m 
s i 
n̂ T ŜTT^A T)E LA. 
v de îesus M 
i del firbol de la ConÉ 
la f-eVbrn-d̂  sirntuô a-
l ONOMASTICA Dt-1 
1 .TÊ T'R suntuosamen-
mi, Pvefecto deí .tiimH 
larristm José Olazaba1, 
en especial, »1 
v de un modo 
imoros.v: bonruets de 
n ti ambiente. 
5- ti e cera y eléfitricas.v 
bros y refrías alfotoí 
smo una maravilla de 
s í r a d o r . 
Fueron uû mmem'"-ite felicitadqsi 
Bien merecíclo. 
(PASA A IA NDEVÍll:* 
i m p a p e l 
e n l a 
vida diaria 
han hecho historia. Han ayuda-
do al mundo en su maravilloso 
progreso. 
En los laboratorios de las fá-
bricas Tpcos los genios privilegi-
ados de la ciencia aplicada han. 
r\ producido los delicadoŝ  
mecanismos de infalible?; 
precisión, que tanto han.' 
contribuido al desarrollo 
de las grandes industrias 
de nuestros días, a la 
seguridad de la navega- -
ción, a la protección de la-
salud y a infinidad de 
otros beneficios que afec-
tan a la humanidad entera. 
nf{^tfflíííl(,gM 
c 82 alt 
V E A L A 
D E L 
REPARTO ALMEMEÍ 
L l U l t K U 
E S P U E 
I N O L 
L A E N F E R M E D A D 
^oco d e s p u é s recupero e l la 
sus fuerzas 
New Castle, Ind. — " E l sarampión 
ie dejó muy débil, sin apetito y no podía 
>scansar por las noches. Además, 
mía un resfriado continuo que me afec-
iba los pulmones, y no podía llevar a 
ibo mis quehaceres domésticos. Mi. 
)ctor me recomendó que tomara Vinol 
después de haber tomado seis botellas 
ejoré tanto que me fué posible hacer 
trabajo de la casa y hasta el lavado, 
stoy buena. E l Vinol es la mejor 
edicina que yo he usado." —A l ice 
ecord, 437 South llth Street, New 
istle, Ind. 
Garantizamos ente admirable tónico 
! hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
ira todos las personas débiles y neic* 
osas. 
De venta por todas los farmacéuticos, 
lester Kent & Co , Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
exige sacrificio al 
dadano: al -ont 
tt das sus paslonc 
fi'.itoridad? Paos 
tdban la ptopied 
afuera la propíe 
individuo no tiei 
ní-die, porque a 
base de la Reyol 
p-oee individual: . 
pío más. disolvant 
¿Por qu6 el C; 
eternamente? Pe 
jmt la patria y el. creyente por Jesucris ¿Sabe orar ya? ¡Ahí ¡Cuan 
. • será el amor a su Dios! Y en 
Por qué •ti Cpmpañíxi do .Tesú 
íiemprc la viJa de la Juventud I 
m ú álernvte i.<n aquel entusiasmo 
iquella abnesraeióñ con one con: 
iu fe una legión de mártires. 
Sacrificarse «s amar, y a-mar es • 
CONOCIMIENTO DE DIOS 
is papiones y siis i etntrario, cuando es 
y basta su vida ! tro la cual pesan s: 
ua Oren de Loyola tiene por base el 
ior, yconsisuientemente el sacrificio. 
ramo c 
eral n( 
dé Loyola no van S€ 
En la fabricación de los In-strumentos fices, hechos para todo fin, a saber: para indiOtM registrar, regular, etc., tempera-turas, se han llenado sattóMga toriam'ente todos los requí»tt«| ¿e un servicio eficaz. . i 
Para catálogos y demáa pormenores dirigirse a: 
TáyhrlnsfrmaaCompcmei 
Rochestcr,N.Y.E.U.A. 
Eay un .Termómdt» 
fra Para Tom 
No pierda su tiempo 
ei hombre 
de negocios 
S U M A R , 
L I S T A R , 
A L C U L A R 
tecionos y banderías, disf: 
de Loyola? Se de'̂ e a su 
dad, y el vivir alejados d 
r prebendas. 
i JESUITAS SON SABIOS : No hn\ 
hombres 
m i t a d d/S %>u v a l o r 
i 
garantizada, y de 
la marca que c££era 
Pídala a 
R O M A G O S A Y C a . I % t ó l 
Í 4 L A M B R E 
"TOISBURGH PERFECT" 
Fabricado por la 
SBURGH S T E E L CO. 
BuUdbg. NUEVA YORK. E.U. A. 
abré galvanizado Alambre recocico 
Alambre barnizado , 
Alambre brillante duro o blando 
Alambre para pernos y remaches 
Alambre de púas galvanizado ClíVos 
PERSIGA U FEALDAD DE SD 
CUTIS CON POSLAM 
Si por, erupciones de cualquier índo;c su cutis presenta mal aspec+o convánzase que ya yo ha tolcridosu fichentemente y ac'qukra sin pérdida de más tiempo el insuperable •'.-'OSLAt.I. POSLAM es el remedio eipatrixante por su fuerza con-centrada, es ol único que propoiviona ali-v.o inmediato al h )mbre, mujer o nii o ¡quo Bufrá de eezftnts, barros,, granit is, etc., pues instanLÚnearneute calma, re-jrcs'-a y da confort, hi-cióndole su traba-
Iiteratn 
losofa. el 
ite tien es com 




STROS PAGADOS DURANTE E ANO DE m | 
Lugares. 
Écnet y Co. 
F. y E. Bonet. 
Conrado Martín 
P. A. Estanillo. 
S. de J . Pérez 
Claudio López ; 
H. de J . M. Goi 
María Gowrie. 
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AÑO LXXXVh 
DIARIO DE LA MARINA Enero 3 de 1919. PAGINA NUEVE 
(VIENE DK OCHO) 
MISAS DE COMUNION 
Fueron Jos .v a :ual m¿« numcrosac. 
?Sé ^¿braflaV el R- P. Bonifacio 
Alonso h0 me!l0S cuarto. La 
EXPOSICION DEL SANTISIMO 
. las ocho y mclía, fué «puesto el ^ t í S m o Sacramento por el R. P-
Asilero. 
LA MISA SOLEMNE 
Foé celebrado a las n ^ ^ b a d . Dl^ 
tor deL p Eo-jdo; bubdiácono, R. P-
^'pre&as eran la3_ve8tiduras. 
IJA CORTE ANGELICAL 
r r<nrtP An.-éllca con sus vistosos y 
La^nf t?aA artísticas farolas y ban-
ÍR« Si?vi6 a altar en concepto de acfl-
í ̂  halo la dirección de su Director, R. 
liles. D4l1° >,ir„, s J.. a nuien se de-
V Er,f,?nlaci6n v .1 la cual pertenecen 
fol tínof mjs Sobresalientes en vir-
tV'MUy bien̂ rumplieron su cometido ios 
jfFSn'unánimemente elogiados. 
P O L A N D W A T E R 
EL SERMON 
Fué pronunciado por el R. P. 
Crninrsider5S"a,rJesucristo como el,Sal 
w de las naciones no sMo en -
VÍU ^nfritnal, libertándolas de la 
'Si/Wdemmio, al librarla del 
Pedro 
S. J . ^ 
^ n 8 l d e r 6 _ a n el or_ 
cscla 
, ai Horaria del pera 
"̂cino en ™^den temporal, devolvién-
f:";̂  la dignidad que habían perdido, 
^j^jcristo ::ué el creador de las nació-
l0''Áíiraado el mando paerano. sólo se 
parte ce la humanidad, esclavi-
T «/fo a la mayoría do la misma; al h'.-
7 bolado a la cloaca, y a la esposa. 
¿?^i7 a la pira al marida; las luchsa 
ü ¡rladiadores, y a la libertad encadé-
i s al carro triunfal de los Césares 
cMles o generales victoriosos. 
• • Vierto que hoy vemos pasear al ho-
Ir-ida. al tdúltero... pero los vemos 
ílsarcon ^sorecio, y si no los escupl-
1 ^ es norqje el ?er cristianos nos lo 
«rlvfl Pero '.io vemos a los pueblos cj 
, r1 romano, que conoraba de flores 
2 aclamaba a sus Emperadores al verlos 
« deados de viles mu.̂ erzuelas. 
Cristo bendijo al rimo, y hoy el mfio, 
el enacnto de la familia, la corona 
sus padres, y el ser más protegido en 
]n sociedad. _ , 
El dijo a la muícr después de la Tti-
r'nidad. n̂ die más íTande v.r»e una m'i-
•̂pr la cual es elevada al raneo de Ma-
(••ré del Altísimo. Y su bead'clftn eleva 
a la m'̂ r̂ v eR elevada a los altares, 
a los tronos v a Reina del hogar, cuya 
r rnnn son los hilos 
El abraza al esclavo: le proclama isriT1! 
rve el amo por su genealosría cristiana: 
;•• hâ e sacerdote v nono sobre su ca-
liza la mitra de OMsno. y el Pésnr. se 
arrodilla a nis pies confiesa sus falt-is. 
t en nombre de Dios le dice: "Tus pe-
r;.dos te son perdonados, vete en paz, y 
r>o ñeques más." 
El art̂ pno tan desnrecindo en aqne-
Vi- sociedad 'amblén es elevado por Je-
fi'crlsto, y el hilo de un poronero, 
I'ama el Pa.oa San ^̂ o V v el de nn 
íuleeano. Pío X. el "PTna de la Enca-
rMío. Y el rî o BÔ e-bio y tlésnota. tam-
v.'ín le elftra .Tesnerit!trt sublimándole por 
l«i virtiid de la caridad. 
•R̂ oibo la bendisi'-n de Cristo, y su 
fVr.̂ ro es el piivio íel pobre y el con-
trolo de la viuda. 
V los nr'si-ineros hallan respeto. 
S! .T̂ sn̂ risto os el fnndador de Ta so-
rífdad rorone le ,ia. rlarneifo sn difni-
índ, ;. por qné le hlaŝ ornSls y le arro-
"'s de sn «eno?... Pero no con êsrl-
réic votrer la norledod a kti triste estr.-
fi% de nntes del fVstlan'srri". norone 
Cristo Po'n-i. Crtntfl ven̂ e. CHof-o Mm 
T-.era y O?«!t.o M Rey SeSor del tiem-
po v la eternidad! • 
rotT-'lnvi» e-rbortando a amar a .Tesúpr. 
hor̂ RPondien̂ rt así n stip b^^ofioíos, v al 
rmor rme tiene a Tos ho'nbres. 
1 GARANTIZADA POR LOS M f O l C O S 
¡ EN XODAS PARTES DEL MUNDO. 
Kl más eficaz y NATURAL DIU-
RETICO conocido, por sus maravi-
llosos efectos estimulantes Robre los 
ríñones. 
Ha sido recomendada y usada en 
railes -le cases de Paludismo. Es-
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar que estas vníerinedade» se 
arraiguen, en cvalquier forma, «a los 
intestinos y lifiones. 
El peligro más grande de la lu-
fliî nsa Española es el resultado que 
tiene después, en los riñcues o » -
testlnos 
AGUA POIAND es el agua más 
pura f «nocida. Puede tomarse en 
cualquier cantidad ron perfecta se-
guridad. 
Ha sido usada en todas partes del 
mundo en casos do fiebre y cuasido 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Spring 
Sonrh i'oland, Maine, ü. S. A. ba-
jo las coiidicionta más »auUarlas. 
De venta en las Droguerías y Al-
nuieenes y Tiendas de Víveres finos 
en general. 
Para más informes y folletos ilus-
trados en Esraüol y ca Inglés di-
rigirse a 
POLlIíI» SPBEVG COMPAIÍT 
1180 Broadway, New York City, 
U. S. A, 
Las confesiones fu?ron preparadas a l->s 
fieles para ¡a gran Comunión verificada 
el viernes. 
Reiteramos a la Compañía de Jesús 
nuestro saludo en su fiesta onomástica 
ANIVERSARIO 45 DE LA ANUNCIATA 
. El mes de Enero siempre ha sido un j 
n-es de gratísimos -ecuerdos para núes 
tira querida Congreración de La Anun- | 
cinta, por naber sido fundada el 10 de 
Enero de 1875. 
Vamos a -nimplir cuaranta y cinco 
af-os de vida social el mes próximo, ha 
b-éndonos favorecido nuestra Excelsa P.i-
tiona en ese 'argo período de tiempo, 
cemo lo manifiesta el estado presente de 
la Congregación y ••1 fervor sie.npre crí-
ciente de los ya numerosos Congregan-
tes. . . 
Era el 10 de Enero de 1875 segundo do-
mingo del mes y por esta razón se ha 
ĉ ebrado constantemente el Acto de Con-
írregación del prim-r mes del año el Se-
Rundo Domlnsro, qie será el día 11 en 
e! año de 1020 que va a comenzar. 
Invito pues con todo encarecirliiento a 
todos los Congregantes, a mostrar su 
amor a la Virgen y a la Coneregación, 
acudiendo el 11 de Enero de 1020 al A.«to 
mensual, que será conmemorativo del 
Cuadrasréslmo Quinto Aniversario de La 
.Anunciata. 
El rresidente. 
lod niños infieles Je la China. 
TIN CATOLICO. 
DIA 3 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto ep la Iglesia de San ¿a 
Teresa. 
Santos Antero, papa, Florencio, Teó-
ger.es y Daniel, mártires; santa Geno-
veva, virgen. 
San Antero, papa y mártir. Fué hijo 
di Rómulo, griego de nación, y profesar 
de la vida eremítica. Era tan distin-
gu do por su "antidad, que desde el re-
tiro del desierto llegó la fama de su vlr-
fud a la capital d̂ l orbe cristiano, y 
muerto el Sumo Pontífice Pociano, fu<: 
electo por su sucesor San Antero. 
A su ejemplar vida, acompañada Je 
lar virtudes más neroicas era muy co-
rrespondiente que se siguiese la gloría 
del martirio para coronar sus apostóli-
cos trabajos, .uogróla, en fin; porque en-
terdido el emperadar Maximino de ¿as 
progresos en javor de la religión cristia-
na, y de que alentaba como celoso pas-
toi a los twies a Jespreciar sus edictis, 
reputándole por uno de los más fomiid;--
bles enemigos de sus dioses: después de 
hí ber probado su invencible fortaleza Por 
medio de promesas, y terribles amena-
za» le condonó a amerte, logrando por 
el triunfo, que tanto tiempo deseaba con 
viiras ansias, en día !! de Enero del au > 
221). Su cuerpo fué sepultado en eí • 
menterio de Calixto, y Trasladado des-
pués a la iglesia de San Silvestre. 
Sobre el Hempo nue rúró su pontiC;. 
cado son 'varias las opiniones; unos ?c 
cenceden nueve meses: otros un año, rn 
ríes y catorce días. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
LA PARTE MUSICAL 
Fué grandiosa. 
El maestro Santiago Erviti, dispuso es-
ta parte de la función do modo tan bri-
llante, qtfe obtuvo ún señalado triunfo. 
Cantantes seglares en gran número, y 
Ir a Profesores del CaléSflo, acompañados, 
d<» una orquesta de veinLe profesores, in-
terpretaron n Misa de Bálcalde; al Ofcr-
tcrlo, fué cantado muy bien la celebra-
da composición del maestro Riga, titi?-
inda Pucernato. 
Después de la Mica, el Tan tum Erg'» 
de Rinka. -Concluyendo con Villancicos 
al Niño Jes'ís. 
OompSacidos píos unimos a la feli-
citación tributada al veterano maestro, 
cue sabe con su cooperación hacer más 
solemne las n'estas. 
Enhorabuena! 
RECEPCION 
Después de la fiesta a la cual asistió 
vna inmensa concurrencia, se verificó bri-
llante recepción felicitando al Rector en 
el onomástico de. la C.impañía. 
La primera Congregación cue lo rsa-
lizó fué la de "La Anunciata," presidi-
da por su Presidente, el doctor Ramón 
O. Echevarría. 
A las once y media, concluyó el besa-
niPno. 
HORA SANTA 
A las cuatro y treinta, expuesto ol 
Santísimo Sacramento, rosado el Santo 
Posarlo y saludado el Santíiúmo Sacri-
m̂ nto con trozos de música clásica, ele 
cuta da por una gran orquesta bajo la 
acertada dirección del maestro Jesús Er-
viti. el R. P. Amalío Morán. S. J . , di* 
r'irid el bello y piadoso ejercicio de la 
Hora Santa. 
A sistió enorme con rurrencia. 
El acto revistió grandiocidad. 
Después del mismo, los Padres ocupa 
r<n los confesonarios, prolongándose lai 
cunfesiones hasta las siete y media p. m 
La concurrencia fué obsequiada con 
i ra preciosa ĥ ra Santa del R. P. Cán-
dido Arbeloa. S. J . 
AVISO PARA ENERO 
Fe recuerda a los Congregantes que el 
Acto do Con.Trefraoión de Fníro no es el 
primer dominar») sino el searnndo del mes, 
one p>rá el día 11. por conmemorarse esa 
din el Aniversario -ióo. 3e la fundación 
d"! aL Anunciata. 
AGUINALDOS DE NAVIDAD 
Onedn abierta en Kelén una suscripción 
¿t-. binniiwhores en layor de los nios po 
bres del Cate.!l̂ mo, pudiendo entregar ai 
P Camarero, S. .T. lo que qi iprr.n ofre-
ce! corno Aír"inald-> .le Navidad en o*)-
sequío del Niño Jesús nara alebrar, con 
si dinero o con sus regalos los hogar-s 
humildes en estos días de regocijo tris-
timo. 
Tínsta el 15 de Difdpmbro so han re-
r-ibido de ]a "elora María de .T. B. viuda 
de Castro, $5.00: señora Isabel Pedroso 
3. Alvarez $10.00: doctor Manuel Martf-
r.ea Castellanos, $10 00. 
PRIMERA ÔMX-NTON 
Todos los afíos acostumbra el Catecis-
JV.O honrar el Nacimiento del Niño Jesús 
coh una Primera Coinuniñn de nuestro<? 
niños, a Tuienes acompañan en tan so-
l̂ inne acto los demás alumnos que ya 
h;;n comulgado. 
Con este fin se anuncia que habrá Tr.s-
fiuc-iones Preparatorias para los níñí.s 
do Primera Comunión, los días 20. SO y 
de Dioî mbre, 1, 2 y 3 de Ertoro, a 
lo i y roo lia de la tardo en Relén: «1 
día 3 de Enero desnnés de la Instrucción 
h.ibrá Con̂ osinnps nara tod̂ s los que han 
clt fomulfrar eí día siguiente. 
M'dfá 4 de Enero, a las 7 v media de 
la mañana terá la Comunión General, 
â to para el eme se invitará altruna per» 
s,,np rlv ai't^rilod: después de la C>-
rrj n'̂ n ĥ brrt sttrvierao en p1 que se 
servirrt a I03 n??íos el trnliHonal firriz 
cf\n nniio v pasteles y se rifará el lechón 
de Navidad. 
CORTE ANGELTr<A r ^ COLEGIO DE 
BELEN 
LA EPIFA^ta "DT̂ tj S^OR: DE 
ENERO DE 1920 
El próximo día 6 de Enero, a las 5 p. 
rp se hará lolemnemente la adoración al 
Nî o Josiís en el patio de la Iprlesia. 
El Niñn T?siis oue llama n todoS y 
Quiere salvar a tod̂ s y ser adorado le 
trdos. le invita a usted diciendo: "Ven... 
adérame... Yo te retribuiré sobreabun-
ditntemontt»." 
lo.—Liesrada de 'La Corte" y saludo 
(Orquesta.) 
Or, -OTnr̂ â  Ni'~0-JeSÚS. 
So.—Vllan̂ ico íCoro de KlHasl; Piano. 
¿o.—•"oesas (N ñ̂os de la Cor+e.) 
5c.—Solo de Tenor (señor Manuel M. 
>TrV'ro •> Or̂ nosfa. 
fio.—TVfíenl+a (Ñlfoí de la Corte.) 
7o.—.Villancico (Coro del Colegio.) Pia-
no. 
Po.—.MocnĤ n (R. P. Enrique Pérez.) 
fio.—Ad̂ rncl̂ n y .laM-file. 
N. B.—T as lirviosnltps one se depositen 
a los m'pst del NiPo-J.. R"s en el acto de 
la, adoración, se invertirán en favor de 
T-Cl̂ f-
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M I G U E L C A P A R O C A ñ A L S 
M E R C A D E R E S 16 T E L t A - 9 3 2 6 
£ 1 m e j o r r e g a l o 
q u e p u e d e h a c e r s e á u n n i ñ o 
C o n t e s t a a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r : 
¿Con qué producen las abejas su zumbida? 
¿Se oye realmente un sonido como el de las 
olas del mar en los caracoles marinos? 
¿Por qué los cristales de aumento amplifi-
can los objetos? 
¿Por qué contanus par decenas? 
¿Por qué botan las pelotas? 
¿Por qué no vemos en la obscuridad! 
¿Por qué ven en la obscuridad los tigres y 
los gatos? 
¿Por qué son redondas las burbujas de 
jabón? 
¿Cómo se construye un puente; 
¿Cómo se escribe en cifra? 
Cuántos padres están pensando en el Día de Beyes, dí-
«áendo:—i Qué regalaré a Juan o Pablo, a Mannelita o Do-
lores?" E s el problema que viene todos Los años. Este año, 
ersi embargo, tiene fácil y feliz resolución, 
**E1 Tesoro de la Juventud"' es el regalo único que une 
el mayor deleite con el mayor provecho. E s el mejor regalo 
que puede hacerse a un niño o ¿oven. 
\ ' ' • íÜk. 
El replo que nano es vlep 
Estos volúmenes darán placer a los remos por mncíios 
años y les proporcioinará instrucción, que ejercerá una bue-
na influencia durante toda su vida. 
Los nifios nunca se cansan1 de leer las ínteresairtes pági-
nas y de estudiar los 7,500 cuadros educativos de esta obra 
que instruye deleitando. 
E l "Tesoro" es el regalo que dará más provedi» y más 
alegría a lo» niños. 
¿Los de usted lo tendrán esta afra! 
í 
D r . A í f r c d o M . A g u a y o , 
Educador y Publicista, dice. 
MANDE E L CUPON P A E A L A S R E S P U E S T A S 
He leído atentamente el ""Tesoro de la Juventud que 
usted me ha facilitado, y me complazco en manifestarle la 
impresión extraordinariamente grata que me ha producido di-
cha obra. He puesto ésta asimismo en manos de nú hijo me-
nor, de trece años de edad, y he podido observar el interés in-
tenso y Sostenido que su lectura le causaba^ 
Ambas impresiones han actuado en sujetos muy distantea 
entre sí por la experiencia y por la edad, y, sin embargo^ 
coinciden en un mismo resultado. * ' E l Tesoro de la Juven-
tud" es un libro delicioso e instructivo, capaz de proporción 
nar largas horas de felicidad y de alegría a quienes lo lean; 
sobre todo a los niños y adolescentes, para quienes fué es-
crito. 
Felicito a los editores por el admirable esfuerzo que aca-
ban de realizar dotando a nuestra literatura juvenil de -un 
instrumento de autodidáctica, no superado en lengua caste-
llana. 
Y A E S T A E N MAS D E 600,000 L U G A R E S 
P i d a e n s e g u i d a p a r a e n t r e g a e n e s t a s e m a n a . 
Los que quieran " E l Tesoro", como regalo para el día de Reyes deben pedirlo inmediatamente para hacer si es posible 
la entrega de la colección durante esta semana. 
A l paso que esta magnífica obra va siendo mejor conocida, vienen más y más pedidos todos los días y se hace cada día 
más difícil, entregar las colecciones con la rapidez deseada. 
Así es que usted n o debe demorar una hora más en mandar su pedido. 
E n v í e h o y e l c u p ó n p i d i e n d o e l O p ú s c u l o i l u s t r a d o 
Conteniendo respuestas a las preguntas de arr iba . 
E l Opúsculo le demostrará la sabiduría importante del 
mundo, está presentada en una manera tan gráfica y tan in-
teresante que encantará al niño, quien aprenderá lo que debe 
saber sin darse cuenta. E l Opúsculo contiene muestras del 
texto e ilustraciones de las catorce secciones que componen 
la obra. E l Libro de la América Latina. L a Historia de la 
Tierra, E l Libro de Nuestra Vida, E l Libro de los Por Qué, 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Pasado el día 10 de Enero y debido al subido costo q u e í f * 
hoy tiene el papel, pieles y todos los materiales que son neee-" 
sarios para la confección de las distintas encuademaciones, 
del muy valioso "Tesoro de la Juventud", avisamoo a nues-
tros clientes y al público e í general, que dicha Obra ha de te-
ner un aumento de $5 a $10 desde r \ n de Enero. 
Los actuales precios del "Tesoro" sólo regirán hasta el 
próximo 10 de Enero de 1920. 
Pasada la expresada fecha, " E l Tesoro" tendrá un au-
mento de $5 a $10. 
Deben apresurar sus pedidos todos aquellos que no quie-
ran pagar algo más, después del 10 de Enero. 
W. M. J A C K S O I T 
Cosas que Debemos Saber, Hombres y Mujeres célebres. Los 
dos Grandes Reinos de la Naturaleza, Los Países y sus cos-
tumbres, Historia de los Libro» célebres. Juegos y Pasa-
tiempos, E l Libro de la Poesía, E l Libro de hechos Heroi-
cos, E l Libro de Lecciones recreativas^ E l Libro de Narra-
ciones interesantes. 
C O R T E Y M A N D E E S T E CUPON 
Sírvase enviarme, gratis y porte pago, el opúsculo titulado: 
" L O S P R E G U N T O N E S " 
Nombre 
O A 62, [MÍE 01EII1V Y ETORADO. H B NA. 
APA&IAD!) 2129. 
Profesión u ocupación 
Calle y número 
Ciudad 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 d e 1 9 ¿ o 
A S O L X X X V i u 
E l P r e s i d e n t e 9 e l C o n s e / o < f e y e l D i r e c t o r G e n e r a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
SALUDAN 
p o r e s t e m e d i o a l a s a u t o r i d a d e s , p r e n s a p e r i ó d i c a , c l a s e s m e r c a n t i l e s e i n d u s t r i a l e s y , e n g e n e r a l , a l p u e b l o d e O u b a , y h a c e n v o t o s p o r -
q u e e l a ñ o q u e h o y e m p i e z a s e a p a r a t o d o s m u y p r ó s p e r o y f e l i z , e s p e r a n d o q u e l a R e p ú b l i c a h a b r á d e c o n s e r v a r e n 1 9 2 0 e l p r e e m i n e n t e 
p u e s t o q u e e n t r e l a s n a c i o n e s p r o d u c t o r a s h a a l c a n z a d o p o r l a s v i r t u d e s , l a b o r i o s i d a d y p a t r i o t i s m o d e s u s h i j o s y l a a c c i ó n d e c u a n t o s e n 
e s t a h e r m o s a t i e r r a r e s i d e n u n i d o s p o r l a s r e l a c i o n e s m á s c o r d i a l e s . 
H a b a n a l o . d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
MEIRA T SUUS COMAECAS I 
En Jutna Directiva celebrada por 
esta Sociedad, ha sido acordado cele-
brar un almuerzo, a beneficio de los se, 
ñores asociados y a continuación ma-1 
tinée, en los Jardines de Palatino ei 
día 11 de Enero de 1920. 
UATUEALES B E L CONCEJO 
DE BOAIi 
He aquí su nueva directiva: 
Presidentes de Honor; D. Antonio 
Presno Bedía; don José Alvarez Fer-
nández; don Vicente Loríente Aceve-
do; don Hermenegildo G. Siñerid; don 
José G. Siñeriz; don Eduardo iilanto 
Sánchez; don Francisco Rodríguez 
González; y don Ricardo Suárez Fer-
nández. 
Presidente efectivo: don José Pérez 
Faanoso. 
Vicepresidente primero: don José 
María Fuertes y Rodríguez. 
Vicepresidente segundo- don Maxi-
mino San JuÜán. 
Secretario General: don Josés M. 
Fernández. 
Vice-Secretario: don Jesús Carva-
jales. 
Tesorero: don Celestino Martínez. 
LIBROS DE MEDICINA ¥ 
D E R E ü H O . 
BR. MALI/Y.—Veinte años de ex-
periencias clínicas fn enfermeda-
des nerviosas. Neurastenia.—Tíos. 
—Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-
blamiento de la cersonalidad. 1 
tomo encuadernado. 
DK. NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de .as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado. . • • • • • 
TU. ANTONIO COPvTES IAJADO. 
—idrugia plástica facial. 3dicif>n 
ilustrada con 65 fotograbados. 
1 tomo encuadernado. . . . . • 
J.B. LEON VELASCO BLANCO.— 
Alimentación y trastornos nutri-
tivos en el jactante. Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
.Tada con -16 cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edición. 
1 tomo en rústica. . . . . . . • 
DR. MAMERTO ACUNA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimonticia en los lactantes 
sanos y en los enfermos. 
1 tomo en rústica .• • . • 
DR. A. LESA GE.—l a menmgite 
t'j berculose de l'enfnnt. 
1 tomo en rústica 
JAMES MACKENCTE.—Los sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de la segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadern'do 
DR. SANCHEZ DE ^VBRA Y MO-
SET-—An-ilisls de orinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo encuadern-ido 
DR .A. WOLPF-El?.NER.—Trata-
do de Sueroterapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v mélicos prácticos, 
raducclón directa leí alemán, por 
el doctor jarcia del Real. 
tomo en pasta. . . . . . . . . 
Vice •Pesci-ero: ¿en José Rodríguez 
Castrillón. 
Vocales: don Rufino (Sombaxro y Ló-
pez; don Francisco Bousoño Infan-
zón; don José Sanzo LLópez; don Je-
sús Blanco Sánchez; don Josp LóPes 
Fernandez; don Jesíis Siñeriz Díaz; 
don Vicente LOpez Vilarello; don Fer-
mín García González; don Fernando 
Rodríguez, don Dionisio Martínez; 
don Celectino Alvarez González; don 
Modesto Alvarez García; don Timoteo 
Pérez Alvarez; don Amancio Villamil, 
don Jesús Mesa Bousouo; don Fran-
cisco Acevedó Lanza; don Wenceslao 
Quintana; don Antonio Méndez Gon-
zález; don Anacleto Jardón Alvarez y 
don Juan Alvarez Rodrícuez. 
Suplentes: don Alberto López Díaz, 
don José Díaz Suárez; don Ramón 
Arias Lapitz; don Valeriano Fernán-
dez; don Manuel Martínez López; don 
Aniceto Martín Fuertes; don José 
Díaz Valdés; don Eduardo Díaz Gar-
cía; don Manuel López Rodríguez y 
don Pablo Pérez. 
Sea enhorabuena. 
ASOCIACION CANANKIA 
En esta semana volvimos a visitar 
las obras do la nueva Casa dé Salud 
de la Asociación Canaria,. y en ver-
dad que aquellos magníficos terrenos 
de la finca "La Mora" se transforman 
rápidamente, y pronto serán lugar de-
seado de los paseantes y privilegiado 
para los enfermos. Las anchas ave-
nidas abiertas allí, que separan los 
pabellones ya edificados y los que se 
han de edificar, lucirán paseos her-
mosos tan pronto se termine su urba-
nización. Uno de esos pabellones, el 
primero de los destinados a enferme-
dades generales-^uyos últimos deta-
lles ya se ierrainan—, es un grande 
edificio que luce su moderna cons-
trucción en la primera línea de las 
edificaciones y a contiguación del des-
tinado a la Administración y Direc-
ción, que—dicho sea de i>aso—tiene 
aspecto de palacio. TamMén vimos 
muy adelantadas las obras del pabe-
llón llamado de cirugía, y recamos 
la noticia de que en estos días sacará 
a subasta el Ejecutivo dos pabellonea 
más. 
La misma actividad que se obser-
va en la construcción del Sanatorio 
Canario, se advierta en la difusión 
de las ventajas que la Asociación 
ofrece a quienes se inscriben en suüj 
listas de asociados, propaganda enco-
mendada a la Sección que preside el 
señor Rosendo Carrillo con la solici-
tud y don de gentes que le distinguen. 
Y decimos esto, porque así nos lo 
aconsejan las impresiones que recogi-
mos en el centro social de los cana-
rios, el día que allí concurrimos pa-
ra que se nos concediera la autoriza-
ción de visitar la finca "La Mora." 
Activa, sin duda alguna, es la lar 
bor que viene realizando la Sección de 
Propaganda, y merece que se la se-
ñale en estas líneas para elogiarla y 
aplaudir a su presidente, que la im-
pulsa. 
Tras la creación, ordenada por el 
señor Carrillo, de las nuevas depen-
dencias en Bahía-Honda, Mocha, Ge-
neral Carrillo, Céspedes (Provincia 
de Matanzas), y otras ha sucedido la 
constitución de la Representación en 
Santa Clara, donde numerosos cana-
rios hacáa tiempo anhelaban perte-
natural de estar "eon los suyos", y 
necer a la Asociación, por el deseo 
convencidos que ella puede ofrecerles 
mayores beneficios y prestarles servi-
cios más eficaces que los que puede 
darles, la mejor "quinta" de las esta-
blecidas en el interior. Esta gestión 
fué encomendada al miembro honora-
rio de la colectividad señor Francis-
co Bethe^court, Director de la Revis-
ta "Canarias", que gustosamente se 
prestó a llevarla a cabo, y quien nom-
bró representante en la capital de 
las Villas al señor Francisco Viera 
González, y médico al doctor Virgilio 
Díaz, facultativo de reputación bien 
cimentada en Cuba y en Europa, de 
donde acaba de regresar, después de 
conocer los últimos descubrimientos 
científicos realizados en Francia, In-
glaterra, Estados Unidos y España. 
Cinco farmacias, de las diez con que 
cuenta Santa Clara, despacharán las 
recetas, y con tal número lo^ asocia-
dos que necesitasen medicinas des-
pués de las seis de la tarde, tendrán 
a su disposición una botica de las dos 
que cada día quedan abiertas después 
de dicha hora en aquella ciudad. 
Otra dependencia que se fundará en 
estos días, cumpliendo encomienda 
del Ejecutivo a la Sección, es la de 
Sagua la Grande, donde hace tiempo 
tiene el señor Carrillo designada per-
sona que dará impulso a la nueva re-
presentación. 
Entre otros trabajos, que a la Sec-
ción de Propaganda competen y en 
sus juntas ha estudiado, se propone 
llevar a cabo el señor Carrillo la re-
organización de las dependencias de 
Santiago de las Vegas, Cárdenas, Ma-
tanzas, Manicaragua y otras. Cum-









LIBROS DE DERECHO 
TRABAJOS FORENSES. — Colec-
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota-
Mes abogadas dñ Eupaña y de las 
Repúblicas de la América Lati-
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en do . pa«!ta $2.75 
DEL AMOR AL DELITO.—Delin-
cuentes por erotomanía psico-se-
xual, por Vicenzo Mellusi. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o.. pas+a $5.00 
SOCIOLOGIA CRIMINAL, por En-
rioo Ferri, Profesar de la Univer-
sidad de Roma, con un próloeo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta $4.50 
LA PENALIDAD.—P-inHr)ios fun-
damentales de la penalidad en los 
sistemas má^ modernos, por Jor-
rro Vidal. Obra premiada por 1̂ 
Instituto de Fr.mcia. Versión 
rrstellnna te la última er.ición 
fiance sa. 
\ tomo.en ô., enc-iadorrindi. . . $4.00 i 
LA FTLOSfVBVA "n̂ t, D-PTíFrHO 
DE DOX FRANCISCO OIKRR y 
sn relación oon ol Tionsa-míento 
contemoorSnpo, r>.->f don Fernan-
do de los Rfos TJfruti. 
1 tomo enenademado $1 00 
ENSAYO tvr DERECHO ADMI-
NISTRATIVO, por el P. .Tosé 
Nemesio Gû nechea, Profesor de la 
psiematnra tn el • ol<»trio de Es-
tudios Snmriores ñe Dens+o fBil-
bao.) Secnndn edición completa-
mente refundida. 
2 tomos n̂ 4o.. pn'-indcrnndos. . SI y/) 
COMPENDIO DT̂  SOfTOT.OOTA. 
por Lester F. WarJ. Traducoifin 
y prúlopro ie Adolfo "Posada. Se-
rrunda edición revisada. 
1 tomo en pasta $1.60 
LibreWa 'Tervantes." de Picnrdo Vcinco. G.'l1',' '"i, c" ''̂ oMinn n '̂"ntu-" - 1 Apartado 1,115. Teléfono A-405S. Hn-brna. 
del Ejecutivo a. la Sección, ésta dis-
pondrá una intensa propag?nda en 
varios lugares de la provincia de 
Santa Clara, tan pronto lo considere 
oportuno. 
Miembros de la Sección, de acuerdo 
con su presidente tienen ya estudia-
da —y designadas las personas—la 
creación de nuevos organismos socia-
les en distintas comarcas de las pro-
vincias de Cajnaguey y •Oriente. Pa-
ra ésta última saldrá en breve el se-
ñor Carrillo, con el objeto de esta-
blecer en Santiago una oficina que 
atienda debidamente a los inmigran-
tes canarios que por aquel puerto de-
sembarcan. También allí estudiará 
el presidente de la Sección el estable-
cimiento d« una Delegación con re-
presentaciones en otros pueblos de di 
cha provincia. 
Activa y fructífera, como se ve, es 
la labor que la Sección de Propagan-
da viene acometiendo. "Y es que—nos 
dice quien nos ha suministrados los 
datos para estas líneas—el señor Ca-
rrillo y sus principales colaboradores 
los señores Béthecourt, Sala^r, Pa-
dilla y Gómez, amén de su cariño a 
la colectividad, quieren contribuir en 
forma verdaderamente eficaz, y sin 
aspiración personal alguna, al firme 
propósito de engrandecer la Asocia-
ción Canaria que anima a don Domin-
go León, el Presidente de patriotis-
mo y tesón." 
SABADO, ENEE0 3 
Primer Partido, a 25 tantos 
Millan y Larrinaga, (Blancos.) 
Higinio y Abando, (Azu'is.) 
A sacar todos del cuadro 9 y )( 
medio, con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a G tantos 
Cecilio, Abando, Higinio, Larrina;', 
Millán y Ortiz. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Petit, Lizárraga y Gómez,. iBlai-
eos) 
Hermanos Cazaliz. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con! 
•islotas finas. 
Secunda Quiniela, a 6 tantos 
Altamira, Gómez, Petit, Amoroto, 
Cazaliz mayor y Lizárraga. 
J . L 
DE LA FACULTAD DE PAEtój. 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni ra* 
pleo anestésico, pudiendo el p* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- ni. diarias. 
Somemelos 14, altos. 
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LAUREANO LOPEZ, S. en C . 
R e p r e s e n t a n t e s d e l f a m o s o C a l z a d o 
" H a n a n a n d S o n * ' 
S a n R a f a e l N o . 3 6 
« t e 
hoy, mamá. Creo que pronto podré le-
vantarme y jugar con mis amiguitas 
Desde que tomo las 
que voy mejorando cada día.** 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i 
lliams son un tónico reconstituyente de 
gran eficacia. Regeneran la sangre, ñor 
malizan los nervios, estimulan las fun-
ciones estomacales, y en general son re-
comendables en casos de Anemia, 
Clorosis, Debilidad General, Dispepsia, 
Neurastenia etc. 
Se le mandará gratis un vallosoplbrito—"Enfer-roedades de la Sangre"—si lo pide á Dr. WiHiamS Medicine Co., Schenectady, lí. Y, E. U. A 
S*¡*j-* Personas o**:. 
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F R E N T E A L A E S F I N G E 
^AEEXTOS MORALES, CIEXTIFI-
1 ^ COS Y ECONOMICOS 
Las industrias modernas demandan 
ra Su éxito plena capacidad en sus 
directores, mejor dicho, múltiples ca-
pacidades. La industria tiene en la 
Hora que corre, tantas conexiones con 
la ciencia, que en tesis general puede 
afirmarse que las más resonantes vic-
torias están siempre al lado de los 
Hombres ,de las sociedades, de los pue-
blos y de las razas que hayan adqui-
rido una preparación más eficiente y 
técnica, industrializar la ciencia: ese 
fué durante medio siglo el propósito 
genial de Alemania y por haberlo con-
seguido se colocó a la cabeza de los 
pueblos. Alemania crecía geométrica-
mente aún en frente de las naciones 
de desarrollo más dinámico como lo 
ian sido Inglaterra y Francia; si 
íracasó fué'porque esta nación tan 
cuidadosa de la cienci -industria no 
se preocupó con la misma exquisita 
atención del orden moral. E l desastre 
Se convierte sin embargo para el cb-
servador sereno en una suprema en-
señanza: no hay empresa social por 
magna que se le suponga que pueda 
prosperar si no tiene en su cúspide la 
sabiduría que explora, y en sus ci-
mientos los sillares inconmovibles de 
la honradez y de la justicia. La Com-
pañía Minera de Soroa ha realizado 
est" raro y peregrino maridaje: ver-
dad y bondad. Directores de acrisola-
da rectitud, geólogos e ingenieros de 
indiscutida competencia: tales son los 
elementos con que la Compañía Mine-
ra de Soroa se ha enrostrado a la 
esfinge; el subsuelo de Cuba, para 
inquirir si encierra petróleo en canti-
dades comerciales; esa riqueza que 
para muchos escritores europeos y 
americanos será la Helena de las fu-
turas guerras, el origen de las pró-
ximas tragedias. 
SILTJETAS MORALES DE ALGUNOS 
CONSEJEROS DE SOROA 
Ya en ocasión anterior hemos teni-
do oportunidad de hablar de los se-
ñores Bernardo Pérez, Manuel Ue-
randi y Franchisco Arechavaleta; 
Presidente y Tesorero respectivamen-
te los dos primeros de la mencionada 
sociedad. Ahora toca su turno a otro 
grupo de individualidades que inte-
gran el personal director de Soroa. 
Don Francisco Alvarez, Vicepresi-
dente de Soroa es también como don 
Bernardo Pérez y don Manuel Lleran-
di, hijo de Asturias. De la heroica y 
enérgica tierra donde nació, recibió 
como dones preciosos la tenacidad in-
domable en el trabajo, la fe ciega, in-
quebrantable en el esfuerzo bien in-
tencionado. A los doce años llegó a 
Cuba y desde entonces trabaja con 
la monotonía de un elemento de la na-
turaleza. Lleva cuarenta años de la-
bor obstinada sin limitación en las ho-
ras de trabajo, sin semana inglesa, 
sin vacaciones periódicas polarizado 
en su titánica lucha; más que a la 
husca de la propia felicidad, a la con-
quista de una fortuna que trasmitir 
a sus hijos. El destino ha sido provi-
dente; D. Francisco Alvarez a fuer-
za de testarada paciencia, de probi-
dad intachable ha amasado una fortu-
na gota a gota, peso a peso, por ello 
su capital tiene la robustez de una 
columna egipcia. Almaconista durante 
fflucho tiempo en Caibarién, es, a la 
êcha, Administrador y Vicepresidente 
Je las Fábricas Unidas de Velas, pro-
Petarlo en escala respetable de fun-
dos rústicos y urbanos; y bien, este 
carácter, de recia contextura como un 
D1oque de granito, de orientación emi-
nentemente realista que nunca ha dia-
ogado con la quimera, que como el va-
'oq evangélica no cree sino en aque-
jo que le testimonian sus sentidos se 
ûenta entre los más entusiastas ac-
c-onlstas de Soroa) pa(lece lo que lla_ 
f f V ^ E s i c ó l o g o s la hiPnosis viden-
tî o i ^ eIlc^rra petróleo, en can-
aacles comerciales y afirma por est« 
ûeyo capitulo su reciedumbre c r * 
matisüca, Francisco Alvarez tiene un 
Í Í ^ I ^ Í 6 honoT entre 103 Precurso-
nrvl' ^ más distinguido, cuanto que 
yor idmsmcrasia huye de toda empre-
sa de azari de toáo negocio aue no 
d. f«Ca J?e5uridades matemáticas y ^mediata cristalización. 
ANTONIO PINILLA MENDEZ 
f.níftn,n0mpañía Minera de Soroa se 
^•J™ , de C(>lltar entre sus Con-
cejeros, al Presbítero Antonio Pinnia 
óoSfn?' ^ .Vida uaia sucesión 
tnullfos. en los órdenes 
ele^doS de la vida. Ordenado en 
^ recorre, en el tiempo de enton-
ces acá transcurrido, una órbita de 
1m 1̂Ue es exclusiva y peculiar de 
^W^0nes (ie la más aristocrática 
I n ^ * n esPiritual. Profesor en el 
v • Tde SeSo^a de Matemáticas 
- "idujo Lineal; Exmiembro del Cle-
dL«a1^?0 de Madrid; Director Fun-^ n o v del gran T t̂ernado "San Anto-
l0" en Buenos Aires; Primer Premio 
ce Poesía y Literatura en el Colegio 
FRANCISCO ALVAREZ 
"San Ignacio" de los Padres Jesuítas 
de Santiago de Chile; Primer Premio 
de la Asociación Católica Social de 
Tolosa (Argentina;) laureado en va-
rios juegos florales de España y Amé-
rica; Primer Premio en el Certamen 
"Pro Cisneros" celebrado ¿m la Ha-
bana; Profesor de Literatura en dis-
tintos Colegios; Colaborador en "El 
Debate" y redactor del DIARIO DE 
LA MARINA; socio de honor de "Con-
cepción Arenal" (Centro Gallego), 
Fundador del Instituto de Segunda 
Enseñanza en Curicó (Chile;) Profe-
sor de Estadística y Economía Políti-
ca en las Escuelas Pías de San Ra-
fael. 
lladolid, la vieja Metrópoli española 
por donde aun ambula en las noches 
misteriosas el rey don Felipe II, dis-
cutidísimo como estadista, indiscuti-
ble como bloque ortodoxo y como 
enorme motor de trabajo: dos cualida-
des que se aunan por modo maravillo-
so en el ilustre Presbítero Antonio 
Pinilla Méndez. 
MIGUEL LLANERAS 
Cierta ocasión el viejo Crispí llegó 
a . una ciudad italiana, convulsa de 
indignación y coraje contra la polí-
tica del Primer Ministro. Entre los 
edecanes del acompañamiento no fal-
tó quien, tímidamente, le insinuase al 
ANTONIO PINILLA MENDEi 
La Compañía Minera de Soroa tiene 
a honra y prez contar al Padre Pini-
lla Méndez entre sus directores; no es 
un profesor de finanzas, es un maes-
tro de la más elevada ética; pero por 
esto mismo es una de sus cariátides 
morales. Por sus antecedentes perso-
nales de la más escrupulosa probidad, 
por su sagrada investidura, Pinilla 
Méndez es el muro de asbestos que 
de tiene y extingue los fuegos de toda 
posible concupiscencia. En él la hon-
radez no es simplemente un fenóme-
no de conveniencia, un reclamo co-
mercial; es un imperativo categórico, 
un mandamiento divino, una ley ine-
luctable. Pinina Méndez nació en Va-
estadista la conveniencia de posponer 
la visita; Crispí, que era un bravo 
siguió adelante. Cuando pisó el andén 
de la estación del ferrocarril, la ola 
multitudinaria parecía tan exaltada 
que hasta los más serenos creyeron 
i en la inminencia de un drama: el an-
jeiano lejos de amedrentarse, alzó la 
imano demandando silencio; por uno 
' de esos raros fenómenos que caracte-
rizan la sentimentalidad tornadiza de 
las masas se hizo en los ámbitos un 
solemne y religioso mutismo, enton-
ces habló el orador; fueron cortas 
sus palabras, pero milagrosas: Italia-
nos, dijo, cualesquiera que sean nues-
tras divergencias, soy sagrado para 
vosotros; para demostrarlo me basta 
una sola invocación' fui uno de los 
mil. E l prodigio fué instantáneo; la 
evocación de la epopeya, trocó el odio 
latente en la más delirante y fervo-
rosa consagración. 
En los fastos de la República cubsu 
na el general Llaneras puede con 
justicia reputarse legionario de los 
mil; porque al lado de Maceo hizo la 
inmortal campaña de Pinar del Río, 
recibiendo del Titán distinciones y as-
censos, organizando por su expreso 
acuerdo la oficialidad de los Regimien 
tos "Hijos de Martf' y "Zayas." Cuaja-
do el león oriental pasó la trocha. 
Llaneras fué nombrado Secretario y 
Jefe de Estado Mayor de la Segunda 
Brigada de la Primera División que 
mandaba al general Bernardo Cama-
cho. 
En el ciclo civil de la República 
la vida del General Llaneras, ha si-
do también altamente meritoria. En 
los diversos y delicados empleos ad-
ministrativos que ha desempeñado, 
en la investidura de Senador de la 
Nación en todas las posiciones que 
ba escalado: Llaneras se, ha ganado 
las voluntades por su modestia, por 
su honradez, por su eficiencia tran-
quila sm énfasis ni irritantes pedan-
terías A su bondad amable y serena 
a su inalterable eiíínaniinítas debe 
este hijo ¿gregio de Cuba; el magne-
tismo que le conquista adhesiones v 
simpatías, que huven de Da senda in-
grata de los próceros altisonantes y 
orgullosos. E l general Llaneras ha 
contribuido en la Compañía Minera 
de Soroa con terrenos petrolíferos de 
su propiedad y ha dado el dinero que 
se ha requerido para las perforacio-
nes quf» se han acordado por e\ Con-
sejo, él es también un convencido de 
que el subsuelo de su Provincia na-
tal serí rico en petróleo; y nos ima-
ginamos que el soldado de. la epope-
ya mambí, sueña no sólo en su pro-
pia riqueza que es un sentimiento hu-
mano legítimo, tino también pn que 
encontrado el líquido en cantidades 
idustriales; su Patria que nació del 
heroísmo enraizará más su indepen-
dencia al multiplicar sus productos; 
sumanuo a la indepen^pncia política: 
la emancipación sconómica; rematan-
do así, lo que inició el rojo arado de 
la guerra, con los pacíficos instru-




En la Compañía Minera dé Soroa 
don Rafael Espin es, empleando una 
locución americana: Tlie right man 
ín the right place. Hijo del indómito 
Oriente tiene las plasticidades de un 
triunfador de Balzac- sus' concepcio-
nes financieras tienen siempre el 
vuelo de albatros E l }..a conquistado 
la ricueza por fuero de predestina-
do, lia fortuna lo sigue con gravita-
ción de enamorada. En México fundo 
v dirigió con singular éxito el 'Ban-
co Mexicano de Ahorro" y si en el 
vecino país no sobreviene la ravolu-
ción, ouizás Cuba no contaría con es-
ta energía creadora. Por los cargos 
que ha desempeñado o desempeña es-
te formidable organizador de rique-
zas se puede medir su estatura: Ad-
ministrador de "La Polar", fundador 
de la Compañía Mercantil de Crédi-
to; fundador y Director General de 
la Compañía Oriental de Minas; Vi-
cepresidente de la Compañía do Mi-
nas io Camaroncito; fundador y Di-
rector General de la Compañía Mine-
ra de Jutinicún; fundador y Comisario 
de la Compañía Cooperativa de Cré-
dito, institución, sea dicho de paso, 
que crece día a dia y para la cua 
puede anunciarse el porvenir más 
braíante, sin los anteojos del Dr 
Pangloss puede afirmarse que esta 
Companía será uno de los pilares más 
robustos de las finanzas cubanas D 
Rafael Espín por su comprensividad 
extrae diñaría es presagio de aciertA 
en todo negocio en que coopera; por 
eso Soroa de donde es' SonseJerc 
tient profunda fe en sus destinos 
No se puede fracasar en donde hay 
hombres que como Espín recibieron 
en su nacimiento el soplo venturoso 
de la hada Fortuna. 
INDUCCIONES ¿HAY PETROLEO? 
AUGURIOS CIENTIFICOS POR 
- HOMBRES DE CIENCIA 
La Compañía Minero de Soroa no 
se conformó con los pionósticos do 
Barnun Brown, que oastan a colmar 
al hombre de ner:ocioí:- más exigen-
te; Bamun Brown fué quien en me-
dio de! esceptivismo general anunció 
GENERAL MIGUEL LLANERAS 
que habría petróleo en Rumania y su 
augurio se ha convertido en profecía 
innegable; sino que. en exceso de es-
| crúpulc, consultó a otros geólogos, 
j uno di. ellos fué el ingeniero Santia-
| go González Cordero oue emitió un 
I informe de absiluta identidad cô . 
! las conclusiones de Brown, a pesar 
de serie estas desconocidas. Toma-
mos al azar en el vasto y cumplido 
informe del señor González Cordero 
algunas de sus opiniones: "AFLORA-
MIENTOS DE PETROLEO FiNO". 
Hay numerosas manifestaciones y en 
cantidad relativamente grande ae pe-
tróleo7 de magnífica calidad, rico en 
gares fracturados en que constante-
mente, por la misma razón, el petró-
leo se está evaporando a paso y me-
dida que aflora a .a superfic-e del 
terreno. Es completamente seguro 
que el petróleo que sy encuentre en 
las partes de la región no dislocadas, 
ni fracturadas, con una cubierta im-
permeable suficiente, será de mucha 
mejor calidad. Estos afloramientos 
de petróleo, se observan de dos ma-
neras distintas: en un caso, el pe-
tróleo sale directamente de ciertas 
capas de calizas co'iRlomerític.is, y 
cuya salida es conocida en la comar-
ca por nombre gráfico de "llorade-
RAFAEL ESPIN 
aceites iluminantes, y por lo •'auto 
muy fluido; con muchos productos 
volátl'es, pues cuando se le deja a1, 
contarte del aire se evapora en unos 
cuantos minutos dejando muy pocos 
residuos asfálticos; de color parduz-
co, transparente, con reflejos cerdo-
sos v produciendo sn el agua her-
mosas irisaciones. 
"Sa puede contldcar esta clase 
de petróleo como de suprema cali-
dad, por más que ya haya perdido por 
volátil dación muchoo de los com-
puestos más ligeros ijie son ios que 
verdaderamente dan valor a un pe-
tróleo, siendo la raz n de esto que 
los lugares en que existen dicha - ma-
nifestaciones son juntamente ios lu-
ros", y la razón de este fenómeno 
descansa en la exposición de ja es-
trata petrolífera a la interperie por 
falías v fracturas que han llevac!o a 
la estrata del terreno, ya en farallo-
nes y i en caras' expuestas en una 
gran f-xtensión superficial por denu-
dación de los estratos superiores que 
cubren a la netamente petrolífera; 
en otro caso estudiado, el pe:róleo 
sale por grietas de» terreno escu-
rriendo por la rupeficie y ó'.endo 
arrastrados después por las aguas, 
obedeciendo a fracturas o fallas que 
han puesto en comunicación la es-
trata petrolífera con el exterior pe-
ro sin haber expuesto a la interperie 
dicha estrata y pudendo asegurar 
que no está a una eran disíanciai 
abajo de la superficie En el primer 
caso el número de afloramientos de 
petróleo puede ser aumentado a vo-
luntad, rompiendo ISLÍ calizas; el pe-
tróleo se halla llenando las cavida-
des de la misma, así como los T>lanoj 
de separación y -os de fracturas, aí 
grado que en unos cuantos minutos 
se puede colectar alginas botellas de 
petról< c" 
A los afloramientos de petróleo fi-
no el señor ingeniero Gonzáliez Cor-
dero, agrega amplias y preciosas in-
formaciones de los afloramientos as-
fálticos; y pizarras bituminosas; ast 
como datos geológicos de las propie-
dades de la Compañía Minera de So-
roa. que por escaldes de la más irre-
prochable lógica lo condujeron a las! 
siguientes conclusiones sobre las 
propiedad de la Compañía de Soroa: 
la. Las denuncias petrolíferas do 
la Compañía Minera de Soroa. S. A.-
llamadas "La Dichosa", "Tampico". 
"Productora" y "Petrolena",̂  tienen 
magníficas vías de comunicación lo-
cales y regioanle'i están sitiadas 
cerca de poblados' de imporcancia 
del Ferrocarril del Oeste y de la Ca-
rretera Central de Pinar del Rio. Es-
tas ventajas de vías de comunicación 
y de situación, perm'ten que se 
pueda hacer una exploración fácil y 
económica, y una explotación remu-
neradera. 
2a. Las manifestaciones' petrolífe-
ras de la Zona petrolíftia en que es-
tán enclavadas las denuncias, así 
como las que aparecen en varias do. 
Cillas o es sus cercanías, teniendo 
una estrecha relación entre sí, son 
numerosísimas. E l petróleo de los 
distintos afloramientos', por más que 
ya ha perdido muchos de sus volá-
| tiles ^ ricos compuestos, es de mag-
. niñea calidad, lo qut revela que en 
las perforaciones' se encontrará to-
davía de meior calidad 
3a. Las formaciones geológicas del 
subsuelo de las denuncias presenta-
todab las características de un buen 
terreno petrolífero, y, por lo tanto 
no hay duda de que so encontrarán 
yacimientos de un grao valor comer-
cial, siendo seguro que un buen nú-
mero de los pozos que se perforan 
sean brotastes. 
4o. Es de aconsejarse la perfora-
ción de un númoro grade de pozos 
de una profundidad de 2-000 pies, y 
en un número e tres, cuando menos 
en cada una de las denuncias, pu-
diendo esperarse qua dos, cuando 
menos, den petróleo en cantidades 
comerciales 
5a. Las denuncias' pueden clasifi-
carse como de eminentemente petro-
líferas, tanto por la calidad del pe-' 
tróleo de los afloramientos y de me-
jor clase en las perforaciones, como 
por la cantidad de petróleo que daráu 
seguramente. 
ESTADO DE LA PERFORACION 
EN "LA DICHOSA" 
Para lo del que corre en el pozo 
de la "Dichosa" se habían perfora-
do 700 pies A este paso para 
mediados de Feorero los accionistas 
de'Soroa sabrán o estnrán en víspe-
ras de saber si hay petróleo o n o ; en 
subsue^ de esa región Los hombres 
de ciencia por los medios de que dis-
ponen para sus previsiones legan a 
conclusiones afivmativas. ¿Serán 
videntes equivicados. E l tiempo lo 
decidirá. 
Los ¿riegos que {.odo lo exploraron 
tenían altares a la esperanza, la Igle-
sia Ca\ólica tiene e"i el centro ee las 
virtudes' teologales, a la esperanza; 
la esperanza es una virdtud y un 
instinto; alrededor re esta pasión to-
dopoderosa giran las actividades más 
diversas, los anhelos más heterogé-
neos: el sabio que persigue en las 
sombras la luz de una nueva verdad, 
y el ñigador que sigue con ojos de 
fiebre la bola de marfil que le pue-
de acarrear la fortusa, alimentan su 
espíritu de idéntica emoción: la es-
peraza. Esta página dedicada a los 
accionistas de Soroa para ponerlos 
al tanto de tos trabajos realizados es 
también un exvoto en el altar de la 
esperanza; la misma pasión que mo-
viendo a Colón hizo posible el descu-
brimiento de esto Continente; ûe el 
genio que abrió las puertas del 
Año nuevo traiga cu sus alforjas el 
a,guinaido que espera Soroa, en me-
dio a la sonrisa de los incrédmos, a 
la con pasión desdeñosa de los iner-
tes, como premio al esluerzo y a la 
fe, las pasiones que todo lo han crea-
do en la Historia. 1 
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S O M O S N O S O T R O S Í 
Nuestra importancia en el prfispero 
ctesenvolvimiento moral y material de 
Cuba es grande, es positiva, es tras-
cendental. Somos la industria más po-
pular y más sustanciosa del país. 
Buscamos en la temperancia el bie-
nestar de nuestros semejantes, les en-
dulzamos la vida, se la hacemos agra-
dable, fácil, bella. Todo nuestro afán, 
toda nuestra ambición, todo nuestro 
objetivo, tiene por base ese bienestar 
de que antes hablábamos. En nuestras 
tuatro grandes! fábricas, modelos en 
su clase, última expresión de a más 
completa modernidad, todo se coordi-
na, todo se elabora, todo se produce, 
de acuerdo con estas palabras lle-
nas de amor y de dulcedumbre., "haz 
siempre bien y no mires a quien." Nos 
esforzamos en crear, nos esforzamos 
en producir, nos esforzamos en ensan-
char nuestra esfera de acción por ser 
útiles y beneficiosos al género hu-
mano. No reparamos en medios para 
conseguirlo; no escatimamos nada pa-
ra llegar a ese fin. ¿Qué representa-
jno» pues en el gran concierto de la 
Eepúbllca? jLa Salud que es la in-
mensa felieddad a que aaplran los 
Jiorabres..,! ¿Cómo? Fabricando el 
bien y prodigándolo a manos llenas. 
De nuestros laboratorios salen fórmu-
las antl famaeóutleas. Son fórmulas 
que como el néetar de loa dioses, tie-
nen el agradable sabor de la felicidad. 
Benéficas, como la lluvia que cae so-
bre los campos, fecundizan la vida; 
como el sol, padre del mundo, la co-
lorean y la fortalecen. Ved sinó. Núes 
tros laboratorios industriales tienen 
estos nombres: "La Estrella" "La 
Constancia," "Mestre y Martinica," 
"Cuba Biscuit." 
"LA ESTRELLA", produce estas 
fórmulas: 






Modelo número 2.: 
Flor Santiago-
Especial. 
"LA CONSTANCIA", estas:; 
Número 12. 
B. B. 
Non plus Ultra. 
Victoria de Yara. 
B. B. B. 
Casera con Papel. 
Casera sin Papel. 
Corriente en 114. 
"MESTRE Y MARTINICA, escás1? 
Anülla. Aroma. VanÜla "CU 
Flor Astorga. Chocolate Colonial.̂  
Número 8. 
A la Española. Competidora. Vai-
nilBa "A". 
Modelo Galicia. Extra número 2. 
número 5. 
Número 2 antiguo. Clase "A" Nú-
mero 6. 
A la Española. Vainilla "B" Núme-
ro 3, número 4. 
"Cuba Biscuit" toda suerte de ga-
lletas, desde la fina marca y delica-
da de "Soda" hasta la dulce, saorosa 
e incomparable de "Baraja". 
Además, "La Estrella", tiene con 
su incomparable refinería de azúca-
res, esta otra serie de producciones 
que son sin ningún género de dudas, 
importantísimas en extremo: 
FRUTAS EN ALMIBAR 
Envasadas en pomos y latas de di-
ferentes tamaños. 
MJLCESIA 
Jalea de Guayaba. 








Bombones finos y corrientes. 
Con papel de plomo. 
Con papel de seda. 
Sin Papel-
CONFITURAS 
Almendras finas y corrientes. 




Variedad de clases, etc., etc. 
CARAMELOS 
Caramelos finos y corrientes, etc., 
etcétera-
¿Qué somos nosotros? 
En números sucesivos iremos po-
niendo de manifiesto, lo que somos, 
lo que hacemos y a lo que aspira-
mos. 
"La Compañía Manufacturera Na-
cional, S. A.*' comienza así el nuevo 
año de 1920. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
P. Camino No veo la necesidad 
de una parcela de terreno ían grande 
como la que usted pretende adquirir, 
dado que para el desenvolvimiento de 
su proyecto, le suficiente con 5x8 me-
tros cuadrados. 
El número de metros que usted pre-
tende, además de montar ?u valer a 
una muy respetable sumn, estoy en 
la seguridad, que no ha encontrarlo 
en el lugar que se ha fijafío. 
Aconséjese con un contratista hon-
rado, y seguramente ha de estar de 
acuerdo con lo que le digo. 
Rosina.—El cadáver de Pablo N-
fué inhumado en enero d.<í 1913 y el 
traslado de los restos fué en Octu-
bre de 1916. 
Familia.—Es indispensable que ha-
ga el traspaso del título de propie-
dad a su nombre, cosa ^ácil habien-
do sido declarado ya heredero. 
Una simple solicitud al Obispado, 
acompañardo la declaratoria de here-
dero es la única tramitación. 
A. P. Novo.—Está terminadla su 
información. 
Puede mandar por ella. 
V ESTADISTICA 
En el próximo pasado mes de di-
ciembre. &e le han dado sepultura en 
la Necrópolis, a 622 cadáveres. 
Hay un aumento sobre noviembre 
de 22 resultando un promedio diario' 
de cerca de 21. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 31 
Eladio García de Etenaña, de 47 
años, Quinta de Dependientes, tumor 
Inaligno. Bóveda 344 de Amelia Hoyos 
viuda de García. 
Julián González, de España, de 58 
años, Jesús del Monte 301, cáncer del 
estomago. N O S canmo común, terre-
no de Joaquín Alvarez. 
Francisca Pérez, de la Habana, de 
T7 años, Sitios 16, arterio esclerosis. 
N E 7 campo terreno de Francisca 
Pérez. 
Manuel Suárez, de España, de 35 
años, Villegas 3?, bronec r-eumonía. 
p E 8 campo común, hilera 17 fo-
ca 15. 
Josefa Planas, de la Habana, de 35 
años, Domínguez 35, bronco neumonía 
S E 8 campo común, hilera 13 fo-
isa 1. 
María Teresa Milián de sepultara, 
temporal a bóveda de propiedad. 
meses Pulido 38 Sífilis S. B- 9 cam-
po común hilera 3 fosa 6 segunoo. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA PEI 
MERO DE ENERO DE 1920 
Rogelio Tavío de Cuba de 43 años 
Pérez 33 Tuberculosis N. B. 22 Terre 
no de Cecilia Nodarse-
Trinidad González, de Cienfuegos, 
de 68 años, Milagros 74, arterio* escle-
rosis. S E 8 campo común, hilera 18 
fosa 2. 
José Sales de España, /le 63 años, 
17 y 4 Vedado, suicidio por envenena-
miento. S E 8 campo común hilera 18 
fosa 3. 
Concepción Lugo, de Santa Clara. 
Chávez 10. N E 24 bóverla de Concep-
ción Lugo, de 60 años, falleció de ar-
terio esclerosis. 
Alejandro Vera, de los Palacios, de 
años, Vanor 34, cardio esclerosis. 
S E 8 campo común, hi'era 17 fo-
sa 13. 
Benito Rocha de España, de 35 
años F 239 Vedado, pnoumonía. S F 
J camno común, hilera 17 fosa 14. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
María García de Cananas, de S5 
años, Maloja 147, arterio esclerosis. 
S E 8 campo común, hilera 18 fosa 4. 
Justa Rodríguez, de Cuba, de 60 
sfios, Salud 86 arterio esclerosis S E 
% campo común, hilera 18 tosa 5. 
Celia Setien, oe Cuba, de 27 año.c!. 
Hospital Mercedes, eclampsia puerpe-
ral. S E 8 campo común hilera 18 
fosa 6. 
Salustiano Torres de San Antonio 
de los Baños, d'í 40 años Mangos 1, 
tuberculosis. S E 8 campo común hi-
lerea 18 fosa 7. 
Clara Soto de Guana do 47 años, 
Juan Alonso letra H, tuberculosis. S 
E 8 campo común hilera 18 fosa 8. 
Elena Aurora Bengochea de la Ha-
bana de 4 meses. Pocito gastro en-
teritis, N. E . 5 campo común hilera 
14 fosa 2. 
Berta Gonzales de la Habana, de 6 
meses, Salud 17 A N E 5 de segun-
do orden, hilera 1 fosa 9. 
José de los Santos Díaz de la Ha-
tana, de 1 me;, Velasco 21, toxinfec-
ción. N E 5 de segundo orden, hilera 
? fosa 1. 
María Crespo, de Matanzas, de 14 
meses, Puentes Grandes, bronco neu-
monía S E 9 campo común hilera 3 
fosa 5 segunda. 
Isidro Morales de España, de 50 
años. Baluarte y Cárcel, tuberculosis. 
S E 14 campo común hilera 17, fo-
sa 10. 
Angélica Negrete de la rJabana de 
7 años, hospita! Calixto García, fiebre 
tifoidea. S E 14 campo común hila-
ra 17 fosa 11. 
Total 21. 
Antonio Torres re la Habana de 3 
meses N. E. osario de la bóveda de 
Antonio Rodríguez. 
Un feto del sexo femenino dado a 
luz por María Martínez J . y 11 Ve-
dado N. E . 25 osario de José Manuel 
Martínez. 
Emilia González de la Habana de 17 
años Jesús Peregrino 13 Tuberculosis 
S- E. 8 campo común hilera 18 fosa 
10. 
Pilar Boulaed de la Habana de 63 
años Consulado 136 Arterio escloro-
sis S. E . 8 campo común hilera 18 to-
sa 11. 
Clara Luz Viñeta de la Habana de 
28 años San Miguel 228 insuficieno'a 
Mitral S. E . 8 campo común hilera 18 
fosa 12. 
Manuel Pumarino de España de 48 
años H y 21, Vedado Cáncer Larigco 
S- E. 8 campo campo común hilera JS 
fosa 13. 
Carlos Ramenteol de España de 62 
años Cristina 38 Insuficiencia Mitral 
S. E . 14 campo común hilera 17 fosa 
2, segundo. 
Antonio Achan de Cantón de 80 años 
Hospital Calixto García Arterio es-
eLorosis S. B. 14 campo común míle-
~a 17 fosa 12 primero-
Juana Jarrión de Regla de 40 años 
Hospital Calixto García Afección •iel 
corazón S. E. 14 campo común hilera 
77 fosa 12 segundo. 
Alfredo Hernández de Camaguey do 
22 años hospital Calixto García Tu-
t&rculosis S E , 14 campo común hile-
ra 17 fosa 13 primero. 
Total: 24. 
Cámara de Comercio 
(Viene de la PRIMERA página) 
Teodoro Osorio de la Habana de 57 
años Pedroso 12 Arterio esclerosis ¿3 
E. 8 campo común hilera 18 fosa 14 
Horacio Giraud de Cuba de 42 año* 
Luyanó 4, Cáncer del bazo S. E. 8 
campo común hilera 18 fosa 15. 
Lázaro Valdés de la Habana de 44 
años Príncipe 2 S- E . 8 campo común 
hilera 19 fosa 1. 
Julia Hernández de la Habana ée 
26 años Revillagigedo 104 Laringitis 
S. E . 8 campo común hilera 19 foaa 
2. 
Mercedes Aguiar de la Habana de 
48 años Gervasio 42 Tuberculosis S. 
B. 8 campo común hilera 19 fosa 3. 
Félix Ferrari de España de 47 años 
Habana 135 Suicidio por instrumento 
cortante S- E. campo común hilera 19 
fosa 4. 
curso los señoras Alvaré y Maciá 
(Naciso J>. llevando tamban la repre-
sentación de la Cámara de Comercio 
de Morón, visitó al señor Administra-
dor General de ios Ferrocarriles Uni-
dos el miércoles 15 de diciembre, pa-
ra exponerle el sentimiento general 
de disgusto y malestar reinante a 
consecuencia de la inmovilizción de la 
carga general de mercancías, que no 
era debidamente recibida en la Esta-
ción Central y cuya recepción se ne-
gaba en absolua a la destinada a lu-
gares más allá de Santa Clara; orí-
ginndo todo ello serios quebrantos a 
líi contratación y a la vida normal 
del comercio. SI señor Presidente de 
la Cámara, que jo fué de la Comisión 
actuante, expuso ante la Junta las se-
rias e invencibles dificultades que se 
oponían a los buf nos deseos de la Em-
presa de Ferrocarriles y í» la reali-
zación de su natural interés en dar 
un cumplimiento adecuado: dificulta 
des provenientes del rápido aumento 
tenido por el tráfico público y a la in-
tensificación del mismo tráfico por vir 
tud de la Zafra azucarera. Añadien-
do a estas racionales dificultades, que 
no han podido ser contrarrestadas con 
•'1 material rodante y el eouipo que 
los Unidos compraron oportunamente 
en los Estados "'nidos, porque no les 
íia sido entregado, la muy deficiente 
cooperación de la Cuba Company, cu-
yo mal servicio viene haciéndose sen-
tir desde abril último, para lo cual n^ 
so advierte un fácil remeiMo. 
La Junta tomó en consideración los 
descargos de los Ferrocari*?les aliados 
y los buenos propósitos expuestos al 
final de la entrevista por el señor Ad-
ministrador General, dejando sobre la 
mesa este enojoso problema. La ins-
tancia que la Cámara tiene presenta-
da a los Ferrocarriles Unidos de la 
ITabna, relativa a los Almacenes de 
Pezuela en Cárdenas ha de ser pron-
tamente resuelta por la empresa. 
Se dió cuenta de la favorable reso-
lución obtenida de la Secretaría de 
Hacienda, para una solicüud de los 
señores acosiado^ A. Besalü y Ca., S. 
en C , da Santiago de Cuba que ges-
tionaron por mediación de la Cáma-
ra la obtención de una próiroga para 
presentar, mediante renovación de la 
garantía constituida, un conocimien-
to de embarque en aquella Aduana. 
La resolución accediendo al pedlmor-
to, fué /•omounícada por telégrafo a 
!;í Aduana de Santiago de Cuba. Asi-
mismo dióse cuenta de la información 
facilitada Castaños, Galíndez y Ca., 
S. en C de esta plaza, sobro los de-
rechos que paga la sragolir.p a su im-
portación por las Aduanas do Esnaña; 
y de la comunicada a esta Cámara po» 
el vocal señor Av l̂lno P^rez, en ei 
trámite de la solicitud de ta R^cipro-
cíty Sunnlay Co., sobre ura marca de 
comercio. 
Quedó informada la Direcíiva de'la 
intervención que tuvo la Cámara en 
una gestión practicada por la Asocia-
ción del Comerc-o de Ferretería de la 
Habana con The Pan Am^riean Ex-
press Co.. relativa a la admisión r!e 
paquetes, conteniendo mevencías de! 
giro que había r.ido lim'tAda en la.í 
fificinas del expreso citado* esta ges-
tión obtuvo favorable resaltado. 
Se dió cuenta con el preámbulo re-
dactado para la Memoria «le 1919, que 
fué aprobado. 
La Comisión de Obras da la Cámara, 
presente en la junta, continuó su ac-
tuación, tiua vez agotada la orden del 
día, a las cinco y media de la tarde, 
tíonde posesión a sus nuevos miem-
bros señores Alvuré y Santamaría. 
•á. 
DSr/C. J. WATT! 
XfeiuutFotofriíU 
EXHUMACIONES DEL DIA DOS 
Prudencia Pelayo de sepultura t̂ ro 
poral a otra por cinco años. 
Fernanda elloraña de sepultura 
temporal a Bóveda de propiedad. 
Filomena Hernández de la Habana 
63 años Mangos 4 Arterio escloros^s 
S. E. 8 campo común hilera 19 fo-
sa 5. 
N . G E L A T S & C o . 
Marina Carvajal de la Habana de 
29 años Reparto Los pinos Bronqui-
tis aguda S. E . 8 campo común hilera 
19 fosa 6. 
José Sánchez de la Habana de 6 
años Chaple letra E Traumatismo 
por aplastamiento N. B. 5 de segundo 
orden hilera 2 fosa 2. 
Santiago Alonso de la Habana ce 
2 días Perkins 14 Bebilidad congsr.ita 
S. E. 9 campo común hilera 3 fosa ó 
pirmero. 
Tomás Suárez de la Habana de 3 
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VendemosCHEQÜES de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
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Es en verdad un triumfo cuando des-1 mente su anterior declaración á qt"60 
pues de muchos años de sufrimiento se tenga á bien comunicarse con él en Hnni' 
curan completamente enfermedades an-jingdon Street 62, Barnsbury, N. En ana 
tiguas y dolorosas sin efectual una opera- carta fechada el 11 de Febrero de ^ 
ción. Aunque los primeros síntomas sean dice el Sr. Watts : " Me alegro df" 
ligeros, no hay nada más doloroso y peli-jque después de trascurridos cuatro año» 
groso que la enfermedad de los ríñones no he vuelto á padecer de mi antigua en 
en un todo desarrollada. " Sufría agonía ¡ fermedad. Le doy un millón de gr3"* 
con terribles dolores de espalda y dolores!por las maravillosas curas que la» Y^ 
' doras de "De Witt " para los Riñonê  
Vejiga han efectuado para mí, que ^ 
hombre de cerca de ochenta a11̂  ^ 
edad." Es sumamente jmPrud̂ n, en. 
atender á los primeros síntomas pe i ^ 
fermedad de los ríñones y vejiga-
Gota, ciática, lumbago, reumatismo. .a 
flamación de la vejiga y albunun ĵ 
causan más sufrimiento y mue iJU 
casi la totalidad de las clases restau 
de enfermedades. i;,,̂ , 
Esos dolores de espalda v «um3tinOÍ, 
funcionamiento irregular de los in iento 
ardientes agudos en la vejiga. Sufrí 
gran incomodidad y molestia debido á de-
bilidad urinarea. Por último, me agravé 
tanto que no podía inclinarme ni aun 
moverme de un lado á otro en cama. 
Estuve en cama por meses, siempre sin-
'iéndome peor, tratando toda clase, de 
emedios sin obtener alivio alguno hasta 
/jue después de cuatro años había aban-
lonado toda esperanza de curarme. 
Luego un día me recomendaron las Pil-
doras de " De Witt " para los Kiñones y 
vejiga y compré una cajita para 
probarlas. Parecióme obtener alivio y 
después de tomar una segunda cajita pasé 
de la vejiga dos cálculos grandes dañoso» 
y _ varios pequeños, todos cubiertos con 
cristales dentados. Esto sucedió el día 
30 de Diciembre de 1913, á las 6 de la 
mañana. Mostré luego estas piedras al 
Médico quien quedó asombrado que 
dichas piedras hubieran pasado de la 
vejiga sin hacerse una aperaftión." 
decam»® orín turbio, debilidad» y — ĵgjo 
general, todos éstos son idicios de P,. ta. 
á los cuales debe atenderse m1060 
mente. joi 
Las Pildoras de " De Witt P3rate i 
Ríñones y Vejiga afectan directameû  
los ríñones, los refrescan, curan y 
Dentro de 24 horas el alivio en el ^ 
y cierto color azul en el orín, prueo ^ 
eatán haciendo efecto. Pueden to»^ 
con toda seguridad y efectúan an Este es el testimonio del Sr. Watts, 
qû  á la sazón tenía 76 años de edad, y i permanente en casi todos los casos-
quien está dispuesto á confirmar personal-1 
P i l d o r a s 
para los R íñones y Vejiga 
Cuandoquiera que se compren las pildoras, asegúrense que son las * g] efl 
vVitt " on cajas blancas impresas en azul y oro, con el sello de lacre a* 
la botella. . 
Trátense durante un período razonable y quedarán convencidos del alivl0 
tante llE-'' Si se desea cualquier otra información relativa á tóte caso, sírvanse enviar^ 
enrta postal á los fabricantes :—E. C. De Witt & Co., Ltd., Rathbone Place' 
Londres, W.l, Inglaterra, haciendo referencia a este Diario Pueden qu.e fleí / 
guros de que recibirán las legítimas Pildoras " De Witt" para los Bin na 
Vejiga, de lo» Señores bridat & Cia. Mercaderes, 35 Apartado 1089 Hâ a» ' 
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E> CATALUSA TUELTE^A DECLA-
RARSE EL ^ « ^ " ^ p o H g i o ^ . 
En «1 antiguo ^ce° -
d0?de tiene su ^ t * -
" " ' i C o n c e eunian'de de'e 
™ Z dl las ¿dustrias federadas, a 
£ d/camMar opresiones sobre la 
Jctitud más conveniente que deba^ 
re?íeSidi6 el señor Graupera que 
libaba de llegar de Madrid, expll-
cSdo a los reunMos el objeto de v.a 
vSe detallando las gestiones ^ 
S o con el asesor babía reaUzado 
eu la corte cerca de sus demás añil 
los patronos federados. 
S Hac« historia de lo sucedido desc^ 
el anterior "lock-out'' hasta el rno-
iento actual, demostrando qae los. 
níreros no han cumplido las bases 
"cordadas por la comisión tn^a. 
a pesar de lo firmado, coa mua> 
manteando nuelgas y convicto?.. 
Sn esperar a que la coims'ó.i resol-
viera los asuntos p^ndiente^ 
Considera llegado el.momento de 
iii Erarse el todo por el todo, ya que 
c Gobierno deja a los natrono^ en 
completa indefensión y cada día au-
rentan los atentados personales, 
bombas, petardos, etc. 
Agrega eme se debe declarar la 
pnierra sin'cuartel, hasta donde se 
considere preciso, sea el qua sea el 
Gobierno que tengamos sn España, 
y que para esta guerra, la úrica arma 
ron que cuentan los patronos, e3 el 
"lock-out", que fué interrumpido al 
constituirse la comisión mista, pero 
oue ahora continuará hasta conse-
guir el triunfo definitivo. 
Por consiguiente se acordó por 
unanimidad, cerrar hoy todas las In-
dustrias, excepto las del raino de ali-
mentación, servicios públicos y Pren-
sa periódica. 
En algunas fábricas no será posi-
ble el cierre para hoy, por diversas 
dificultad de la intransigencia por 
parte de los ob;eros, que contrasta 
con las facilidades que dan los patro-
nos para llegar a una pronta solu-
ción. 
Se habla también—continuó el mi • 
nistro—de la huelga de periódicos, 
que es la qm? más temo, pues dada 
la delicada situación de España, sí 
forjarían una multitud de leyenda^ 
que contribuirían a intranquilizar 
aún más a la opinión. 
Las noticias que se reciben de Má-
laga dicen, que a pesar del paro ge-
neral acordado por los píinaden^ 
en algunas tahonas fabrican pan los 
soldados, con lo que la población no 
siente la falta de este artículo. 
En los mercados, aunque los pre-
cios son muy elevados, stí despaclia, 
estando concurridísimos y bien sur-
tidos. Claro es. que escasean algu-
nos artículos como el aceite y la 
carne; de ésta no hubo casi na la, 
porque los tablajeros no compraron 
reses por temor a las represalias qu* 
les anunciaron si sacrificaban svi 
recurrir a los matarifes en huelga. 
El alcalde ha decidido, que caso 
de persistir esto, se sacrifiquen ro-
ses ¡en el Municipio, estableciendo ta-
blas. 
A pesar de la festividad del dfA-
ayer se trabajó en la carga y dss 
carga de varios vapores en el puert-
to. utilizando personal libre-
E l gobernador ha publicado un 
bando saludando a la población ? 
excitando a todas las clases sociales 
a que le presten su concurso para 
solucionar los graves conflictos pen-
dientes, y ofreciendo desenvolverse a 
base de moralidad y de justicia, pa-
ra buscar la paz y mantener el or-
den. 
En Zaragoza, a pesar de reinar 'ab-
soluta tranquilidad, corrió el rumur 
de que se declararía la huelga ge-
neral, como protesta contra el ne-
cho de que España tenga alguna in-
tervención en la actual política rusa. 
Produjo pésimo efecto la noticia 
que circuló- de que el general Ari-« ausas, pero se han comprometa o 1 patronos a hacerlo e próximo luces d to egta r 
día 8; los establecimientos y tiendas 
al detalle, comercios y demás, tanv 
poco cerrarán hoy, pero la Federa-
ción les ha pasado una comunicación 
para que estén dispuestos a cerrar 
al nrimer aviso. 
En la tarde de ayer, publicó la Fe-
deración patronal un manifiesto di-
rigido a la opinión pública, haciendo 
resaltar los trabajos realizados para 
llagar a una solución armónica; pero 
que en vista del fracaso de sus ten-
tativas, la Federación se ve obliga-
da a dejar sin efecto la suspensión 
del "lock-out" que había acordándole 
otra vez carácter afectivo, conforme 
se hallaba al ser firmadas el 12 de 
noviembre, las bases acordadas po' 
la comisión mixta de obreros y pa-
tronos. 
Aunque la clase obrera quiere ha-
cer recaer toda la responsabilidad so-
bre el elemento patronal, es lo c í t í o 
que en las d'chas bases se le recono-
cía el derecho de libre contratación 
y la facultad de admitir o rechazar 
los obreros, y los patronos, siempre 
ción, ni ha sido rectificada. 
La opinión general es que antes 
de la primera sesión de Cortes, o sea 
la del martes, ocurrieran aconteci-
mientos políticos. 
Lo único que podría retrasar eru-
tos acontecimientos, sería, la gra-
vedad de la situación en España, pv-cs 
según noticias oficiales, ha empeora-
do en las últimas horas. 
El ministro de la Guerra, no sai 
ayer mañana de su despacho oficai, 
en donde se pasó trabajando con el 
subsecretario general Cavalcanti. 
Con el general Tovar tuvieron una 
extensa conferencia a media mañara 
el capitán general señor Aguilera, rt». 
cién llegado a Madrid, y el goheris-
dor militar señor Romero Bencinfo. 
En el ministerio de Abastecimien 
tos, estuvieron visitando al conde de 
San Luis, numerosos agricultores, 
industriales y comerciantes, iutereai 
dos en el concurso abierto para la 
exportación de arroz blanco, con 1̂ 
fin de enterarse de la cantidad de ki-
los de arroz solicitados para la ex-
portación-
El ministro les dijo que hasta el 
29 de Noviembre, se había cubiert") 
la cantidad designada para la expor-
tación, en once veces y media, p r̂-í 
aún no se podía precisar la can"> 
dad total que resultaría, pues tienen 
derecho a ser tomadas en considera 
ción cuantas solicitudes se deposi-
taran en las estafetas de Correos has-
ta el ya dicho día 29 de Noviemb e. 
DE TEATROS 
LOS ULTIMOS ESTRENOS 
La empresa del elegante Coliseo 
Imperial, empieza la serie óe los es-
trenos, bayo inmejorables auspicias. 
v La comedia madrileña en tres actos 
"El agua del Jordán" de los señoras 
García Pacheco y Grajales, ya cono-
cidos de nuestro público, tiene tipos 
• ' /"" ' , ' i % 4̂ •'4"'"*. ''/ ifcyc w^STs 
populares muy bien observados, y 
junto a la nota cómica de fina gra-
cia, la parte sentimental y amorosa 
que sirve de base a la comedia. 
El público obligó con sus aplausos, 
a presentarse los autores varias ve* 
ees al finalizar los actos, y asimis-
mo aplaudió sin reservas a la señor-
ta Torres y señores Soto, Aguirre y 
Viñas. 
En el Infanta Isabel, el celebrado 
üiL MALOGRADO CAPITAN DE CABA-
LLERIA, PILOTO AVIADOR, P. AN-
GEL MARTINEZ DE BAÑOS. QTJE HA 
PERECIDO EN LA CATASTROFE DE 
autor Fernández del Villar, ha cor-
seguido uno de sus mejores triunfas 
con el estreno de la comedia de cos-
tumbres andaluzas "La caseta de ia 
feria" en la que no obstante intere-
sar su ingeniosa trama, se sobrepasa 
la gracia del conjunto con escenas 
pintorescas y el movimiento fácil d9 
los tipos en un ambiente lleno ele 
luz y altgría. 
El éxito fué franco y claro desde 
el primer momento, contribuyendo a 
ello, la interpretación dada a la io-
media por los artistas del Infanta 
Isabel. 
Destacóse en primer tér- ^o Ma-
ría Gámez, la excelente acir que CP-
día día está mejor, y Carmen Posa-
das, Joaquina Pino, Nieves Suár'íz. 
Alarcón, Calle, Sepúlveda, García 
Aguilar y todos en fin que ofrecie-
ron un irreprochable conjunto-
Auguramos muchos días de "La 
castta de la feria" en el «artel d̂ l 
simpático teatrito de la calle del Bar-
- t illo. 
Los aplaudidos autores Enrique Pa-
radas y Joaquín Jiménez han hecho 
una refundición de su revista "La 
villa de los gatos" y añadiéndole unas 
escenas de palpitante actualidad la 
han convertido en una humorada en 
varios cuadros, que sometieron al fa-
llo del público del teatro Martín 
Titulan su humorada "A quince el 
metro", que como se desnrende de1 
título, es' una alusión al Metropolita-
no recientemente inaugurado con 
clamoroso éxito en la Corte. 
Abundan en la obra las más .'C-
gocijantes situaciones cómicas, que 
unido a los brillantes efectos de luz 
y de color y al desfile de mujeres 
guapas, terminando todo con una vis-
tosa apoteosis representando una de 
las estaciones del Metro, obligó a los 
autores a salir al proscenio, reclama-
dos inpjtjton+omonto por los aplausos 
,de la concurrencia. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
CASAS DE VILLA SECA (SORIA) 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
Acuden muchos obreros a Capita-
nía a testimoniar al general su fe-
licitación por el tacto demostrado en 
estos días,del estado de guerra. 
De Vigo, las noticias que se reca-
ben indican mal aspecto en el pro-
blema. 
A pesar de las gestiones llevadas 
a cabo por el alcalde, el conflicto 
no ha variado. 
Todos los teatros permanecen ce-
rrados. Al medio día y por la tar ie, 
la banda del regimiento de Murcia 
y la Municipal, ejecutaron concier-
tos en los paseos, que se vieron des-
animados-
Reina espectación por cumplirse 
hoy el plazo para declararse en huel-
ga los ferroviarios, los gasistas, l e 
electricistas y los obreros del ramo 
de agua. 
No se advierte indicio alguno por 
el que se pueda presumir la solu-
ción del conflicto. 
Continúan en el mismo estado las 
huelgas en los demás puntos en qu^ 
prudentes, no hai querido aplicar en existen y aún en algunos nuevos se 
declaran otras 
En León, Oviedo, Bilbao, Salaman-
ca, Córdoba, etcétera, etcétera, lis 
conflictos se suceden, y puede decir-
se que no hay rincón de España en 
el que no se sienta palpitar la lucha 
sostenida entre patronos y obreros. 
NOTAS POLITICAS 
E l ministro de la Gobernación se-
ñor Burgos Mazo, al recibir ay :r 
al mediodía a los periodistas les ma-
nifestó que había recibido la visita 
del alto comisario de España en Ma-
rruecos, quien le habló del Ayunta, 
miento de Melilla. 
El general Berenguer marchaba 
por la noche en el expreso de Anda-
lucía, a Algeciras donde embarcará 
para Africa. 
Al ministerio de la Gobernación 
llegó la notificación de la huelga 
de los tipógrafos. 
El subsecretario señor Wais di:o 
M a r c e l i n o 
22 de Noviembre. 1919 
He aquí otra figura de los debates 
actuales del Congreso español- Mar-
celino Domingo es profesor de una 
escuela mercantil. Ha laborado av-
duamvnte para conseguir ese títu'o 
Es un estudioso, un frenético ama-
dor de los ideales. 
Acaso le ha faltado aquella noc'ón 
fundamental que eleva el alma y la 
engrandece. Sintió demasiado los 
agravios de los menesterosos, y a 
veces se olvidó de ellos, contribu-
yendo con su conducta al hambre de 
las muchedumbres. 
Nació con el espíritu revoluciona-
rio, fué un vindicador y un audaz. 
El que yo no piense como Marce-
no Domingo y me enojen y me indig-
nen sus propagandas no es motivo 
para que desconozca los méritos Je 
este diputado. El es el valor sereno-
Varias veces se ha encontrado en el 
punto de morir, y su rostro escuáli-
do y su tórax enteco no han vacila 
do para seguir adelante. Y como lo 
que ahora abunda en todo el mundo, 
menos en España que en otras part?s, 
es la pusilanimidad. 3̂0 admiro a es-
te hombre que ha surgido de la na-
da y que impela en momentos defi-
nitivos en la atmósfera parlamenta-
ria. 
El ha referido agravios que la a 
toridad le impuso, allá en Barcelo-
na, en ocasión trágica. Y al referir 
el suceso, la víctima inevitable, pre-
cisa, tuvo voces enérgicas de protes-
ta, pero no tuvo violencias ofensi-
vas... Es que él sabía, él debía sa-
ber, que cuando se va contra las 
constituciones firmes y fundamentales 
de la Patria es preciso exponerse a 
la máxima lucha y a todos los ries-
gos. 
Marcelino Domingo no es un oía 
dor perfecto. Si una infinita audac a 
no palpitara en su corazón más Je 
una vez huiría del escaño. Sincera-
mente hay que decirlo: es que ha-
bla mal, muy mal- Es que la oración 
se le turba en los labios, es que el 
cerebro le abandona cuando más fal-
ta le hacía. 
. . . Y sin embargo Marcelino Do-
mingo dice lo que quiere decir. Salta 
sobre el obstáculo y derrotado fu 
un detalle de la polémica, restaura 
su opinión poco más allá. 
J . OKTEGA MUNIILA. 
E n l a S o c i e d a d C u ! t u r a l D e p o r t i v a d e M a d r i d 
O R I E N T A C I O N E S I N T E R -
N A C I O N A L E S D E E S P A Ñ A 
CONFERENCIA DEL SR. BARCIA 
Augusto García pronunció una con-
ferencia en la Sociedad Cultural De-
portiva y ante un auditorio numero-
so, acerca de las orientaciones que en 
el orden internacional debe seguir Es-
paña. 
Empezó el conferenciante haciendo 
Los sajones procedieron de manera 
más egoísta, pues procuraron y con-
siguieron para asegurar el predomi-
nio concluiir con los primitvos habi-
tantes. De estos dos distintos proce-
dimientos, son hija- las célebres fra-
ses del norteamericano Monroe y del 
sudamericano Bolívar. (El primero de-
cía: "América para los americanos," 
un elogio de los fines que se ha pro- I y el segundo: "América para la Hu-
puiesto la sociedad a la'scual dirigía ; manidad." 
la palabra, por entender' que única- i El conferenciante expuso después 
mente los hombres sanos de cuerpo | su creencia de que las guerras llama-
y espíritu son los que pueden realizai j das de la independencia americana. 
cosas grandes en beneficio de sus se-
mejantes. 
"Los hombres que realizaron la con 
en realidad, no fueron sino contiendas 
civiles, idénticas a las entabladas po-
cos años después en la Península en-
quista de América—dijo,—una de las 1 tre carlistas y liberales, 
obras más progresivas para la Huma- i "El levantamiento de aquellos pue-
nidad, poseían esas dos preciosas cua- blos—agregó—fué más que nada un 
lidades, y merced a ellas pudieron grito de protesta contra la tiranía de 
afrontar y vencer todos los obstácu- Fernando VII y sus gobiernos, y te-
toda su extensión esta facultad nue 
'en el convenio se le reconoce, s'.e1!*-
do insignificantes los casos en que se 
ha hecho uso de ella, y en tales ca-
sos, los obreros lejos de acudir a la 
comisión mixta, inflingieron de he-
cho las bases, agudizando las hwsl-
sas parciales y faltando al trábalo 
en la fecha señalada. 
Y termina el manifiesto diciendo, 
que sin que pueda preverse la dura 
elón del "lock-mtt", sujeta al resul-
tado que se obtenga, la Federación 
no rechaza en modo alguno, cual • 
Jinier solución de concordia que se 
ê ofrezca, siempre que la buena fe 
presida las resoluciones, y su cum-
plimiento se garantice, no con bases 
y estériles disoosiciones de un Po-
<íer que de ello solo guarda la eti-
queta, sino con la realidad de hechos 
consumados, que devuelvan la espe-
ranza de que en España es posibTo 
la salvación de la industria nacional. 
Se ha tomado el acuerdo de qjo 
como el "lock-out" no es implantad" 
slno reanudado, no se abonará níf • 
Rún jornal a los obreros y en est*1. 
sentido se pondrán carteles en la? 
Puertas de las fábricas 
Corren rumores, de que los obre-, sindicados y a la actitud en que se 
ros han tomado acuerdos ¿n el sen colocan los directores y represontan-
"do de declarar la huelga general1 tes de las empresas oeriodísticas 
en los servicios públicos, cuar.do lo! E l ministro se mostró confiado en 
tengan por conveniente, pero que no, que habría solución satisfactoria pa-
sera antes del miércoles. ; ra todos; sus impresiones eran op-
oegón otras impresiones, los s'n-, timistas. 
(|icalistas no har;n absolutamente na ' Le preguntaron los periodistas, si 
"a en el sentido de paralizar los ser-j era cierto que el Gobierno había Ua 
mado al señor Graupera para bus-
car un nuevo arreglo con la clase 
patronal. 
—No sé—dijo el señor Burgos-
nada de ello, y no lo creo así pies 
de ser cierta la noticia, el presidenta 
del Consejo supongo que me habría 
dicho algo. 
Agregó a continuación, que estaba! 
FUENTE CONSTRUIDO PARA FACIL»! TAR E L PASO DE CAMIONES 
H A B L A N D O C O N " L A B A T U R R I C A " , 
P R I M E R A D O M A D O R A E S P A Ñ O L A 
OEn el escenario del Kursaal. «La Ba- o parecidos términos-
tu^rica/, tejedora. Su afición al can.' 
to. **Copémlco'» y el «Gordito." «La 
Baturrica» y sus cuatro hermanos. 
Convaleciente del tifus se presenta con 
las fieras. La lucha con la hiena. La 
pantera envenenada, las heridas de 
«La Baturrlca,,» Los dramas le hacen 
llorar. 
El capitán general regresó de Tor-
tosa, celebrando una conferencia con 
e' gobernador interino- Hoy están en 
Barcelona acuarteladas las tropas, 
en nrevisión de lo que pueda ocurrir 
En vista de la frecuencia con que 
vienen repitiéndose los atentados te-
rroristas, cuyos autores según parfe-
ce. concentran su atención en los e-li-
,CL0.S oficiales, el presidente de la 
Audiencia ha solicitado el envío ai 
palacio de Justicia de un retén de 
guardias de Seguridad que vigilen el 
edificio por sus cuatro costados. Ade-
Bias; ]as puertas que caen al a calle 
de San Juan han sido cerradaa. 
LAS HUELGAS EN ESPAÑA 
Esta madrugada e! ministro de la 
gobernación ha hecho las siguientes 
declaraciones sobre el estado de las 
cuelgas. 
Las hueleas son poco satisfac-
¡orias. En Málaga está grave la si-
tuación. pUeg ia huelga general es 
ômpleta. y alcanza a los ferrovia-
nos. Por lo tanto es imoosible abas-
êcer por tierra a la población, do-
ne falta el higo, aunque fué abundan-
"siina la cosecha en esta provincia 
He conferenciado con el ministro 
"e Abastecimientos, para que un bar-
ro que viene con higo de la Argenti-
na- desembarque su cargamento en 
Malaga. 
t El gobernador de aquella provincia 
raba ja, para solucionar por todos 
? medios el conflicto, celebrando 
(De E l Telegrama del Rif, de Meli-
lla.) 
Después de Haber dedicado intil-
mente gran parte de la tarde al se-
cuestro periodístico de "La Baturri-
ca", aún se le ocurrió a un celoso por-
tero del Salón Kursaal, oponerse a mi 
que él no tenía noticia de ello; pero entrada al escenario, donde aquélla 
el ministro entonces habló: i se hallaba, y en donde forzosamente 
—No sé; pero yo tengo noticia de I ^W3, de entrar yo, para intervhivar-
algo de eso- la. 
Luego derivó la conversación ha- ¡Aquí no entra nadie más que el 
cía la situación de los periodist a ' carnicero!—oíale decir y repetir, sin 
comprender a qué carnicero podía re-
ferirse. 
—¿Con que dices que aquí no entra 
nadie más que el carnicero, verdad? 
Pues primero entraré yo; después que 
entre el carnicero y todos los carni-
ceros que tú quieras. 
Pocos segundos después me encon-
traba en el escenario del Kursaal, 
y aun el rígido y simpático portero, 
repetía: 
—Aquí no entra más que el car-
nicero, el que trae la carne paia las 
fieras; así me lo han dicho y así lo 
hago yo cumplir. 
No le pude oír más; pero no debió 
durar muicho su insistencia. 
Como cuando interviuvamos a Da-
- • rius, ahora, también se hallaba éste 
estudiando la moción presentada por | ocupado en servir la comida a las fie-
ei concejal señor Aguilera y AO-iras , mientras la comisión de Espec-
"a rererente a la municipalizaci-.n tácalos, integrada por los señores Nie 
de la fabricación y venta del pan, la I to y Abenia, inspeccionaba y compro-
que le pareció muy bien. baba l a seguridad y firmeza de la jau 
Claro que de llevarse a cabo esto " 
por el Ayuntamiento, se habría dado 
un gran paso de avance, en beneficio 
del pueblo madrileño. 
Al despedirse el señor Burgos de 
los periodistas, dió orden que pasa-
ran los representantes de los méd -̂
"os titulares de España, que espera-
ban hacía gran rato. 
Estos se habían marchado ya y 
'̂ s pocos que quedaban en la esca-
lera, manifestaron que si no volv?.?. 
su presidente, era inútil que el m'-
la. Rico y Rojo conversaban con los 
deitados técnicos y con el comandan-
te Zegrí. "La Baturrica,'' menuda y 
morena, de ojos negros inmensos, ra-
ramente bellos, bellamente raros, ha-
bló varias veces en el más correcto 
francés, para traducir a Darius lo 
que acerca de la jaula iban mani-
festando los señores Nieto y Abenja. 
Marcharon éstos; Rojo, Rico y Ze-
grí, después y daba comienzo la in-
terviú, sin previa presentación, con 
unas preguntas acaso impertinentes 
nistro les recibiera- La comisión de!que se. me ocurrieron hacerle a "La 
médicos, que era muy numerosa, os-
tentaba la representación de las Jun-
tas directivas de todos los Colegias 
médicos de España, y solamente ibar 
a pedir que se cumpla la ley por los 
alcaldes, los gobernadores y los mt-
nistros. 
Circuló ayer con mucha insist9n-
cia. el rumor de que el m.nistro de 
la Guerra, general Tovar, había pre-
sentado la dimisión d 
Baturnca,'' acerca de ese insondable 
abismo que desde Noé hasta nuestros 
días viene viéndose inevitablemente 
en todos los ojos negros, sin que aún 
se haya deteriorado el disco, que no-
sotros sepamos. 
"La Baturrica," que sobre ser muy 
bonita, es extremadamente amable, no 
necesita que le digamos y aclaremos 
mucho nuestro propósito, pues luego 
I de nuestros elogios a sus ojos, que ha 
—Nací en Zaragoza, en la capital, 
donde viví hasta los 16 años, eñ que 
•quedé huérfana de padre y madre, 
en unión de cuatro hermanos peque-
ños a quienes quedaba yo obligada a 
buscarles el necesario sustento. 
—¿Y qué hizo usted en tan seria 
i situación? 
—Pues resolví marchar a Barcelo-
na y así lo hice con mis hermanos, 
teniendo la: suerte de encontrar bien 
pronto ocupación en una fábrica de 
tejidos, en donde estuve bastante 
tiempo ganando lo necesario para mis 
hermanos y para mí. 
—¿Y cómo fué pensar en ser can-
zonetísta? 
—Durante el trabajo, cantaba yo, 
jotas y más jotas, y primero, mis com-
pañeras y luego los encargados, que 
hacían elogios 
en conocimiento de los dueños de la 
fábrica mis disposiciones para el can-
to, y entonces éstos me llamaron pa-
ra decirme que podía aprenderlo en 
cualquier Academia, abonando ellos 
los gastos que la enseñanza ocasio-
nara. 
Así lo hice, ingresando en la Aca-
demia dirigida por "Copémíco" y "El 
Gordito". a la que concurrí por es-
pacio de cerca de un año hasta que 
encontrándome ya en condiciones de-
buté en el teatro Novedades, con éxi-
to, la verdad, que me satisfizo y alentó 
mucho. 
—Dígame, ¿cómo pasó de canzone-
tista a domadora? 
—Como cantante de aires regiona-
les recorrí toda la región catalana, 
hasta que el tifus, que me tuvo a 
las puertas de la muerte, determinó 
que regresara a Zaragoza a pasar allí 
la convalecencia. 
—¿Fué, pues, en su tierra donde 
empezó la/ arriesgada profesión que 
ahora cultiva? 
Sí, señor. Una de las noches que 
me encontraba mejor de salud, fui al 
circo donde actuaba Darius, ocupan-
do un palco con una amiga mía. En 
los entreactos y al final de la función, 
varios artistas de la compañía de Da-
rius, entre ellos los clowns "Les Va-
lery,'' se acercaron a nosotras, pre-
guntándome si yo era artista y qué 
clase de arte cultivaba. 
Al saberlo, el representante de Da-
rius me dijo que si era capaz de can-
tar dentro de la jaula, cuando estu-
vieran dentro los leones. Yo dije que 
sí, y aquella misma noche entré, des-
pués que hubo marchado el público. 
—¿Pero así, sin más preparación 
entró usted? 
los que se oponían a su maravillosa 
empresa. 
Es errónea la creencia que supone 
al pueblo español como intolerante y 
fanático. No existe ningún otro en que 
el sentimiento de la democracia se 
halle más inculcado en el espíritu po-
pular. Lo que aconteció fué que las 
naturales condiciones del pueblo es-
pañol fueron adulteradas por los Aus-
trias. Pero en el momento de nuestro 
máximo apogeo, que fué al realizarse 
la unidad nacional, gozaba nuestro 
país de la preciosa cualidad de la tran 
sigencia, como lo prueba la conviven-
cia de gentes que profesaban distin-
tas religiones. 
Dos pueblos hay, Grecia y Roma, 
que son considerados, a través de la 
Historia, como los más grandes T"*" 
pulsores de la civilización. A esos dos 
Como lo digo a usted; claro que hombres se deberá añadir en época 
acompemada de Darius, pues sola hu- ! futura el de España, por haber sabido 
hiera sido un verdadero suicidio. 
Dos días de reclamo fueron suficien 
tes, y al anuncio de que yo entraría 
en. la jaula para cantar entre los leo-
nes acudió un enorge gentío, consti-
tuyendo la función un extraordinario 
éxito. 
Tendida sobre un león, sobre el lla-
mado "Baena", hijo del Sultán, que 
uno de estos días llegará de Málaga, 
canté la jota de, la zarzuela "La vara 
del alcalde," viéndome obligada a re-
petirla. 
—¿Cuánto tiempo lleva usted de do-
madora? 
—Ahora se cumplen cuatro años, 
dar vida a un continente nuevo, crean 
do veinte naciones que hablan en mis-
mo idioma y sienten y piensan como 
los españoles, con sus mismas virtu-
des y sus propios vicios.'' 
Al llegar a este punto, el señor 
Barcia' se ocupó del conoqpto que 
vulgarmente se tiene de la coloniza-
ción española, calificándola de mala 
y cruel. Esto, a juicio del disertante, 
constituye una mentira histórica, in-' 
ventada en tiempos en que era conve-
niene buscar el desprestigio hispáni-
co nara el lucro de otros pueblos. 
"XJn prueba—añadió—de la h v * -
nía su origen y su inspiración en los 
principios establecidos por las Cor-
tes de Cádiz, en los cuales latía el 
espíritu de libertad difundido al mun-
do por la evolución francesa. 
Esa y no otra fué la ideología de 
los pueblos sudamericanos, que, co-
mo sus ancestrales de España, ama-
ban la igualdad y la justicia, y que-
rían vivir dentro de un régimen en 
que tuvieran una realidad estos dos 
sentimientos." 
Manifestó luego el disertante que 
la orientación internacional de Espa-
ña debe ser la América española, pa-
ra llegar a establecer entre la Penín-
sula y aquel continente relaciones 
económicas, comerciales, científicas y 
literarias que redunden en provecho 
mutuo. 
Hay veinte naciones americanas 
que son hijas de España. Ni éstas de-
ben olvidar al padre que les dió vi-
da, ni nuestra nación, engendradora 
de otras, vivir una vida de aislamien-
to con sus hijas. 
En la actualidad continúan en lu-
cha el espíritu guerrero que informó 
el mundo antiguo y el de fraternidad 
que se adueñará de la Humanidad en 
un porvenir próximo. Si nosotros que-
remos seguir esta nueva corriente, 
nos será necesario intensificar las re-
laciones con el continente americano 
<iue constituye la nueva España. 
Terminó diciendo que en estos 
tiempos de abrumador nositivismo. en 
qniñ no se piensa sino en los intereses 
materiales y práctieng, no deben nl-
cidar cuantos se dedican a la cultura 
colonización española se halla en' que 
porque lo que est¿y'refiriendo "tíivo1 nnnca se apeló al exterminio de la 
lugar en los primeros días de Noviem- ra7a ^dísrena. procedimiento sesniido i física c.ue el e-rnn valor de los pue 
d ^ ^ r T o ^ ^ p r o n bre de 1915.Una vez llegaron algunos ^ r lop. sajones, y que. muv por pi blos y los individuos se halla s i>— 
ae mi X0z'_ pus.i r?n I periódicos de Barcelona a hablar de contrario, se procuró siempre que los! en la satisfacción de las necesidades 
mi muierte, lo que me proporcionó conquistadores se fundieran con los j morales. 
grandes éxitos al actuar como doma- '"atnrales del país. De estas fusiones Una enorme ovación acodó estas 
dora en dicha capital. i Provienen los mestizos n criollos, que i tfltirnaa palabras. W señor Barc'a ha-
En este tiempo, trabajaba yo com- res"rnen las los razas de indígenas y bía sido ya anlaudido con mucho en-
pletamente sola, es decir, acompaña- civilizadores. tusiasmo al final de varios nárrafos. 
da de cinco leones, una pantera, cua- • • •"««•^^^^^^^^^^^.^^^^ 
tr0 ^Í^^J ínai hl^n^ • * otro Periodista, paisano mío, Darío —No hemos hablado nada de mo-
r i r í t ^ í n J o f i ^ ! J S1ÍJeS1S^n' Pérez' redaotor del "Heraldo de Ma- montos difíciles, de accidentes peli-
CÍ ^ ^ domeñaba completamente. drid." dijo hablando de mí en el "He- ¡ grosos, ¿recuerdk usted alguno^ 
y ^ ^ 1 ^ «"^ , , raldo de Aragón", que Aragón tenía —Sí, en Málaga, recientemente. El 
-No puede usted figurarse las lu- os heroínas, Agustina y yo. león "Eaena" me rompió la horauilla 
chas que vengo sosteniendo con esta _¿Ha conocido muchos públicos?? con la que me defiendo y los amenazo 
fiera. Hay épocas en que pasan tres j ^ los cuatro años que llevo de me acorraló y me biza huí? poTla 
mê es y no consigo hacerle saltar. Es domadora, muchísimos; he trabajado puertecilla de la jaula mientras los 
se S a T m l f a m e n a T ' ^ " ^ l ^ la? j í p a l e s , , capitales ^ 'a P - mozos ^ i t r o d ^ í í n ^ r a ú d e T ^ ¿a-se reoeia > mas amenaza. nmsula v varias de Afrma.- entrp ¿«- ra ovitci- r.„Q „_ —„~ . íns l  y i s  frica; t e és-
Con el-la, he tenido momentos muv tas, Casablanca, donde estuve canto 
r r ™ . « t í ^ v " ^ ! ^ ^ » Esrar„goo.¿Tj a s s s f t . s u \ s & « . t 
• ooreros, pvro ce tropieza con la'hasta ahora no ha tenido confirma * " do la palabra, expresándose en estos 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las puoiacioD ŝ de la 
República- — — — -— 
peligrosos 
—OSs verdaderamente ¡admirable, 
que sin preparación, sin aprendizaje, 
y sobre todo, en tan poco tiempo, ha-
ya usted conseguido dominar a tanta 
fiera. • 
—Menos aprendizaje del que yo he 
tenido, no puede darse. Darius apenas 
si me ha dado instrucciones; lo úni-
co que me adv«3rte, es que no meta 
mi cabeza en la boca del león "Bae-
na", pero yo lo hago, sin que por 
fortuna hasta ahora, me hayan ocu^ 
rrido graves percances. 
—Desde luego—agregó "La Batu-
rrica"— he de decirle, que cuando 
las fieras oyen o ven a Darius cerca, 
obedecen más a mis órdenes y reali-
zan mejor los ejercicios. 
Pro, realmente, aprendizaje no se 
necesita; se requirn mucho valor y 
muena resolución para imponerse * 
las fieras, con más fiereza que ellas. 
Eso es todo. 
tiempo que llegué a aprender el fran-
cés con la perfección que habrá usted 
observado. 
—Y percances, ¿cuántos ha sufri-
do? 
—Bastantes. Tengo heridas en el 
pecho y piernas, producidas por la 
hiena; en el hombro, por la pantera, 
y en las manos por los lobos. La pan-
tera de que le hablo, hube de matarla 
en Cádiz, dándole una bolita de estric-
nina con la carne, pues estaba tan 
perturbada, que últimamente no podía 
trabajar con ella llegando hasta co-
merse los dedos de las patas. 
ra. evitar que me diera up zarpazo. 
El pánico en el público fué extraordi-
nario, abandonando el teatro muchísi-
mas personas. 
Este hecho tuvo lugar en el teatro 
Vital Aza. En esos momentos, como 
en algunos otros, sentí la suprema 
emoción del peligro, pero no por eso 
he sentido vacilación en mi ánimo de 
domadora. Nunca, se lo aseguro. Esas 
vacilaciones las sienten muchas más 
veces, las fieras mismas. 
Pero la arrogante virilidad de di-
chas manifestaciones no fué suficiente 
para hacerle dudar al cronista de la 
exquisita y adorable feminidad de "La 
mis animales no se le ocurra opinar 
—¿Ha trabajado usted en Madrid?jen contrario. ¡Quién puede hablar so-
—Sí, tres veces; en la "Catedral d̂  i bre lo futuro! 
las Varietés", en "Magic Park" y cu 
un circo desmontable nuestro, -que 
ahora tenernos en Peñarroya. 
Y y? que hablo a usted de Madrid, 
recuerdo que el cronista de "El Im-
, Baturrica", a quien ha recovdado no-
I I I a " ! ! ! T!f.!1^ert_UI?ad_a.' ches atrás' "orando conmovida ante 
las escenas profundamente humanas 
de "La fuerza bruta." de Benavente. Y 
así se lo hemos dicho a "La Baturrl-
ca'1' para que explicara el contraste... 
:—¿Ah, sí! Los dramas. "La fuerza 
bruta" y todos me hacen llorar- y eso , 
sí que no podría dominarlo aunque 
lo intentara, porque mujer, al fin, 
cuanto se siente, bien pronto asoma 
a los ojos sin querer... 
Y en los ojos de esta admirabl» 
"Baturrica," ojos que tantas i'ooos 
humillaron y vencieron la mirada de 
me la ponía sobre el cuello, cumo si 
fuera una piel. Entonces actuaba yo 
en el cine Escudero, de Cádiz. 
—¿Piensa usted ser domadora mu-
cho tiempo? 
—Como pensar, pienso serlo siem-
pre, contando con que a ninguno de 
parcial,'' "Monte Cristo," me dedicó sa" y "Baena"; también llegarán dos 
un artículo hablando de mi vida, que leones puequeños, a los que Darius ha 
congervo, y en el que elogia con de- bautizado con los nombres de "Prín-
masiada bondad mis ojos. i cipe y "Princesa." 
—¿Como llama a los "animalitos," 
como usted les dice? ? 
— E l lobo, "Baraja;" la loba, "Li-
na"; la hiena, "Sara," y la leona y , 
el león, que llegarán estos días "Mil- las fiJeras' hemos observado al termi-
nar de hablar, una expresión de infi-
nita belleza, que veíamos por prime-
ra vez durante la conversación. 
SEGADO. 
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loíontóóii cableyráfica 
(Viene da la PRIMERA) 
Las bombas estaban dirigidas a mu-
chos funcionarios del gabinete y del 
gobierno y a ciudadanos prominentes, 
figurando entre ellos: el procurador 
general o Secretario de Justicia Pal-
mer, el administrador general de Co-
rreos, Burleson; el Juez Federal 
Landis de Chicago; el Secretario del 
Trabajo Wüson, John D. Rockefeller, 
J. P. Morgan y el comisionad- fede-
ral de Inmigración Caminetti. 
Una de las máquinas infernales, la 
enviada al senador Thomas Hardwiek, 
de Georgia, al ser abierta en e) Qu-
micilio del Senador, hizo explosión y 
le voló las manos a una criada de 
color, lesionado a la señora de Hard-
wiek. 
Todas las bombas que se encontra-
ron entonces estaban ingeniosamente 
escondidas en cajitas envueltas en pa-
pel que llevaban el membrete falsifi-
cado del establecimiento de los her-
manos Cimbel. 
Después del descubrimiento de es-, 
tas bombas la policía de las varias 
ciudades en todo el país y los agen-
tes federales iniciaron una campaña 
de persecución en busca de los anar-
quistas, bolshevistas y radicales. Aufi-
que una gran cantidad de explosivos 
fué confiscada y se efectuaron nume-
rosos arrestos, nunca fueron deteni-
dos los que habían enviado las bom-
bas. 
En la noche del dos de Junio el 
país fué conmovido nuevamente por 
el más atrevido atentado de esta ín-
dole que se conoce en la historia de 
la nación, al ser destruida la casa 
del procurador general Palmer en 
Washington, estallando máquinas in-
fernales también que destruyeron las 
casas de funcionarios públicos y pro-
minentes hombres de negocios. Ocu-
rrieron explosivos en Washington, 
Pittsburgh, Cleveland, Newtonville, 
Massachussets, Boston, Filadelfia, Pa-
terson, New Jersey y en la ciudad de 
New York. 
Ninguno de los hombres a quienes 
iban destinadas las bombas resultó 
lesionado, pero un seceno en New 
York resultó muerto, varias personas 
lastimadas, algunos edificios destro-
cados, y en Washington uno de los 
mismos conspiradores fué destrozado 
por la misma máquina infernal des-
tinada para el Procurador General 
Palmer, la cual explotó prematura-
mente. 
La explosión fueronETAOINNNTA 
Las explosiones fueron casi todas 
acompañadas de la distribución de 
folletos anarquistas escritos por per-
sonas de cierta cultura. Estos folle-
tos abogaban por la destrucción del 
gobierno y la guerra. de clases. 
Los agentes del servicio secreto 
dad araron entonces que el nuevo atro 
pello a que se acaba de aludir no 
era más que otra infructuosa tenta-
tiva por parte de anarquistas "des-
conocidos'' para reanudar una cam-
paña de terrorismo que se inició con 
la tentativa del día de Mayo para 
hacer llegar por el correo máquinas 
infernales a ciertas encumbradas per-
sonas. El Procurador General Pal-
mer; caracterizó las actividades de 
los anarquistas como un esfuerzo na-
ra aterrorizar al país y contener la 
mano del gobierno en su campaña 
contra los radicales y anarquistas de 
la nación. 
Siguieron muchos arrestos a estos 
atropellos. Grupos de agitadores per 
tenecientes a la organización de los 
Trabajadores Industriales del Mundo, 
y de jefes bolshevikis rusos fueron 
detenidos en toda la extensión del 
país, pero fracasaron todos los es-
fuerzos para fijar la culpabilidad de 
los autores del siniestro plan. 
Se llevaron a cabo incursiones en 
gran escala por la policía y tonela-
das de folletos y libros radicales, lo 
mismo que centenares de personas 
cayeron en manos de la policía de la 
metrópoli. 
Otro complot terrorista que se ex-
tendía por toda la nación fué frupf—-
do en Cleveland el día treinta de 
Octubre, al detener la policía a siete 
hombres y una mujer que se alega 
que estaban comprometidos en una 
conspiración para esparcir el terroi 
por todo el país mediante una nueva 
serie de explosiones de bombas. Se 
les acusó de estar comprometidos en 
un complot para asesinar al Jefe de 
Policía Frank W. Smith, de esa ciu-
dad. . 
A principios del mes do Noviembre 
los agentes del Departamento de 
Justicia, bajo la dirección personal 
del jefe William Flynn, llevaron a 
cabo otra barrida de radicales y pre-
suntos rojos en muchas ciudades del 
Declararon los agentes federales 
que durante estas-actuaciones habían 
logrado aprehender a casi todos los 
jefes activos del Partido Comunista, 
destruyéndolo casi por completo. Cal 
si todos los cuarteles generales co-
munistas del país fueron extermina-
dos siendo arrestados sus directores 
locales. 
m m m m m m m m m m m i 
El E S S E X establece m record mundial de resistencia en 
jornadas de larga distancia 
H a c i e n d o u n p r o m e d i o d e 6 0 . 7 m i l l a s p o r h o r a , h a r e c o r r i d o 3 , 0 3 8 
m i l l a s e n S O h o r a s . 
T o d o l o que los 20 .000 p rop ie t a r io s de E S S E X h a n d i c h o acerca de su resis tencia acaba de comprobar se en las p ruebas 
oficiales l levadas a cabo bajo la s u p e r v i s i ó n de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a de A u t o m ó v i l e s , A m e r i c a n A u t o m o v i l e A s s o c i a t i o n , 
en la p is ta de C i n c i n n a t i que t e r m i n a r o n e l d í a 12 de D i c i e m b r e . H a s ido la p r i m e r a p rueba o f i c i a l que se ha l l e v a d o a 
efecto c o n d u c i e n d o u n a u t o m ó v i l a a l t a v e l o c i d a d du ran t e 50 ho ras . , 
Recorrió 5870 millas en H horas y 22 minutos de tiem-
arena 
prueba esta oficialmtjnt© garan tizado como idéntico e» todos sas 
detaD-ss a ciada automóvil ESSEX construido. 
que todo movimiento de transacción ^ Canadá. Dfceso que las íábr" 
debe ¡part'r de 'os demócratas y el , nadienses están funcionanuo1013 ĉ  
senador Hitchccck insiste en que los mente, produciendo unas dos ^len^ 
republicanos deben tomar la iuiciati- j tecieutas setenta y cinco tou"!1 8e' 
va. cortas al día, de las cuales se 
Mientras tanto ambas partes traba- ' una expojtación del noventa -dq .1* 
Jaron activamente con las proposicio-j lo, la mayor parte para loa Ef^11 
i-es aue - speraban usar una vez que i Unidos. " st?-<los 
í-e pongan en movimiento') las ruedas [ — — 
de la transacción y estaban tanteando I 3ITJERTE BE ütf A VALI0S4 CIt 
el lado opuesto preparr.ndor,e para IVA ESPAÑOL i ^ - T . 
DANIELSON, Connecticut. t-ner,. o 
La muerte de Eusatia Paltidan-
edad de 32 años, gallina negra lnaia 
ñola, que se dice que era la gW*1' 
más vieja de los Estados Unidcv, •a 
ba anunciado hoy. Duranv - ' Sf 
í 
po de 
El ESSEX ftté colocad© e» ^ pista para que .deniQátrara su 
verdadera efícaen-iia en una p'i'ieba de 50 horas. 
JU terminar fas 2-7 horas y 58 
rante cuyo fíempo recorrió 1790 
obligaron a hacer una parada S 
pues pero una nevada hizo pu^* 
recorrido duró 16 horas y 25 mi 
1M2 millas- El tercer recorrido 
tuvo un éxito completo pues o » 
horaa. 
minutos de mardln-, coníinua, du-
mülas, la lluvia y eü gramzo lo 
e volvió a empezar tres diaa des-
r fin a esta prowha. Esta vez el 
ñutos, cubriendo ata distancia de 
que se empezó al íiiguieni? día 
él .se terminó la Jornada de 50 
EL ESSEX EESTELTE EL PROBLEMA BEL 
GERO. 
AÜTOJIOTIL L I -
Por eso la verdadera prueba de resistencia del "ESSEX es aün 
mayor de lo que expresa acorrido de 50 horas. Piense en lo 
que eso significa. Por regla g i eral los automóvüeB recorren un 
poquito más de 5,000 millas durante cada temporada completa-
Pero este chasis ESSEX de stock recorrió 5,870 millas a razón de 
más de una milla por minuto 
EL ESSEX PROPORCIONA MAS BE LO QUE 
JAMAS NECESITAR. 
USTEB POBRA 
El promedio de la velocidad a (lúe usted conduce su automóvil 
normalmente es con toda probabilidad de 25 millas por hora. 
Muy rara vez mantendrá usted esta velocidad por más de una 
hora o dos< Sin embargo, si durante una temporada completa su 
automóvil pudiese producir esta clase de funcionamiento, ¿no 
quedaría usted complacido? 
^Cuanto más fatigosas no son para cada parte de su mecanismo 
todas esas millas de recorrido a alta, velocidad que cualquier cla-
se de buen funcionamiento q ê pueda usted exigir de él! 
Casi tan asombraso como su resistencia ha sido el resultado obte-
nido con sus pneumáticos. Los pneumáticos de las ruedas delan-, 
teras resistieron las tres pruebas sin daño alguno. Dos gomas 
traseras tuvieron que ser cambiadas, pero esto fué debido al 
deterioro que les ocasionaron las astillas de las tablas con que 
está cubierta la pista. 
La solicitud para llevar a ca'n pruebas do eficiencia con carros 
dé stock, bajo el regíame*to de la Asociación Americana de Au-
tomóviles fué hecha en el mes de Abril- Desde «ntonces cerca de 
15,000 coches han sido vendidos y el ESSEX que se usó en esta 
El peso lisero en tm automóví-' equivale principalmente a un pre-
cio inicial moderado y tal vez a economía en el consumo de ga-
solina y gomas. Ha ha,bido suficiencia en cuauio a velocidad y 
potencia en el campo del automóvil ligero pero ninguna que le* 
proporcionara distinción en la carretera- Elegancia y buen fun-
cionamiento no podían esperarse. 
El ESSEX ha introducido 'as cualidades de los coches finos en el 
campo de los coches ligeros. Su apariencia le ha proporcionado 
distinción inmediata. Su «xcelsnte funcionamiento lo ha colocado 
en la categoría de los automóviles costosos. Solo en tamaño y 
costo así como en economía en el gasto de gasolina, aceite y go-
mas es que pu^de compararse el ESSEX con los coches de precio 
moderado. 
¿Cabe álgSn asombro porqo© Itjs automovilistas "hayan alabado él 
ESSEX en la forma que lo han hecho? El ESSEX \ m ha pro-
porc'ionaflj) exactamsíCte lo que ellos necesitaban. 
HH "ESSEX bu siflo él medio por el cual ellos ban podido reducir 
aH rninrmum los gastos del au*cmoviilsmo, tejiendo al mismo 
tiempo tm coche que hace frente a sus exigencias en cuanto a 
ftinotonacmiertto, aixarientla y resistencia-
ASEJÍTJEEKE BE QTE TISTE» PTEBE OBTENER UN ESSEX 
Oada ESSEX entregado a tm c jm arador "ha traído como resoltado 
un nuevo aumento en su demanda. Las compras excedieron de 
SKB.OM.OOQ.DfO en 11 meses. Sus 25.000 propietarios son los cau-
santes de que la demanda p ^ el ESSEX para entregas óuran-
fct» la primarvera próxima oantu,{íe en progreso constante. Ya es-
tamos registranEo los pedMos- No existe la posibilidad de qr-e to-
dos los compradores puedan ser atendidos. Siíte es el momento 
en que usted debe pedir que se le reserve su coche. Esta últi-
ma prueba hará que se deeidau en su favor loa millares de per-
sonas que habían estado esperando oor una demostración como 
esa para convencerse de que al ESSEX es tan buen automóvil 
como el púlüico ha dicho que es. 
M O T O R 
* > r a i f o 5 5 
e o , 
el instante en que la situación entera 
¡legue al punto culmíaante. 
Él artículo 10 sigue siendo el pun 
to más difícil de todas las discusiones. 
Después íe sigue en pronruencia la 
cuestión de los votos en 'a Liga de 
las Naciones estando al parecer deter 
minados los demócratas a introducir 
alguna modificación en la reserva 
adoptada en la ultima seFión por la 
mayoría republicana. Había otros pun 
tos sobre los cuales no hiy acuerdo, 
yero la iirpresión general parecía ser 
que un acuerdo sobre el artículo 10 
1 ondría fin casi por completo a toda 
controversia. 
Ambas partes revelaron la confian-
za en que a la larga se presentaría 
vn niímero suficiento de sefcd'ores pa 
ra que llegasen a un acuerdo de rati-
ficación en lo relativo a la palabra 
"Materialmente" según st̂  aplica a 
las modificaciones de la reserva. 
MEBIBAS CONTR A LOS A CAPAR A-
BORES BEL AZUC IR 
CLEVELAND, Ohio, enero 
El primer paf.ô  en el procesamien 
lo por las autondades federales de 
Tos presuntos acaparadores y raedn»-
dores en el tráfif-o del azúcar en Cle-
veland se dió hoy cuando e! comisio-
riado de los Estados Unido i María/ex 
pidió órdenes para el arresto de cua-
tro traficantes en víveres acusados dé 
violar la ley Lever. 
Estos traficantes son abusados de 
vender azúcar de remolacba a má'3 
de catorce y media centavrs la libra 
que es el precio fijado por el gobier-
iio y de -"ender azúcar de remolacha 
Tor azúcar de caña. Díoose que do^ 
de los traficantes cobraron veinte 
centavos por libra, i 
sus Pri. meros años Eusatia era i.na b̂ n" 
•.iue conquistaba premios dendem • 
que «e exhibía. A los quince añrv!^ 
-egro plumaje se volvió blaaco Su 
En la primavera pasada tuvo , 
•"ría, y puso un huevo en el Otoñ 
avanzada edad puso fin a x ^ ' J 1 ^ 
activa. ™fo 
ARBITRAJE COMERCIU F v ^ 
CRUGUAT T LOS ESTABOS 
WASHINGTON, enero 2. ^^OS 
Un acuerdo para someter a arfrt 
je las» desavenencias comcrclalec n 
surjan entre comerciante-; de Ina ^ 
tados Unidos y de Uruguav, acabo A 
celebrarse entre la Cámara de Com 
ció de los Estados Unidosy jo , 
IMonfevideo. Acuerdos semejante* ? 
ban celebrado con Ecuador. Artra^ 
na y Panamá. Argenti. 
El acuerdo con el Urug.^v 
be una comisión de arbitraje de n, 
ve miembros en cada país. Jí 
En los Estados Unidos oinco inipn 
bros de la comisión americana ̂ J l 
i-ombrado? por 3a Cámara comn 
ció de lo s Estados Unidos con ia ̂ 1 
tación do la Cámara de Cornercio'^i 
Uruguay y cuatro serán rombradn! 
por la organización uruguava con U 
aprobación de la Cámara Ámeerlca 
•'a. 
LA ACF^ArToy T)F, >íO\TVrU EN 
LOS ESTABOS UNIBOS 
WASHINGTON, enero 2. 
Estableciendo un nuevo record las 
tasas de wonedi de los Estados Uni 
dos durante el año 1919 produjerof 
S3S 911.195 monedas para este y otrns 
gobiernos, según anunció hoy el Di-
rector dé la Casa de Monedas Mr. Ba-
ker. La producción en 1918 fue do 
598 millones. 
El número total de monedas ame-
ricanas fué de 738.642.000 por valor 
de $20.777.000 incluyendo 3.679.000 
piezas de medio peso, 15.104.000 de ! 'ore" del paiX y cantada sn ingió? 
El personal de estas comfeioncg 
anunciará en breva. 
Se nombrará también t\??a lista 
arbitros oficiales en cada país que cot 
tendrá sesenta nombres, siendo esoo 
gidos treinta de estos por cada otg, 
nización de la misma manera que lo» 
comités. 
Cuando las partes ao t̂crden someter 
«us diferencias a arbitraje pueden es 
cog^r a las personas que gusten como 
árbitro. Cuando una parte pe nieguc 
e someterse al arbitraje, el Comité 
escogerá los árbitros de entre la lis 
ta oficial de sesenta nomlires. 
LA OPERA "RTP VAN 'VINKIE" 
CHICAGO, enero 2. 
Opera americana basada tn el "Foik 
veinte y cinco centavos, 5í.529.000 
monedas de a real, 76.39r>.000 piezas 
de a cinco centavos y 588.01;?.000 cen-
tavos. 
La acuñación de monedns extranje-
ras incluyó 9.400.000 piezas para las 
fué presentada por primera vez aqv.( 
f.sta noche cuerdo la coi ipañía ds 
ópera de Chicago cantó la ónera "Rji 
Van^ Wilkle" de Reginald de Kovcn, 
El libreto es do Percy Mas Kaye. 
E?ta función marca la realización 
Filipinas, 10.000.000 para Siam; tres: ee los planes de Fonte Campini, pp.ra 
ilíones para 
para el Perú. 
Salvador y 20.750.000 
C93 ld.-3 
WASHINGTON, Enero 2. 
Emprenidendo un movimiento con-
certado y cuidadosamente preparado I 
contra los grupos de obreros comu-j 
nistas y radicales, los agentes del 
Departamento de Justicia, efectuaron 
una gran dimpieza de esos elementos 
perniciosos esta noche n treinta y 
tres ciudades, de costa a costa. 
Las siguientes ciudades fueron el 
teatro de esta actividad de la poli-i 
cía judicial: 
New York, Baltimore, Boston, Buf-
falo, Chicago, Cleveland, Denver, Des 
moines, Detroit, Grand Rapids, Hart-1 
ford, indianapolis, Jacksonville, Kan j 
sas City, Los Angeles, Louisville, Mil-
•waukee, Neark, Omaha, Filadelfia,! 
Pittsburgh, Portaland (Maine); Port-i 
land, (Oregon); Providence, San Fran| 
cisco, Scranton, Spokane, St. Louis, i 
St. Paul, Springfield, (Mass.); Syra-j 
cuse, Toledo y Trenton. 
Las autoridades de esta capital de-j 
claran que esta campaña anti-radical | 
ha sido la mejor planeada y que la( 
maquinaria estaba perfectamente lu- j 
bricada para este funcionamiento i 
agresivo contra el elemento radical; 
del país. Hace diez días se hicieron' 
arreglos para que los ataques a los 
radicales se efectuasen esta noche,: 
enviándose comunicaciones confiden- j 
ciales a los representantes del depar-
tamento de justicia y a los procura-
r'ores federales de las treinta y tres 
ciudades. 
Lns agentes del Departamento de 
Justicia dfsaban más qu ninguna otra 
cosa ocupar documntos compromete-
dores, no tanto la literatura de la 
propaganda anarquista como los pa-
peles que revelasen los detalles de 
las organizaciones comunistas en ca-
da ciudad. Indicábase que si se ob-
tenía esta prueba documental, sería 
fácil la deportación de las personas 
comprometidas. Lo mismo qu-̂  suce-
dió con los miembros de la Unión de 
Trabajadores usos, de los cuales fue-
ron deportados un número considera-
ble en el transporte Bufford que zar-
pó de New York hace diez días, las 
tarjetas que los acreditaban como 
miembros de la organización eran con 
sideradas por las autoridades como la 
mejor prueba documental en que po-
dían basar la deportación. Las auto-
ridades dijeron que la única diferen-
cia entre el partido comunista y ei 
partido obrero comunista consistía en 
los jefes. Uno y otro elemento han 
estado esforzándose para establecer 
una fórmula de gobierno soviet en es-
te país desde que se organizaron en 
el mes de Septiembre pasado, según 
dicen las autoridades. 
Los documentos ocupados por los 
agentes federales recientemente de-
muestran de una manera concluyente 
qu los jefes de cada uno de estos 
partidos habían trazado planes para 
fundar y desarrollar veinte o más 
soviets en todo el país. Estos de-
bían fundirse en un gran Consejo So-
viet, semepjante al que ahora existe 
en usía. 
El Departamento reveló esta noche 
las actividades de estas dos organiza-
ciones entre la clase de color. Su 
tentativa para organizar a los negros 
en apoyo de los planes para derrocar 
el actual sistema político y económico 
se llevó adelante basta un grado con-
siderable, y las autoridades recono-1 
cieron que esta propaganda había te-| 
nido tanto éxito que podía esperarse [ 
alguna perturbación todavía entre" 
ciertas comunidades dé la raza de, 
color. 
Los informes recogidos por los 
agentes federales, que demuestran la 
índole del trabajo realizado entre los 
negros se han dado a la publicidad. 
Un documento contiene la siguiente 
información; , 
"Intimamente relacionado con eli 
problema de los obreros inexpertos j 
hállase el problema del negro. Laj 
opresión a que es sometido el negro i 
no es más que la expresión de su es- • 
clavitud económica y social. Esto 
complica el problema racial, ñero no 
altera su índole proletaria. El Par-
tido Comunista llevará a cabo a agi-
tación entre los trabajadores negros 
para unirlos con los trabajador-
cientes de todas las clases." 
El Partido Comunista recientemen-
te publicó y distribuyó profusamente 
entre sus partidarios un manifiesto 
exponiendo sus puntos de vista y sus 
planes. Aunque las autoridades no 
han podido obtener un documento 
análogo expedido por el Partido Obre-
ro Comunista dicen que sus doctrinas 
no dejan de parecerse a las del Par-
tido Comunista, según están expues-
tas en su manifiesto. 
El Partido Comunista de América 
es el Partido de la clase obrera, di-
ce el manifiesto. El Partido Comu-
nista de América se propone poner 
pública industrial de trabajadores, 
fin el capitalismo y organizar una re-
Los trabajadores deberán dominar .la 
industria y dispone rde los productos 
de la industria. El Partido Comunis-
ta es un partido que se dá cuenta de 
las limitaciones de todas las organi-
zaciones obreras. existentes y se pro-
pone desarrollar el movimiento revo-
lucionario que se necesita para liber-
tar a los trabajadores de la opresión 
del capitalismo. El Partido Comunis-
ta insiste en que los problemas de 
los trabajadores americanos son idén-
ticos a los problemas de los trabaja-
dores de todo el mundo." 
"El Partido Comunista es la expre-
sión consciente de la lucha de cía? 
de los trabajadores contra el capita-
lismo. Su propósito es dirigir esta 
lucha hacia la conquista del poder 
político, derrocar el capitalismo y 
destruir el Estado burgués. 
El Partido Comunista se prepara 
para la revolución, a medida que des-
arrolla un programa de acción inme-
diata, expresando las luchas de las 
masas del proletariado. Estas luchas, 
tienen que inspirarse en el espíritu 
y el propósito revolucionario. 
"El Partido Comunista es funda-! 
mentalmente un partido de acción. 1 
Trae a los trabajadores la conciencia j 
y el convencimiento de su opresión,! 
de la imposibilidad de mejorar sus| 
condiciones bajo el capitalismo. El 
Partido Comunista dirige la lucha de 
los trabajadores contra el capitalis-
mo, desarrollando formar y propósi-
tos de mayor plenitud en esta lucha, 
que culminarán en la acción revolu-
cionaria de las masas.'' 
LA HTTEI.ÍtA BT, FILABELFTA TXPT 
BE EL EMBAROTJE BE* WHISKET 
PA\ÍA CUBA 
FILADELFIA, enero 2. 
La huelga de bahía que onipezó aquí 
cyer, cuando capitanes, segundos ofi-
ciales y pilotos de unos ciento trein-
ta barcos del río y de la bahía aban 
doron el trabajo no daba señales hoy 
de un pronto arreglo. 
Varios vapores que debefan salir 
permanecieron vtracados por falta de 
Temnlcadores que los sacasen a la 
corripnte Seis más que entraron hoy 
en el puprto después de haber subido 
ñor ia bahía de Delawarc anoche se 
bailaban anclados. No se hará esfueT-
?c ninerunô  par? que atramen a los 
muelles, rr.inntras no pueden utilizar-
se remolcadores para ello 
Uno de los vr'nores do carga aue 
debía haber salido bov paia la Ha-
bana es el vapor Coauina. quí ade-
más de un cargamento d'; mercancía 
general, tiene a bordo mil barriles 
de whiskev enviados a estf, puerto des 
•le Louisville para ser exportadas a 
Cuba. 
Los propietarios del whv.key están 
perplejos con motivo de la demora.. 
Fi no hay indicaciones de una pronta 
solución de la huelga se preponen des 
cargar el whiskey y enviarlo a otro 
puerto para su embarque. 
SE LEVANTA LA PROHIBICION 
CONTRA LA EXPORTACION EN 
MEXICO 
WASHINGTON, enero 2. 
El "embargo'' mejicano contra la 
exportación de importantes comesti-. 
bles, especialmente el maív: los frijo-
les y la caña de azúcar cabana so ha 
levantado, según el Secretario do Ha 
cienda de México. 
LOS BELSGABOS BE HONBÜRAS A 
LA CONFERENCIA PaN-AME-
RIC ANA 
NEW OKLEANS, Louisianri, enero 2. 
El doctor Antonio Villa López, y el 
general Juan Proedez, delagados de 
Honduras a la conferencia financiera 
pan-americana que se ha de celebrar 
en Washington, llegaron aquí hoy. 
EL TVHISKET BE CONTRABANBO 
NOGALES, Arizona, enere 2. 
Charles E. Hardy, administrador 
de la Aduana del distrito de Arizona, 
ha suplicado al Departamento dr» Ha-
cienda que le suministrii cinco ins-
pectores más, en vista del contraban 
do de -w-hiskey que está entrando en 
este país. 
LA MANIPtTtiACION BE TLA CARCA 
SE 11A PARALTZABO EN 
KINGSTON 
WASHINCTON, enero 2. 
Noticias recibidas por el Departa-
mento de Estado hoy anuncian que 
jos trabaiadores de muelle de Kings 
ton, Jamaica, han declarado una huel 
jra semejante a la de la Habana, don-
de se dicf oue el. setenta por ciento do. 
rsos trabajadores han abaldonado el 
trabajo. 
LA VENTA BE TOS BARCOS ALE-
MANES 
WASHINGTON, enero 2. 
Treinta antiguos barcos de pásale-
res alemanes oue fueron confiscadoa 
al entrar los Estados Unidos en la 
guerra, incluso el Levistan, el barco 
más grande que bal a flotí. al Agame-
nón, el George Washingtcu. y otros 
que eran el orgullo de la marina mer-
cante alemana íueron ofrecidos hoy 
en venta por la Junta Marítima. 
Proposiciones para compra de esto^ 
barcos, qne se admitirán* hasta el 
veinta de tnero ;-;e recibirán 'micamer-
<o de compradoras americanos y deben 
incluir el compromiso formal de usar 
los barcos en líneas designadas por 
la Junta Maritiir.a. 
La decisión de la Junta de ofrecer 
los antiguos trasatlánticos alemanes 
a la venta fué determinada principal 
mente por el costo de pouérlos nue-
vamente en condiciones para el ser-
vicio de pasajeros dijo el Presidente 
Payne, al anunciar 1 venta de los bar 
eos. Muchos de estos baños se usa-
ron por el Departamento de la guerra 
como transiporíes tanto antes como 
después del armisticio, y el costo de 
reequiparlos para el servicio da pa sa-
peros se ha cauculado por los funcio-
narios de Junta en cincuenta millones 
de pesos aproximadamente 
Mediante la restricción de la venta 
ce los barcos a los intereses america-
nos y al servicio permanente de lar̂  
líneas designadas, la Junta espera que 
ee establezca su programa propuesto 
para el f-ervicio de pasajeros entre 
los Estados Unidos y tod^s las par-
tes del mundo, robre la misma ba^e 
que ne hubiera establecido si la mis 
nía Junta hubiese dedicado los tra-
satlánticos a este servicio. 
Les barros del tipo de primera cla-
se ofrecidos a al venta so»: 
Leviathan. Amamenmon; Mt Ver-
non; Von Steuben; Ceorg* Washing-
ton; Martha Washington (,-ustriaco): 
América; Dekalb; Aeolus; Hnron; 
Princess Matoika; Pocahonlas; Ca-
llao;' Moocasin; Black Arrow y 01-
!;ego Catorce más del tipo intermedia 
propios para paraje de torcera clase 
v carga, incluso el Presidente, eel At> 
pronue, el Mercury y el Árritfiion, tam-
bién se ofrecen a los compradores. 
Los barcos serán entrerados a los 
inejores postores mediante ' ol pago 
del veinte y cinco por ciento del pr^-
«-jO de la compra y arregioís satisfac-
torios para cumplir las cóndlcloÉÍftg 
de la venta. 
EL SENABO AMERICANO T EL TRA 
TABO BE PAZ 
WASHINGTON, enero 2, 
Hoy empezar m los esfuerzos para 
romper el estancamiento del tratado 
do paz. 
Los únicos desarrollos superficiales 
que indicasen el curso do las nego-
ciaciones fueron varias conferencias 
qup en tanto que el senador Lodge 
de Massachusselts, el Jefe republica-
no como t i senador Hitchcoek de Ne-
braska, jefe interino de ios demócra-
tajs fueron figuras prominentes. 
Tcdos los conferencianter «so npea-
ron a entrar en detalles, pero dieron 
la impresión de que esperaban qu-3 
la obra del día hubiese a.lelantado la 
situación acercárdola a un acuerdo. 
Quien debe emprender el nrimer mo 
vlmiento abierto para una transac-
ción constituya todavía, st i embargo, 
un punto difícil de resolver y caluro-
samente discutido. 
El senador Lodge mantiene todavía 
PUBO LLEGAR A TTRTíPO PARA 
VER AL HERMANO MORIBÜNBO 
AUBURN, New "̂  ork, enero 2. 
Edwin V. Morgau embajador de 
los Estados Unidos en el Brasil, no pu 
do llegar a tiempo a los F^tadoq Uni-
cos para cerrar los ojos dr su herma-
no raoribondo Froderíck Moi gan, cuyo 
fallecimiento ha ocurrido hoy, mien-
tras el embajader Morgan se halla-
ba todavía en el mar. 
EL ALMIRANTE TELLICOE EN N E W 
YORK 
NEW YORK, enero 2. 
, El Almirante Vizconde Jollicoe. que 
fué Primer Lord de Mar de la Gran 
Bretaña, empezó hoy una fi^ta de 
fin de samana a New York como par-
te de su excursión por el mundo des-
pué sde la guerra. Es huésnod de 
Charles M. Scbawab presidente d" la 
junta directipa de la Compañía Be-
thleham Steel, en cuyo carro priva-
do llegó a Ottawa, j * en cija a morada 
del Rivers-'de Drive está pirando du-
rante su estancia en la ciudad. 
Acompañado de Mr. Scbwab visitó 
la bolsa de New York y fué recibido 
con aclamaciones por los corredores. 
Las transacciones se suspendieron 
mientras él recorría los salones de 
esa institución. Después inspeccionó 
una ópera que fuese entendida por 
if-I público americano; pero el maeí. 
tro no vivió para ver la realización 
de su sueño. 
En su música, Mr. De K. ven ha in-; 
troducido reminiscencias de la fr?V 
('pera,, modáladas sobre bâ es de ópp-
ra ligera, con varias melodías muy1 
gratos. 
Mr. Mac Kaye ha tratado la leyen-
da famili-ir de los Montes iie Cattfkí-1 
lies con cierta licencia po't-'ca, ebnii ;. 
uando el famoso perro. El ínteres; 
amoroso 'o suministra un nuevo per-
. sonaje, Peterkee, con quien even-1 
tualmente se casa Rip Van Winkle.. T'r. 
frasco mágico, perteneciente a Hck-
drik Hudson, cuyo contenido devuel-
ve la juventud a Rip y a Peterkee, es 
ctro nuevo aspecto de la obra. 
El rolo del protagonista fué canta 
do anoche ipor Georgcs Raklanoff. y 
el papel de Peterkee fu;' representa-
do por Aíis Evalyn Herb^t. Héctor 
Dufranno. como Hendrik Rudson, fué 
ctra notable figura del reparto. 
EL AVHISKEV OTTt: OTTÜEBARA EN 
KENTIJCF^ 
LOUISVILLE, .tCnero 2. 
El lunes próximo cesará el movi-
miento de licor que se saca de Ken-
tucky para la exportación a los paí-
ses extranjeros, según se anuncw 
aquí esta noche. 
R. Me Keller, Director del tráfico 
el arsenal de ^rooklyn acompañado í de carga para el exterior del Souther» 
de los contraalmirante James H . Gle- i Raüroad, anunció que sería casi im-
nnon y John B. Mac Donald y del ca- ¡ posible aceptar embarques P3™ w 
pitán O . P. Jackson de la marina I exportación después del cinco de Bne-
nraericana, que le sirve de ayudante í r?'.?n que se pone en vigor la proñi-
raval durante su permanencia en los Ibicióu nacional. . 
Estados Unidos. Varios oficiales de I , ^ suspensión, según los ^ f ^ f 
la Marina Inglesa tambirn iban en j iocales licoristas, dejará vor ^ 
la comitiva. Más tarde lo« oficiales 11*03 trellíta y 
americanos asistieron a un luncheon nesJ11 los almacenes de f f ^ ® ^ A-.r. ot o.i^,- ^ „„ i„ cuando se ponga en vigor la enmier. que f;e dió al almirante en la morada 
de Mr. Schwab. Por la tardo se le 
ció una comida a que también asistie-
ren varios distinguidos comensales. 
Mañana el Almirante d.íi-pedirá a 
lady Jellieoe que emabrea para Ingla-
terra en el van.ir Adriatic. Lady Jy 
Ib'coe se ha visto obligada por su en 
da constitucional. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
WASHINGTON, Enero 2. 
Un acuerdo para dar a la Ooffi1' 
sión del Comercio entre los Estados 
suprema autorización para fijar la 
íermedaVa de^ t i r de"sus propó^toi 1 tarifas ferrocarrileras í ^ o con 
de seguir acomnañando a su esposo 1 s " s p e n ^ i ^ l o sV 
en su excursión. Hoy salió ie Ottaw, i .6rf n%s ^ X™ ^ T Z l c ^ x l l ^ ' 
tados, fue celebrado hoy por la lara New York. Mañnn.a por la noche, se dará T;na reopción y bni'quete en 
el Univertv Club en bono.* del Almi-
rante JelÜc-oe, quien saldrá para Wasb 
ington el domingo. 
LOS REGIOLA r ^ R O S EN CAM-
PAÑA 
WASHINGTON, enero 2. 
La organización nacional de los cu' 
tivadores del adúcar de remolacha pa 
ra combaiir al llamado Trust del Azú-
car, es el objeto de una convención 
conjunta de agriculturos. que ha sidu 
convocada para el veinte y seis do 
sión mixta del Senado y de ^ 1 
mará al considerar el proyecto 
, Ley Cummins para la reorgamzacio 
i de los ferrocarriles. 
i La Comisión del Comercio entre i j 
I Estados bajo este acuerdo estaría a i 
torizada para sustituir los í^10.3^', 
órdenes de los comisionados o61 . L 
tado con los de aquella c0"H;gta 
siempre que se advierta una 1":,,fi 0 
Ventaja o distingo contra el w11 
entre los Estados. 
pocos ca"1 El acuerdo introduce stabk' bios en la ley existente T,Pr<? e Ta fa-
ce de una manera más definida ia 
vnero. Declárase que el país está ¡ culta suprema de fijar la ^ 
nroducien^o menos de una cuarta par - ¡ d e j a cual será investida la col0dega. 
te del nríicar que se consume en él y , federal, siendo el objeto liac,ir. g ca-
nice que "la azucarera Macional" .?o | parecer toda duda, como ^ va™] gu-
balla en garras de unas cuantas pof1e | sos seha visto en el T . " ión de 
rosas compañías, organizadas y uni- | premo, acerca de la. autonzac ^ 
das de mp.nera que forman un tru^t i la comisión para fijar ias^taJef¿n & 
muy amenazador 
"El trud:, continúan diciendo los re 
molacheros solicitó y obtuvo privile-
gios especíales a exnensar, de los cul-
l íhvadores de la remolacha, embolsán-
dose de esta manera enormes utilida-
des 
i rol l 
en pste país. 
"El objeto de la convención, seetfn 
'n convocatoria es extend-?r y nre-ser-
var ?a Industria de la remolacha de 
azúcar, aliviar la escasez y restable-
cer los irpcins nórmale? Solo los 
agricultores serán ^c^ntados como de-
legados a la convención. 
cales y entre Estados que 
conflicto unas con otras 
MOVTMIENNTO MABITIHO 
NEW ORLEANS, Enero 2-
Llegó el vapor Lake Otis^j 
y ha procurr.do impedir el desa- i Cienfuegos. 
lo de la industria de la remolacha | ~~ 
I NEW YORK. Enero 2. , . v'af-
I Llegó el vapor Philadelphia ae ra 
• vitas y salió el vapor Amoico «• 
i Manzarillo. 
HALIFAX, Enero 2. , _ 
Salió el Canrdian Adventurer 
la Habana. 
SE PT^nTPNTF V ^ l írwiT? T»p o t t 
EL CAVATV* PPOTTTBTP\ T,A EY-
POPTACION DEL PAPEL 
WASHINGTON, enero 2. 
El departamento de Comercio ha ne-
gado autorizadamente los rumores que 
corren do que el gobierno Canadiense , denas. 
intentaba prohijiir la expoliación del j 
nanel para periódicos habiendo reci- BALTIMORE, Enero 2 
»bido una comunicación al efecto del» .Salieron los vapores 
TAMPA, Enero 2. . qagii«-
Llegó la goleta Wilforth ce 
FILADELFIA, Enero 2. 
Salió el vapor Contecook Par 
Blancbes tef 
s 
a ñ o i x x x v m 
para C á r d e n a s y F e l t o r e 
q u i r í . 
f a t ó ^ ' v S o T c o o s a pa ra U Ha 
b a l a y l a / o l e . a M a r l o a N . C o W , pa-
r a Sagua. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
para D a i - domingos y se 
to en los d í a s fes t ivos . 
o roh iben po r comple - D e s p u é s de sept iembre se e s t a b l e c e r á 
una escala movib le , que v a r i a r á con 
el costo de las subsis tencias . 
F A I i L I C I i í I E J í T O D E U1V E X P E E - | 
S I T E N T E D E C H D Í A 
P E K I N , mar tes , d i c i embre 30. 
Fen;f Kuo-Chang , ex Pres idente de 
L A E X T R A D I C I O N D E L E X - E M P E -
E A D O E G U E L L E E M O 
L A H A Y A , Ene ro 2 . 
H e r r C a r t ó n de "Wiart , e x - M i m s t r o 
be lga de Jus t i c i a , c u y a o p i n i ó n es c h i n a h a fa l lec ido hoy en esta capí-
m u yes t imada por l o au tor izada en t a i 
"los c í i culos holandeses, escribe e n E n u n t e l eg rama expedida desde s u 
l a L i b r e Be lg ique de Bruselas que lec^o de m u e r t e y d i r i g i d o a los go-
^ t > a t Tn^vPs Enero l o . l a demanda de los al iados para l a ex- be rnad . r e s que e s t á n en guer ra , r e -
D 0 ^ hnf7hevi ld e s t á dispuesta t r a d i c i ó n de l E m p e r a d o r G u i l l e r m o ( Comienda que cese l a g u e r r a c i v i l y 
^ ^ ? r ¿ d e s concesiones a las qUe se espera que sea p r e s é n t a t e den qUe Se ^reconci l ien los bandos de l 
a ^ no t t nc i a s en obsequio de l a t r o de poco, no se b a s a r á en m u g u n a N o r t e y d e l S u r . 
g r .Pm no o f r e c e r á a l r a m o de o l i - l ey i n t e r n a c i o n a l v igente n i en l a í i / E E R O C A E R I L S I E J I C A N O S E R A 
paz, pero o ^ DeJlikÍQ£> s e g ú n M . es t ipulac iones del Convenio de L a 
S i s h k e Secre tar io d é l a D e l e g a c i ó n H a y a de 1907> Bill0 en u n nuevo de-
^ v i e t quien c o n f e r e n c i ó con los de- r ec l l 0 m o r a l . 
legados estonianos de a q u í . E l ex M i n i s t r o i nd i ca que proba-
Hace u n a ñ o h u b i é r a m o s consme- | j ^ m e i i t e los a l iados se p roponen n;> Y e r a c r u z e e r á devuel to a sus p rop ie -
Hipódromo de Marianao 
Una importante operación que ha de distinto el resultado si Garrigan, que p i 
redundar en gran beneficio para el sport loteó al ganador, no ape lá a la infrac-
liípico del futuro en nuestra isla se llevó ción que comet ió e i^ la curva lejana don-
a efecto ayer tarde al adquir ir un sin- de echó a The TaiKer bruscajjiente so-
dicato formado por prominentes comer- bre José de Vales y B i l l Simons, que 
ciantes de esta plaza una gran parte de estuvieron m u y cerca de ser derribados 
las acciones del Cuba-American Jockey sobre la cerca. E l prmero de estos era 
Club, cuyas acciones estaban hasta ayer el' favorito que por dicha causa quedó 
r a d o T a paz con e l general D e n i k i n e 
S o ; P ^ o ahora pelearemos has ta el 
fiM K l i s h k e , a g r e g ó Que e l e j é r c i t o 
b o 4 e v i g i cuenta ^ r ^ e a S u J l l l 4 
nes de hombres y declaro que es 
invencible . ' ' 
D E V U E L T O A SUS D I E Ñ O S 
E L P A S O , enero 2 . 
E l f e r r o c a r r i l mej icano que c o m u n i -
ca a C iudad de M é x i c o co i Puebla y 
cas t igar a l ex -Emperador severamen ^ t a r i og pa r t i cu l a re s po r e l g o b i e r r o me 
te, porque s e g ú n dice esto lo conver- | jJoano d e l i r o de pocos d í a s , s e g ú n n o 
t i r í a en u n m á r t i r a los ojos de. v ^ ^ g rec ib idas a q u í esta noche, 
pueblo a l e m á n . E l f e r r o c a r r i l f ué devuel to a sua 
L A S C E N I Z A S D E S I E T f i f L U A M 
O S L E B 
i ^ T agentes bolsheyigis h ^ a n u n - j LoNDREg( 2 ciado que F ranc i a e s t á t r a t ando de, 
organizar una g r a n ofensiva c o n t r a 
el gobierno soviet , d i jo M . K l i s h k e . 
E L COMEECIO E í G L E S 
' L O N N D R E S , Ene ro 2. 
M gobierno i n g l é s e s t á p royec tan-
do una g r a n ofensiva comerc i a l en 
p r i m a r , s e g ú n d e c l a r ó S i r H a m a r 
oreenwood, jefe del Depar t amen to 
^ 1 comerc io de u l t r a m a r en e l cu r -
c de una en t rev i s t a ce lebrada hoy en 
nne ha delineado e l proyecto . Este 
Smyecto inc luye e l e n v í o de e x h i b i -
ciones comerciales que r e c o r r a n el 
Africa del Sur . l a A u s t r a l i a , l a Nue-
va Zelandia y l a m d i a . 
V i p lan y a se h a r ec ib ido de l De-
nartamento de Hacienda , d i j o S i r H a -
S a r y existe t a m b i é n e l p r o p ó s i t o 
¿nv ia r exhibiciones semejantes , a 
?nr A m é r i c a y los Estados Unidos , 
nonsidera que e l a ñ o de 1920 p rome to 
¡pt el a ñ o m á s grande en l a h i s t o r i a 
7*1 comercio i n g l é s con t a l de que n o 
lo impidan las huelgas . A g r e g ó : "Nos-
ntros deseamos asestar u n golpe a l 
fetiche de l a b a r a t u r a a lemana, p r o -
movida por l a f e r i a de L e i p z i g . » 
Respecto a A m é r i c a S i r H a m a r 
declarado: , , . 
"Yo estoy en f avo r de l a i n v a s i ó n 
comercial de l a G r a n e p ú b l i c a A m e r i -
cana. Algunos de nuest ros productos 
es tán ahora en m a y o r demanda en los 
'Estados Unidos que nunca y las l i -
mitaciones de nues t r a capacidad p r o -
ductora son e l ú n i c o l í m i t e de nues-
tro comercio de e x p o r t a c i ó n con los 
fEstados Unidos. 
P I M C O E N T U R O O U I A E L 17 D E 
D I C I E M B E E 
C O N S T A N T I N O P L A , D i c i e m b r e 23. 
E l t e r r o r y l a m á s profunda cons-
t e r n a c i ó n se apoderaron de toda Tu r -
Iquía el d í a 17 de Dic i embre , a causa 
de Ia§ noticias que l l e g a r o n a este 
pa í s de A m é r i c a de que se h a b í a p r o -
fetizado e l _ fin del m u n d o pa ra ese 
día. Los n i ñ o s n o fueron enviados a 
l a escuela, g r a n n ú m e r o de personas 
n© sa l ie ron de sus casas, y muchas 
mujeres a rmenias y t u r c a s se v o l v i e -
r o n locas. 
E l c a d á v e r de S i r W i l l i a m Osler . 
e l yno tab l e m é d i c o que1 f a l l ec ió en 
O x f o r d e l d í a 29 de Dic iembre , f u ^ 
inc ine rado h o y . L a u r n a que con t ie -
ne las cenizas s e r á l l evada a O x f o r d 
y p robablemente enviada a l C a n a d á , 
t i e r r a n a t a l de l doc to r Osler , p a r a 
ser a l l í i n h u m a d a . 
A V A N C E B B O L S H E V I K I 
L O N D R E S , Ene ro 2 . 
E lavanco de las , fuerzas' bolshe-
v i k | s en l a cuenca c a r b o n í f e i - a de 
Donetz v a d e s a r r o l l á n d o s e r á p i d a -
mente, s e g ú n u n i n a l á m b r i c o soviet 
r ec ib ido a q u í h o y de Moscou . P r e -
t é n d e s e que todos los empalmes' o en-
t ronques f e r r o v i a r i o s entre B a h k m u t 
y L u f a n s k h a n sido ocupados y que 
las l í n e a s rojasí se h a l l a n a menos 
de 65 m i l l a s a l Este de L u g a n s k . 
Con l a c a p t u r a de Novocherkassy 
se h i c i e r o n m i l e s de pr i s ioneros , se-
g ú n dec la ra u n pa r t e soviet, e l cua l 
agrega que l a o c u p a c i ó n de Uovoys -
k o i o p r i v a a l enemigo de l ú n i c o fe-
r r o c a r r i l que conduce a l f r en t e . 
C E E E A T Í D O L O S C E N T E O S SITOÍ 
F E U Í N E B S 
D U B L I N , E n e r o 2 . 
L a p o l i c í a v i s i t ó h o y e l cua r t e l ge-
n e r a l S i n n f e in , e l banco S inn f e i n , 
y e l cuartel! genera l de l D a i l y E i r e a m 
todos los cuales est n si tuados en 
l a ca l le de H a r c o u r t y no t i f i có a los 
^ocupgrtes que cerrasen los respec t i -
vos locales: en c o n f o r m i d a d con l a 
i o rden de l 29 de Nov iembre que su-
p r i m e la o r g a n i z a c i ó n S inn f e i n , los 
v o l u n t a r i o s i r landeses y ot ras socie-
dades de los condados y d i s t r i t o s de 
I r l a n a . 
fuera del dinero, •ffv Garrigan lo suspen 
dieron los stewards cinco días por la 
falta cometida. 
En la pr imera del programa hubo un 
gran f inal entre Oíd Red, Ravensea y 
Helio Pardner, que pasaron ante los jue-
ces en dicho orden con escaso m á r g e n de 
diferencia. 
M a r t i Lou ganó la segunda carrera. 
Ed. Garrson, el veterano, ganó su p r i -
mera carrera de la temporada en l a ter-
cera. 
Brizz -se ano tó la cuarta. 
Y la setxa fué ganada por B i e i m a n 
el gran favorito e l esta carrea . 
Money, el magn í t i co ejemplar, inven-
' 1111™^™ ño "ñn r áaWñ£tt~zz:2 " " j j t " - " ? " cible hasta hoy, t o m a r á parte en el han-
i , numero ae pur sangs' que se dedicaran flioan 0nr, p1 nVcsn miWiTvTo Ha lí>n lihi-pa 
d u e ñ o s h i c e dos a ñ o s ; pero en v i s ta ! a l sport hípico así como a l fomento de ' -%p ^ .Peso m á x i m o de 1-0 l ibras 
en poder de amistades de mis t e r H . D 
Brown, Presidente y Adminis t rador Ge-
neral del' Club. 
Los nuevos accionistas que acaban de 
adquirir el block de acciones antes d i -
cho son los señores L . Quesada, represen-
tante de efundes manufacturas amer i -
canas; J. Z. Horter , acaudalado impor -
tador de mPlementos a g r í c o l a s ; J . N . 
Alleyn, prominente comisionista, y A. 
C. Harrlson Jr., dueño de uno de los 
principales centrales azucareros de nues-
tra isla, cuyos señores ostentan una a l -
ta r ep resen tac ión en nuestros circuí*? 
financieros y sociales y se proponen m á s 
adelante adquirir t a m b i é n un extenso 
1 A S E E L \ C I 0 ^ E S J A ^ E E I T A L L \ 
T L A E U S I A S O V I E T 
L O N D R E S , Ene ro 2 . 
M . T c h i t c h e n n . M i n i s t r o bo l shov l -
k i ce re laciones exter iores , h a p r o -
met ido a I t a l i a que se r eanudar n 
las relaciones entre so p a í s y í a R u -
s ia sov l - t , 'nd icando qiie l a i nmin» ' » -
te cap tu ra d e l a eos a r 'e l M a r Neg-o 
p o r los rovie ts a o r i r á l a r u t a de l 
Mar Negro a I t a l i a , dice u n mpnsajs» 
i n a l á r r l r l c o de Moscou que a q u í sp 
ha r*o ib ido . 
OFICEVA D E C O E E E O S X E L A T i D E -
SA S A Q U E A D A 
L I M E R I C K , I r l a n d a . Ene ro 2 . 
L a o f i c ina de Correos de L i m e r i c k 
f u é i n v a d i d a a eso de lias doce de 
anoche p o r ve in te hombres enmasca-
rados y armados , que se apdo re ra ron 
de varios ' m i l e s de l i b r a s e s t e » i i n a s 
e nefect ivo y g i ros pos ta les . E l per-
sona l de l a o f ic ina , en n ú m e r o de 
doce personas, fué suietado e i n t i -
m idado m i e n t r a s se comple taba e l sa-
queo . 
T R I L I T O •PEOHTBICI01STSTA 
E O M Á 
R M A Enero 2 . 
T R I U N F O D E LOS F E E E O Y I A E I O S 
I N G L E S E S 
L O N D R E S , E n e r o 2 . 
L a con t rove r s i a sobre jo rna les des 
de hace t i e m p o pendiente entre el go-
b ie rno y los gremios ' f e r r o v i a r i o s pa-
rece haberse a r reg lado t r i u n f a n d o los 
f e r r o v i a r i o s . 
L o s detal les de l a nueva ofer ta de l 
gobierno aceptada p o r los f e r r o v i a -
r i o s so a n u n c i a r á n e l domingo . E n 
t é r m i n o s generales', equ iva len a u n 
j o r n a l m í n i m o de 60 chelines a l a 
semana p a r a los t rabajadores de' Los p roh ib ic ion i s tas p re tenden ha -
be ralcanzado su p r i m e r a no tab le vi3 g rado m á s i n f e r i o r , a lgunos de los \ í m f p o ^ n l e " p r o r í t o ^ d r ' L y 1 A ^ ^ c e ^ 
los a taques de los bandidas c o n t r a l a 
l í n e a e l ¿ o b i e r n o v o l v i ó a incautarse 
de é l . 
. A M N I S T I A P E O B A B L E P ,*EA L O S 
P E O F U G 0 8 M E J I C A N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , jueves, ene-
r o 1 . 
T a l vez se conceda l a a m n i s t í a a 
los p r ó f u g o s mej icanos refugiados en 
p a í s e s ex t ran jeros , segfin d e c l a r ó hoy 
el P res idente Car ranza en l a recep-
c i ó n de a ñ o nuevo en e l P ív lac io L a 
d e c l a r a c i ó n del Pres idente fué en con 
t e s t a c i ó n a u n a .pe t i c ión presentada 
por el_ corone l A n t o n i o j a u r e g u i , su-
pe rv iv i en te de í a g u e r r a . Muchos de 
esos p r ó f u g o s e s t u v i é r o n c o m p r o m e t a 
dos en l a r e v o l u c i ó n de 190L'. E l Pre 
bidente Car ranza a c o n s e j ó a l coronel 
J a u r e g u í que "esnerase t r a n q u i l a m e n -
t e " l a s o l u c i ó n de este a sun to . 
M A E I N O S J A P O N E S E S E N M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , jueves, ene-
r o 1 . 
Ochen ta of ic ia les y m a r i n e r o s d e l 
c r u c e r o j a p o n é s Y a k u m o , que a n c l ó 
f ren te a Manzan i l l o esta m a ñ a n a , sa-
l i e r o n eista t a rdo en t r e n especial ipa-
r a l a c iudad de M é x i c o . I b a n acom-
p a ñ a d o s de u n c o m i t é de r e c e p c i ó n 
m i l i t a r m e j i c a n o . 
L a c o m i t i v a consiste de c inco a l tos 
of ic ia les a u y a cabeza v a e l c a p i t á n 
T o m q y o s h i Usagawa y cua ren ta y u n 
guard ias m a r i n a s y soldados de i n -
f a n t e r í a ñe m a r i n a . E s p é r a s e que los 
m a r i n o s j ' a n o n e s G ^ l l e g u e n 9 l a capi 
ta l de M é x i c o el s á b a d o , donde sk han 
hecho grandes p repa ra t ivos pa ra re-
c-ibir los. 
E L CONSEJO M T r v r r T P A L E N C I F -
D A D M E X I C O 
C I F D A D M E X I C O , enero ? 
E l Consejo M u n i c i p a l f u é ins t a l a 
do hov , s i n eme ncur r iese n i n g ú n i n -
cidente dosapradable. 
E L T E A F I C O T»m? v j j C A N A I D E 
P A N A M A 
P A N A M A , enero ?. 
E l t r á f i c o por e l cana l de P a n a m á 
en 1919 e T c e d i ó a l de cua lqu i e r o t r o 
a ñ o a t n e r i o r . 2396 barcos d*» 7.12S.000 
toneladas netas, a d e m á s de b a r c o » de 
gue r r a que desplazan j y i m i l l ó n de to 
neladas a t ravesaron esa v í a . Las car-
gas* de los barcos mercantes ascen-
d i e ron a 7.711 000 tone ladas . 
L o s barcos d'e siete m u toneladas, 
lleva.ndo d i e z m i l toneladas de carga 
fueron u n dos p o r c ien to m á s n u m e -
rosos que en cua lqu i e r fio an te r io r -
E l mes de d ic i embre b a t ? ó el r ecord 
mensua l , hab iendo atravesado d u r a n -
te ese p e r í o d o d e t i e m p o el cana l 283 
barcos de 957.000 tonela'*f.s neetas. 
l l evando 953.000 toneladas de ca rga . 
L a r e c a u d a c i ó n ñ o r concepto de pea-
jes a s c e n d i ó a $891.373 p a r a e l mes 
de d i c i embre y a $6.972.00C dfurante 
el a ñ o . 
E L CONGEE<!0 T ^ A S T L E Ñ O E N 
EECESO 
R I O J A N E I R O , iueves, er.ero 1 . 
E l Congreso b r a s i l e ñ o se d e c l a r ó 
, en receso ayer t a rde s i n - iprobar el 
la Ti(lii«!tr-n rln ía i ^ f » " * tZ^ i " "?" 3" i Money t e n d r á por adversarios esta tar-
d ^ s t o t o s ^ ^ a b l e ^ 0 :5.e a M'lle Dazle. Horace Lerch y Eulah dist intos studs en nuestra isla. No obs 
tante haber dichos señores adquirido una 
buena parte de las acciones del Jockey 
Club, segui rán siendo los mayores accio-
nistas de é s t e los señores Stoneham y 
Me Graw; 
F., tres candidatos para la gran carrera. 
Después de una minuciosa Investiga-
ción por los stewards sobre l a ú l t i m a 
salida de Buckhom I I , dichos funcio-
narios absolvieron a Jarrell ' por haberse 
Las carreras de ayer tarde proporcio- comprobado que no exxst jó por su parte 
naron a la extxenxxsax exoxnxcushrdluu' ninguna in tención mal igna. Este extremo 
naron a la extensa concurrencia que las aboado por el jockey Chiavetta que 
presencó una diversidad de incidentes declaró haber montado en anteriores oca-
interesantes y los honores de las seis siones a dicho potro que demuestra en 
justas se dividiere casi igualmente entre la8 curvas la tendencia de abrirse con-
los favoritos e inesperados siderablemente. 
The Blue Duke y MJghty Lever, que 
lia qu in ta resulto la m á s reñida , ha-! se rán rematados m a ñ a n a domingo, e s t án 
biendo trunfado en ella The Talker, que' inscriptos en el Grando National Prize y 
no rué tenido en cuenta por los apos- el Cuban Derby, con premios ambas de 
tadores. En esta carrera debjó ser muy 10.000 pesos y cuotas. 
PRIMEHA CAKRBTKa.-.CINCO FURLONGS 
Tres aos solamente, 
Caballoi "w. PP. St. % % % St F. 
2 ~ 
Pf'smlo'. 600 pesos 
Jockeyi. 
Oíd Red. . . . . . a 
Ravensea. . , :« ,« . 
Helio Pardner. ,. . , , 
Aannabelle. . . * « « 
Northren Belle. ., ^ . • 
Ford 
Tiempo: 1:0.4-5. 
Mutua : R E D : 10.80 
109 2 2  3 3 1 2 2 H . Garner. 
104 5 4 5 4 4 2 8 8 PJckens. 
109 6 5 4 2 2 3 7.5 8.5 Ormes. 
93 3 3 1 1 1 4 5.2 3 Hoffer. 
105 4 6 6 5 5 5 7.2 7.2 Murrav. 
99 1 1 3 6 6 6 10 10 Carmodi 
4.20. 3.00. RAVENSEA/ 9.70 . 5.50. PARDNER: 3.10 
E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
Francisco Heres y González 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto su e n t i e r r o p a r a hoy, s á b a d o , a las c u a t / o p . 
m . , su v iuda , padre ( a u s e n t e ) , hermanas , (ausentes) , p r imos , 
hermanos p o l í t i c o s y dema s deudos y amibos, s u p l i c a n a las per -
sonas de su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a Casa de Salud 
Q u i n t a "Covadonga" , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l a 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; f avo r p o r e l que les v i v i r á n e te rnamente 
agradec idos . 
Haoana , E n e r o 3 de 1920. 
N a t i v i d a d Concha, V i u d a de Here s ; M a n u e l Heres y F e r -
n á n d e z ( ausen t e ) ; M a r í a y Geneiosa H e r é s (ausentes) ; J o s é 
F e r n á n d e z H e r e s ; B e n i g n o , J o s é - R a m ó n , Marce l i no y B e l a r m i -
no G o n z á l e z H e r e s ; F r a n c i s c o y M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z ; Be-
n i t o , Roque, M a r í a , A u r e l i a , E t e l v i n a y C e s á r e a Concha G a r c í a ; 
M a n u e l F r e i r é ; Sotero S u á r e z ; J o s é R o d r í g u e z ; J o s é G o ^ á l e z 
C a s t r o ; E m i l i o F e r n á n d e z ; M a n u e l Pa l ac io ; S u á r e z G u t i é r r e z 
y C a . ; doc to r L u i s Ortega. 
185 l d - 3 
FBOGBAMA PARA HOT 
P R I M E R A CARRERA 
SEGUNDA CARRERA.—! Cinnco y medio f 
Cuatro afíos en adelante. 
Caballoi 
Mar ty Lou . w ^ » a 
Sea Bach. 
Mlsericorde. . » . 
Herder. . 





Mutua- T^QU: 9.\0. 
W. PP. St. % % % St F. O. C. 
urlonrrs. 










1 1 1 
3 3 2 
5 6 3 
2 2 4 
6 4 5 





















Una m i l l a . 4 y m á s años. 
Premio: $600 
Cico y medio furlongs. 3 años nada m á s 
P remio : $600 
Pesa * 
del | Plantarede . . . 
CABALLOS joc'kj Terrible Miss . . 
• Prst P u l l e t . . . 
Superior . . . . . . 101 Lar^at 
He's a Bear 103 Byrne 
Director James 103 Chansonette I I 
Donatello » 104 Zoie , 
Leonora P 105 
Fastep 105 









S E L E C C I O N E S 
Capt. Tony 10 
22.90. 6.50. MISERICORDB: 2.60. 
TBROBRA CARRERA.—Cinco 
Cuatro afíos en adelante. 
Caballoi 
Ed. Garrison. . . , . . 107 
Encoré . 107 
Mike Dixon . , . w . 105 
Bevelry James. ^ ., . 108 
Leoti Fay. 90 
The Gleamer. . . 102 
Blanch Donalton, . . , 111 
Pomerene 109 
Tiempo: 1:07.1-5. 
Mutua: GARRISON: 17.70 
y medio furlongs. 
P remio : 600 pesos. 








7.2 ^V. Brown 
5.2 Carmody. 
20 Hoffer. 
6 E. Fator. 
8 Koppelman. 
4 H . Garner. 
5.90. 4.40- ENCORE: 4.80. 4.10. D I X O N : 3.80. 
CUARTA CARRERA, 
Cuatro a ñ o s en adelante. 
Caballos W, 
Cinco y medio furlortgi 
P remio : 600 pesos. 
PP. S t % % % St F. O. C. Jockey 
Brizz .; a . . 
L i t t l Nephew. . . ., . 
Blazcaway. . . & . . 
Hel'en A t k i n . . . y . . 
Sky Man r. . 
Col. Harrison . . i , . 
Blanca. . 
Pret ty Baby. . . . . 
T iempo: 1:06. 




















5 Kederis. ' 
5 L . Woods. 
6 H . Garner. 
12 W. Taylor. 
7 Kroger. 
5.20. 3.20. L I T L B N . : 3.30. 2.50. BLAZCAWAY: 2.70. 
t o n a en I t a l i a con el decreto que se cuales an t e r i o rmen te no cobraban 
ha expedido en v i r t u d de l cua l l a m á s aue c incuen ta chelines', con au -
venta de todo l i c o r que contenga m á i mon tos p roporc iona les pa ra los de 
de veinte por c iento de a l c o h o l solo g r ado s u p e r i o r . A d e m á s , s e g ú n este 
se p e r m i t i r á en t re las ocho de l a p l a n , s i aumenta el costo de las' sub-
m a ñ a n a y las t res de l a t a rde d u r a n - sistencias antes del p r ó x i m o mes de 
te lo^ d í a s laborables v hasra las sep t iembre , los jo rna les se aumen-
cuatre de l a t á r d e los s á b a d o s L a s t a r á n en u n c h e l í n p o r cada cinco 
ventas deben cesar a l m e d i o d í a los po r c i en to de aumento en los precios . 
i a n a , que oueda pendiente hasta la 
p r ó x i m a S e g í s i a t u r a en e l mes de m a 
y o . 
E l Congreso aue h a estarlo en s e s i ó n 
permanente desdle el d í a t r es de mavo 
pasada í iTroV) crédito*» n b u n r l á n t e s 
p a r a e l E j é r c i t o , l a M a r i n a , l a l i s t a 
c i v i l , e l desa r ro l lo de os f e r roca r r i e s 
y as ob ra* de r e g a d í o . 
Q U I N T A CARRERA.—U N A 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. S t V\ % % St F, 
1 : 
M I L L A 
O. C. 
P remio : 600 p*sos. 
rfOckeya. 
The Talker . . 105 3 3 2 
Ralph S ..103 5 7 4 
B i l l S immons. . ^ , . 113 2 1 5 
Sayeth. . . . . . . . . . . 107 4 5 1 
José de Vales. . . ^ . 116 2 2 7 
LamP Post 106 7 6 3 
Baby Rasch 107 6 4 6 
T,'empo: 1:40.4-5. 

















5.2 A. Pnley. 
4 W. Taylor. 
8.5 Mountain. 
6 C. Howard. 
20 Koppelman. 
RALPS: 4.70. 3.30. SIMMONS: 3.50. 
SEGUNDA CARRERA 
Seis furlongs. Tres 
Premio 1 





Spectacular Gi r l 
Miss P a t t y . . . . 
Perfect L a d y . . . 
Steve 
Buckhom I I . . . 
Incinerator 
PRIMERA CARRERA: 
Donatelle. Superior. Major Firsk. 
6EGUNL. i CARRERA: 
Steve. Miss Paty. Perfect Lady. 
TERCERA CARRERA: 
ÍStelcliff. Sayeth. Lubelski . 
CUARTA C A B R E R A . 
Golden K i n g . Dione. C. Boris. 
Joc'ky i QUINTA CARRERA: 
— ' Walter Mack. John Jr. Uñar . 
100 SEXTA CARRERA • 
105 Money. Smart Money. Eulah F . 
105 SEPTIMA CARRERA: 
107 Byrne. Lar ia t . Plantarede. 
La mejor ajusta: MONEY. 
RRiJRA 
• n o s y m á s auos. S60u Seis furlongs. 4 Premio Peso 1 
]oc'ky 
r u g a 
CUARTA A T I E R A 
AssumPtion 
Clip 
L u b e l s k i . . . , . . 
Anxiety 




Seis furlongs. ; 
Premio 





j o j ' ky 
Dione 101 i 
J i l l 101! 
El Coronel 10(>1 
Bal'Iyconnell 109 ; 
Golden K i n g . . . 114 
Rai l B i r d 114 
Jellison 114 
Count Boris . . . 114 
The^Snob 114 
QUIXTA CARRERA 











John J r . . . . 








'HAKCS UFES WALK EASY* 
C a l z a d o 
d e A l t a 
C a l i d a d 
J u a n 
A G D 1 A R 1 0 1 . 
r e p r e s e n t a n t e s : 
M a g r í ñ á y 
A p a r t a d o 9 7 1 . 
C í a . 
B a t a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A . M i r a n d a y Cía . , " E l Lazo de O r o " , Manzana de G ó m e z . H a b a n a ; M . F e r n á n d e - : S- en C " L a 
Acac ia" , Reina, 16, H a b a n a ; Canoura y Oía . , " L a Moda" . San Rafae l y Gal iano , Habana- M a n u e l 
Vazcuez, " L a Josefina" M u r a l l a y V i l l egas . Habana ; M . R u i loba y Cía . , " L a I s l a de Cuba" M a -
tanzas ; L e t o n a y Cía . , " L a Escocesa", C á r f e n a s ; L i z a m a M u a i z y Cía . , " L a Casa Grande" C o l ó t i -
Nuevo, N i e t o y C ía . , " L a Colosa l" . P i n a r del R í o ; M- F e r n á n lez y Cía . , " L a A m e r i c a n a " Sagua l á 
Grande; M a r i n o y O r t a l S. en C , E n c r u c i j a d a ; E . B a r q u i z y C , " L a Opera", C a m a j u a n í ; p o i a y 
y Cía . , " L a U n i ó n " , Remedios ; C a m i l o Naves. "The Bos ton" , C a i b a r i é n ; B a r q u í n y Sobrino " F l 
M o d e l o ' , P lacetas ; E u l o g i o Crespo Guer ra . C a b a i g u ú n ; j . V i l a y C ía . , T r i n i d a d ; Sainz v G a r c í a " l ' a 
P n n o i p a l " , Sanc t i S p í r i t u s ; J . M a r t í n e z y Cía . , " L a Pra i iCÍa" , M a n z a n i l l o ; A r t a r o P r ime l l e s ' P a l -
m a S o n a n o ; Abe la rdo Dewelde , J . A . Saco a l t a , n ú m e r o 9, San t i ago de Cuba ; B e r t r á n Ba te t y C í a 
L a R e p ú b l i c a " , G u a n t á n a m o ; J o s é M a r í a Alonso , Pedro B e t a n c o u r t ; Ordieres y H e r m a n o J a ' 
guey Grande ; J o a q u í n C a r b o n e l l , N u e v i t a s : R. Carbone l l y Cía . , V i c t o r i a de las Tunas - F a n j ú ] y 
Hermano , " L a E s m e r a l d a " , C a m a g ü e y ; R a m ó n Cabarga, " L a Marques i t a " , Cienfuegos' 
SBTTA CARRERA.—Una m l l a 
Cuatro años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % ^ % St F . C 
Bierman. . . . » /,. . . 111 2 2 2 2 1 1 1 
Great Gul l . 111 6 5 5 5 5 3 2 
Rhymer ;, . . 111 7 6 6 6 6 4 3 i 
Golden Chance 106 3 3 3 3 3 2 4 
T lmo thy J. Hogan. . . 106 4 4 4 4 4 5 5 
Zodlac 106 5 7 7 7 7 7 6 
Assign 7 . . 111 1 1 1 2 6 7 
T i empo : 1:41.. 
Mutua: BIERMAJí : 6.00. 
SE Í T A CARRERA 
fdas. 
P remio : 600 pesos. 
CL Jockeys. 
2 2 1 1 1 2 8^5 Dominick. 
5 5 5 3 2 2 2 Pickens. 
5.2 3 Kederis. 
3 3 3 2 4 4 4 Carmody. 
4 4 4 4 4  15 15 E. Fator. 
7 7 7 7 6 5 5 W. Brown 
 1 2 6 7 5 5 Corey. 
3.40, 3.10. G. G U L L : 3.40. 3.00. RYMER: 4.20. 
L A T R O U P E F A N T I N O 
Santos y A r t i g a s en l a prosence 
temporada han t r inufado ' u n a vez m á s 
y d e mane ra ro tunda y gal larda- Su 
l ema "s iempre mejor ' ' es u n s í m b o l o 
e s p l é n d i d o y a r rogante . 
En t r e los n ú m e r o s que en l a p r e -
sente t emporada t r i u n f a r o n desde e l 
p r i m e r momento se encuent ra la t r o u -
pe F a n t i n o . 
Es u n cto d é fuerza denta l , e q u i t i -
br ios y acrobacia notable po r todos 
conceptos. E n este be l lo con jun to a r -
t í s t i c o se destacan, fo rmando uncua-
d r i l a t e r o de g rac ia y d i s t i n c i ó n , — e n -
cantadora a l ianza de l a amable deb i -
l i dad con l a fuerza ro tunda—las clos 
s e ñ o r i t a s A n a y M i n a y los j ó v e n e s 
Otto é I t a l o . !Oh, el encanto e m b r u M -
clor y del icioso d e A n a y M i n a , teso-
ros d e gent i leza y h e r m o s u r a ! Sen 
las i t a l i anas bel las . E n m i i - a , en su 
f i g u r a menuda y g r á c i l , en su tez co-
l o r á m b a r t r a s luc ido , en s u . ^ t renza* 
Cinco y m e d i o ^ r u f ó n g s . ^ 3 y mas auos. n e g r í s i m a s , en sus ojos plenos de m a -
Premio : .$800. 
CABALLOS 
Eulan f i * . * 1 . . . . I 
Skeer Pace 99 
Horace Lerch 98 
Smart Money 105 
M'l le Dazie 91 
Bof E l ib th town 103 
Snrplice x 99 
Money 12Í0 
I? Adelaida Rivas vda. de Qüevedo 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 3 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , sus h i j o s , s o b r i -
n o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e s d e l a casa m o r t u o r i a , M o n t e , n ú m e r o 3 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
H a b a n a , E n e r o 3 d e 1 9 2 0 . 
A d e l a i d a , J e s ú s y L u i s ( a u s e n t e s ) , L o r e n z o E s t a n i s l a o Q u e v e d o , 
V i c e n t e B e r g a r e c h i a ( a u s e n t e ) , L u i s G . C a b a r g a , D r . E d u a r d o G a r -
c í a D o m í n g u e z , F r a y J u l i o . 
a l t . 15d.-3 
g í a fu lguran te , v ive todo el encaa-
to l uminoso de los cielos mer id iona -
les, toda la ni t idez l a t i n o , t a l u n cas-
cabel de o r o que r e p i q u e t e a r á ? U 3 
alegres sones. 
Es preciso v e r a esta M i n a gen l ! -
1 ís ima, i m m u d i t a , a n c a n g é l i c a , en e l 
decorado de nuest ras calle? suntuo-
sas—en el g r a n s a l ó n refagente de 
i a cal le de Obispo—atravesando po r 
en medio de l a muchedumbre que a i -
t e e l paso r i t m a d o y del icioso de v i -
ta, m u ñ e q u i t a v iv i en t e entona l a can-
c i ó n de los p i ropos y de las m a g n í f i -
cas loas, Es t a m i s m a m u j e r c i t a ¡o!t 
p r o d i g i o ! que « n l a ca l le semeja u n 
l i n d o b ibe lo t , que parece toda d é b i l 
y toda f r á g i l bajo las pieles fast ho 
sas. es l a miesma que en e l t ab lado do 
Payre te impone a los espectadores í a 
v i s i ó n e s p l é n d i d a de u n a fuerza sor-
••«ndente toda en t e n s i ó n . 
E n e l acto de fuerza den ta l , a c ro -
bac ia y e q u i l i b r i o que los F a n t i n o a 
rea l i zan t a n ga l la rdamente , A n a , m.ls 
gruesa, m á s fuerte , l l e v a el peso de l a 
l abor . P r end ida por, das corvas a l 
t rapec io aguanta a M i n a — l a peque-
ñ a encantadora—y a los dos j ó v e n e ? . 
E l p ú b l i c o , ante t í an t a g rac ia u n i -
da a l a fuerza, anee t a n t a intrepidez,, 
es ta l la en formidables aplausos. 
Este n ú m e r o de los Fan t inos ha f i -
gurado en l a a p e r t u r a de l programa" 
duran te las sesenta noches t r i u n f a -
les que l l e v a actuando el Ci rco San-
tos y A r t i g a s en Payre t . 
E n t r e los a r t i s t a s amer icanos ex i s -
te l a creencia de que los n ú m e r o s 
del c e l ib re t e a t r a l de los F a n t i u o s 
deben f i g u r a r s iempre en l a segunda 
p a r t e de l a func ión . A n ú m e r o s d© 
esta i m p o r t a n c i a ellos le l l a m a n "fea-
t u r é s " y op inan que su i m p o r t a n c i a 
se destaca doblemente c o l o c á n d o l o f-n 
l a segunda p a r t e del p r o g r a m a . S i u 
embargo. Santos y A r t i g a s , co lopar? ' ! 
s iempre a L o s Fan t inos en el i n i c i o 
del p r o g r a m a . I n n o v a c i ó n acer tada y 
admirable- Porque u n n ú m e r o t a n de-
f i n i t i v a m e n t e a d m i r a b l e en los p e -
ineros renglones del p r o g r a m a ac t i a -
ba sobre el entusiasmo de los espan-
tadores a p r e s á n d o l o p a r a l a j o m a -
da v i c to r io sa . 
Los Fan t inos nac ie ron bajo e l h e r 
moso cielo azu l de I t a l i a , en ese T a -
r í n que es como u n refugente santas-
r i o de belleza. Pero T u r í n es a d e m á s 
l a c iudad del v e r m o u t h . Y Los F a n t i -
nos a c t ú a n sobre los espectadores con 
l a magia del v e r m o u t h . 
L a t roupe F a n t i n o es d * v e r d a d e r i 
i m p o r t a n c i a t e a t r a l . ProCRde de u n a 
f a m i l i a a r t í s t i c a . S iempre han t r a b a -
jado en loa mejores tea t ros de l m u n -
do y en N e w l o r k en los grandes 
c i r cu i to s como K e i t h and P re to r , y 
en los grandes circos, en t re cLrns. e l 
c i r co RingH.ng a n i Wa-:aces, y B a r -
m u n and Bal ley-
Son lo q" e los a m e r l c a i ^ s Damai t 
A No. 1, 
J o s é 3J. H e r r e r o . 
LOJ- C O ^ E R C I A M T E / y J ^ t u ^ ^ w a ^ ^ 1 uanaBeyd • ^ • ¡ ^ ^ ^ ^ ^ • 
p 
u L t a v i o [ a 
F a b r i c a / i t e b e M u e b l e s F i m o s , > 
í i í G A h a ^ ñ o m i s I m i t a d o s 
F e l i c i a a s u c l í s h ' n q ' u ^ n u e v o a f \ o y l e s * 
i o s D u e ñ o s y E m p l e a d o s , L 0 > L A S f c f l O M 5 d í 
L A C A D A P ^ E F E R I I ^ A A R T I C U L O S h E 
A c t e p a í ^ a R e g a l o s h t s i A M a / u s C u e n -
t e . 9 v A / v í i c o x u m A í h o c^e P r o s p e r i d a d y y 
' p E L l C I D A C i B E L A 5 C O A i / v j 5 2 . . 
E L 
Y E M P L E A P A C ? I 7 E L 
ñ m o c o m c m u ü m 
/ A W V A A 7 0 V Ó S S U S C U l H T B f 
V A M I ^ O J e M E L h ü í V ó A Ñ O 
O f i c V m á ¿ e n t r a u ^ i ¿ : í . a 121. 
C O N S E J O V I R E C T I V O 
M e r m a m o s 
AGEnTE.5 y COMI blOM I bTAí> 
i / L ^ P L A C E r í E h F E -
L I C I T A R A S U S C L i E M -
J E S y A M I 6 Q 5 D E S E -
A M D O L E S O ^ P R O S -
P E R O A M O N U E V O 
M U R A L L A 5 2 . 
<ALTü5 R O m BANKOP CANADA» 
I 
F\ IT I v> 
m o t^E P r o s p e r i d a d v : ft^cRl0V1 • 
" \ > » ^ A % 1*4 
5 r 
L A u . 
L A R Í I I E U 
F e l i c i t a a 5 u . 
¿ 1 . I E M T E 5 y A M I ^ ^ . 
\7 
L r \ i - ^ Y ^ L D S . e n C . 
FROPItrARlOS^LAMAKCAdüFlTEf^ 
ALflACEH pe D E F E R I A Y / I O V E ^ A t ^ E / 
H A B A M A M 9 1 0 9 . 
P E Í E A n A / O S A M ^ O S y ^ L I E M T E S W Ü d H A / " 
F E L I 6 I C í A í 7 E J y P K 0 5 ' P E R I ^ A ^ E 5 ' E H E L 
A i ^ 
O / y 




" ^ 3 
^ A P E j E A í E L A M O ^ O ¿ o ' 
'¿o, 
Billete^ 
LM EL MUEVO AMO v 
L E S R E d U E R C 7 A Q U E 
t S T A E S L A í A S A ( 7 t L A 







A l D e s e a r F e l i c i c w e s v 
P R O ^ P E R I P A Í ^ E ^ E M EL M U E V O A m o a F / U E S -
t r o s ( l i e / í t e s y A / ^ o s , M 0 5 C o m p l a c e 
H a c e r l e s C o m s t a r M u e s t r o A g r a d e c í -
P W E h T O P O R L A D E C I ( 7 I 5 A P r O T E C C I O / í 
Q u e m o s H a n P r e s t a d o E h 1 9 i 9 . 
V S . A . 
A l m a c e n e s ^ l á b a r o 99. G a r a g e " P ^ í a d e ^ 6 2 







E L S I G L O 
C A F E C O M F I T E R I A R E -
POSTERIA y V I V E R E S 
FIN03. 
A L E M P E Z A R E L 
h ü E V O A Ñ O 5 E C O M -
* * < * E M F E L I C I T A R 
p e l PAIS Y PUERTO RILO F L A 
PE COLCHOflETAS vALMO-
l A f l U E L R O D R I G U E 
^wfé> ^ V A \ \ ^ K l t ^ / V ^ ^ í . ^ ' \ PAOElS-íPgOSPERlpAPES, 
Ai 
<35 
F E L I C I T A N A S O S 
C L I E n T E S v A M t C 0 5 , 
Eri e l nutvo a m o 0 9 ^ 
E L P R O P I E T A R T O ^ ^ 
E M P L E A D O S d e l a ó R A / I 
a T O Í ^ l P ü E B L Q o e ^ ü B / V 
Z A P A T ^ •-r -¿1 A-\ l r—\ 1 1— - ^ 
L A 6 A D I T A M A 
A N T O N I O V E . G A 
Especial idad c a l z a d o a i a m e -
DIOAyFORRADOS DE R A S O y T I S ü . 
T A A SUS C L I E N T E S 
Í o ^ E ALBELAFÜEftTES 
S A L U D A a S U S C L I E r i T L S - . 




R a f a e l 1 2 ^ . 
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PAGINA D I E C I S I E T E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
O R T O S fiiARQUEi S T E K L i N b 
U a n d r o U a m b i y S e n t m a n a í 
ABOGADOS 
^ n z a n á de Gómez. Departamento 30_ 
37C14 . • 
M A N U K l PERALTA Y MELGARES 
Ha trasiadado 
Gómez, departamento o i ~ ve w 
de 2 a 4. 8 e 
»'i270 • 
GUSTAVO A . T0R1EU 
Catedrá t ico de la Universidad 
ISIDRO V. CHINER 
• Abogaco de{ Colegio ^ J l ^ f ^ l 
Banco Español. ^ ^ 8 e 
' ^ I e r á r d ó X ^ e ' á r m á ^ 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
t n K a í e r m e d a d e s Secretas y de la Piel. 
Reina; 97 (altos.) Consultas: Lunes, m i é r -
coles Vj viernes, de o a 5. No liace v i -
sitas a ' 'domicil io. 
C-12000 90d. SO d. 
' D r . A B R A H A M P E R E Z M í R 0 ~ 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.^ 
He ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
Jio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-Ü203. 
R O B E L I N 
r n í Ó Ñ Z Á l O G . P Ü M A R I E G A 
y 
I ; ' J O S E I R I V E E O 
A B O G A D O S 
116 . T e l é f o n o A-92S0. 
H a b a n a . , 
T o Ó ^ E D R Ó l í S l E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO . 
Cobro' de crédi tos hipotecarios y tes-
&£elé£onoA-22(eK . , , 
B U F E T E 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
C Edif ic io del Banco de C a n a d á 
D e l 4 1 4 a l 4 1 7 . 
i ' i e l , sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modern í s imo , 
í . onsu l t a s : do a 4. Pobres, gratis. Ca-
jíe de J e sús Alaria, 91. Teléfono A-1332. 
C L Í N I C A BIíSTáMANTE-NÜNEZ 
Talle J, e«<iu.iia a* 11. Vedado. Se admiten 
partos. Cirugía en generai. Teléfono 
li,-1184. 
34Ü11 17 en 
D r . J l i A N M D E LA PUENTE" 
JAédico del C»ntro Asturiano. MPÍiciaa 
en generai. Consultas diarias (2 íi 4). 
Virtudes, 39. altos. Domic i l io ; Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
M E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Kníermedade: , de Oídos, JMariz y Gargan^ 
ta. Consultas- Dunes, Martes, Jueves y 
Sábados, da 1 a 4. Malecón. 11, altos. Te-
.elono A-ii-Jó 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
Mi,lJlCO C1KUJANO 
Prado, 34 y medio, esquma a Genios. Con-
sultas de 12 y media a 3 de\ la t^ede, 
todos los d ías , menos los Domingos '-ín 
Arroyo N á r a r j o . Calzada, 30, recibirá «.si-
mismo a ios clientes uue quieran con-
sultarlo, desde las i de la m a ñ a n a a ias 
10 y media, tocios ios dias. 
. C SiUÚ 60d-17 s • 
D r . I V I A N Ü E L D E D r i N 
Médicp dé mñus . Consultas; de 12 a 3. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujia y puños . Tumores abdominales 
• e s tómago , hígado. riñOr>, etc.), enferme-
dades de seüovfis. Inyecciones en serie del 
911 para la sií i l is . De 2 a 4. Empedra-
se ha (Jesmentido en n i n g ú n caso 
Desde que comienza el t r a t a m i e n t o 
nota e i enfermo g ran m e j o r í a - pue3 
en segi ' ida d i sminuye el a z ú c a r de l a 
o r ina y l a sed es menos a to rmen ta -
d o r a . 
E l '•Copalche" ( m a r c a reg i s t rada) 
debe ser recomendado a todos los d ia -
b é t i c o s . 
P í d a s e en todas las fawnacias b i en 
su r t idas de l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i 




D r , F R A K C í S t U J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pioi. y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días, laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
Chacón, 
leíono A-2354. 
Quina a Aguacate. Te-
D r A a i í G E ' Í Z i 
Médic 
altos. 
-imicino: Aguila, 76, 
üi. Da baña. Consui-
¿, a l tos ; de 2 a 4. En-
eas j n iüos . Aparatos 
itro-iutestinal. myec-
R E C O N S T I T U I 
, m 
D E LOS 
D O t í O K J. A . T K E i V i O L S 
Dr. GONZALO ÁROSíEGüi 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades' de ÍOÍI niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consu l t í s • De í:i «> ^. Línea, entre 
W y G, Vedado, l e l é fono F-4233. 
Dr . - A N T O N I O 
Corazón y Pülnicnéa y En 
peciio excius^vámeme. Coi 




Iosot> y üe Ente/, 
de niños. Eiccciór 
; de 4 a 3. Cónsul 
y Animas. 
D r . VÍETA F E R R O 
DEISTISIA. 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
aitos deredi f ic io de F r a i k Ilobins, De-
partamento, t i l . Teléfono .¿.-8373. Eiiipas-
tes invisibles nuevos procvdimientos en 
puentes y dentadiiraa posthas. Curac ión , 
ciedla p io i re i . Turnos a hotx fija. Con-! 
saltas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . £ . R O M Á G O S A 
Especialista de la Universidad d i Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, -
movibles. Co: 




Super ior a los s imi la res ex t r an ie -
•i'os. Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas . las D r o g u e r í a s 
y Fa rmac ias . 
o 11359 a l t • 31d-G 
coronas y puante.1! re-1 
as de 9 a 12 y de 2 a l 
y sábados, de 2 a 0 y ' 
-a. Consulado, 19, bajes., 
[adea del 
SI d 
D r . 
Especialista en ias eniermtdartes de la 
piei , avariosis y vci-e~fcas üai Hospital San 
JLUIS. en Par í s Consultas, de 1 a, 4. otras 
Luras por con\Tenio. Campanario, 43, Atus. 
" áSüfiSv " J " ' ' 31 d 
D r . J . G A R C Í A R I O S 
Cirugía gene va i Kai i iográf las; t ratamien-
to por l i áyos X. inyecciones de Aeosai-
V-Sisán. Carlos l l i . ió, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a o p. m- Teléfo-
no A-iüuij. 
D r . C A B K i E L M . Laí^OÁ 
Kispeciaiidad. iSariz. Garganta y Oídos. 
Consui t í i s : M i : 2 a 4 p. m- 'xejadillo, ¿3. 
uitos. Teléfono A-^üJLLt. 
i n 2(1 m 
SI d 
D r . J . D i A G O 
Afecciones 
:neüuues d 
j^e 2 a 4. 
urinarias. Enfe 
i. ijiiijtiedrado, ; 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industr ia l . 
D r . RENE LáMELLANQS / 
Análisis, de 
ABONOS COMl'EBTOS: $16. 
Sari Lá.-.aro, 294. , TeL M-IMS. 
36P48 31 d 
ANAÜSIS d e o r i n a s 
Completos, %'s moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del do- tor Emil iano 'Delgado. 
Salud, (30, t>ajíi.B Teléfono A-3622, Se prac-
liean anál i s i s químicos en general. 
i ; F R Á Ü M A R S A L 
ABOGADO ^ 
O R T f c G A - F R A U - L O Z A N O 
Flacas R ú s t i c a s 
i ta l de Emergencias y 
ituo Uno. iuspecialisía 
y entermedades ve-
, ;;atei'ismo de los uré-1 
iei r iñon p^r ios l ia-1 
uo Aeosaivarsán. Con-
i. m. y de ci a ü p. m. , 
D r , R i i i t ó O S M A R f í N O N 





Padecen de Día te : 
el cortejo de sus 1 
cálculos renales, có 
tira de la vejiga, ge 
no es más iiue la 
t r ic ión ; Lórmáadcse , 
eos en plagar de ur 
normal de la alinjei 
ácido • úri^o ya sólo 
otras saios insola bi 
el r iñón y dan . luga 
ta arenilla al pasar 
el cólico neirít ioq y 
la vejiga anionumán 
cillas análogas" íorm 
veces en lugar de ^ 
to en el riñón se ve: 
cioues y de ahí el OJ 
gota, reumatismo y 
lores, ciática, . lumb 
etcétera. 
El BENZOATO D 
es ' un remedio indi 
ciones, pues haciendi 
do úrico y .uratos, 
salgan de nuestro 
huellas y evitar as 
tos í tarse en iiue^rr 






i n 11 j u 
Cirujanos Qmropecti 
de Dependientes, C 
l í epo r t e r s de . la pre 
todas las enfermeds 
b is tur í , sin dolor. ( 
res; de 8 a 11 y me. 
los Centros! 
Sociedad de ¡ 
lecialidad en ' 
los pies, sin 
a par t ícu la - i 
2 a 4. Obis- \ 
26 e 
T o b a c c o a n d suga] 
Horas de ofirma para el p 
ii 3. Manzana de Góme»- U 
Xéfono A-483-2 Apartado de 
viabana. 
preferencia. par-
ninos, del pocho y 
2 a 4. J e sús María, 
•-'jlttS. 
31 d 
D r . T o m á s S c r v a n f l o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
EY 
D r . Í O b E A L E M A N 
ande* da garganta, ixariz y 01-
aeciaiista del Centro .Asturiano. 
4. Consulado, '¿2, bajos. Teiéfo-
i>o At-ioa^. 
373Í0 SI d / 
"Da Ba-
i y c i ru - ¡ 
a 3. San , 
l i r . 
F . T E L L E Z . 
QUIIIOPEDISTA CIENTIFICO 
I N DE PÉREZ 
PELAYO 
a l i a-, JU. 
'¿2 y medio. 
Abogados. 
V i l ' - ' 





:o Nacional, j . 
ir y Gerva- ' 
ratam^eatoa 
ipeciaiidad: i-iiferm©-
;asos incipientes y 
ulosis Pulmonar. Do-
o, 77. Teléfono 1-3UU3. 
ílás, 52, de -2 a 4. 
callos, uñas , exotosis, 
odas las afecciones co-
es. Gabinete electro qui-
ido y Animas. Teléfono 
Abogado?'. Am 
y Tcl-igraío *< 
te- "••ii:;:;.:' • 
• Doctorar P¡ 
CLKA D E DA 
E5 í-'VTĈ VJíTk 






i U r . KA 
i i i scnDase ai 
un. n ido , como u n í r a e n Msccr aB afi 
iv íado* su r t ido de Kfeross prnaspíois i a n 
i e l m á s lu joso ( 
i j a s de pape l ^Fan fas i a " e m 25 C a » 
lo m á s fino, en papel de I d o . 
'ascuas y Eeyes Tis i te l a Ex^mef-áM 
* D É E I C H í D O Y E L O S O 
t u n o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - Í 9 5 8 >i 
H A B A N A 
c 12007 a l t 5t-27 6d-2S 
i'LL.LsJ vC&fiJ í í i i i ' 
l in ta de Dependiente 
sal ta de 
altos, T t i 
Médico Ci ru ja 
Madrid y la 
ue practica ',.,;< 
la sangre, pee 
toa. '^ratamioi. 
afecciones g t n 
taitas de mía 
i y viernes. Dea 
ion o A-O-i'J 
Chnic i a u r o ' j 
San ¡SligueJ, 55 
í*PÍáa 'Teiéíor.c 
titnüento 0<i u-. 
Kífliárias del 
'Bien üire-to 
Hayos X.. Sfc 
.,nas, sangic. í̂ t 
•wm nuevos e; 
Consultas ds 1 
-de 4 y rxisdUi 
C 9-77 
a y media 
;<* Con-
d* G ü • 
L"e-! 
i lA 
- y de 1 a 3. ,Pra- Hacei 
me Key y Drago- I a coi 
i n 28 n i tales 
I Ocui 
in 28 d de 1. 
ffiREAÍ^VA 




5 ~ c á s a s ~ 
&. EN C. 
g u r ¿ , K ü m . 3 4 
i r c l ' c ab íe y guan le t i 
D r . A 
jfistomago e in test: nos exclusivamente. 
Ccmpa-iila, 74 Diagnóst ico y tratamien-
to transouodeaal. Procedimiento de los 
Ooctoreá J'utte y Bassier, de New Yor t 
t|fiB,eus respectivos hospitales y l'oíi cií-
j'Aicas. Diagn.'stico completo: i-^ñ; d " 3 
* lü a. m. Constata sunpie; ^10; ¿ j i 
.* 3 p. ni. Teléfono A-oSb2. 
3T2&1 6 e 
m J . 6 . R U I Z 
. lono A-9121. 
31 
í spensar ío Taina^ o^ Ci-
Tratamiento médico y 
afjéecionés especiales 
miea | para operaciones. 
d»6. Teléfom) 1-2028. 
¡ul tas; Keina,/68. Telé-
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T v eiu h?sPitaies de Filadelfia, New York i 
Z J Z ' ^ ^ Especialista en enfermedades i Consultas y t ra tamimtos de Vías ü r » - * . 
w ^ ; t S ' - ^^nacnes ure t roscúpicos y cls- r í a s y Electricidad Aiédiciu Rayos T \ . 
g l r H ? 1 ^ ^ a m e n de l^ rmón por los l i a - ta í r t c u e n c i a y corrientes, en M ' .<jue 
5G; de 12 a 4. Teléfono A-447>. ' 
c Ü, 31 as ' 
Í J é s X. Inyecciones del G0G y 014 San Ra" 
A-0ü5i0' 111103 VQ 1 V- m 3; l ' ^ n o 
L P ^ 31d-l 
p D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Piel- Enfermedades secretas. 
; J-engo Jíeoss.iíarsan pava inyecciones. Do 
Í £ a l v Z m . i l t t a n a . A-504,J-
i , Dr. , J O S E D E J . YARÍN1 
I Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de i : a 5. especialidad ea el tratamien-
| to de las eV.ermedades de las encías. 
I (Piorrea alveolar) previo examen vadio-
! gráfico y bacjjerioiftgico. Hora f i ja para 
cada cliente Precio por consulta: $10 
; Avenida de I tal ia , 33, altos; de ü a la 
i dt l a 4. Teléfono A-3i>éa. 
E L D r . C E I 1 0 R 
Ha trasladado su domicilio y c^nsylta 
| a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Telé-
I fono M-2671. Consultas todos les d ías há-
: hnes de 2 a 4 p. m . Medicina interna es-
. pccialmente del Corazón y de los Pul-
* raones. Partes y enfermedades de niños 1 
D r . A D O L F O L D E A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante 
dé la Facultad de Medicina. Consultas" 
dr- 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel , 134* 
uajos, esquina a Escobar. Teléffono A-054L 
C 9055 30d-2 
ios. liiU esta oiicin 
¡O alies... ftue se des( 
YCOMP. 
J iM'vüS 
C 8381 -in 9 o 
í. G E L A T á t 
gura, 
car-
1<JS. Aguiar, lu», esfuma a . 
jlacen pagos i-ar ei table, faci 
tas de crédito y giran letras 
lan '.etras a corta y larga vista so^re 
todas las capitales, y ciudades importan-
tes de los Bstalos Luidos, Méjico y Eu-
ropa, as í come sobre todos los pueblos 
de España, nan cartas do crédito sobre 
Síew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/ ran .ñsco , Londres. P a r í s , Hamburgo 
Madrid y Barcelona, 
D e C o l ó n 
Diciembre, 29. 
FIESTA S O i E M N E 1>K NOCHE 
BUENA. 
•no^03! colombinos ncaDamOo de pár t ic l -
n f .L t v:irias "estas organizadas por 
íinrb ^ estimado l 'árroco. . Después Je 
•col*hr^as de des^anso, desde la -que se 
¿ T ¿0 en miestro. Templo Pari-o(iuial el 
- c { " n r i A / \ h3'101' 'de la inmaculada Co-i-
^ t i f i «',^eiA'?s Presencía lo ui^a que ro-
flfrÍT f ^ n i n i d a d extraordinaria: me rs-
Ses i a n lSSl isa dsi Gal1^ Estando la 
g e r « n Profusamcnte 'uminada y con u-.i 
e r i r e z ó H"1011-80' Tes¿T0 ^ r a Párroco 
esnarPin^1 Sa !olfnine. Desde el Coro 
Pío iasCÍan 1>or toúo 01 ámbi to del tem-
g ? ' Ias suavjs y í ie romsas voces de un 
grupo de señor i tas iue bajo la dirección 
d i una profesora de piano, -nterpretaroo 
la IMísa de Cosmo Bonito y varios Vi l lan-
cicos pastoriles. 
Terminada la Misa, un grupo de ier-
re? osos católicos adararon la imagen del 
Niño J e sús que estaba reclinado en una 
p ü m o r o s a almohadita preparada por la 
seiiora de Elaú. E l orden fué admirable. 
Ea ívermosa y muy variada canastilla 
d.-x Nmo-Dios que, a iniciat iya de nues-
trn querido Padre -^uig venia proparán-
tose, le tocó a la iovon Eulalia Arango, 
Que dió a !uz t n niño, a la 1 de la ma-
drugada del d ía 25. Por este medio, ol 
Cura Párroco agradece la fineza de l i s 
Vecinas de Colón, qv.e con sus trabajo,? 
y labores le .-lyudaron a formar atn he--
nio&a canastilla. 
/.ver, domingo, asistimos al reparto de 
ju.'cuctes del Arbo l de Navidad a los l u -
ños que asisten a l Catecismo Dominica l . 
E l pueblo de Colón, felicita a su oa-
t i m á d o Cura Párroco por sus muchi-s 
t iv bajos que f s iá realizando en esta v i -
111 y por fos progresos que ,va obte-
niendo el COIGÍTÍO de "San José/" funda-
do por él y por su incorporación ál In's-
ti< uto Provincial . 
3 
Siempre ambl ias informaciones l i -
t e r a r i a s y . g r á f i c a s de toda l a p r o -
v i n c i a . 
A R T E , A - J I E N I D A D , B E L L E Z A . 
L a Empresa , d i r e c c i ó n y redacto-
res de A S T U R I A S , a l dar cuenta de 
este con t ra t i empo, se complacen en 
L a p r i m e r a vez, a consecuencia d t 
l a huelga de obreros de i m p r e n t a 
aplaza su sa l ida n o r m a l 
A P A R E C E R A L A S E M A N A ERO 
X1JÍA. CN 3 I A 1 0 R J í U M E R O I ) E 
P A G E V A S 
felice 
s s e c u r a 
Es u n hecl io .Ja c u r a c i ó n de l a pe-
nos^, enrermedad l l amada diabetes 
con el "Copalc l ic" ( m a r c a regis t rada . 
L a eficacia de este medicamenro no 
• A m» M .-x ' 
i S O e n a d e l a n t e y 
p o r i o s d e p ó s i t o s . 
c a d a d o s m e s e s y 
d d B A N C O c u a n -
i - i iS l l iLAÜ'WlV. 
UÍMIXÍV i J t L A íñH . i \ i í i iÁ E n e r o 3 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V i í i 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q Ü T I > E R E S 
CASAS Y PISOS 
C O C I N E R A S 
HABANA 
B O C I N E R A , SE SOLICITA QUE SEPA 
\ J d e s e m p e ñ a r el ofioio en San Indale-
cio. 27, entre Encarnación y Cocos. Je-
sús del Monte. Sueldo. $20; ba de do rmi r 
en la casa. 
175 6 e. 
C E AEQÜILAN LOS BAJOS DE AMAR-
O cura «8. cuatro habitaciones, con «n,ua • en casa qUe sea, mu,y u t u f » J T~ 
en todas; sala, comedor, doble servicio, j cinar. solo ^ cocina que es de 
N JESUS D E L MONTE, C O R R E A , 29, 
se quiere una cocinera que duerma 
propin puní fumtl'ia de gusto 
Ir-íor^ieu en el seuundo p,«so. 
14^' 
Llave e ^ g¡.s ¿ ^ ¡ ¿ 0 . §20, cuarto y ropa l i m p i a 
6 e. 
¡TUSAS VACIAS, TENEMOS VARIAS, 
\ J p r ó x i m a s a ¿esocupars^ . sol icí telas 
ccn t iempo. 
202 




E N E C E S I T A N : 
6 e. 
UNA COCINERA Y 
una criada para corta fami l ia , en 




" i LOS FROPIETARIOS » E CASAS 
JgLí uuiere usted un buen inquilino para esquina a L . 
su casa? Véanos en la Manzana de Gó- , 146 
mez D04, donde t end rá las mejores ga-
r a n t í a s si nos avisa con tiemPo no per-
derá n i un solo día de alquilar su casa. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. Buen sueldo. Calle 19, n ú m e r o 115 
6 e. 
203 
SE SOLICITA COCINERA E N C E R R O 609, sueldo $30. Si duerme en ia co-
locación se le darán $85, 
117 6 c. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA que entienda de Repostería y sea 
£ Sueldo: 30 pe-» s. Neptuno, 342, ba-
SE ALQUILA L A CASA MODERNA CA-lle I . n ú m e r o s 87 y 89, entre Líena y Calzada, visible de 9 a 12. con hermosos 
jardines, ájrboles frutales, portal sala, , m a i — - _ a - - . - - jjassj-rate, saleta, cuatro habitaciones, comedor l u - Jos. entre xnranta y ü d b c v m t e 
loso, toilet . lavabo en cada cuarto, r/ íua . 
t aUente, ga le r ía corrida, dos cuartos y ¡ r i B S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -
baflo para criados, garaje, traspatio, azo- t o do# cincuenta pesos. Aguacate, 74, a l -
tea. instalaciones eléctr icas, gas, cocinas tos. 
d» gas v carbún. Informa el señor Mego,' 214 o e... 
Cuto. 17; de 2 a 4; teléfono A-29^. ^ G E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
. ^ . . ~ O haga t a m b i é n la limpieza de la casa, 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S I Para^ira^canipo. corta f ami l i a . Informan 
Se admiten proposiciones para un buen, 213 ' " 6 «• 
local en lo mejor del Parque Central, ^ „ ñ ^ t ^ T-r~r T v i T V n r T V A TTV IQ« 
próxirrto a Neptuno, contrato cinco auos Q E S O L I C I T A L > | \ COCIÑERA, EN loa 
y mJdio. T a m b i é n se traspasa UTf gran: O altos de A v i a d a de la República, 
establemifiento en la calle de Neptuno 29, entre Cárcel e Industr ia. Sueldo $25; 
de Gallano a l Parque, hace esquina, ca- ayudar a la limpieza y puede dormi r 
B OFRECE UNA JOVEN, FRAfíCB-
sa, *iara manejadora, en casa de 
toda moralidad es car iñosa con los n l -
Q E COMPRA U?íA CASITA D E $3.000 
0 en J e s ú s del Monte o Víbora. Consu-
lado, m é de S a 12 a. m . Teléfono A-i03(L , 
ÍTO C e | 
COMPRO CASAS Y T E R R E N O S , DEN-1 tro y fuera de la Ciudad, facil i to 
dinero en hipotecas, me hago cargo de 
buenos locales para establecimi'/itos. 
J e s ú s B. Muñiz. San José . 83. bajo.s; do 
1 a 6 p. m . 
73 10 e 
U R B A N A S 
ños y sabe coser, sueldo no menos de y -v , - ! , . » n S^fi flAO r a « a de dos n l a l l -$35, tiene referencias inmejirables. Te - . VeXlflO e i l ipOD,UUU casa ae u u » F i a " 
tas, a media cuadra del P rado , c o n 
2 0 0 metros de superf ic ie y agua re-
d i m i d a . I n fo rmes p o r e l T e l . F - 1 5 9 3 . 
léfono A-4964 
204 6 e. 
í i U A D A S P A R A U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
DOS J O V E N E S , E 8 P A S O L A S , D E S E A N colocarse juntas o sepaadas, la una 
para habitaciones y l'a otra para el co-
medor. Prefieren en el Vedado. Infor-
man en la calle 25 y 15. 
177 6 e. 
196 6 e. 
VENDO A MEDIA CUADKA DE PRA-do casa, sala, comedor, cuatro cuar-
tos de a l to ; mide 190 metros, $30.000. 
R a m ó n Mato. Virtudes. 1. de 3 a 4. 
163 6 e. 
pacidad 13 metros de frente por 30 de 
fondo, contrato, cinco años. I n fo rman : 
Empedrado. 43. al tos; de 9 a 11 y de 1 
•j. 3 Alberto. 
AN I QUILO O CEDO UN LOCAL Y UNA habi tación en lo m á 3 cén t r ico ; doy 
oontrato. Lampar i l la y Bernaza. a todas 
horas. Informes: Mercado de Tacón, por 
Aguila, p l a t e r í a . 
184 « e. 
en la c o l l a c i ó n . 
63 6 e 
SE ALQUILA UNA CASA E N SAN L A -zaro 145, altos. In forman en San Lá-
zaro "y Manrique, bodega. 
15S 6 e. 
UNA M C J E R J O V E N , 
. para cocina sencilla y otros queha-
TV&S, en casa de corta f ami l i a . Ocurrir 
i fodo las 2 de l a tarde. Villegas, 60. 
altos. 
91 6 « 
C H A Ü F F E U R S 
V E D A D O 
mmmasss&mmmmmmmmB&aKOB» 
C E ALQUILA L A ELEGANTE Y FRES-
O ca casa calle 25, entre Paseo y 2, 
Vedado, con todas las comodidades, para 
personas de gusto. Alqui ler , 130 pesos. 
181 6 e. 
CH A U F F E U R . S E S O L I C I T A UN CHAU-ffeur de mediana edad, que sea p rác -
tico en el manejo del Cadillac. Amis tad , 
61, A, de 2 a 4-
162 6 «• 
8E A L Q U I L A UNA CASA E N E L V E -dado, con toda clase de comodidades. 
Tiene 8 dormitorios, muchos baños y 
dos garajes. Puede verse de 2 a 5 de la 
tarde. Calzada 120, esquina a 8, Veda-
do. 
75 6 « 
^ R R O 
EN 28, NUMERO 185, E N T R E I Y H , se solicita un chauffeur y un cria-
do o criada de mano. Han de tener bue-
nas referencias. 
58 __7_»__ 
, i ; E S l 0 Ñ A S l l l D , Í r 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DB Rodrigo Cueto, que hace un año t ra -
bajaba en el central San Pedro. Santa 
Clara. Lo solicita su hermano Alfredo, 
en Manrique, 1-A, Habana. 
157 « «• 
Casa en M a l e c ó n , 35 ,500 pesos, se 
vende , de dos p lan tas , independien tes ; 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E - \ e n ios b a j o s : c o r t a l . sala, comedor , ; nlnsular, para criada de cuartos, pu-1 , . J x ' " " » » . ! 
dlendo ser pronto. Sueldo 30 pesos. Sa- t res CUaiXOS, COcma y doble Servic io ; , 
téevezie26.8u obligaci6n- I n f ü r ^ a n en e n los a l tos , Serraza, sala, pas i l l o , ; 
176 ! L ! L - comedor , tres cuartos y c o m e d o r a l j 
fondo , doble servicio, luiesos b a ñ o s , ! 
escalera y pisos de m á r m o l , cons t ruc- | 
c i ó n su freo te de c a n t e r í a . I n f o r m e s : 
directos e n el escr i tor io A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 
y de 1 a 3 . 
208 10 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para cuartos o comedor. 
Bernal, 7. 
104 C e 
^ J N A D E MEDIANA 
edad, se ofrece para habitaciones, co-
se a maquina y a mano, prefiere casa 
sin n iños . Merced, 70, informan. 
165 6 e. 
" L A F L O R D E ! 
L a t m e j o r e s Pas tas p a r * S o p a - „ • 
S U R T I D O : F i d e o i C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s R n t f f n ^ . M a c a r r o n r i S r a l l a n n e s y P a s t w ^ 
c o r t a ^da. 
E s p e c i a l i d a d : S E » ' A v T A P Í 0 C A E ^ T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r e las p o r s o n a s d c r ú c a c V : y a i ñ e s e n f e r m i z o í 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , P E N I N -sular, para cuartos y costura, en casa 
de moralidad. Castillo y Omoa, n ú m e -
ro 40. 
112 6 • 
•jQESl 
pañola, recién llegada, para l impieza 
o bien para los quehaceres de un ma-
t r imonio , se desea casa de mora l idad ; 
tiene su fami l ia que responda. In forman 
en Villegas. 07, altos. 
153 6 e. 
T 7 E D A D O . ENTRE DOS LINEAS, CHA-
V let, nuevo, gana S300, con 12-50 por 
40, en $55.000. Pulgar 'ón. Aguiar, 72. 
110 C e . 
SE VENDE A M P L I A CASA EN L A CA-lley Santa Emi l i a , a media cuadra 
lares, una para habitaciones, 
zurcir, y la otra nara el comedor, 
r ig i r se : Lampar i l l a , 04; cujrto, nfline 
ro 10. 
54 6 é 
Calzada, acera brisa, cielo raso, pasillo, 
se toman ¡555.000 al 8 por 100 sobre tres 
propiedades que producen anual $9.000, 
por un año prorrogable a dos deducien-
do seis meses de In terés o se venden 
en §70.000. R a z ó n : García Csuz, Muelle 
Env¡l|(:,e San José, de 7 a 5, d e m á s t i e m p o : 
bíiP.e Santa Felicia 2-B. entre Justicia y Luco. 
D l ' 139 8 e. I 
SE d DESEA COLOCAR. E N E L VEDA-o. una joven, pertnsular, de habi-
taciones y coser; tiene referencias de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a r á n : 
Zanja. 228-B, entre Aramburo y Sole-
dad, altos. 
79 e 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares. de criadas de habitaciones o 
manejadoras, una joven y otra de me-
diana edad, en casa de moralidad. Pue-
den verlas en Oficios, 
101 6 « 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JAPONES, J O V E N , D E S E A COLO-caree. de criado para un señor, 




QUIERE USTED COMPRAR UNA CA-sa a plazos? Véanos. ¿Quiere usted 
comprar solares o fincas? Tenemos va-
rios. Necesito hender alguna propiedad. 
No pierda tiempo. Nosotros se la com-
pramos. Manzana de Gómez 507. 
200-201 12 e. 
Q E VENDEN E N UNA GRAN PROPOR-
O c i ó n una magní f i ca casa en una de 
las mejores calles del Vedado. L l a m a r 
al F-3192. 
178 6 e. 
SE A L Q U I L A N BN DESAGÜE Y Carlos, SAN doa departamentos para es-
tablecimiento, juntos o separados. I n -
forman en la carn icer ía . 
IOS 10 e. 
O J A N A ^ A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
V A R I O S 
SS NECESITAN DO» HOMBRES O M u -chachos mayores de 13 años en la 
bolera que es t á en el patio del teatro 
Mart í . Sueldo, dos pesos con asp i rac ión a 
algo m¿»- Informan en l a mlsnx» <*» 8 
a 12 a, m . J e s ú s Vi l laverán . 
156 g e-
PS
~ O L Í C Í T b AGENTES PARA E L INTPE-
rior «jara vender cuadros l l tográflcos 
cedo una casa de sala y varias habí - ¡ je por 20, m u y atractivos y de gran 
novedad. Se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla. Correo pagado a $1.80 la 
docena. Uno solo $0,85. Dir ig i rse a J o s é 
Quintana López. Cerro. Habana. 
105 6 ••) 
taclones. Paga do alquiler $24. Tratar hoy 
m i s m o . M a ñ a n a es tarde. Maceo 3, Gua 
naba coa, 
118 6 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I7IN F A M I L I A PRIVADA SE ALQUILA l i una ventilada habi tac ión , casa mo-
derna- solo para caballero. Oficios, 16, 
entrada po Lampar i l la . * 
^ I B l 10 e . 
MERCED, 86, ALTOS, CASA MODER-na, a una cuadra de la T e r m V - ü , se 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E 15 a 16 años, con pocas pretensiones. Ha 
de saber leer y escribir correctamente, 
ser garantizado por persona mayor. I n -
formes: Sr. Benito F. López, Reina, 107; 
de 8 a 9 a. m . 
141 e «• _ 
. . SE NECESITAN PEONES PA-
_ ra trabajos permanentes en la Ha-
bana. Cuban Tclephone Comp_any. A g u i -
la, 161-167. Preguntar por eenor H a l l o 
señor Ca|. 
151 • 6 «• . 
A . V I S 
o,, . o. tu^ux , i . i o i r  ^ai , a  ; £1E SOLICITA tÍN APRENDIZ DE CAR-
alqmlaa esp lénd idas habitaciones a per- J 5 % i r j 3 r í a que sea honrado y de con-
sonas moral idad. Se prefieren hom 
bres solos. 
143 7 e. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , $12, para hombres solos o matrmonio sin 
nños . Aguar, 93, altos. Entre Teniente Rey 
y Muralla, 
192 6 e. 
EN CONSULADO, 89, ALTOS, SE A L -qui la una habi tac ión amueblada. Pre-
cio: $70 al mea, por día $3. A l lado de 
" E l Diorajna-
'Sfa 7 e. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se so l i c i t an dos criadas de m a n o que 
sepan c u m p l i r su o b l i g a c i ó n y t e n g a n 
buenas referencias. Sue ldo : $25 y ro -
pa l i m p i a . Prado , 8 8 . 
fianza; se le da la comida y l a dormida 
y se le enseña con pron t i tud y modera-
ción. Vedado, calle 12, n ú m e r o 205. 
210 10 c-
SE NECESITAN DOS D E P E N D I E N T E S para un almacén de vinos y licores, 
uno para la mesa de embotellado y otro 
para tapar cuartos. MarlrTa y Ensenada, 
teléfono 1-2150. 
148 _ J L * - _ > 
S~ E SOLICITA UN MOZO D E ALMACEN en Obispo, 127, a lmacén de Músea de 
Anselmo López. 
193 6 e. 
SE SOLICITA UN RELOJERO. SAN RA-fael. 1. Joyer ía "La Esmeralda." 
184 6 e. 
SE SOLICITA UN PREPARADOR D E laboratorio, farmacefitlco, que sea 
competente, sí no lo es que no se pre-
sente. Buen sueldo. L l a m a r a l Teléfo-
no A-2771. 
62 6 e 
S 
170 6 e. 
E N E C E S I T A UNA PERSONA, P A R A 
cobros y ventas. Debe de ser de me-
diana edad, con alguna Inst rucción y to-
do lo relacionado al objeto. Dir í jase por 
escrito, dando referencias, a l señor Fe-
lipe Gutiérrez. Fábr ica , 2 y S, Habana. 
71 7 e 
MUCHACHA PINA SE SOLICITA PA- i SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI» 
ra atender un n,fio, que va al colé-1 j * ^ grafa, en inglés g io ; tiene que coser algo, $30 y unifor 
mes. Prado. 77-A, altos. 
171 6 e. 




Se requieren prác 
referenefas. Apartado 2004. Ha-
6 • 
SE SOLICITA UN JOVEN, PENINSU-l'ar preferido, activo, y sobre todo 
, al tos; entra Teniente Rey y Dragones, honrado, en oficina, de comisionista en 
160 6 e. fer re ter ía . No es necesario que conozca 
pero sí debe saber algo de oíl-
SE VENDE UNA HERMOSA Y V E N T I -lada casa en el Vedado, a media cua-
dra de la l ínea y con varios hermosos 
cuartos y tres de criados. Su precio es 
medico. L lamar a l F-3132. j 
178 q c. 
SE V E N - ' 
una casa en el Prado, en cin-
cuenta m i l pesos, otra en la Calzada 
del Vedado, en sesenta m i l . y un te- ' 
rreno en 8 y Calzada, en once m i l l i -
bres. No se da corretaje. Teléfono F-4214. 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD SE ] 76 G e coloca de criado de mano, portero,! /GRANDIOSA OPORTUNIDAD, DE VER-
- ' I T dad. Se vende la lujosa' V i l l a Lour- • 
T \ O S CASAS Y UN T E R R E N O : 
X J den: 
camarero, ayuda de c á m a r a ; sale al cam 
po. Tiene buenas referencias. In forman 
en Inquisidor, 29. 
104 6 e. 
r X R I A D O DE MAJíO, SE OFRECE U N 
\ j joven, peninsular, acostumbrado a 
servir en casas finas, sabe planchar ro-
pa de caballero y todo lo que se re-
lacione con un buen s i rviente; tiene 
buenas referencias. I n fo rman : Teléfcmo 
A-3fl90. 
06 6 e 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, da mediana edad, de co-
cinera, siendo f>ara corta f a m i l i a no 
tiene inconveniente en ayudar a los que-
haceres de la casa. No va a l Vedado. 
Aguila, 116-A, habi tac ión 124, ú l t i m o 
piso. 
180 6 e. 
PARA COCINAR Y L I M P I A R SE D E -sean colocar dos peninsulares, en ca-
sa de poca f ami l i a . In forman en F y 
Dleelsete. 
179 6 e. 
des. mucho terreno para f a m i l i a nume 
rosa y de gusto, sirve para Casino, Ho 
tel, Banco, Teatro.' Informa su d i u V a . , 
señora Louisa Bohn, tocando en la ce-
chera. Calle Mámixo Gómez, n ú m e r o 62, 
Guanabacoa. Trenes eléctr icos de Arsenal' 
a la casa. / 
88 12 e 
S O L A R E S Y E R B O S 
VENDO 500 METROS A UNOS PASOS de la Escuela de Manti l la , con frente 
a la Calzada, a dos pesos. Pu lga rón . En 
Aguiar, 72. 
110 6 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de cocinera en general, gana 30 
pesos: no duerme fuera; tiene referen-
cias donde ha estado trabajando. Calle 
8, n ú m e r o 37-A, Izquierda, entre 13 y 15. 
Vedado. 
149 6 e.__ 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y cocinero asturianos, saben de re-
poster ía , Bernaxa 54, casa pa t ¡cu la r o 
comercio. 
113 6 e. 
PU D I E R A C O N V E N I R L E . D E S D E $1,80 a $1 el metro, sin i n t e r é s , le vendo 
solares de esquina, con 600 metros y 
centro de 400 metros, en el Reparto La 
Esperanza, situado en la Loma de San 
Juan, frente a la Quinta de salud de la 
Asociación Canaria. A pagar a plazas 
muy cómodos. Y en el* Reparto Barrio 
Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so-
lares de 13.33 por 40, o sean 533 metros, 
en $1.200 cada uno, al contado. Hov 
valen mucho m á s . Para verlos y d e m á s 
informes: San Nicolás. 179. Agulrre . 
209 10 e. 
OTABÍK^rÑTOS V A R Í O r 
F E R R E T E R I A 
DOS PENINSULARES. UNA DE COCI-nera y otra de criada de mano, t i e -
nen eferencias. Son formales y saben 
su obligación. I n fo rman : Inquisidor, 29. 
111 6 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, per | smlar, sabe cocinar a la criolla y 
a la e^paflola; no va fuera de la Ha-
bana n i duermo en la colocación. I n -
fo rman : Estrella, 125. 
135 6 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E cocinera o criada de mano en casa 
de corta f a m i l i a ; no tiene pretensiones 
y es honrada. In forman en 23, 175. Ve-
dado, esquina a J. Tel . F-4077. 
190 6 e. 
Se vende una acreditada y con marchan-
terfa. In formes : Sr. Andezco. Apartado 
n ú m e r o 1728. 
205 22 e. 
SE VENDE L A V I D R I E R A TABACOS, cigarros, quincalla, del café Arena 
Vedado, paradero. Se da barata. 
70 6 e 
O F I C I A L 
C O C I N E R O S 
COCINERO, RLANCOfX MEDIANA edad, se coloca para casa de comlrcio o 
de famil ia . I n f o r m a n : San Miguel y £ m 
Nicolás, bodega. Teléfono A-S405. 
60 6 e 
C H A Ü F F E U R S 
el giro. SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y c iña. Módico sueldo al principio, pero ana criada de cuartos, que ten/,an re- hay porvenir. Dirigirse por correo a : 
ferencias. Calle B, n ú m e r o 16. Vedado, 
entre Linea y Calzada. 
154 6 e. 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS, Man-cas, finas y prác t icas en su oficio; 
las dos para limpieza de la ensa y ser-
vicio de mesa. Syeldo a cada uña, 30 
Ítesos. Para t r a t a r : Virtudes, 155, ba-os. 
74 6 e 
E. A. R. Apartado 1216, 
78 10 6 
S E O F R E C E N 
SB S O L I C I T A UNA J O V E N , FORMAL, para pequeña l impieza y ayudar con 
un niño de meses. Buen sueldo. Aguila, 
102, bajos. 
197 « «• 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, en los altos de Avenida de la 
República, 29, entre Cárcel e Industria. 
Sueldo $25, ropa l i m p i a y dormi r en 
la colocación. 
04 6 e 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, qna sea fina y cariñosa para un niño de 
tres afios. Imprescindible que traiga 
referencias. Se da buen sueldo, unifor-
me y ropa l impia . I n f o r m a n : 23, esqui-
na A. Teléfono F-3141. 
TI 7 e 
SB S O L I C I T A CRIADA D E CUARTOS, que sepa coser, que sea formal , ncos-
tumbrnda a servir y que tenga r e f r e n -
das. Es corta famil ia . Sueldo 30 peso*-
y ropa l imp ia . Carlos I I I , 209, bijos. 
85 6 e 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE C O M P R A C A S A E S Q U I N A 
o cen t ro e n l a H a b a n a , a n t i g u a o 
mode rna , los que d i spongan de e l la , 
s í r v a n s e manda r no ta de medidas y 
precio a Rea l Estate. A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a l u y de 1 a 4 . 
208 W «. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano; sabe de cocina; 
no sale de J e sús del Monte, Víbora. Es 
formal y trabajadoa. Municipio, 171. 
169 6 e. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse, sabe trabajar y no tiene 
m'icbaB pretensiones. I n f o r m a n : A n i -
mas, 112. Teléfono A-8738. 
06 6 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN, CON P R A C T I C A E N T E N E D U -rfa de Libros, propio para casa de 
comerci0 11 oficina, desea colocarse, t ie-
ne referencias de casas en esta ciudad 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-
R I N A — E j é r c i t o - — E s t a d o Mayor General. 
.—Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . — S e c 
ción ¡ie Suministros Generales Anuncio 
de subasta.!—Hasta las nueve a. m -
der día 21 de Enero de 1920, se rec ib i rán 
en el Departamento de Admin i s t r ac ión 
del Ejérci to , Suárez y Diaria, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el sl i-
mlnlstro de 130.000 l ibras de jabón ama-
r i l l o y 20.000 libras de jabón castil la y 
entonces los pliegos de flToposicionea se 
ab r i r án y l ee rán púb l i camen te . Se faci-
l i t a r á n pliegos y pormenores a quien 
los solicite en esta oficina EDUARDO 
PUJOL, Auxi l ia r del Jefe de Estado Ma-
yor General, Jefe del Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
C-40 4d 3. y 2d 19 .e 
C - M T > T > E S A g 
HABANA 
- L a Vlfia;'» Reina, 2L 
Sucursal de "La Viña;" Acosta, ¿9. 
'•Bí Progreso del P a í s ; " Galiauo, 78 
( 'El Brazo Fuerce;" Gallano 132, 
"Cuba Ca ta luña ; " Galiauo, &7. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 90, 
" K l Bombero:" Gallano. 120. 
' 'La Eminencia;" Gallano, 124. 
Casa de P o t í n ; O'Beilly, 3». 
Casa de Mendy; O'Reilly. 1 y «. 
"La Cubana;" Gallano 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina, If l . 
" E l Cetro de Oto;'* Reina y Camp»« 
atr io, 
" L a Vizcaína;" Prado, 12a 
"La Montañesa ; " Neptuno • Indan-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" CBetUx, 
H . Sánchez; Belascoain, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 4a 
"Le Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San J o s é ; " Obispo' 3L 
"Santo IJomlngo;" Obispo, 22 
Victorio Fe rnández ; Gervasio y Scft 
José . 
•La Caoba;" San Ignarclo, 48. 
" l a Flor Cubana;" Compostela, 178. 
uLa Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Nfcrarla;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa:" Neptnno y Campa-
nario. 
"La Vic tor ia ;" Reina, 13ft. 
Angel Fernández Palacios; CRel l ly y 
Aguacate. 
Oria y Hno. ; Morro y Colfln. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 7L 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de D l o t ; " Animas y Qer-
Taslo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno. ; P a c t a r í a . 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal ; Plaza del PolTorfo, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvor ín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro:" Teniente Rey, 82. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia; Sol y Compostela. 
Jo sé AlvariSo; Sol y San Ignacio. 
Donato Trucba; Teniente Rey, 24. 
" L a Pur í s ima Coacepción;" Virtudes 
v Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%, 
"La Rosa l ía ; " Campanario. 2ÍJ. 
Ricardo Novoa: Gallano y Barcelona, 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Mlgnel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Vl r tnde i . 
Aneel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
Joáé Prieto; Habana y Cuarteles. 
J e s ú s Méndez; Sao Nicolás y Laga-
ña». 
Daniel D íaz ; Neptuno y Amistad. 
Sáncbe« y Hno. ; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José . 
José Pefla; Aguila y San José. 
Riera y P é r e a ; San Rafael y San N i -
colás. 
Simón Blanco; Concordia y Bscobar. 
Emi l io del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
lhní?fo del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hoeplta!. 
José Alvares; Hospital y San Jos*. 
Durán y Hno. ; Concordia y Manri -
que. 
Rosendo Lorenzo; San Lásaro y 
I m i t a d . 
"Los Tres Reyes;" Monte 481 
Marjjel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
J o s é Sánchez; Zanja y Ajnma. 
Ju l i án Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza, 
Valdés • Fernández t Monte y San 
Joaquín . 
O. Frats y Hno.; Neptnne y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Uaíaoi, 164. 
Pompar y Cíá.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y ¿ I v a r e z ; Lázaro y Ga-
llano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Colmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente B«*er t ; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolác. 
Angel Albert ; Salud y Rayei. 
T o m á s Pérez ; Laguna» y Perseve-
rancia. 
GarHa y P i t ee i ras ; San Joaqu ín y 
Omoa 
Rodrigues y López; Virtudes y Man-
rique. 
V i g i l y Rodríguez r. Cárcel y San Lá-
zaro. 
Qarcia y Hno . ; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Araabnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández ; Consolado y 
Trocadero. 
García y Garc ía ; Bgido y J e s ú s Ma-
ría. 
García y Hno . ; Misión y Cárdenas . 
G a ñ í a Lago y Cía. ; Reina y Aguila. 
Villa m i l y Mar t ínez ; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fe rnández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo P r é s t a m o ; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 206. 
Maximino Suárez ; Monte y San N i -
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 188 
Soto y CortineB; San Nlcoláa y V i r -
tudes. 
Jo'rf Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. V i l l a ; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y R a m o » ; Tenlento Bey y Com-
1 postela. 
ToraSs Negre*«; Coba y Tejadillo. 
Maximino San J u l i á n : Teniente Bey 
y Villegaa. 
Alfredo Garda; Pr ínc ipe y Saa Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damaf. 
Vifiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno. ; San M i -
guel y San Francisco, 
Trias y Cardús ; Amargura y Habana. 
Otero y H n o ; Sol e Inquisidor 
Maximino Fe rnández ; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía , ; Barcelona, y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
t r ia . 
Antonio Pereira; Vigía y Bonmy. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Facíorfa. 
Andrés P i t a ; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fe rnández ; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Coneordla y Man-
rique. 
J e s ú s Méndez; Campanario y La -
gunas. 
d a ú d l o González; Gallano y Troca-
dero. 
Avftltno P e n d á s ; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendi; Raro y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Coneor-
dla. 
Enrique Martines; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fe rnández ; Lampari l la y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Bscobar. 
J o s é Pernas; Animas y Perseveran-
Tomás Vizoso; Virtud©» y Persera-
rancis. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y O 
"Las Delicias;" Línea y 57 
Severo Yanes; 14 y BaHoj 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; IT y C. 
Toyos Luege y Betanoourt; t a l . 
Francisco Juaquera; 17 y 4. * 
Leopoldo Caát iñeira; 23 y 
Jone Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo T u n ó ; 23, entre B y CL 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Cansecc-; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; a y C. 
V l l l a m i l y García; 21 y U 
Fernández y i.nes; 21 y EL 
Domingo Alonso; 23 y jf. 
Baldomcro Rodr íguez ; 19 y 15 
Cándido Fernández; 17 y 18. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Linca y 18. 
Antonio Cuands; Calzada y Pasee 
Pérez y Sanzo; Linea y 4. * 
Eduardo Díaz ; 1S y 4. 
González y l i n o . ; 10 y 18. 
Aurelio Arditaino; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pt^ee 
y 15. 
R a m ó n Díaz ; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
J o s é Fe rnández ; Calzada y c 
Camilo Fe rnández ; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodr íguez ; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y 1L 
Manuel Pé rez ; 21 y 8. 
Noriega y Hno. ; 13 y M. 
Francisco Garc ía ; Calzada y i 
Salvador Paz; 6 y B. 
Rafael Sáncjtez; 27 y A. 
Bernardo Díaz : 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTS» 
•«La V i ñ a ; " Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
J iménez y Núfiez; J e sús del Monte y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; J e s ú s del Mon-
te. 474. 
Manuel López; Estrada Palma, W. 
Panade r í a de Toyo; J e s ú s del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lavrton 
David Otero; J e s ú s del Monte, 415 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agus t ín Ragas; Lavrton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; J e s ú s del Monte. 
029. 
Benigno González ' .J^íbora. csi. 
Toyos Luege y Betancourt; Lagne-
mela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstiano Mart ínez; O'Parrill y An-
tón Saco. 
José F r e i r é ; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno. ; J e s ú s del Monte y 
San Mariano. 
Abra ído y López; San Mariano * 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno. ; Laxvton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pri-
mera. 
Enrique Mar t ínez ; y Concha y Fábrica. 
Alonso Mart íuez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
" E l Batey;" Cerro, BS6. 
José V i d a l ; Cerro y Arzobispo 
José B. Fe rnández ; Cerro y Pefión. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y La 
Rosa. 
Francisco Díaz ; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Primelles y Pe-
suela. 
Torroella y Sala; Primelles y Sanb» 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Mar is ; Cerro y . Monasterio. 
José María Pérez ; Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
J o s é Alvarez i - . Cerro y San Pable. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo v Hno.: Cerro y PÍBera.. 
Jos G i l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rotlríguez y Pef íamar ia ; Prensa | 
San Cristóbal . 
Antonio Váre la ; Primelles y Daolw 




A V I S O S 
lijtiii.iiim i IIIIIUIIIIIMWIIIIWIIII 
EL D I A 28 DE NOVIEMBRE D E 1919, en la calle de Luz, Habana, desapa-
reció de la compañ ía de su marido Car-
men Parada Franco, s in que a esta fe-
cha pueda saber de ella, haciéndolo sa-
ber a quien la tenga en su casa con 
nom.bre supuesto o conozca sin cono-
cimiento de su marido suf r i rá la pena 
que marque la Ley. Tiene 28 años de 
edad, casada, natual' de San Pedro I n ú s , 
estatura corta, gruesa de cuerpo, ojos 
Jardos, nariz afilada, regular pelo negro, 
cojas al pelo, labios delgados, pechos cre-
cidos. Se recibe la noticia Cabaiguán, 
Gui l lermo Cabrera, geparto Pedro 
López. 
88 6 & 
l-L-JJiUÚi'» 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEAN COLOCAKSJS TRES MUCHA-chas españolas , de criadas o mane-
jadoras; tienen quien las g í r an t loe . Son 
honadas y traba] idoras. Prado. J17, ho-
tel Chicago. 
16G 8 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P B -ninsular, do criada de mano o mane-
jadora, en una casa de formalidad, re-
SE SOLICITA U>-/\ CRIADA, PARA E L tel;p»cias- Calle Je sús María. 3. comedor, de buena presencia, que . j j 
I J N A PENINSULAR, S E D E S E A CO tenga recomendacirnes^ tiene que saber bien su obligación. Presentarse: Lega-
ción Argentina. Baños, 113, entre 11 y 
13, Vedado. * 
6 o 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D É MA-no, con buenas referencias. Sueldo 2o 
pesos y ropa l impia . Ocurrir desdo las 
2 da la tarde a Villegas, 60, altos 
90 a -
CJÍTXI i v l L c 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
s ^ I e d a d ' a s t u r i a n a d e be-
n e f i c e n c i a 
s e c r e t a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
donde ha trabajado. Dir igi rse a la Lonja i . - • ».„ 1 i „ „ i» 
del comercio, 640. Tel . A-44ia. Aparta- Y e n c u m p l i m i e n t o d e Jo q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n -
t o , se c i t a a l o s a s o c i a d o s d e l a 
m i s m a p a r a q u e c o n c u r r a n l o s d í a s 
11 y 1 8 d e l c o r r i e n t e , a l a u n a p . 
m . , a l o s s a lones d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o a c e l e b r a r l a s d o s j u n t a s 
g e n e r a l e s r e g l a m e n t a r i a s , d e e l e c -
c i o n e s l a p r i m e r a y d e g l o s a l a se-
g u n d a . 
E l d í a 11 se h a d e e l e g i r P r e -
s i d e n t e y V o c a l e s q u e c e s a n p o r 
o 1766. 
173 6 6. 
V A R I O S 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 1 3 . A los 
hacendados y colonos, fac i l i t amos cua-
dr i l las de t r aba jadores y macheteros 
pa ra cor te de c a ñ a y todos cuan tos 
empleados neces i ten e n las faenas d e 
campo, dependencia e n todos g i ros , 
pa ra (ondas y bodegas de co lon ias e 
ingenios . V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 1 3 . 
A g e n c i a ser ia . 
189 6 e. 
I N S P I R E L E C O N F I A N Z A 
i Señor Luis García Díaz. 
Reina, n ú m e r o o. Habana, 
f íuy señor m í o : 
Habiendo estudiado en l a Gran Aca-
demia "SAN MARIO", de su digna d i -
rección, la Taqu ig ra f í a " P i t m a n " y l a 
Mecanografía al tacto por su mé todo tan 
ráp ido como sencillo, y en sólo 3 me-
ses, no puedo menos que exponer a 
usted m gra t i tud por sus acertados m é -
todos de enseñanza que est imo ún icos 
en Cuba, y mediante los cuales me en-
cuentro d e s e m p e ñ a n d o un destino con 
suma sa t i s facc ión m í a y de mis supe-
riores, en la casa RIERA AND V A N T -
W1STERN. 
Autor izándole para que haga de esta 
carta el uso que estime conveniente, que-
do de usted a fec t í s ima y s. s. 
CONCEPCION GONZALEZ. 
Slc Monte 69. 
MAS PRUEBAS 
De estas cartas de grattudes tenemos 
m u c h í s i m a s que podemos enseñar le a 
quien le interese con sa t is feccaón nets-
tra. 
Especialidad en la enseñanza de la Te-
n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a o I n -
glés. Pida informes en la Academia o 
por el teiv'fono A-79o3. Inseiba a sus 
hijos en esta acreditada Academia. CJases 
nocturnas espaciales para obreros a pre-
cios nHódicos, y por correspondencia. I l e i -
na, 5, altos. Le agradacemos una v i -
sita. 
185 6 e. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A v i s o . Se c o m p r a n muebles de uso, 
pagando los m á s que n a d i e ; l l a m e a 
P r i e t o y Ca . T e l é f o n o A - 8 6 2 0 . " L a 
M o d e r n a , " N e p t u n o y Gervasio. 
183 10 e. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, cao-1 ba. Una l á m p a r a de «rlsRal. Una 
mesa comedor y varias sillas. Benito 
Lagueruela, 37-A, entre 2a, y 3a., Ví-
bora. 
82 8 e 
BI L L A R D E CARAMBOLAS: S E V E N -de uno, de muj^ poco uso, de caoba, 
sirve de mesa de comedor al m i s m o 
t iempo, pues fué mandado a hacer así . 
San Rafael, 101, bajos. 
100 S e 
D E A ? I M A L E S _ 
OJO, ^COMPRADORES, VENDO VARIOS mulos y carros de reparto. Dirigirai 
a San Lázaro 279. * „ 
l i ó « e. 
M Í S C F Í A N E A 
OJO: SE VENDEN LOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urse ven-
ta por fabricación. Informes; cate ai 
Espada y San Lázaro. 
100 
P E K D I D A S 
Se s u p l i c a q u e d e v u e l v a e l q u e se 
l a h a y a e n c o n t r a d o : u n a c a r t e r a 
c o n l a s i n i c i a l e s d e o r o E. A . p o r 
s e r u n r e c u e r d o d e f a m i l i a n o se 
q u i e r e e l c o n t e n i d o y a d e m á s s e r á 
g r a t i f i c a d o . P r a d o , 6 6 , a l t o s . 
SE VENDE UN TANQUE DE H I ^ I J O galvanizado con capacidad para 10.uw 
galones. E s t á completamente nuevo J 
un motor eléctrico acoplado una tur-
bina para alta presión. Toi.o esto e( 
ganiía. Manzana de Gómez 507. 
109 „ . . - _ y 
SE VENDE UN MOTOR TRIFASICA medio caballo, corriente 220. Jesús m 
Monte, 304:. entro Santa "Emilia y banta 
Irene. Q 
81 J L l . . 
SE VENDE UNA INCUBADORA M0« derna, para 110 huevos. I56"110,.,1^ 
gucruela. 37-A, entre 2a. y 3a., VlDP' 
ra. „ . 
8 e. 
P é r d i d a . E n l a n o c h e de l jueves, l o . 
en u n e n t r o de U n i v e r s i d a d y A d u a -
n a , o e n e l t ea t ro Campoamor se h a 
pe rd ido u n a p i e ! de s e ñ o r a . E l que l a 
en t regue a l s e ñ o r B a r l o w , Bernaza, 3 , 
s e r á g r a t i f i c a d o c o n esplendidez. 
C-143 3 
SE O F R E C E UJÍ J O V E N P R A C T I C O E N h a b e r c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a el comercio y entiende de plancha- . ^ ^ . V ' J i . J 
dor. i n fo rman en l a fonda vic tor ia , o f j - m c \ t a ñ o ; V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o 
p o r r e f o r m a s r e g l a m e n t a r i a s y e l 
clos. 33 
147 6 e. 
CRiADOS DE MANO 





CRIADO D E MANO e?> nina 
criado 
E N L I N E A , 143, 
a 22, Vedado, se solicita un 
de mano, que conozca per íec ta -
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO nio. sin famil ia , en un Ingenio cnaaa de;carnpo. Para informes: Suárez, 93. 
mano. Para corta fami la . Informan en ¡ fe * ^ fi « 
Cuba, 26. 
189 6 e. 
S 
E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
de y lleva t iempb en el pa ís . Exige un i -
forme, i n f o r m a n : Sitios, 53x; cuarto. 28. 
77 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada 
de mano, sabe cumpl i r con su deber. 
Informan: Fac tor ía . IT, 
97 6 
SE D E S E A COLOCAR, D E una recién llegada: tiene CRIADA, quien la 
garantice. Habi tac ión , 5. Cerro, 539. 
10'- 6 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S pañola. de criada de mano o m a 
mente su oficio, tiene que ser l i m p i o y . r.ejadora, no tiene inconvenlento en ir 
trabajador y traer buenas referencias. J al campo; tiene referencias. Informan 
Sueldo $40. l e n Corrales, 4. altos. 
80 6 e " 195 
PARA MENSAJERO o COSA ANÁLOGA p e r s / i a l q u e h a d e c o m p o n e r l a se ofrece un muchach,to de 14 a i t s . . . . , ^ . WWJWMV* 
i n f o r m a n : Aguila, 102, bajos; de ia i c o m i s i ó n g l o s a d o r a , d á n d o s e c u e n -
p. m . en adelante, pregunten por María. . ^ i i VWM»\«W«V v w * * 
t a d e s p u é s d e los t r a b a j o s e f e c t u a -
r é , d o s e n e l e j e r c i c i o s o c i a l q u e t e r -
m i n ó e n 3 1 d e D i c i e m b r e ú l t i m o 
198 6 e. 
SE D A N CLASES DE SOLFEO T PIANO a precioa módicos en Luz, 2S. bajos. 
212 6 e. 
i * A R A L A S D A M A S 
PR O F E S O R A I N G L E S A . QUE T I E N E las m a ñ a n a s desocupadas, quiere dar 
clases en Inglés e Ins t rucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. I n f o r m a n ; 
Miss C. Calle A. 146. Teléfono F-2193. 
S7 17 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Tenedu r í a de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanograf ía "pa-
í-a jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a práct ica y ráp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos. 
182 SO mz 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
VE N D E D O R CON E X P E R I E N C I A Y ' t r a t á n d o s e a l a v e z t o d o s l o s a s u n -blen relacionado con el comedio de • i T i 
la Habana y provincia y actualmente tOS OUC e s t i m e l a J u n t a U e n e r a l . 
representante fi» una Importante casa; n i o I * ' l 
extranjera, di V niendo de a lgún t iem-1 h l d í a l O. Solo SC t r a t a r a n IOS 
po. aceptar ía ^ o p o s i c i ó n , a base de co-1 -y ' i n ' • ' i 
m i s i ó n solamente, por la venta Se otros . p r e s e n t a d o s POT l a L o m i S l O n d e 
a r t í cu los en el expresado terr i tor io , bue- í-,, 
nn93 re£erencias- Di r ig i r se : Apartado 2234., G l o s a . 
i — H a b a n a , l o . d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
A d o l f o P e ó n , 
S e c r e t a r i o . 
C-143 0d 3 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
i T e n g o o r d e n de colocar dos mi l lones 
de pesos ( $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ) e n c o m p r a de 
casas y t e r renos que cuyos prec ios n o 
| sean exaxgerados, t a m b i é n se f ac i l i t a 
I d i n e r o e n h ipoteca en todas cant ida-
des. I n fo rmes g ra t i s . E sc r i t o r i o V í c t o r 
A . d e l Bas to , A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
208 i o e. 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mart ínez, manicure y penadora, 
pred;i"ecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. .Servicios? a 
domici l io . Avisos; Refugio, n ú m e r o 5. 
bajos. Teléfono M-23CÜ. 
207 1 f. 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e u n F i a t , t i po 2 , p a r a seis 
pasajeros. Se d a m u y b a r a t o . I n f o r -
m a n : 2 3 , n ú m e r o 1 8 5 , en t re I y H . D e 
1 2 a 3 d e l a t a rde . 
57 7 a 
SE V E N D E N DOS CARROS FORDS, A prueba de motor , por encontrarse su 
dueño enfermo. In forman -m San Miguel 
173; de 9 a 4 tarde. Garaciie Santa L u -
cía. 
168 6 e. 
SE V E N D E L N F O R D T I P O 19, E N P E R -fectas condiciones, con un mes de 
uso y puede verse en el garaje de San 
Rafael. 141-1|2.. 
150 10 e. 
CIOMPRO UNA CASA EN E L BARRIO « . .« - r íhaSP al D I A R I O D F l A Wi ^ J de Colón, una en la Víbora y de Re i - , ,K>CT1Dase « V U M M J UE. L A WIV 
na a Neptuno y fle Gallano a Belascoain DINfAv . . , - , „ „ „ ; ' „ „ - i n i A D i n \ \ V 
Infor an i compro dos. Informes: Luz. 2S, bajos. E . ívlWAV a n u n c í e s e en ei U i A K I U l>fc 
6 e. 211 6 e. ' L A M A R I N A 
Í N S T R U M E N T O S 
D E j V Í V S I C A 
PI A N O : SE VENDE UNO, EN" EL> V E -dado, F , 133. entre 13 y l o . 
6 « 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S FORDS en el garaje Cuba Automovil ista. Te 
lófono F-1522 y una gran mí lqu ina de seis 
asientos con chapa particular. 
178 « c. 
SE V E N D E UN ACTOMOVIL DODGE Brothers, acabado de uintar y ajius 
tar, con goma de repuesto y su chapa 
particular. Puede verse y t ra tar con su 
dueño en la calle 13, entre 11 y 1-. I I 
Balista. Luyanó. Teléfono 1-2220. 
59 6 e 
EL ACIDO DRICE 
VISTD AL 
MICROSCOPIO 
JBsta grabado representa t a l ^ 
es, e l t e r r i b l e á c i d o ú r i c o visto ^ 
microscopio que es e l ^u s^ t e i01 j i . ' 
• i reurua". p a r á i s , acidez. & 
dad. h i n c h a z ó n , e t c é t e r a , u ^ 
"b imermes ix" c u r a r á de una v*% ^ 
tos males pufi t an to acosan a la 
manida d . — 
Un precioso y escogido surtido 
mos de recibir y ya esta 
acaba 
X AVANDKROS, I /VMADEBOS] VKNDO 
S.JÍ en inmejorables condiciones triciclo 
enmión , completamente nuevo, p rap ío 
para reparto, se da barato por tener que 
ausentarse su dueño. Informan a cuul-
auier hora. Angeles, 52. A. Lasa. 
fi« e • 
Hay cuanto el m á s refinado gu 
áe desear. 
Visite nuestra exposición. 
" I . A CASA QUINTANA. ' 
iwen ld» do I t a l i a . (Oaliano): 74 ! 
Teléfono A-4261^ <! 
L A S u s c r í b a s e s í D I A R I O D É — . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e ea e l D I A R I A v 
K A M A R I N A 
A M U L A A A V í l í 
D l A I Ü O Ú t L A ttiAKíMA E n e r o 3 d e 1 9 2 0 . P A G i N A D t t C l M Í Ü £ v ¿ 
D L L B A S E B A L L 
A L M O D i R E S Y A M E R I O A 
Estos dos teams juegan hoy, a las 
Sección Mercantil 
Viene de l a p á g i n a DOS 
eficazmente t i señor Gabriel Zegueira. 
Felicotamos al saor Mora por la rea-
t res , ¿ ^ p e g u a f Campeonato N a - | ^ m * * ^ r ^ í T n ^ T t ^ ^ 
c i o n a l de Cuba. yuo acaba de te rminar . 
E l Almeudares , e l p o t e n t í s i m o n ine 
que d i r i g e Luque , y que a ú n no ha f N F O R M A C í O N S O B R E L A 
pe rd ido u n s ó l o "game", es probable 
que e n v í e a l a l í n e a de fuego a Fa-
b r é , e l c u a l se h a l l a en m u y buen 
t r a i n i n g y dispuesto a hacer buen uso 
de su b r a z o . . . 
JBl A m é r i c a se propone env ia r a l 
A Habana 2a, H i p , 
i H a l l e s aue nos p e r m i - f q u i z á s h a b í a perd ido veinte gramos 
E x / ™ f ^ ^ L a d i v e r s i ó n , el ent re tenimiento . 
íe= v S r o s ' "Dé jame ver í u ? ^ esas " v i l l e g i a t u r e s " consiste en 
• v tft d i r é a u i é n eres " E n estos j observar las personas que l l egan 
rf^ for tunan recientes, las Cuand' . estas son m u y suntuosas y bo a L u i s Boada, el "esbel to" cani-1 ^ m u e s t r a .•laramente que tan pronto se i c- Unidos 
^ S ^ ^ l l T T o J o l o s pape . . - ! no se las conoce, lay cur ios idad es j fIitxas y . f am0SÍ8 Í I ¿0 . , serpent inero de 
A„ «rie-pn Sobre ese c a p í t u l o , no n a y j m á s v ^ a . A s í es que, u n dja apa- ias v i l l a s . . . osperamoso en los primeros d ías de este ^ci rculac ión) 
— .-,„_ „ i r t a l — — 4 . ^ i TV/T Tr.conh Rfiv- Es a ( i v e r t i r que Boada antes de mes. 
B O L S A D E N E W Y 0 R £ 
(POR CABLE) 
La manera en que ha actuado en este 
n^timo período de tipos altos rini riinwn 
P E D R O V A R E L A NOGUEIKA , Síndico 
Presidente—MARIANO CASQUERO, üe 
cretarlo. 
B O L S A P R I V A D A 
Enero 2. 
Ü B H o A C I O N E S X BONOS 
O F I C I A L 
Cora. V«n. 
BONOS 
modo de t r a m p e a r n i e n g a ñ a r a l o^ ; rec io ante los oios de M . Joseph Rey-
{T,iriados- no obtenemos s in el r ecur - nach u n a u t o m ó v i l que c o n t e n í a uua 
cV. L i n^ a ñ o s esa incomparable pa- f a m i l i a a r g e n t i n a y u n segundo 
a u t o m ó v i l no menos poderoso so de los a ñ o s esa t ina , esas etiquetas memo rotas que 
celebran en una gama coloreada la 
belleza de los "palaces" mas l e j a -
nos Si n# habcir. estado en el Casi-
no en San S e b a s t i á n , en Colombo o 
en' el Cuerno de Oro, s e r á jmposiD'.e 
hacer lo creer. Las pruebas f a l t a n > 
esa male ta de reciente f a b r i c a c i ó n , 
ese saco de u n a m a r i l l o g r i t ó n c o - < \ 
los zapatos de los via jantes de CJ 
mercio , t r a i c i o n a r á n a l que lo l l e / e , 
s in piedad. Los equipajes solidos, 
n r á c t i c a s , los sacos ampl ios y suave? 
de p ie l de puerco, las male tas c d 
funda de gruesa te la a lqu i t r anaba , 
los hermosos b a ú l e s de camaro te l a r -
gos, bajos y rechonchos, los busca-
r e í s en vano hoy en d í a en l a avenida 
de l a Opera y a ú n en Londres- L.a 
guerra ha consumido los buenos cue-
r o s . . . Y no los encontraremos anies 
de dos o t res a ñ o s . S e r á preciso e5?-
Perar- . » i -
E n cuanto a los sacos g a m i s , U» 
cris is es a ú n m á s g rave ; no solamen-
te c] cuero es mediocre s ino que las 
monturas ellas mismas, de jan a me^ 
nudo que desear. ¿ D ó n d e e s t á n 1os« 
sacos p e q u e ñ o s , b ien acondicionados 
l l evaba sus equipajes. Eso 
que 
h i zo 
m u r m u r a r . Y se supo, a l f i n el n o m -
bre de los e x ó t i c o s ? y "Polybe ' ' fué 
d ichoso . 
Solo M . T r e p o f f an t iguo p r i m e r 
M i n i s t r o de todas las Rusias y que 
h a ñ s t o cosas m u y graves y que ha-
sentido u n mundo der rumbarse bajo 
sus pies, observaba con apar iencia 
t r a n q u i l a , esa sociedad t u m u l t u o s a . 
i ng re sa r en nues t r a a r i s t oc r ac i a beis 
bo le ra se d ió el v i t u a l v ia jec i to de 
p r á c t i c a y e x h i b i c i ó n p o r e l N o r t e . . . 
Y d icen que a l l á g a n ó encuentros 
m u y r e ñ i d o s , "en los que p r e d o m i n ó 
l a fo r t a l eza p rod ig iosa de sus cu r -
vas" . . . 
M . Auga gneu r que es s iempre e l 
h o m b r e de las in tervenciones m á s 
imprev i s t a s , supl icaba hace d í a s a M . 
P o i n c a r é no abandonase e l E i ú e o y 
f u e r a nuevamente candia to en Fe-
b re ro . . M . A u g a g n e u r no m a m o b r a 
h a c i e n t í o eso, por M . P o i n c a r é , s i - o 
con t ra o t r o candida to eventual que 
todo e l m u n d o conoce b i e n . . 
E l E l í s e o , como se s u p o n d r á , es ab-
so lu tamente aj8n0 a esa c a m p a ñ a y 
nosotros podemos asegurar que M . 
P o i n c a r é ^e h a l l a m u y descontento 
del p a n e g í r i c o e x t r a ñ o que le consa-
g r ó el a n t i g u o v i r r e y de Madagascar. 
L a r e s o l u c i ó n de M . P o i n c a r é , es-
de otros t iempos, d^ " m a r r o q u í u " ro - ( p 0 r o t r a pa r te , f o r m a l . No se presen 
j o . verde, o de cuero de Rus ia pe-- t a r á candidato . Y no es que ent ienda 
fumado? Sus accesorios montados en 
pla ta o en oro, e ran l igeros , s ó l i d o s , 
.e legantes . . . Su capacidad i n t e r i o r 
resul taba suf iciente . ¡ A h ! , el l u j o 
de los equipajes es u n l u j o delicado. 
Dice algo a los ojo*; a las manos y a l 
S ^ - P j " 1 ^ A l ^ i - e Wcstinghouse y 
^ S \ f f 5 i a S . n 8 0 U < i a ^ d Gas ei-rishcs-
Se espera jua U . S. Rubber declare m 
d.videndo extra dentro de poco 
T>-,nA01̂ EJAIXL-0M ^ m P r a r Pierce*Arrow y Paila Com. iál dm3ro al 15 ^jor ciento. 
MENDOZA Y CA. 
í 1 ^ - " 0 1 " - ™ al ^ Por ciento 
Es casi inexp l i cab le—o a l menos lo ont p i—i ,^^1?"10? « t iüdxdes cada r * t 
es pa ra n o s o t r o s - l o que po r lo r egu - ? o U e v l i o ^ f a U o . . ^ ^ S a c l ^ d e i T i 
l a r le sucede s iempre a l a que he- j r t r o sigue muy tirante, 
mos dado en l l a m a r t e r ce r novena, i l"10-—^08 parecen muy atractivos l o i 
pues e s t é o no in t eg rada p o r elemen-1 Ci^s.ieS Somas, a ios precentes pre-
tos de reconocido v a l e r — s p o r t i v a m e n - | 2.00—Creemos que -Pierce Arros y Phi-
te—o p o r figuras mediocres o po r i ladelphia Co. se venderán m á s altos, 
p layers de una clase o de l a o t r a , e l ; " 7 ) r i í ? l ^ o a í 12 por CÍGntf>-
caso es que r a r a es l a vez que no I r e ^ í L a P l c K Hari"as em 
Rep. Cuba Sneyer Nominal . 
Rep. Cuba 4.1|2 por 100. . . 70 90 
Tep. Cuba (D. L . ) 80 84 
A , Habana, l a . H i p 100 104 
Excp. 
, 05 104 
Excp. 
. Nominal . 
. IOS 120 
. 80 95 
. 80 95 
. 98% 102 
í ixcp . 
Bonos del P. C. del Noroei t» a 
Buane ten ci rculación) . . . Nominal. 
Ohllpactones de la Manufactu-
rera Nacional. . , Nominal . 
.UX1CMES 
Bf.nco EspaÜDl. . . . . 
A V I S O S 
K E L 1 C Í O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s . 
FIESTA A L NIÑO JESCS DE PRAGA 
El domingo, cuatro a las ocho y media 
solemne misa de Ministros. 
J:i r a n e g í r i c o a cargo del señor Cura 
párroco. Padre Lobato. 
Su camarera invi ta a sus devotos l a 
asistencia. 
KOSA Z O R R I L L A 
39643 4 e. 
5 gastos y perjuicios sufridos por el bn^ 
que, advi r t iéndose que en los casos d* 
embarques -




. 89% 93 
muy firmes en esto;» 
3.00—.El precio cierra flrrr4». 
MARTINEZ Y CO 
New York Central Punta Aleare v W.^s 
thjghouse exdividendo hoy Aiegre y u 's 
Palladelphia Oompaar. A I mismo t i em-
^ K * ? ! 0 ^ 1 1 * ^ 1 ? 0 8 de c u a l q u i e r ™ , 
za para tomar utilxdados en valores -e 
i 'ar que n o se merfeoen l a m a l a f o r - alto precio pues las condicloues del dino-
sale d e n o t a d a . 
E n e l presente Campeonato, e l c lub 
A m é r i c a , nos e s t á dando u n e jemplo 
pa rec ido ; fo rmado po r jugadores bue 
nos, indudablemente buenos, que j u z -
gados uno po r uno y v is tos sus ave-
rages en los juegos en que t o m a n 
par te , no es d i f íc i l ap rec ia r y d e c í a 
Nominal . 
Nominal . 





t u n a que les a c o m p a ñ a 
A veces se h a dado el caso que 
bateando m á s h i t s y u n a comple ta 
l imp ieza do er rores , h a n sa l ido de-
r r o t a d o s . . . 
T iene dos buenos lanzadores : Che-
c h é S u á r e z y Lucas G ó m e z , apar te 
de los o t ros que podemos ca l i f i ca r de 
de esa manera a l a b a n ^ ^ ^ secundar ios ; su cuadro no obstante 
r e i r \ T J ^ ^ f l ^ * n í ' S i a" P r e s e n c i é de dos v ie jos j u g a d o r a res. Abso lu tamente . Desea, a l c o n t i a - £ mii7á!, 1ns, mip m á - V for, 
rio, seguir en l a p o l í t i c a y a l efecto, — ^ 
d e c í a ú l t i m a m e n t e , a u n a m i g o : 
—No i r é a l E l í s e o . . . pero existe l a 
o l fa to . Encan ta l a i m a g i n a c i ó n y nos 
i n v i t a con e l poeta a las e s c á p a l a s 
deliciosas. 
M o n enfant, m a soeur* 
Songe a l a doucer. 
D a l l e r la-bas, v i v r e e n s c m b l e ! . . . 
L a ¿ r a s a no se l l eva y a ; es deci r -
ha pasado de moda ; y no tenemos 
aliora a Mar ienbad n i Car lsbad para 
i r a perder peso. P o r lo d e m á - s ; po-
demos a l igerarnos en F r a n c i a y su* 
molest ias . E n c ie r t a p o b l a c i ó n de 
aguas de l a Gaboya, ocul ta en e l bos-
caje verdoso de una dulce m o n t a ñ a 
la "saison" ha sido b r i l l a n t e / 103 
hotele-os mues t ran , en su ros t ro , una 
a m b i c i ó n s in l í m i t e s . Y es que no t o -
dos loa d í a s tenemos a l alcance de l a 
mano a M . H e n r y Bordeaux, .a ba-
ronesa H e u r y de R o t s c h ü d . M Jo-
Keph Reynach y una a u t é n t i c a p r i n -
cesa, l a graciosa E l i sabe th de R u -
mania E n esa sociedad medio r ea l 
y medio hebrea M . Joseph Reynach 
no permanece ocioso. I b a de una me-
sa a la o t ra , hab laba de l i t e •atura 
p laza Beauvau a l l a d o . . . T a m b i é n es-
t á e l " q u a i d 'Orsay" 
L o cua l s igni f ica netamente que M . 
P o i n c a r é no r e h u s a r á p robablemente 
u n d í a u o t ro , u n m i n i s t e r i o . . . 
P^i l a espera, parece bien que los 
amigos de H . A r i s t i de s B r i a n d , que 
son numerosos y entusiastas, hagan 
los imposibles p a r a dec id i r a su^ 
a ser cand ida to a la P r e s i d e n c i a . . . 
M . B r i a n d d u d a — M . B r i a n d se 
m a r c h a a pescar con c a ñ a . . , 
L a c i f r a de los negocios de las 
apuestas mutuas c o n t i n ú a permane-
ciendo secreta y nadie d e b e r á saber, 
en consecuencia, lo que se h a recau-
dado en e l h i p ó d r o m o de Deauv i l l e 
ta lecen—, e s t á per fec tamente defen-
d i d o ; e l outf le lder , l o e s t á i g u a l m e n -
t e . . , Y s in embargo p i e r d e n . . . 
¿ P o r q u é ? 
No podemos c o m p r e n d e r l o ; pero 
aunque no sea m á s que 
o p i n i ó n nues t ra , esperamos que e l 
V) aun no son buenas. Hirsch 
„„1-?r~5La .Situación de los cobres na 
cambiado favorablernente. Nos incl ina-
mos a creer que nuestro mercado subi.-á 
tan pronto mejoren las condiciones del 
omero. Housman. E l dinero a l 15 p j r 
ciento. 
1.30—El dinero a l S por ciento—1,4o o. 
n .—El dinero a l 6 ,)or ciento. 
J U A N L . PEDRO. 
COLEGIO DíTcORREDORES 





Londres, 3 r¡T. . 
Lcndres. 00 djv. , 
una l i g e r a . ' ^ r í s . 3 diy , . 
Alemania 3 i l v . 
E Unidos 3 d|v. 
H o y s a l d r á n del Laza re to del M a -
r i e l noven ta y c inco c u a r e n t e n a r i o s » 
por que se h a n l l a n a l l í r ec lu idos p o r 
estar domic i l i ados en las d i s t in tas « a 
sas de esta c iudad en que so reg ' s -
t r a r o n casos de v i rue la s . 
Solamente q u e d a r á en d icho Lasa -
reto l a f a m i l i a de l a f i nca y T e n e r í a , 
por c i e r t o que l a s e ñ o r a M a r g a r i t a 
Ramose, de l a raza b lanca y vecina 
de d i c h a f inca d i ó a luz fe l izmente 
el d í a 31 en el Lazare to dos he rmo-
sas n i ñ a s . 
L O S F O S F O R E R O S 
Los representantes de las f á b r i c i s 
s í u e g e s r i e r ó ' n o Je f ¿ s ^ r o s ' I ' » Defensa, L a Comerc ia l 
adores y el g r a n LsL F o r f o r c r a Cabana y L u z de O r b n . se esconde a los apostadores y el g r a n 
secreto de M . K l o t z r e s u l t a y a e l se-
cre to de P o l i c h i n e l a . . . 
A s í sabemos perfectamente b ien , 
c u a l es el resu l tado de las operacio-
nes en el h i p ó d r o m o de T o n q u e s : ; so-
b re l a t emporada de 1913 que fué , s i n 
embargo, m u y b r i l l a n t e , hubo u n au-
m e n t o de 225 p o r c i e n t o . . 
S e ñ a l e m o s , a l pasar, un bon i to "re 
. . . | c o r d " . U n o de los ú l t i m o s domingos, 
™ f l I T Í ^ ' d,l...la...Vld,a Pa7sleI1 (en Deauv i l l e s iempre) u n caba l lo del con l a baronesa e ins inuaba delante 
<le la pr incesa a lgunas cons iderac io-
nes sobre el p o r v e n i r de los B a l k a 
conde d ' E s t o u m e l "Zeppel inade" co 
r r i ó a ¡ s i e t e m i l doscientos con t ra 
u n o ! H u b i e r a pagado, exactamente, 
nes'. 3VI Joseph Reynach c o n s t i t u í a setenta y dos m i l doscientos t r e i n t a 
él solo una par te del r é g i m e n t e r m a l . 
Pero m . resu l t aba suficiente p a r a l a 
baronesa H e n r y que de suyo es i m -
y siete francos por diez francos. Pe-
ro "Zeppel i sado" es u n u n m a l nombre 
y u n m a l c a b a l l o . . . "Zeppel inade" ca-
petuosa y a rd ien te . ¡ L l e g ó a las t res ^ 6 na tu ra lmen te den t ro de las "ce-
de la t a rde y a las c inco y media ba i -1 leS-" 
laba y a ! Y a las ocho de l a noche * ^ F A R C E U R 
E v i t a e s a s L a g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Deposito EL CRISOL, Neptoao esquina a Manrique 
te, e s tuv ie ron ayer en l a a f i c ina de 
C o l o n i z a c i ó n y T raba jo de l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , ce lebrando « n 
cambio de impres iones c o n el Jefe 
de d icha s e c c i ó n s e ñ o r P ó r e z Zayas, 
respecto a las peticiones que le han 
presentado sus obreros sobre aumen-
to de sa la r io , pagos de e x t r a o r d l n a -
r í o s y l a semana inglesa . 
P r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á en d i cha 
of ic ina los pa t ronos y obreros , bajo 
l a pres idencia del s e ñ o r P é r e z Za-
yas, pa ra ve r l a f o r m a de so luc iona r 
ese asunto. 
N E C R O L O G I A S 
D . F E A N C I S C O H E R E S X GON* 
Z A L E Z 
E n l a m a ñ a n a de ayer d e j ó de ex iS ' 
t j r e » esta cap i t a l , e l que en vicia 
fué n u e s t r o aprec iable amigo don 
Franc i sco Heres y G o n z á l e z , socio i n -
d u s t r i a l del an t iguo T a l l e r t i p o g r á f i -
co L a O r i e n t a l , s i tuado « » iaca l le de 
M u r a l l a n ú m e r o 12, y persona gene-
r a l m e n t e es t imada en los cent ros co-
merc ia les . 
Descanse en naz y rec iba su des-
consolada f a m i l i a y en p a r t i c u l a r s u ! p K o r E S O R D E V^^ÍERA. Y SKGIÜN 
Desuento papel compre, 
mu y « p e co-
co me rclat 
F lo r ín . 
A m é r i c a — c o n t r a l o ind icado y l o es- España 8 s]p 
p e r a d o — " d a r á m u c h o que hacer a ' 
medida que v a y a adqu i r i endo cohe-
s i ó n y puedan^ r e u n i r "us p layers e l 
t e a m - w o r k i n d i s p e n s a b l e " , . . 
Y p a r a d i s c u t i r e l Champion h a b r á 
que c o n t a r con e l l o s . . . 
Y e l que no qu i e r a pe rde r t en-
d r á q u é j u g a r todo l o que s e p a . . . 
Todo es c u e s t i ó n de t i e m p o . . , 
J i m . 
L o s r e c l u i d o s e n e l 













A z ú c a r e s 
Azúcar centrífusra de gaarapo base 96 
grados de vyelariaadOn, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
ci ' 'n Centavos oro Nacional o ame-
r.¡cano l a l ib ra . 
Azúca r de mie l de 89 grados de pola r i -
zación, en los almacenes públicos de es 
ta ciudad para l a exportación centa-
vt.s oro Nacional o americano l a l ibra 
Ke&ores nou-rtoi de t u m o : 
Para cambios Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Armando P a r a j ó n 
y Pedro A. Molino. 





Ivinco Nacional. . . . . 
P( irocarr i les Unidos. . . 
Humana Electric, p r e í , . 
Havana Electric, corn. .., 
^ueva Fábrica de Hielo, . 
Cervecera In t . , pref. . . 
Cervecera In t . , com. . 
Teléfono, p ivf cridas. . .. 
Teléfono, comunes. . . . 
Naviera, profaridas. . . . _ 
Naviera comunes 76% 78 
Cuba Cañe, preferidas. . ^ . • Nominal . 
Cuba Cañe, comunes Nomina l . 
c j m p a ü í a de ^esca y Navega-
ción, preferidas 70 
Compañía de Pesca y Navega 
ción, comunes. . . . . . . SO 
Unión Americana de Segu-
ros 175 
I c e m Beneficiarlas. . . . 89 
Cci>iin 'i 're ÍUIU llubber Co. 
preferidas 15 
LMoan Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . . . 15 25 
ünión Olí Company Nominal . 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
(¿uifiones Hardware Corpora-
t ion, comunes Nominal . 
ComDrtfHa Mmufacturara Na-
cional, prefaddas 75% 76'4 
Compuftía Manunietaróra Na-
cional, cominea 49% 65 
Con¡panía nal de C»mio-
res, preferidas Nominal . 
Compañía Nacional de Calo-
nes, preferidas Nominal , 
ronuni jui ^Hiionai de Camio-
nes, comunes Nominal . 
Ijicorera Cubana, preferida. , 60 60!4 
Licorera Cubana, c u m . . . • 18% 19^ 
ton na \ i ' i na, de Perfu-
m e r í a , preferidas 79 85 
Compañía N i i ional de Perfu-
m e r í a comunes SO1/̂  54 
Corniiañfa SMc'onal de Pia-
ros y fonógr-ifos, pref. . . . Nomina ' . 
Cornijiríbi s-i nal de Pla-
nos y fonógrafos, com» • » . 
iompafila internacional de ¡se-
guros, p r f 
.nrrmnfiía 1 ntprnaelonai de Se-
guros comunes. . . . . . . . 
x " ionai de Calzado, Pre. 
f cridas 
f? lonal de Calzado, co-
munes 65 Sin 
C O " J a r c i a de Matan-
zas, prferidas 85 
Comnanfa de -farola de Mataa-
zas, pref sind 85 
Compañía de /arela de Matan-
zas, comunes 47 
Compañía d^ Jarcia de Matan-









S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A flB^ 
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l Domingo, 4, a las 8 a. m-, t e n d r á 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m- misa solemne con exposición 
del San t í s imo y se rmón . 
39565 4 e 
asegurados les será a d m i t i -
do a sus aseguradores ga ran t í a escrita 
en lugar del depósi to en efectivo 
W m - H . íSmitli, Agente General 
J. Morales de los Ríos . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prev is tos de -a T e l e g r a f í a s i n h i las) ' i 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Cultos mensuales que la Archlcofradfa 
de la Guardia de Honor dedica a l Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
Día l o . a las 4 y media p. m- . ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Día 2, a las 8 a. m. , misa con Ex-
posición por las intenciones de la Ar-
chicofradía y a cont inuación el piadoso 
ejercicio del pr imer viernes, siendo el 
tercero de mes el que se celebra en es-
te día. 
Día 4, a las 7 y inedia a. m-, misa 
de comunión armoni/;*«ia, can tándose en 
ella preciosos motetes. 
E l Sagrado Corazón exige de todos sus 
devotos la puntual asistencia a tan pia-
dosos actos, especialmente al de la Ho-
ra Santa para santificar el p r imer d ía 
del año. 
39474 3 e 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO, ERIGIDA 
EN L A IGLESIA 
P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l día lo . , a las siete a. m., toma 
de poses ión de la nueva directiva. 
A las 7 y media, misa de comunión 
general de los hermanos y hermanas, 
así como de los fieles que lo deseen, y 
a su t e rminac ión bendición del nuevo 
estandarte. Palio y Guión. 
A las ocho y media, solemne Misa 
de Minis t ro en la que oficiará el señor 
Cura Rdo. P. Lobado, estando el ser-
m ó n a cargo del Muy l i m o , señor Peni-
tenciario Monseñor Santiago G. A m l -
g0-
Gran orquesta y escogidas voces a 
cargo del maestro Por tó les organista de 
esta Parroquia. 
E l Secretario, 
J o a q u í n Fe rnández . 
39441 3 & 
S u s c r i b a » a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A J P O K E S i • 
D E T R A V E S I A 
Para todcs 'os i n f o r m e s relaciona-1 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a sq l 
courdgnatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 , a l tos . TeL 7 9 0 0 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
A V I S O 
Habiendo sufrido considerables ave-
r ías el vapor " ISABELA," de esta Com-
pañía , al dejar sus amarras en Nue-
va York, en viaje para este Puerto, con 
fecha 9 de Diciembre en curso, se ha 
hecho preciso descargar toda la carga 
que conducía, in ic iándose el E X P E D I E N -
T E DE A V E R I A GRUESA. 
Los L i q u i d a d o r e s — s e ñ o r e s Mather y 
Co., de n ú m e r o 51 W a l l St., Nueva York 
•—han resuelto que se deposite por los 
cargadores un s i t i e (7 OjO) por ciento 
del importe del valor en factura m á s 
los gastos de flete, en g a r a n t í a de los 
A V I S O 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s coma» 
extranjeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes p resen ta r sus pasaportes es-
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C ó n s u l 
cíe E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 1 
E l Cons igna ta r io , M a n u e l O tadn r^ 
V a p o r - ^ MONTSERRAT 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á pa ra ~ 
C O L O N . 
S A B A N O L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , . 
L A G U A I R A . j 
S A N J U A N ' D E P ü E R l 
T O R I C O . . J 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 3 de Ene ro . f 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
Para m á s informes , su consignata-
rio: 
A , O T A D U Y 
San I g n a d o , 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de E n e r o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o l 
rrespoddencia. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G R A F I A 
Si tuada en l a i ncomparab le p o s i c ' ó n de l a L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s 
de> Monte» 
D i r e c t o r : L u i s B . Corra les , a u U r de l a " P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r -
cant i les p a r a l a R e p ú b l i c a ele Cub V ' , (3a. e d i c i ó n . ) 
Nues t ro s is tema p r á c t i c o de eaaefianza hace que los a lumnos de a m -
bos sexos de esta Academia , sean ve rdaderos expar tos en c o n t a b i l i d a -
T E L E F O N O 1-2490. 
C79 lod.-3 
E L G R A N C O L E G I O 
" S A N T O T O M A S " 
2 5 A Ñ O S D E F U N D A D O 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D e s e a a las n u m e r o s a s f a m i l i a s 
j q u e e d u c a n e i n s t r u y e n sus h i j o s 
?en e s t e p l a n t e l y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l u n p r ó s p e r o a ñ o d e 1 9 2 0 . 
I n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r c i o 
i n t e r n o s , e x t e r n o s . P i d a r e g l a m e n -
t o y a l m a n a q u e d e es te a ñ o . 
S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a , 
7 8 . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : 
F R A M 0 S . H a b a n a . 
C-S9672 5 e. 
CLASE DE I X G t E S PABTICtJEAK. A url) o dos jóvenes , de 7 a 9 p. m . 
Señora M. de MoreL Ci^le Marina, 2, 
J e s ú s del Monte. 
138 6 » 
v iuda l a s m o r a N a t i v i d a d Concha y 
su a f r i j i d o padre e l s e ñ o r M a n u e l H e . 
res y F e r n á n d e z nues t ro m á s sent ' . 'o 
p é s a m e p o r t a n i r r epa rab l e p é r d i d a . 
. E l e n t i e r r o se a f e c t u a r á en la m a ' 
f.ana de h o y pa r t i endo de l a casa de 
Sa lud "Covadonga". 
H E L I 0 D 0 R A G A R C I A T I Ü I U D E 
A L T A R E Z 
A y e r f a l l e c i ó en esta c iudad l a m u y 
es t imada s e ñ o r a H e l i o d o r a C a r c a 
v iuda de A l v a r e z , madre a m a n t i s i m a 
de nues t ro quer ido amigo J o s é A n t o -
nio, A n g e l , Juan y A g u s t í n Alvaro?, 
y que l a As i s t i e ron con acen<.lraúo ca-
r i ñ o has ta el ú l t i m o momento . E n . 
una dama de nob le c a r á c t e r y alcas 
v i r tudes . Su m u e r t e l a l l o r a n cuanto* 
l a conoc ie ron Dios l a tenga en su san. 
t a g l o r i a y r ec iban nues t ro pésat í tC 
sus h i j o s y d e m á s f ami l i a r e s . H o y a 
lag c u a t r o de l a ta rde se v e r i f i c a r á e l 
en t i e r ro saliendo e l cor te jo f ú n e b r e 
de l a casa m u r t u o r i a E c o n o m í a «. 
D . R A F A E L M A R I A R E R X A K D v / 
E n l a c iudad de P i n a r del R í o fa -
l l e c i ó el respetable caba l l e ro S e f o r 
Rafael M a r í a H e r n á n d e z , a n t i g u o ->ro 
X da enseñanza , trabajando actualmen-
te en un importante colego de la l l á -
bana, se otrece a fami l ia acomodada, 
para educarles sus n iños hasta su i n -
greso en el Bachillerato n otra carrera 
especial, en la Habana o en el campo. 
T a m b i é n iría a una finca o colonia. Para 
informes: al señor Manu<»i Fe rnández . 
Compostela 23. 
28 " ^ 
E s t u d i o p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A D E : 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T O 
D i r i g i r s e : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
30186 4 < 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
l i n a escuela de ar te c i n e m a t o g r á r i c o 
cu rado r p ú b l i c o de aquel la l o c a l í d a í i « c a b a de fundarse e n esta cap i t a l pa 
1 ^ ^ ^ ^ ^ p o r | r a p roduc i r a r ü s t a s y cor responde , a 
Hacemos l l ega r nues t ro m á g s e n t i - ' l t t 0,1(5781 y P0*611** ^ P 1 " * » cmeota 
do p é s a m e a los deudos del f inado 
entre los que se encuentra nues t ro 
t imado amigo e l s e ñ o r L u i s H e r n á n -
dez y O r t í z , Secre tar io del Juzga 1 J 
Cor recc iona l de l a S e c c i ó n S e g u n j n 
en esta c a p i t a l . 
CLASES D E 1NGEES POB UNA PRO-fesora americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 e. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente profesorado, superior trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ra l Lee, 85.. Quemados de Marianao. Te-
léfono 1-7420. 
39091 10 e. 
Academia especial de i n g l é s . E n L u z , 
i 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : Carlos F . M a n -
z a n i l l a . Clases d iu rnas y noc turnas . 
A l p ú b l i c o en g e n e r a l y a los comer -
ciantes e n pa r t i cu l a r . Pa ra los depen-
dientes de restaurants y c a f é s , queda 
a b i e r t o u n curso donde se les d a t a 
po r e l d í a lecciones d e ese i d i o m a , 
puramente p r á c t i c a s . 
38661 5 «. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Mart í , que «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y DiDloma de Honor. La enseñanza 
«t: sombreros es completa: formas do 
alamore, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de f igur ín , y flores de modista. 
& r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaln, 637-C, altos. Ga-
rantizo la ensefiaaza de corte en dos me-
pefl, con derecho al t í t u l o ; procedinaien-
TO el m á s práctico y rápido conocido. £1 
"Acmé" ea la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puerto al lado de loa inventos m á s mo-
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases A de corte por correo; en 1H 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precloa convencionales. 
Se vende l o i út i les. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g o i U . 1 3 . a l t o s . 
Las nuevas clases principiaran ei c ía 
3 de Enero próximo. 
Clasec nocturi«aa, 6 píeos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
rr. 'as señoras y sefloiitus. ¿Desea usted 
«prender p ron t» y b»on el iaioma insciés? 
Compro usted t i XíüTÜDO NOVISIMO 
r h i publicados. Ka el único racional, a 
par sem'illo v agradable; con él po-
.'.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Jlepública. 3a. edición, 
ün fomo »n 8o.. tasta. SL 
37605 23 o 
E l D U R Í O DE U MA1ÍI-
ÍH A es e l p e r i ó d i c o de m a . 
yor c i r c u l a c i ó n . 
{opraf 'Ca flUC se acaba de o r g a n i z a n BOiiEKTS. reconofiido unlversalmente v-o-
1 6 , , • •. ' j mo oi mejor de los m é U d o s hasta la ^e-
en esta c iudad y que necesitara de 
e l emen tos pa ra las p e l í c u l a s . L a oca-
t l ó n es ú n i c a . F o r t u n a , r e p u t a c i ó n y 
fama a l que descuelle e n ese ar te . 
'Jon dos meses de estudio basta p i r a 
i orepararse. E n los e s p l é n d i d o s salo-
| ses d e l Conservator io F a l c ó n , Reina , 
1 5 3 , A l b e r t o Soler, acaba de a o r i r 
l u n curso noc tu rno lunes, m i é r c o l e s y 
¡ v i e rne s , de 8 a 10. T e l . A - 0 3 I 9 . Soio 
i pa ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
1 38501 15 e. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarr is ta , d iscípulo de Tár rega . Da 
clases a ilom^U^a* Angeles, S2. Habana 
£05 "*>..;iirgü,J en la gu i t a r r e r í a de Salva-
dor Igl^das. C'ompofteia, 48 
PROFESOR PARTICULAR, DA CLA-ses a domici l io de 7 a 9 p. m- Es-
cribir a J . García. Compostela ^3. 
19 5 e. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E l e m e n t a l , Super ior y 
C o m e r c i o . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , V e d a d o . 
Medios Internos. Espec ia l idad e n 
C o m e r c o . Clases a domic i l i o de 4 a 
10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 i n 7 o 
A I.GKÍÍKA, GEOMETRIA, TRIGOMO-
AX. m e t r í a . Físvca, Química , His tor ia Na-
tura l Clases a domici l io de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
S521Ü 6 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' * 
La m á s antigua academia modelo, ún i -
ca en su clane en la UabaBa. Directora: 
señora Felipa P. de Pávón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés , pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificia le*. Se admiten internas y ad-
mi to ajustes para terminar vtci i to . Ven-
do el m é t o d o de corte y el de cors ís , 
los m á s modernos, 2 horas de ciase dia-
ria, | 6 ; y 3 alternas. Se da t í t u lo iT.a la 
Central "Mar t i . " Habana, Ü5. entre O'Rei-
l iy y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 23 a ñ o s de p rác -
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
36651 S • 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora d t Plano v Solfeo, se ofrece 
para dar clames. Kápxaos adelantos, pues 
ee toma verdadero in t e ré s por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
36Ú6Í) 5 • 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza do Inglés, t aqu igraf ía y d i 
tmjo mecánico, a $3 cada una y de me* 
etnografía , a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
37112 1 o 
L A U R A L D E 6 E U A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N Í S S LF.SSONS. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje, l iaste, saber ^ue 
tenemos -50 aiumnos de ambos sexos d i -
rigidos por lü profesores y 10 auxiliares, 
^eude las ocho de la m a ñ a n a hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
i.,;duria, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para do-
pendientes, ortografía , redacción, inglé j , 
francés, taqui í r raí ia P i t m a n y Orellam., 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercanti l , mecanograf ía , máqu inas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E«-
idéndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios b a j í s l m o s Pida nuestro prospecto o 
•/isítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique dd Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-27()'' Aceptamos internos y me-
ció internos vara niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de fami l ia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
r.'os sou americanos. Garantizamos la en-
señanza . Consulado, 130. 
106 SI e 
SE DAN CLASES D ESOEFEO E N EÜZ, 28, bajos. 
390S9 3 e. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domici l io , a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en e n s e ñ a r la conversación y la pro-
nunciación correctamente. Dirigirse 
U N A C A R T A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 3 1 9 , 
S r . J o s é C a s t i l l o , 
T h e B e e r s A g e n c y , 
F l a t i r o n B u i l d í n g , N . Y o r k . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c e p o c o r a t o h e r e c i b i d o c a r * 
t a d e m i h i j o d o n d e m e d a a l g u « 
n o s d e t a l l e s d e l v i a j e y q u e l e g u s « 
t a e l C o l e g i o , d e l o q u e m e a l e g r o i 
m u c h o . 
D e l o q u e y o , c o m o u s t e d ha£ 
c u m p l i d o b i e n , q u e d o a g r a d e c i d o 
y e n v i á n d o l e u n m i l l ó n d e g r a c i a s 
p o r sus s e r v i c i o s . 
S u a f f e t o . a m i g o , s. s. 
J U A N O L I V E R A S , 
" E l D e c a n o , " M o n s e r r a t e , 1 2 5 1 
C-7 4d 1 
APRENDA E N SU CASA CIENCIAS, E I -teratura. M a t e m á t i c a s . Nada de me-
moria ; oiga explicaciones fáciles y exac-
tas. Garantizo el éxito. Profesor Nor-
mal . Fajardo. Tel . M-1326. 
39043 4 « 
CORTE Y COSTURA, SISTEMA P A R I * sién "Mart í . " Academia de la s e ñ o r a 
Morales, viuda de Carreño. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San. 
Nicolás. 144; altos, se ha trasladado a 
Estrella, 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra de Keina. So 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. T a m b i é n a domicil io. Te-
léfono A-2tí22.' 
39508 15 e 
SEÑORITA, AMERICANA, QUH 
sido algunos años profesora do 
las clases en las escuelas pflblicas da 
los Estados Unidos, desear ía algunas cla-
ses porque tiene varias h o r a í desocu-
padas. Dir igi rse a: Miss H . Linca 40 
__39484 14 e 
T T N A 
( J ha 
INGEE8 * TAQUIGRAFIA P I T M A N . ED 2 y 3 db Enero respectivamente que-
da rán abiertas en "La Comercial," K e i -
na, 3. altos, una clase colectiva de i n -
glés 7 o era de taquigraf ía a precio m<i-
c'lco,i?Jen forma amena y sencilla, de 
Itado^ ráp idos y comprensibles a, 
todas las inteligencias. 
38509 6 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Clleulo!» y Tenedur ía de Ll« 
t)os, por procedimientos modern í s imos , 
hay ciases í jpec ia l e s para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director : Abelaiv, 
d c L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práct ico y comercial pof 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
uprenddo. T a m b i é n usted aprenderá . P i -
da m á s informes; Profesor Cabello. Nep-
tuno, 04. Habana. 
38670 19 e. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y Drenara Da-
nunclaclon correctamente. Dirigirse a l . . . p. i '„1"*v*' ^a 
Miss Surner. San Rafael, 78, antiguo, \ i a el ingreso en e: Dach i l l e ra to V df"-
mas carreras especiales. Curso espe-
c i a l de diez alurnnas pa ra el ingreso 
e n la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 / , 
bajos. Entre Campanario y Lealtad, 
39017 5 e. 
rrVENEDURIA DE EIBROS Y CAECUEO 
JL Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Ing lés por 
l'esor experlmen 
.Reina, 3, altos. 
38299 15 e, 
excelente mé todo y pro- Uaí^o 
itado. "La Comercial", ¡ ^J05'-
i C 570 alt i n 10 
A
S E DESEA COLOCAR DE I N S T I T U -
tr iz una señora de manejadora; sabe 
"Pa r i s i cn -Mí i r t i ' , bajo la dirección 1 inglés y piano. Dirección: Pr ínc ipe , 17, y 
de la señora Julia Méndez, Profesora Carnero. señora 
«•on t i tu lo de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca n ú m e r o 32. altos. 
;ir>:.;.~ s i e. 
X fNA j dai SESORÍTA, INGLESA, DTsJ.A ¡ r clases de inglés, d iploma. Nep-
tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-l in7. 
S9139 6 e 
3,,lol!; 3 e. 
vaac r fbas t í al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A t u O 
L A M A R I N A 
F A G I N A V E 1 N 1 Jt. 
Para m á s iafcrmes , su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D I J Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A . 7 9 0 6 
vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á para. 
IEW Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
e n v i a : ^ ex t raord ina r io sobre e l d í a 
8 de Enero. 
A d m i t i e n d o para Ies ci tados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia . 
Para ¡más informes dir igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. T e l . A-79C0. 
E l vapo r correo 
Reina Moría Crlstín 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
- S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 de Ene ro . 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corres* 
pendencia . 
Para m á s i n f o r m e s di r ig i rse a su 
cons ignatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San I g n a c i o . 7 2 , altos. T e L A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E í r á p i d o vapo r e s p a ñ o l 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á de este puer to sobre el d í a 
2 de Enero , pa ra 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r i m e r a , se-
gunda y tercera o r d i n a r i a para d i -
chos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. e n C . 
Ofic ios , 33 , a l tos . 
T e l é f o n o A-2519 , 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo c o n ' 
t rato pos ta l con el Gobie rno f r a n c é s . 
E l vapor 
s a l d r á para C o r u ñ a , San tander y St. 
Nazaire sobre el 
2 4 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
s a l d r á para San J u a n d r Duerto Ri -
co, Po in t e a Pi t re , Fo r t d e France, 
Bordeaux y el H a v r e sobre e l 
1 D E E N E R O D E 1920. 
E i vapor 
s á l d r á para New Orleans sobre e l 
7 de E N E R O 
El vapor 
C A L I 
s a l d r á para N e w Orleans sobre e l 
18 d « E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
treos " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 tonelaoas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B í i A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Pa ra todos in formes , d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
. O F I C I O S , 90 . 
A p a r t a d o 1 Ó 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 0 . 
Habana . 
V A P O R E S T R A S . 
PiaiSos, I z q u i e r d o y Co , 
D E C A D I Z 
V l A J t S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
de 10 5 0 0 toneladas. 
^ C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puer to d u r a n t e la 
p r imera qu incena de Enero c o n des-
t i n o a : 
C A Ñ A R I A S , 
C A D I Z , y 
• baeceLoka 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
Para informes sobre t ipos de fie-
res, precios de pasajes y d e m á s , d i -
rigirse a: 
S A N T A M A R I A & Co . 
Agentes Generales. 
San Ifrnacio, 18. T e l . A-30S2. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
V 4 !| ÉL c u r a n 
. ^ J a S w B S L . . . r a d i c a l m e n t e 
^ ^ ^ P l S P » ^ c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
los mi s -
A V I S O S 
GUADALUPE G. D E PASTOKIXO, FE-l ic l ta en el presento año 1920, a los 
Manueles y Manuelas, a sus par ién tes , 
amistades y olientes, deseándoles un 
feliz año, ofreciéndoles su cas'a, Neptu-
no, 218 y cuarto, altos. 
39107 4 e 
A L O S I M P R E S O R E S 
M a n d á n d o m e la forma me hago c i r^o 
de hacerles los sellos de goma a pre 
cios muy reducidos. Fausto Vega. Aguiai 




A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mea y máu gana un buen cliau-
fíeur. Empiece i . aprender hoy mismo. 
I ' ida un folleto, de ins t rucción, ¿ r a t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr Aibert C. KeDv. Son Lá-
. C o s t e r o s 
A L O S D U E Ñ O S D E Z A P A T E R I A S * 
Nos hacemos cargo de l a c o n f e c c i ó n 
de zapatos clavados e n cua lqu ie r can-
t i d a d a precios m ó d i c o s . A v í s e n o s pa -
r a dar les detalles a l T e l . A - 0 1 7 4 . 
30009 
D 3 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
T . ^ R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Sí 
ra 
557 a $71 
57 a 62 
(12 a 68 




i regreso. . 
j Veracruz. . 
Tampico. . 
Nassau. 
S E R V I C I O H A B A N A - M í i X I C O 
Progreso, Vevacruz y T a m p í c o , 
W , H- S M I T H , Agente Genera l 
i a Cuba. • 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes i Te lé í» 
A - 6 Í 5 4 . Prado . U S . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue p*3da favorecer a l comercio em-
barcador , a los carre toneros y a esta! 
empresa, ev i t ando que sea conduexda 
a l m u e l l e m á s carga que la que el b u - ; 
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡ a ' 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r é t o - i 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
1 o. Que el embarcador , antes de, 
m a n d a r al muelle; e x t i e n d a los cono- ; 
c imientos por t r ip l icado para c a d a ' 
p u e r t o y dest inatar io, e n v i á n d o ( 3 s a l 
D E P A R T A M i i N T C D E F L E T E S de i 
esta Empresa para que en ellos í e tes 
ponga e l s-íllo de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l e jemplar del COPO-
c i m i e n t o que e l Depar tamento do 
Fletes habi l i t e con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u d l e 
para que la reciba el S o b r é c a r g o del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conoc imien to salla-
do p a g a r á él flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada , sea 
<•> no embarcada, 
4o'. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tre)3-de la t a rde , a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los a lma-
cenes de los espigones de P a u l a ; > 
3o . Que ''eda m e r c a n c í a que l legue 
al muel le tán el conoc imien to sellado 
t .erá rechazada. 
Empresa Naviera de Caba. 
E i V í í ' K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S 
T H E M A T A N Z A S I C E C 0 M P A N Y , 
S. A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Presidente y c u m - ' 
pliendo lo acordado por la Junta Dircc-1 
t iva de esta Sociedad, en la ses ión ce-1 
lebrada él día 20 del corriente mes, se ¡ 
cita a Junta G e n i a l Extraordinaria de 
Accioniptas (iue se ce lebra rá en la ciudad 
de la Habana, en el domicil io de la tío- , 
ciedad, calle de Habana Tfes a las dos 
de la tarde del día lü de Enero de i 
1920. 
Kn esa Junta se t r a t a r á y aco rda rá so- ¡ 
bre los asuntos siguientes: 
A. Ampl ia r los negocios de la -Socie-
dad, estableciendo una fábr ica de ga-! 
seosas y refrescos. ( 
B. Modificar los a r t í cu los Dficimo y 
Vigés imo octavo de los Plstatutos, que 
en lo adelante d i rán como sigue: •! 
" A r t í c u l o D é c i m o 
"Los cargos de la Directiva du ra rán 2 
"años, siendo reelegibles los que los des-
" e m p e ñ e n . La renovación de la "Directi-
"va se hará totalmente, en el año que 
"corresponda, - en la Junta General ordi-
" n a r i á que se ce lebrará el cuarto lunes 
"del mes de Marzo de cada año ." 
Sociedad al cumPlimicn1-0 
mos. 
il.ihann, 24 de Diciembre de 1910.— 
JUAN A. L L I T E K A S , Secretario. 
39024 . 2 y 3 e. _ 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
SECRETARIA " 
• 
E l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
se e f e q t u ó e l D E C I M O s o r t e o d e 
C U A R E N T A B o n o s H i p o t e c a r i o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a e n l o s t é r m i n o s q u e 
d i s p o n e l a e s c r i t u r a d e su e m i s i ó n , 
r e s u l t a n d o d e s i g n a d o s p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n , los B o n o s q u e l l e v a n 
los n ú m e r o s s i g u i e n t e s : 
7 , 1 2 , 2 0 , 8 4 , 8 5 . 1 0 9 . 1 6 3 , 
2 3 8 . 2 9 8 , 4 0 0 . 4 2 6 / 4 2 8 . 4 8 7 , 
4 9 5 , 5 4 2 , 5 4 3 , Í 5 4 , 5 8 4 , 5 9 2 . 
6 1 1 . 6 2 2 , 6 3 4 . 7 6 0 . 7 7 1 . 8 4 0 . 
9 9 2 . 1 . 0 9 2 , 1 . 1 1 2 , 1 . 2 3 0 , 1 . 2 5 5 , 
1 . 4 3 1 , 1 . 4 5 7 . 1 . 5 0 4 , 1 . 5 0 7 , 
1 . 5 1 1 , 1 . 5 1 4 . 1 . 5 7 6 . 1 . 7 7 3 . 
1 . 9 0 4 . 
L o q u e se n a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l o s t e n e d o r e s d e l o s 
r e f e r i d o s t í t u l o s , a l o b j e t o d e su 
p r e s e n t a c i ó n á l c o b r o . 
H a b a n a , 2 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
— A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
to, pudlendo los señores tenedores ^ 
diebas cCdulas y cupones bacerlo^ 
tivos en el Banco Español , desde ; 
2 de Lnero p róx imo . 1 Q'a 
Habana, "1 de Diciembre de Iflto ^ 
CAKLOS M A R T I . Secretario General ^ 
3d \ -A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S DeTa I 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A . L i m i t a d a . 1 
(COMPAÑIA INTERNACIOí íAl \ í 
COMITE LOCAL ' ' - * Í 
BONOS I R K E D I M I B L E S ü POR loo 
So avisa a los Tenedores de r.mo^ n i 
por loa al Portador de esta ComnnlfJ-
efue para efectuar el cobro de los inff*N 
reses correspondientes a l Semestre í.,?" I 
vende en lo . de Enero de 1920, o aen^iJl 
2-1Í2 por 100, alcanzando $0:c7 m o n ^ l 
oficial a cada tlO, deben deposiur ¿„a I 
l á m i n a s en la Glicina de Acciones <si i 
tuada en la Es tac ión Central, I)MV9^H 
m e n t ó de Contadur ía , Tercer P i * 3 ' I 
mero 309, de 1 a3 p. m., los Martes M ? ^ 
coles y Viernes de cada semana, 
diendo recoserlas con sus cuotas résnAAil 
tivas en cualquier Lunes o Jueves ^ ] 
Habana, :;0 de Diciembre cío i'oio ' i 
FRANCISCO M. STEEGERS. S e o r ^ f f e í l 
c-s 
C-10 I d 2 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E G R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d h 
Secretario 
IQd l . , 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E " t f 
" M O S A I C O S D E P R ^ , , , I 
CONVOCATORIA ' 
De acuerdo cen los ar t ículos X I V XV I 
y X X I X del Reglamento .vigente y A- | 
i orden del señor Presidente, cito por ¿ S i 
i te medio a los señores accionistas da 1 
la Compañía Anón ima de "Mosaicos De- ! 
p r i t " , para la Junta .General Extraordíí^ 
• naria que t e n d r á lugar el próximo (¡MI 
nueve de enero de m i l novecientos veü¿. 
; te, a las dos p. m., cu la calle Riela" 
i n ú m e r o s CO \ C8, Habana, siendo la or' 
. con del día a i lu t a r en dicha Junta la 
I reforma de it-s ar t ículos I I , V I . I X XTl i 
i XV. X V I , X^vII . X I X , XX. XX. XXlfM 
! X X V . X X V T i l , X X I X , X X X I H , XXIX 
X X X I V , X X X V I I y X X X I X , del Regla-' 
m e n t ó vigente. . 
Habana 22 de Diciembre de 1919 , 
MANUEL V I L L A V E R D E , Secreuirio. ' ' ' ' 
Cédulas hipotecar! 
d e l P r i -
por 250 
L-aciadas 
' A r t í c i i l o v i g é s i m o 
:a General de Accionistas 
ualmente, en sesión ordinal 
lunes del mes de Marzo 
para la aprobac ión de 
i a d m i n i s t r a c i ó n y balance 
1, e l ig iéndose en ella la Ji 
va los años que correspon 
a, c i tac ión por medio do ( 
locales de la Habana y i 
ión aT de la Junta." 
tas de Accionistas, bien si 
o extxrxaordinarias, pod 
indist intamente en la ciuc 
nna o en la do Matanzas. 
convenientes y obli£ 
C E N T R O B A L E A R 
C a l l e d e H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 , á l -
t o s , e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . ^ | 
Concurso para cubrir cuatro plazas de 
méd icos , y tres de chauft'eurs, con deŝ ! 
tino, a l servicio de asistencia a dojñfíí 
Habiendo sido autorizada la Secció. 
de Sanidad por la Junta Directiva pa 
ra mejorar él servicio de asistencia .Vaí 
domici l io , en lo que respecta a la ategfí? 
ción de los casos que por su carácter 
puedan considerarse urgentes, con 
objeto de poderlos ••.tender lo m á s oporr» 
tunamente" posible, dicha Sección acor-̂  
dó crear cuatro plazas m á s de médicos^ 
con un servicio casi análogo al que pres--
tan los internos en las casas de saluda 
dotadas con CIEN PESOS m e n s u a l e s í 
cuyo cometido será om arreglo - al Rey 
glamento aprobado al efecto, y que po-j 
d r áp examinar los solicitantes en la Se-
eretar ía de la Sociedad, en donde, adeá 
.y.ás, se les d a r á n las explicaciones qu© 
interesen, de 8 a 10 a. m-, de 2 a 4 y 
Je 7 a 9 p. m-, todos los días hábiles,, 
T a m b i é n se so'.icitan aspirantes par 
ra cubrir tres plazas de chaufíeurs qtjíj 
tengan perfectos conocimientos y rfifet 
r-ncias. con el haber de OCHENTA-P-SI 
SOS mensuales. En las citadas hoiaÉlí 
se da rán a Tos solicitantes los i n f o r m é 
H A B A N A 
© C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S ^ m m f m m m ^ K B m m i i m m 
Í E , ' S E vén- • _ _ v ; ^ ' ^ W o r ^ m A ñ r c ( H a b i t a c i ó n amueblada , p r o p i a para• "F*2 
L O C A L E S 





m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
C-: 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , g E p 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I ! , s i J ^ i 
l e i n t e r e s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
39369 8 e. 
N A V E B E 5 0 0 M E 1 
Se alquila la nüm-e 
. Benjumeda, entre 
I Oquendo, propia pa 
ció. industria, etc. 1 
mez Mena e Hi jo . 
39445' 
T J N A GRAN CASA: CEDO El 
KJ to de arrendamiento de u 
sa, propia para desarrollar 
o una industria, en una de 
pales vías de la ciudad, Es( 
A. Fassa. Lis ta de Correos. 
Cl 17 e 
O E AEQUIEA I .A CASA GERVASIO 130-B 
O compuesta de sala,, saleta tres, cuar-
tos prandes bajos y dos alTt0S' k"^0 
d e m á s servicios y zaguán, l^a nave eu 
la botica. Precio: §110. 
39056 ' 0 e- -
SE ALQUILA EL. ZAGUAN DE. L A CA-sa San Ignacicy 39. e s a u m á a bol. 
propia para un hombre (pie tengo oticio. 
para ejercer all í . Se da barato. I or estar 
en un gran sitio le podrán sacar par-
t ido. ' Véanlo. Informan allí de dos a 
cuatro. En el teléfono A-G954. 
39G59 • " e:_ 1 
ALQUILO UNA CASA CASA DOS CUAR- i tos, sala y comedor, en San Lázaro. | 
sesenta pesos. In fo rman : Manzana Gó-1 
mez, 408. 
39G65 11 e. 
; S E M U D A U S T E D ? 
Nosotros le damos una rega l í a si usted 
nos cede su casa. Manzana de Gómez, 4C8. 
39606 11 e. _ ! 
CEDO UN LOC VE l i s ' IvCi EU-VO, I E 1 . Prado a Galiano, con contrato por 51 
a ü o s ; in fo rman: Neptuno, 48, altos. j 
13 o é. ^ 
ESTAUKANT V FONDA DE UN" grañ. 
h d e l y café, la alquilo con todos sus 
servicios, es de mucho porvenir, vista 
hace fe, s i no es del ramo que no se j 
presente. Informan en Manrique y l i e i -
na. café M. Arias. 
39618 10 e 
SE DESEA UN EOCAU, PROPIO PARA una escuela de baile. Prefiero uno 
donde la maestra pueda v i v i r t a m b i é n . 
Local debe ser cerca a l Parque Central. 
Di r ig i r se a Jane Paul. Hotel Belvedere. 
39401 3 e 
í \ J O , E ALQUILA E N P U N 3 0 C E N - ; 
\ J trico casa moderna, tres posesiones' 
amplias a la calle, baño contiguo, agua i 
ealiepte, luz, teléfono servicio eomple-1 
to.^A-ülOl. M-2686. ^ | 
i Se necesita : l i r a casa de 4 0 0 a S í )9 
metros cuadrados, con a l tos si es p o - ' 
i s ibie, c o m p i e n d i d a en el r ad io de Ga- , 
i í i a n o a l mar . p r e f i n é a d o l a eti el ba- i 
r r í o comerc ia l , p r ó x i m o a los m u e í l e s , i 
E n ambos lagares, y si l a casa con-1 
v i e n e , e l confcrato s e r á de diez a ñ o s . ! 
No se da r e g a l í a n i s e ' t r a t a c o n orí as i 
: personas que na s ean el d u e ñ o o apo-! 
i f í e r a d o . E s c r í b a s e a l A p a r t a d o No 76 , | 
j Habana . i 
A LOS SASTRES. ALQUILO UN GRAN ¡ 
-OL local, propio para s a s t r e r í a , como | 
, igualmente para t in to re r í a , el local es- j 
! tá en frente del nuevo mercado. l n fo r - | 
! man en el botel '•Habana", Belascoaín 
y Vives. Alquiler , 75 pesos. 
39320 Se. I 
Q E . A L Q U I L A L A AMPLIA CASA SAN i 
>OS 
-B-Li famil ia la casa calle de Vista Ale-
gre esquina a Lawton, recién fobrienda 
punto alto y sano, la llave 
de «an ta Catalina y Lawt 







VJ Ignacio 43, 
ta o separada, 
pia para alma 
hu spedes, po; 
contrato, buen 
mez, Monte5, ¡ 
3S95S 
¿anta Ciara, j u n -
. baja e s t á pro-
olanta alta para 
quil inatb. Buen 
, I n f o r m a n : Gó-
En gran proporción se alquila el boni-
to cbalet calle San Pablo, o, en el Ce-
rro, con sala, saleta, G cuartos. 3 baños , 
garaje, etc. Informes en el m i smo , en 
bap Irancisco, t, Víbora, su dueño K. 
C a m ó n , y en la Revista "Bohemia," de 
8 a 10 a. m . y de 3 a 5 p. m . 
39588 i o e 
o caiao 
LQUILA, E N CASA D E FARXIJ 
buen departamento' con vista ¡ 
propio pái 'a uno o dos caball 
iralidad o cimisionistas. Serv 
io completo. Villegas, 113, te 
ac to cuc 03-A, BA-
i A-732P . . 
IS DH AIíüJ 
«be an ienc ia u n a 
b a í i e r í a , enf rente 
media es 
lero d<e Nc 
din, brisa, indispensable anLeceden 
S9G71 
r a n j i í o , i i m i t a a a por las l ineas 
H a v a n a C e n t r a l y F . G . Unidos ; 
zada de la H a b a n a a V e n t o , 
m a n : B a n c o G ó m e z M e n a e H i j ( 
r a l l a , n ú m e r o 5 7 . 
9 d 
[LA E N MONOTE, 2, L E T R A 
na a Z.ulucta, un bermosv> flfe-
Q E S O K A DE COLOR, PERSONA 
O respeto y seriedad, desea alq 
dos o tres piezas o casa pequeña , 
Se a r r ienda u n p o í r e ro de 4 0 caoa-
i ' e r í a s , c e r c i d o , a r royo agua f é r t i l , ; 
casa y pozo . I n f o r m a : Enr ique A J 
Rose. Santo D o m m g o , ( C u b a . ) 
C ICpSS In 2 d | 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a - ! 
b a ü e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o - ! 
í o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e - | 
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i - { 
t u a d a e n Á í q m z a r . G e r a r d o R . d e j 
A r m a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . i 
jtercncias. 
30584 
A PERSONAS DE MORALIDAD Y bue-
JTX. ñ a s referencias, se alquilan _mplias 
y bermosas habitaciones. Informes,: 
Neptuno, 01, altos. 
39581 4 e 
A " 
-UD 5 SE A 
epartamento 




| T>U.SCA CAS-* ? AHORRE TIEMPO Y D I -
, 3 J ñero. El í<ure¿ü de Casas Vacias. Lon-
I Ja 434. se las facilita como desee. Lo po-
¡ nemos a habla con el dueño. Informes: 
i gratis, de ¡) a 12 y de 2 a 0. Teléfo • 
¡ no _A-G5oO. 
377747 u e. 
Se a l q u i l a e n l a c a l l e d e V i v e s u n 
h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b e c i m i e n t o 
c o n c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , r e c i é n f a b r i c a d o . I n f o r m a n 
e n l a c a l z a d a d e V i v e s , n ú m , 1 0 5 , 
t a l a b a r t e r í a . 
C E ALQUILA, E N OBRAPIA, 33, E S -
O quina a Cuba, un hermoso local pa-
ra oficina, con frente a la callo y otro 
interior, con dos habitaciones1. Informan 
oiv? de ^ 'opietar ios . Reina, 107. 
39542 3'e. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 
ofrece a sus deposPantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m Teléfo-
i.o A-5417. 
C E ALQUILA UNA PEAN TA BAJA, ba-
O rrio de Pautó,- con 5 departamentos, 
gana 70 pesos y 70 de rega l ía . Infor-
m a n : Aguila, l i l i ' . 
S'JÜSÜ- * « 
C E SOLICITA EN E L VEDADO UNA CA-
kJ sa de tres o cuatro habitaciones, con 
baño, sala y comedor. Preferible amue-
blada. Conteste por escrito al Bufete del 
doctor Domingo iLénáez. Capote, l l á b a n a , 
30. altos. 
_ 39520 3 e-
CASA QUINTA, L I N E A , 140, ESQUI-na 'a 14. Vedado, se alquila un depar-
tamento y una hermosa hab i t ac ión ro-
j deada de un hermos ís imo j a rd ín , muy 
frefeca y ventilada, con comida y ' mue-
C E ALQUILA L A CASA CHURRUCA 54, 
O Cerro, de portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. Car-
men H, bajos, entre Campanario v Leal-
tad. Teléfono A-03e2. 
39549 3 e-
a ü A N A B A C O A . R E G L A 
. Y C A S A E L A h X A 
ectera. Infc 
39530 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y i ' O G O L O T T í 
f Ü p — I Mj ÉÜMig M M É n i i É — M Í Él WI&MKMBém 
I T I N MARIANAO. ]GN ¿ A P A R T Í ! MAS 
l l í céntrica del pueblo, y en casa de fa-
mi l i a , se alquilan tres hermosas y ven-
tiladas habitaciones altas, a mat r imonio 
sin n iüos o señoras solas. Se ofrecen y 
exigen referencias personales. Real, n ú -
mero 202. 
31.51 
razonables. Te-bles o sin eile lcfono_ F-25»& 
G ARAJE, EN E L VEDADO, E N I ,V ca-lle J, n.lmero 9. entre 9 y 11, en 
casa particular, se alquila ün garaje pa-
ra dos o tres m á q u i n a s . 
394G2 s e 
o. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A vílA-
^ I N A y a n u n p i é s e en el D I A R I O D E 
í L A M A R I N A 
H A B A H A 
IMÉBBBHBÍ 
/ f l ALLANO, 117, ESQUINA A BARCE-
SJT lona, sé alquila una hermosa habi-
tación, con vis ta a la calle, amueblada 
con todo esmero y confort, propia para 
hombre solo o ma t r imon io sin f ami l i a . 
Se exige moral idad. 
124 . 7 « 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
O hombres solos, en Cristo, i g , altos. 
39599 • 4 e 
C E A L Q U I L A N MUCHAS H A B I T A C I O -
O nes ¡i personas de moralidad, son 
frescas y grandes, y dos amplias salas, 
propias para oficinas o cualquier cosa 
por el estilo, en Paula, 18, altos. I n -
forman en l a .misma-
39157 . 4 e 
EIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y en t i l adas habitaciones, rhag-
rífica terraja con ja rd ín . Se admiten 
aoonados a !e mesa a $20 mensuales. 
3GS98 ' 3 e 
T T A B I T A C I O N E S . JOVEN, DE iílTENAS 
X X costumbres desea conseguir l . a l . iu i -
eión con desayuno en casa de fami l i a de-
cente, se prefiere no muy lejos de calle 
I , esquina a 11. Vedado. So cani l ' ¡ an re-
ferencias. Dir ig i rae a l Apartado lldü. 
o e. 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
en Monte, 74, altos, y otra en A n i -
mas, 103, altos. 
39540 7 e. 
C E A L Q U I L A UN APARTAMENTO , cou 
k j vista a la calle, en ü ' l í e i i l j v 77. 
S9470 ' 3 e 
So l i c i to u n h o m b r e decente, p a r a so-
c io de c u a r t o , que p a g a r á $5 m e n -
suales. Que p regun te de- 12 a 5 , e n 
L u z , 9 7 , p o r N o r b e r t o , s i n expresar 
e l m o t i v o . 
3 e 
y fría. Pian 
topeo: $1.50 
Es la mejor 
tía y véalo. 
guez Fi l loy, propietario. Te-
Doparlainentos y habita-
lasu«bladas , frescas y muy 
s con balcón a la calle, luz 
abre. Daños de agua .caliente 
amei'i(;ano: ^ . ü a ; plan eu-
i'rado, 51, Habana, Cuba, 
localidad de la ciudad. Ven-
r Biscuii 
ríos Carballoüá y Hermano. Pre-
jaia famlias. Habitaciunes a la 
;ua comente, baños calientes y 
a<10, 3. Tel. A-539Ü-
3 e. 
P A R K H O U S E 
C E A L Q U I L A N , EX 
Gran casa para famil ias y la mejor * 
tuada en la'" Habana. Neptuno, 2-A, T 
léfono A-7931, altos del café Central, 
alquilan hbitaciones sin comida, a hor 
bres solos o ma t r imon ios de estricta m 
raldad. 
3941? 13 e. 
S E A L Q U I L A 
"EPN AGUACATE 4'; 
A_J musas habitac. 
a la icalle, con n 
hombres •solos. 
LENTE R E L , 
i •unas ha-
iío r ¡pan. En-
tes Iderna;:a). 
2 e. 
SE A L Q U I L A N H E R -
>nes con o sin vista 
lebles y limpieza, a 
En Arbol Seco y Maloja, un local propio 
para puesto de frutas o guardamuebles. 
Cándido Caballero: 
39327 4 e. ' 
7 ^OS CABALEEROS, AMERICANOS^ 
j C desean encontrar en una f a m i l i a 
part icular, entre Malecón o Parque, cer-
ca del Prado, dos habitaciones amuebla-
das, sin comida. Dir ig i rse : Apartado 7M, 
Habana. L . A. M . 
39355 2 o. 
I C E SOLICITA UN «OCiO Ji-AitA UNA 
j O habiíaci 'ón, joven, honrado; toiene to-
i do servicio, pur seis pesos al mes. Se 
| le da llavín. Reina, 33, Itos. Hab i t ac ión 
' n ú m e r o 5. 
! 39342 2 e. 
. I P N L A M P A R I L L A , •rs, ALTOLÍ, E N T R E 
' JJj Rernaza y Villegas, se alquila una 
¡ e s p l é n d i d a hahi iac ión, con todo servi-
cio, a dos caballeros respetables, es ca-
sa particular.-
3945G 4 e 




ario: Al tó 
iiuiri.- el¡ 
>. 1 y 
i o . 1 0 . 
e i i n i s m o e d ? r i c i o . 
r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 ^ 2 6 . 
[ e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
/ G R A R H O T E L " Á M E K I C A " - -
I n d u s t r i a , J 6 0 , e s q . a B a r c e l o M i í 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una» 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e í é c t r i c o . Res-
t a u r a n t a k c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 * 
! O F I C I A L " " ' 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa- de fami l ia . Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la m i s m a dirección desde 
hace 33 años . Comidas sin lioraq fijas, 
electricidad, t imbres, duchas. teléfono: 
Casa recomendada por vardios Cousula-
392S5 5 C 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE 
C U B A 
| D e p a r t a m e n t o d e P k m a s d e A g u a 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 9 . y 
So hace saber a los concesionarios d« 
! plumas de agua que pueden acudir a; »*« 
tisfacer, sin recargo alguno, las c u © * » 
eoirespondientes j i l espresado 1,rirae „SaÍ 
i as í como metros contadores del íirue 
rior, altas, aumentos o rebajas de can^ss 
I que no se han podido poner al COUM̂ , 
hasta ahora, a las cajas de este Ran^w 
! si t to en la calle de- A guiar, 81 y 83, c,lU{ra 
suelos, taquillas nfimeros 1 y - o® y . 
callos comprendidas de la A a la JnS^B 
. de la M a la Z. respectivamente t o ° £ S 
los d í a s hábi les , desde el 6 de 
a l 4 de Febrero de 1920,. durante las 
ras de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
a •". de la tarde, á excepción de los «"Sy 
¡ hados que se rá de S a 11-1,2 a. m- » " S 
v i r t iéndoles que el día 5 de dicho 
Ule Febrero q u e d a r á n incursos los i i j ^ ^ s 
) sos en el recargo del diez por cl"Ilt0'n^ 
Asi como deben presentar a los r e r ^ 
dadores el ú l t i m o recibo satisfecho cuau 
do se trate de casas no numeradas. o / J 
Hazaña . 31 de Diciembre de Wi ' iT"-
E l Director General, PABLO DE LA LLA 
. — P u b l í q u e s e : El Alcaide M^n-cipa^. 
l U i i . MANUEL, VARONA S CAREA M 
5a i -
) Cuartelo: 









iDE E L 6 POR 100 ANU-Í% 
cíe *iuu hasta $500.COO para blPQ^ 
t ecu í , alquileres, pagarés , usufructos co « 
bnenas firmas. Pront i tud, reserva, y e q » ^ 
j dad. Vamos' a domicil io. Havana ^ J y d 
| ness. ATeuida de Bolíar (antes Eem*'^ 
i 28, bajos. A-9n5. M VJM 
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C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A V S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
! "TTEDADO: VENDO V S E S P L E N D I D O T>ÜEN NEGOCIO. INDUSTRIA MJEVA. Se venden las SlgmenfieS propieda- HERMOSA CASA-CHALET ! \ 8olar de dos esquinas, calle 21 y IO, : J D Se vende un gran taller de vulcam-
Ae-e- « y h » <.ae;to. A~ UJ«11ne v fArhos' i - —«J^-n , , r» l l# 11 'de 22.66X50. a $28 metro. Su dueño"? Mon-, zación y de coser dornas a máquina, ius des: OCno casitas de ladrillos y l é e n o s , ^ vende l a moderna casa, Caue l l , ^ --¿00ba;j¿s. de g a 4. Teléfono A-925a ¡ la única máquina de coser gomas que 
de concreto, en veintiJos mil quinien- j ^tre E y D, Reparto Batista, acera de 38931 PABA 
Teléfono 
8 e hay en Cuba y la mejor planta de vul cañizar. Las gomas cosidas a máquina 
se renden mucho. L a libra de goma vie-
ja vale ahora poco, teniendo un buen 
local para depósito comprando goma 
M A Q U I N A R Í A 
íe^enT San Lázaro. 483. 
43 
10 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y folares en b Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nu-
mero 82. le í . A-2474. 
e I pie servicio sanitario, su coastnxcción i cuartos, baño de lujo, cuarto de cria- fondo, ubre de gravámenes, a 
Ir.drUlo y azotea, tiene jardín, por- Jos, con su servicio independiente, co- • A - s w l PTiene a u^af e |a 
fal fiinfrA «Miarf.rte t m n A a e Am. chi- «íno v «raraiA InfniTn«>«? f !amnanar ín íranarin $65.CO. 
C hid 1 n 
E S P L E N D I D O SOLAR DHI 
en la calle 21 
centro, cera par, a . 
fabreación -le dos, usada en cantidades, se apartan muchas 
arboleda frutar -̂1 qUe sirven para coserlas unas y otras 
$30.00 el para vulcanizarlas. También comprjipdo 
negocio al Te- ¡ cámaras rotas se arreglan y se venaén. 
" casitas que, Después de adauirlr las p/antas o insta-
4 «. 
RUSTICAS 
tal, cuat o cua tos grandes, dos i jei a y gar je. formes: C p ario, ganará  5 
eos para criados, sala, comedor, hall, l 89, altos. Tél. A-2659. En el mismo ¡ mu 
cocina a la inglesa, precio: veinte| reparto, calle E , entre 11 y 12. Telé 
mil pesos; vendo también una casa I fono 1-2229. 
de dos plantas, que gana 220 pesos,! 39438 3 ©. - O O N I T O NEGOCIO: S E VENI>K, S E 
o . : . i , i . ,^1 - _ — X> cambia o se arrienda por el rio.mpo ; LJÜ VJ 
en 24 mil pesos, azotea y buenos j j p s J E S U S T-VL MONTE, C A L L E SAN que se desee la famosa finca «Delaná'', | ¡o tina 
cprvSríne «anífarinc i t tAn ^nnetnirrinn, ̂  Francisco, vendo seis casas, moder- en isia de Pinos, con una extens ión , un alquiler de $30 mensuales, tiene ade 
larlas, •con $500 en efectivo se puede ga-
nar un 300 por 100 al mes, o más. E s 
un negocio que cualquiera lo entiende. 
Informan: taller de vulcanización, "Ga-
raje Internacional." Trocadero, 62, in-
terior. 
3!)56? 4 « 
servicios sanitarios, todo c o n s t r u c c i ó n | na8 de I)ortal sala COmedor> tres cuar 
moderna, trato directo con los COm- tos y d e m á s servicios, una de ellas es 
- - i quina, con establecimiento. Para infor 
t e : Q E E N D E E N $1,500 UN C A F E CAN-
ocx riAci<m in /íiTvin«a -fi ^Q ••ri£»i.ir»oí* 1 i ̂  con contrato de cinco años y 
_-_er   l , i  ad -
de 80 acres, diez de los cuales tienen i m á s ^del local suficiente para el café 
plantaciones de tabaco, poseyendo, «de- i cinco grandes habitaciones y está ven-
SE COMPRAN 
*a«a« v terrenos en todos los b?- Q E V E N D E L A ESQUINA D E MILA 
írios y repartos, que cuyos precios ̂  
DO sean exagerados, también se ta-
rilita dinero en hipoteca desde 1UÜ 
pe«os hasU $ ?00,000. Dmgirse 
con títulos: Ofjcma Real Estaie. 
Aguacate 38 Telefono A-9273; 
de 9.a 10 y de 1 a 4. 




I Fe, Is la de Pinos. 
10 
Michalsü. Santa Informarán en Amargura y Habana, de 
8 a 10 ye 2 a 4. Café. 
39096 5 e. 5 e. 
i nuíua , w u coi<iuic.jiiiiiciiLw. x aia. uu.v>.- m á s , una frondosa arboleda. Escribir a dlendo mal atendido de $35 a $40 diarios pradores; Vea las propiedades y $e: mes en el elevador del Hotel Pasaje. | ¿ propietario: G. ' 
convencerá que es ganga para el 
comprador. Informa: Ramón Hermi-
da. Teléfono 1-2857, las propiedades 
están situadas en Jesús del Monte, 
punto alto y sano. 
39591 4 e 
Q E COMPRAN SOLARES AMORTIZA- TRINCA RUSTICA, SE V E N D E L A AC-
O dos- o liquidados de pago dei 1*1 aa J7 ción de una, próxima a la Habana, 
líerenguer Neptuno. 44. altos, Teléfono con abundante palmar, guayabal y agua-1 
\ i -2295 
C-10S35 ind 30 n 
tas, pudlend 
produce una 
forman en Salud, 
Lola. 
39494 
OPORTUNIDAD. CASAS A UNA CUA-dra del tranvía de Luyanó, cerca de 
Henry Clay, portal, sala, saleta, cuatro 
. cuartos, salón de comer, renta $85, en 
dejar $16.000 en hipoteca,, n.ooo pesos. Dos cuadras de la línea 
buena renta mensual. In- 1 de San Franc.iSC0( terreno de doce metros Vendemos un 
ielefono A-MKM. .f. por treinta, dos cuartos de maniposte-
ría y azotea y dqs de madera servicios 
en cinco mi l quinientos pees. Dos cua-
dras de la línea Víbora, manipostería . 
da. E n la misma se venden en pro-
porción ocho vacas. Informes: N. del Pi-
lar, 3.; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
39383 3 e. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
7 e 
Q E V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E "zotea sala comedor dos cuartos ser 
fe la Vibora. casa recién terminada. Dos t ^ a ' ^ o s ^ ^ i f De" m ^ é r f a 
una cuadra de Jesús del Monte, en Ave 
3S0SJ 13 e. 
VENTA Í)E F I N C A S U R B A N A S 
plantas y garajes. Informes: Banco de 
Canadá. Departamento, 417. 
30483 7 e 
VENDO DOS CASAS MODERNAS E N el Cerro, de sala, saleta, cuatro cuar 
nida, tres habitaciones, jardín y por-
fince en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena -ierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu.» Se da en ganga a base de 
todo, al contado, $15.500. Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
tal. 'cuatro mil quinientos, una eluda- i perder tien.po. Cuban and American. Ha 
déla con dos casitas al frente y diez ha-
bitaciones, a dos cuadras del tranvía en 
U
V E N D O DOS CASITAS, POCO DINERO, 
de maniposter ía , modernas, con sa-
Ho una casa en dicha Villa, calle la, dos grandes cuartos, cocina, servi-
.mee habitaciones y todas comodi- do sanitario y patio. Calle Daoiz, nfí-
ÍOHÍ« También una finca rustica, con' meros 68 y 70, Cerro. Informa: Tomás, 
f a ; Q h Í n « í a s frente a carretera, gran en 17 y M, Vedado. 
S % „ » r ? I l f ^ p ? S V « MAGNIFICO NEGOCIO 
gado, no^J-e^^^ forna a ^ minutos d0 
tos v cocina Rentn'n Siion ' TMía rfirec-i el Ceno, en diez mil , renta ciento cua-to en Quince* mil nesoK Telefono A 0Sff> renta Pesos mensuales. Dos cuadras del 39530 Teléfono A-OSO-. tl.anvía do ConchaF dos casas mamposte-' 
ría sala saleta, tres habitaciones, por-
tal, traspatio, cada una cinco mi l pe-
sos. Terrenos de los mejores con esqui-
nas a seis pesos metro en Jesús del 
Monte Un terreno alto. Junto a Toyo, 
propio para una Industria, se da ba-
rato, informan en Luyanó, 7 (Toyo.) 
39564 3 e. 
S O L A R E S Y E R M O S " 
baña, 90, altos. 
C 11645 
Teléfono A-8067. 
ind 16 d 
ESTABIJICIMJENTOS V A R I O S 
t nques y chiqueros,  á0 , 1"111-" ,̂,..̂  ' Vendo gran casa en una do las prínel- wamillllllHlllinimiiw •Illllllllllii—iiii mi B B W H — 
la Habana y 2o de ûanaD!'V • t^rn pales calles de Guanabacoa, propia para E n la Awní - i ía A» ]/>« Prp^idcTitp^ Oclusivamente dilecto ^ un banco u otra industrié, 20 metros 1111 ^ AVenMa « « IO$^ rresitteniCS, 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant-guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalldad_ y 
CJE V E N D E MUV BARATO UN GRAN 
kJ café y lunch, por no poderlo atender i 
su dueño. Tiene contrato, poco alqui-' 
ler y está dejando de utilidad líquida 
de $350 a $400 mensuales. También se 
deja próximam-f'He la mitad, a plazos. 
Informarán en Amargura y Habana, ca-
fé; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 e 
BUENA OCASION. VENDO UNA F A -brica de jabón, buena para princi-
piantes ; tiene muchas comodidades y 
cuesta poco dinero; tiene casa propia 
y maestro caso que le fuera necesario; 
antes de comprar otra véame en Co-
rrales, 2-112, Guanabacoa. K. Santos. 
39382 4 e. 
SE V E I ta o V N D E UNA BODEGA MUT BARA-
y un alquiler de $30, con casa para fa-
milia y una venta de $35 a $40 diarios 
gran parte de cantina y quincalla. I n -
formarán en Amargura y Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café^ 
3909G "» e. 
SE V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos do Ciego de Avila, un esta-
biecimiento de cafó, fonda y posada. Tie-
ne contrato. Precio: $3.500. Informa su 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-1 dueño. J . Femándea. Independencia, 92, 
iefono A-6021 
la noche. 
de 11 a 3 y do 5 a 9 de 
BODEGA BARATISIMA 
Ciego de Avila. 
3S51G 8 e. 
Centro General de Negocios, me hago 
f°?ma: Manuel Izquierdo. Galiano, 2? 
medio, farmacia. g 
44 
vamen. Informa en la vidriera del café oc p c „ _ „ „ J „ „ „ » „ i'S-""f'/»i2íñ'V¡n A-6021: de 11 a 3 Manuel 
Continental. Oficios y Muralla, de 1 a 3. ma» ¿t> ? ü* ^ Venden Cuatro SO-1 .8- Telétono A w - i , ae x i a & xuanuei 
M García. 
OJO, EN LA MISMA 
lares, tres tienen siete casas fabrica- 1 
das, valuadas en treinta y cinco mil B O D E G A S C A N T I N E R A S 
•illa de Guanabacoa, en punto alto, ven- pesos y el de esquina por fabricar,' Tengo muchas en venta, de todos pre-
de terreno, pro- m;den los cnatrn « n l a m «Tía «nni^r. cios y en distintos ba-rrios, parte al con-
linta de recreo en ™ia8U, IOS cua iro solares una super- tado ^ el rest0 a plazos cómodos. F i -
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
Se vende en la calle Correa, media cua- ¿0 CASA CON 1-3OQ metro,; 
dra de la calzada una ^f f . üen pia para industria o qui t  uc i^-x-ov ^ . 
ola planta, portal s^na'. ^al^ta' $7.500 Tengo varias m á s bien situadas fiCie de 3182 metro*, no CORedor, guras, 78; de 11 a 3. í 
M A N Ü E Í T L L E 
E 
eanitario, m i d e _ m á s ^de ^cho va^ras^de 4 50u hasla die ̂ . ^ pe¿os Ve¿ga a ^ trato directo COn el Comprador. U l 
E n $4.250, sola en esquina, cantinera, cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
38991 4 e. Manuel Llenln. 
me que le conviene. Gran Continental, timo Drecio hov 38 npsns rnr» In f a . Zayas, dos casas de Oticioj, y Muralla, vidriera; de 1 a 31 M, , J . precio noy, ÓS pesos, COn. lO ta-
García. 
39283 
frente por 32 de tondo. Precio 
en la calle General Lacret, entre Conce 
1ÍI1 Veica y J . D. Zayas, dos casas d< 
Lna sala planta, Jardín, portal, sala, 
saleta corrida, tres habitaciones, cocina _ 
y servicio sanitario P»11» J , , . ^ P ^ 1 ^ , ; Q E V E N D E E N $26,500, PEGADO A UNA 
miden las dos 10.60 de frente por oü ^ de las calzadas de m á s tránsito de 
metros de fondo. P,1.601» ^ « i ^ ^ 8 - " la capital, ¿unto a grandes industrias, 
mil pesos; en la calle t>an ueni^no, en- cinco casas y nueve cuartos de ladfi-
tre Correa y Santa Irene, una tasa de li0( una de dich&s cagaa de esquina y1 
una sola planta de madera, portal, sala, con establecimiento y 24.0.0 metros de ¡ 
bricado. Informan: calle I, número 
Ü • . ¡ 2 2 6 , entre 23 y 25. 
J 2 e 
PARA FABRICAR VENTAJOSA-
MENTE 
I Q E V E N D E ÜNA BUENA BODEGA E N 
KJ $3.500, bien surtida con buen contra-
to, poco alquiler y vende $70 diarios, 
Sov el aue más bodegaa tengo en venta, garantizados, una gran parte de cantina, 
iio compren sin verme a mi que ahorrarán informan en Amarguray Habana, de 8 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
Teléfono A-6Ü21; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de 
óuefios que deseen 
i ?arme; reserva y 
cerca de Monte. 
C A S A I N Q U I L I N A T O 
$200; 
tres cuartos, gran patio ealeta, 
informes 
distinguidas, admira 




a 10 y de 2 a 4, café. 





quina a Figuras. 
39149 
H U E S P E D E S 
C1L Cquendo, 114, casi es- a $15 fe vara. Múk el solar 1.Í011 E n $6 000, gran casa de huéspedes, alqui-
^ i v a r ^ Es e s p l é n d i d o a la brisa y a c e - ^ a ; ^ o ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
r a de la sombra, a $12 la Vara y se pegado a Reina. Figuras, 78. Tel. A-6021; 
J O A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
^ Quién vende casas V PEJ 
Wuit-n vonipts casas 
facilita mátenles de construcción, un doi21o1 a 9 
plano para residencia hermosa, orí 
g E K B Z ginal y artística, como no hay otra. 
;uán, $29.800; Someruelos, dos pisos, 
$25.000; Colón, dos pisos, $32.000; Per-
neverancia, $2C.0(K); Lagunas, $12.000; 
Campanario, con zaguán, $40.000; Concor-
dia, esquina, $32.000; Crespo, dos pi-
sos, $20.000; Consulado, dos pisos, .̂ 0 mi l 
pesos. Informan: -Neptuno, 48, altos. 
11 ñ e ^ 
^ MPLIACION D E ALMENO A R E S V 
ÍJ. Buéna Vista. Calle 9, entre Avenida ¿^"íén vende fincas de campo? P E R E Z n i r í í a c o ol c ^ S ^ A ! „ _ ' „ IÍ n 
8a. y Üa., con trente a la línea de Playa ' V"itn coiuoi . tincas de campo? PJflREZ ifinjase_ 01 Señor Alemán, calle COF-
y Estación Cen 
sas, las mism 
jardín al trente, costados y fondo. Por 
tal, jall, sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, cocina, pantry, gara-
jo 2 cuartos criados y servicios. Infor-
man en las mismas: José Camacho, a ; Una en üeiaacoaiu, de 
Una en Concordia, de. 
11 e 
AVISO: S E V E N D E N U T E N S I L I O S D E café y fonda, una caja de caudales, 
una cocina de gas, una máquina ae co-
ser Singer obillo central, una carpeta, 
vn carrito manos, con su chapa. Un mo s 
trador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodaca, 58. 
38692 7 e. 
PLANTA PARA TEJAR MODERNO 
Espléndida maquinaria francesa, aca-
bada, perfectas condiciones, garanti-
zando funcionamiesito, o entregada 
instalada, como se desee, con capa-
cidad para 6.000 tejas y 15.000 la-
drillos huecos, o 20.000 ladrillos de 
muro, moldes, caldera 100 caballos, 
motor 70, sin faltar nada. Sobre ca-
rros ferrocarril Habana, entrega en 
el día, precio fijo, sin deducciones ni 
corretajes, QUINCE MIL PESOS, con-
tado. Entregada funcionando, donde 
se diga, flete y montaje para el cora- « 
prador, $18.000. Precio fijo. Inútil i | ^ 
ofrecer un centavo menos. Por co-
rreo o personalmente. Alemán, Cor-
tina y Milagros, Víbora, Habana. 
99 , 10 © 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
SE V E N D E L A MAQÜINA1IIA DE ÜN ingenio, para hacer melados y lO.OOi) 
sacos de azúcar. 
38900 
Informes en Cuba. 95 
3 e 
GANGA 
Se venden los aparatos de 
un taller de carpintería, con 
sos anexos, ejes, poleas y 
trasmisiones; junto o por 
piezas. Patria, 16. R. Cos-
tales. 
3944i 3 e 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-por, horizontal, de 25 H. P. Puede 
verse e informan en Zanja, 150. Martí-
nez y Hermano. 
39452 3 e 
MAQUINARIA: VENDO CUATRO T R A C tores de 12-20 con motor Budda, de 
cuatro cilindros, muy manuables y l i -
geros, propios para tirar caña. Precios 
razonables. San Ignacio, 25, bajos; telé-
fonos A-9574. A-4523. 
C-12098 4d 31. 
Llenín. 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de Información Comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. Telé-
fono A-3586. Director: Adolfo 
Fernández. 
Si usted necesita vender su estableci-
miento de cualquier giro que sea, casas, 
G RAN NEGOCIO. OCASION: E N L O fincas, dar o tomar dinero en hipoteca, m á s céntrico de la Habana se vende est.a su casa S6 lo facillt¿ r & n i á a ^ ^ t a 
una pequeña tienda de quincalla, por em 
rural, so alquilan tres ca- ^illtí1ttl"ma dinero en hipoteca? PlfiREZ tina V Milagros. Víbora Habana as q¿e vendo a .plazo, con. 1 ot' Asocio!, de esta casa eon serlos y ' ""^S1"»» Viuora. naoana 
reuervadoB. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
10 e 
barcarse. Urgente. Muy barata. Razón 
Bernaza. 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a í 
S. Llzondo. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en la calzada de Concha dos gran 
BUEN NEGOCIO Y POCO T R A B A J O : se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, en calle de trfm-
slto y comercial; puede emplear poco 
esta su casa se lo facilita rápidamente 
y también socios para negocios que sean 
buenos; las operaciones se hacen con re-




$70.000 des lotes de terreno, bien situados, uno dinero y ganar mucho si la atiende. Ra- Q 
Sññ.UUl de 3.400; otro de 1.400 metros mñst n *A« . n^m^va 47 nltfvs dp, 7 a 8 v de 
\ / L J U A D O . E X L A CALZADA X MUY 
V jiróximo a Paseo, esquina de fraile, 
|e vendo una gnm casa de maniposte-
ría con todas tas comodidades y edifi-
cada en un terreno de 3.000 metros cua-
drados, A or su pokie^m y precio es una 
ganga. Iniorma; G. del Monte, Habana, 
número Sü. 
Una en Damas, de. 
Lna en Empedrado, de 
una en l'.spaüa, de. . 
una en jUeaitad, de. . . . . . . Süû uoo 
una en Cieníuegos, de. 
Una en Manrique, de. . , 
Una en Maloja, de 
una • en fcjan francisco, de. 
una en AntOn Recio, de. 
$50 ^00 ás o 
$¿5.000 menos; es un buen negocio para una In-
$05.000 dustria venga en seguida, porgue son 
Sao VM los úl t imos que me quedan. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 




Berñaz , , altos e  
2. S. Lizondo. 
E V E N D E MUY DA BATO O 8FA E N 







l / X I>A C A L L E 23, S E V E N D E N LOS 
JLÍ tínicos solares que quedan esta her-
mosa calle. Están c e r c á i s , llanos y al-
tos de la acera, muy próximos a lá Ha-
bana y se dan muy baratos. Informa: G. ii(isas 
del Monte. Habana. 
Y varias mas. Empedrado, 47; de i a 4 
C A b Á b EN VEi^TA 
Animas, uoncuruia. Amistad, San Mi-
guel, Crespo, < 
Escobar 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar varias casitas; vale un capital, 
" da barata. Aprovechen esta ganga: 
un gran establecimiento 
de bodega mixta, en una «ran pobla-
ción, sola en esquina y barriada; con 
buen contrato, poco alquiler y habita-
T T E N D O T R E S PUESTOS DE F R U T A S , ciones para familia y vende garantizado 
V m"y buenos o deseo un socio con mág ¿e $70 diarios en su mayor parte 
poco dinero, como socio que traiga re- de cantina y quincalla. También pueden 
comendaciones; pues es para tenerlo al ; quedar a deber parte del dinero. Infor-
frente del negocio. Razón: bajos de Pay-: man. en Amargura y Habana, café; de 
ret, por San José, entre Prado Zulue- i s a 10 y de 2 a 4. 
ta, a todas horas. ] 39100 - 6 e. 
16 B e 
B O D E G A D E E S Q U I N A PLANTA E L E C T R I C A : S E V E N D E nUa, doscientas luces, compuesta de mo-1 tor White. de 7 H. P. de 375 B. P. M. 
, 82. I Sunas, Le*titad. Misión, Malecón, San Lá , 
i zai-o, Monserrate, Merced, O Reilly Ofi-
PKOXLVlO A CRISTINA. SE V E N D E O ^ % ^rado. Refugio, Soledad, San Jo- f fracciona un gran lote de terj 
propio para i | a industria o almacén 
terreno llano y con calles. Se dan fa 
dades en la forma de pago, informa 
dej Monte, Habana, 82 
Campanario0. Damas, VI - d l H ^ l l ^ d ^ l ^ ^ l l ^ X i3 ' alt03.:tSe vende una buena bodega, bien snr-] ̂  dinamo de 115 volts, 31 amp. < 
, Jj;eriumdina Gloria, L a - i y ae 1 a ' Alberto- tlda, buen co iT-
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Se vende en la calle Rosa Enriquez, a 
contrato, alquiler, $25 y ven- ¡ 1/i00 p. M. Informa en Empedrado, de de $80 a $100 diarios garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
4 11 e. 






n iaciVr 1 J-, . « . - — i la brisa, agua, luz y acera cnlle n<5> 
0 I C A S A S P A R A F A R R I C A R faltada. Se da a cinco ¿esos va'ra que vale Vendo un buen café cantina, situado en 
¡Corrales Anirv,na , a ochcV, es "n buen negocio. Más infor- la calle m á s comercial de la ciudad, 
ft rió ^ ü b a ^ K f h « ^ e n í " « e ? 0 ^ e m p a n a - mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 es chico, pero bueno; tiene contrato y 
VEDADO, EN LA C A L L E B, rio, cuba. Escobar, Factoría. Jr.tmda. y de 1 a 3 . Alberto. a i paga poco alquiler* Precio $3.000. Tam-
i l e. 
GANGA: VEDADO, E N LA C A L L E B, rio, cuoa. Escobar, Factoría iCáwrida y se vende un magnífico lote do te- Gloria, Lealtad, Maloja, Merced, PrVici' 
ind. 1 e. 
n  ll  y rodeado do muy buenas pe Alfonso taula, San José Sitios ¡Sa-' — — 
as. E s un negocio pai|i dis,licar muy lud, iíelascoain, Virtudes Escobar 'tier- TT1* S01"*11» E N UNA GRAN 
t  el dinero. Informa: G. del Mon-• yatuo, Estrella, Marques Gonaaiea, Zania ^ d̂  la _VÍJ?,ora' a "«a cuac 
íes, y varias más . Empedrác 
L 1. Juan Pérez. 
CASAS E N R E P A R T O S 
Dragones, Y ^ do""^ 'J0' 11 £9V 38 metros a 
4. Juan Pérez. ^ V ^ 1 * ™ . « J j S u á r e z Cáceres. Habana, 89, de 2 a 4 de 1 
AVENIDA 
cuadra del ca-1 
metro. Luis i 
hién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
39622 6 e. 
LUIS SUAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89, de 2 a 4. 
Compra, y venta de casas y terrenos. 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 100, en 
todas «antidades. 
En Marina, de esquina, moderna, dos 
Plantas, en 38 mi l pesos. 
Eu San Ignacio, dos plantas, con esta-
blecimiento, 220 metros, en 42 mi l pe-
sos. 
En Manrique, cerca de Reina, 24 mil . cer-
ca de Virtudes, en 40 mil . 
l-n Lawton, frente al carro, a 6 mil, mo- I Reparto de Mendoza, 2.600 
C-5 
. yeaado. Rendares . ¡ G ^ l f ^ G ? H 9 i . ? A » A ™ A COMPA- tidav Míenos puntoB_céntriros, ven<io_una 
pretenda una buena 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
4d 1 I cantineras, solas en esquina, bien sur-
puntos céntriros 
otra en $12.000, 
46, Teléfono A-506L 
38811 4 & 
inver- en $16.000; !5l .tiOO, que renta 
ca- $40, a favor con buen contrato; otra en 
varas $3.000 situada en Bgido al Muelle de 
plan- Luz, muy cantinera, montada a la mo-
gran- derna; vista hace fe. Véame antes de 
% r ^ T ^ ^ . \ T ¿ t l ' ^ B BÜENAS FRUTERIAS E N M I L A G R O S , J E S U S D E L 
M ü m E , V E J A D O 
H I P O T E C A S 
F A C Í L I T A DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en toda-» cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
CUATRO MIL—PESOS~PARA H I P O T E -ca, sin corretaje. Habana, 133. "yo-jíi 9 • 
PL A N T A E L E C T R I C A : S E V E N D E UNA para veinte luces; tiene poco uso y 
se da barata. San Rafael, 101, bajos. 
30367 4 e. 
A R B E B I A . S E V E N D E N LOS MUE-
bles completos de dos sillones con 
todos sus servicios. Informan en Concha 
e Infanzón. Arias, hermanos. 
30309 4 e. 
M A Q Í J Í Ñ A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas hrrizontales desde 50 
H. P . a 400 H. P . Calderas ver-
ticales desde 10 R P . a 60 H . P . 
Vigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
triladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
[.ara ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaiia que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'" 
l ares, están contentos y depositan en m í 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que Ies proporcionan son 
de la mejor :alidád y conservan sus o i o^ 
L a armazón tiene jue ser correctamen-
te elegida para que se adopte bien a la 
cara, pero ^ calidad se deja al alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L etqmna a AMISTAS 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TOPICO HUNGARO 
El mejor extirpador de caílo* 
que se ha inventado. Untese ma-
ñana y noche, entero se cae. Pí-
dase en Droguerías y Farmacias, 
c-i 7d 2 
VIDRIERAS 
Se venden vidrieras osada* ele todai 
ciases, niqueladas para colocar en el 
mostrador, con mostrador, para hmeb, 
para puerta de calle, para todos loi 
giros. Campanario, 124. 
39438 3 « 
D E A N I M A L E S 
Mulos y carros en Cristina 60. Se ven-
den muías y carros. Tuero. T. A-6423 
39673 12 a, 
PE R R I T O S D E RAZA M A E T E S A , UA-na larga, muy finos. Se venden. 
Amistad. 26. 
39453 4 e 
SE V E N D E N E N PROPORCION OCHC vacas, informes: Nueva del Pilar, 3; 
C 11930 10d-24 
VE > T A , 100 K A i E E B D E TRANVIA, OJB 9 a 10 metros. MU de vía ancha, 00 
buceos puerra tablero, un motor de ra-
por de 30 a 40 0. 2 ejeg trasmisión 
de 2 pulgadas. 2„ poleas de varios ta-
maños, 6 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con mAquinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inyector. dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metíil, una fragua portátil , una tija 
•res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
do ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dus caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín l e éfono A 3517. N. Varaa 
c WTI aod-ia 
DINERO 
en primera y segunda hipoteca, hasta 
$500,000, hay para pagarés mucho; 
también se venden fincas urbanas y! IMTÓTÓR 
v.íefí#>ac Tfo+.A rlípAs.'fn InfnnnOa. I n>v ' -i-TX de la 
VENDEMOS 
Calderaftt motores, winches, bombas o 
donkeys. pa?a diferentes misiones; ro-
manas r lra carretas, ferrocarriles, al' 
macen** y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al' 
macen. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25933 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
39384 3 e. 
VENDO UNA JACA MUY BUENA, CA-minadora, cuatro años, en Colón, nú-
mero L 
39436 8 d. 
VIVES, 149. TeL A-8122 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y jersey, di 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros j 
vacas "Cebú." raza pura. 
100 muías maestras y cabaOoi 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra* 
casas. 






pegado a Cárdenas, 
j l mil pesos. 
Parada para altos, en 7.200. 
informe solo a compradores que no quie-
ran perder tiempo 
C-i 
na, situado en 10 mejor 
menta la propiedad todo* TnH OÍVL Vendo varias situadas en puntos c é n t n - T * J - 4 . I £ ~ I 
cuarenta por ciento Dadlo iomnrendi^ eos bien surtidas y muy baratas, vendo rusticas. Trato directo. Informes: Luz, 
do Belascoaín a Infanta v de 7 ^ ? . ; . « o „ una en $350 que vale el doble, otra en oo uftiftS. ^ « 5 « m 
Lázaro. Informan en i m ^ ^ $500 y otras ,varias de^esquina. con ^ ' J ^ J O S , « J a & p. m. 
varas esquí-1 de 11 a 2 de la tarde del Reparto. \ 39533 
3 e. i en Linea de carros por el frente, cerca del 
Juan Pérez. ' c ^ * 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
Varias esquinas, da 1700 varas cada una 
j con aceras, arboleda, linea de carros por 
| el frente, situado en lo mejor del Re-
Muy cerca de'Campanario, moderna, pre- para tratar: Empedrado, 47^ de / T ^ ' O r< 
:" calles 1"1 y ^ y da_ s^Sunda, entre las 
4d 1 
OPORTUNIDAD 
E n gran proporción vendo un bonito1 ^ " % r 8 ^ ! ^ «In gravamen, 
chalet con sala, saleta, tí cuartos, ^auo | Pérea.' Cinl?Qála-áo' de 1 a 4. 
4 • 
moderno y garaje en lo mejor del Ce-1 
"o, calle San Pablo, 5. Informes: se-i .,, 
«or Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 
30589 10 © 
G. ALVAREZ 
^«iripra y vende casas, solares en la 
«abana y Repartos. Doy dinero en hi-
poteca, trabajo precio, San José, 65, ba-
jos; de 1 a 3. SI usted vende su casa 
JfJÍ* a esta oficina que su negocio to-
mara mérito. Usted desea comprar casas, 
r~aF16 y no Perderá tiempo, en las opo-
riois eB' no se i m i t e n intermedia-
V r E N D O SAN NICOLAS, D E R E I N A A 
* „;lrtudes, para fabricar 7X23, gran 
•Portunidad. G. Alvarez. San José, 65; 
OG 1 a 3. 
V^1?0 CAMPANARIO, PEGADO A 
oL,_n*ina« para fabricar casa chica, ü e s -
m-:*Í ^ acera b"sa. Venga hoy que 
mañana será tarde. G. Alvarez. San Jo-
buen focal, de $800 hasta $2.000, no com 
pre sin antes verme, que son negocios 
de ocasión Para informes en Lampari-
lla, 94: Fernández. 
CAFE 
DINERO EN HIPOTECA 
d e s d e $100 h a s t a $200,000 y des-
^ ^ r d o s ^ a r S ^ o n M Í ^ ^ ^ f * 0 ' V e n d o un gran café cantina situado en e l 6 por 100 anual. Se facilita 
de ti o« r . ^ ro oo iguos. de centro. una ias mejore8 calles de esta ciu- - r . t é 
.¡unto 1.410PW varas. T u ^ L * £ U V k \ ^ d . bien montado, buen^contrato y po- s 0 b r e C a s a s y terrenOS CH todOS IOS 
39250 4 e. 
ü contado y rl^o^'a % ¿ S R S p f 5 C 
uia. a $50 mensuales Dirigirse po^?o-
númPe0rod-"a73a * Do^ngLz.6Apartado 
39180 
SEv0VE.XDEN T R E S CASAS, ÜNA ~ E N 
Manrique^ otra en San Nicolás 
En Concepción, entre 9a. y 10a., una 
casa de cuatro cuartos, doble servi-
cio y agua caliente, con 240 metros; 
se vende en $100,000, o se alquila 
en $90. 8a., 21. Tel. 1-5157, de 1 a, 
2 p. m. la llave. 
39103 „ — . o e. 
Se vende una finca rústica, 6 caba-
Uenas, arroyo agua fértil, casa de ta-
llas, dos pisos, muchos árboles fru-
tales de todas ciases, naranjal gran-
ee cercado con tela metálica. Infor-
ma: Enrique A, Rose. Santo Dooun-
go, (Cuba.) 
c 10986 ln 2 d 
O E V E N D E N 17,000 METROS D E T E -
KJ rreno en Reela. juntos 
$16.000 al contado 
la L-.mpa otr(r*^en""$14.Ócb, que tiene, tres pisos, 
propios para hotel. Para indforme» en 
Lamparilla, 94. Fernández. 
G R A N N E G O C I O 
Se rendo una agencia de transporte y 
al fondo de ^ 




tranvía yor el frente. Informkn o7i AmsJ-gura, 51. Teléfono A-H-W.'L ^m-"--
nümero 75 mensual y se puede ampliar a mucho 
m á s Precio $7.000. Para mas detalles 
en Lamparilla. 91. A. Fernández, 
CASA GRANDE DE ESQUINA 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
^ t r ? ^ ^ 6 te freno"11^ S l 4.000 
Se alquila una buena casa de esquina, 
einnart, pasando el planta alta, nueva, con buena escalera de 
mármol , amplia, punto céntrico, tiene 
m á s de 25 habitaciones grandes con-
tratos, ocho años. Alquiler sobre $350. 
regaifa $2.500 aproximadamente. Informes 
en Lamparilla. 9̂ . Fernández. 
barrios y repartos. Prontitud y . e-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títulos a ia Oficina Real Esti-
le. Aguacate, número 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
38082 13 e. 
E L E C T R I C O : S E V E N D E CNO 
la General Electric Co., de me-
dio caballo, 60 ciclos, monofásico, co-
rriente 110 a 220 volts. 1800 revoluciones, 
¿n buen estado de servicio y se da en 
proporción. Puede verse en la calle 11, 
n ú m e i o 62, entre 6 y 8, Vedado. 
39197 81 d 
.Suscríbase «1 DIARIO DE LA MA-
<dNAy anuuciése en el DIARIO Ü£ 
LA MARINA 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Te l . A-48J0, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el Establo, a todaa 
1 oras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando a l 
•eléfono A-4S10, que serán servidos In-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar barras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
en Belascoaín y Poclto, teléfono A-1810. 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
das al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
VIDRIERA DE OCASION 
ina, con punta a l a s S c l n ^ ^ L n ^ Vendo en 5800 una bu4ena vidriera de ta ? v Tnan Caba- bacos> cigarros y quincalla, situada ei Uero Vista Aleare y Juan Bruno~"Za 
^5' .I.n,1:,°ri2ieac_eí1.eLreP?.rto_ Santos Suá una esquina céntrica de la Ciudad, tie-paga poco alquiler; rez, calle dj Santa Emil ia 7-' í>nír0 na" ne buen contrato y paga poco alquiler; 
y Gómez. Gervasio Sonto ' ntre Paz también tengo otras de más capital. Pa-
ra informes en Lamparilla, 94. 35953 22 
fio, a cuatro cuadras de Carlos I I I • y I 
l á m a r , ocro en Jo-
una rT^j Monte, calle de Rodríguez, a 
"na de la Calzada y ctro tn el 
también a una cuadra de la Cel-
t. ,f Reparto Pptria, y * f i I ^ Í L I Í ^ - M - i11111161̂  W ! en Tamarindo, se vende un'lote de 1 700 f . uno en -Vlá t Je- ̂  i l^ í í l » "¿"'^^CiL Oquendo, U4, • varas de . terreno • 
TERRENO DE ESQUINA 
casi esquina 
30211-12 4 e 




f.a.d^i'T^mbiéia a una cuadra de la Ceí- TT^S PCNTO r o M ^ K r ^ T r " ^ ^ ^ " ^ ! 36 da barata, i 
Q r I K , , , . — —-— man en San Rafael, 131. rf^ME LÉ,TEI> V E N D E R .sv F I N C A / 39414 
tn -i18"^. 9 urbana; su establecimien-
• tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o oara 
fabricar^vanas casitas; vale un capital-
Aprovechen — 
Inf or- 3S992 4 e. 
OJO. OJO. PROPIETARIOS! 
10 o 36777 
garrntiza la com-
tan daüino insecto, 
procedimiento y 
avisos: Neptuno, 
Jesús del Monte, nú-
e e 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo uno bueno, con local para vivir, 
alquiler, punto céntrico y buena 
barriada. Precio $400, es negocio de oca-
sión. Para informes en Lamparilla, 94. 
A. Fernández. 
39622 5 e 
SE V E N D E E N S450 ÜNA TARIMA, con cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-
cado, con contrato y vende $30 diarios, 
garantizados. Informarán en Amargu-
ra y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 e 
TENCIOÑl GRAN OPORTUNIDAD; 
con poco dinero, por tener que em-
barcarse su dueño se vende un puesto 
La m e j ( A m v e r s i ó n : un 
solar e n la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
p a r t a m e n t o de Real Esta-
te. O'Reifly, 33. Teléfo-
eos A-0546. M-2145. 
C 10817 In 21 « 
4 POR 1 0 0 
Q E V E N D E N : UNA P U E R T A R E J A 
¡O floreada, de 3 y medio metros largo 
por uno treinta ancho, una reja igual 
dibujo de uno y medio metro por uno, 
precio regalado, un inodoro con su tan-
que y cinco medios puntos cedro con 
sus cristales. San Miguel, 118, casa en 
fábrica. 
39625 8 e 
M. R0BA1NA 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO C I E N colmenas, sistema americano con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su dueño. Pue-
den verse en L a Lisa. Su dueño: Merca-
deres, 4L 
39060 3 o. 
HUESOS 
Se compran en cantidad. 
Sr. Morera. Droguería de 
Sarrá. 
39364 6 e. 
de frutas. Dan razón en Calzada de do y Trocadero. De 8 a 11 a. m- 1 « 
Jesrts del Monto, 246, puesto de frutas. 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
39088 5 e. i C 6»™ in 15 » 
L e Interés anual sobre todos los depó- Q E V E N D E N D I E Z MANZANAS D E MA-
«dtos que se hagan en el Departamento O loja, de primera calidad, asi como 
d€ Ahorros de la Asociación de Depen- también hay plátanos, malanga, bonia-
dlentes Se garantizan con todos los ble- to, cocos y d e m á s frutos menores, lu -
nes aue posee la Asociación, No. 61. Pr.i- forma: José Chávez Linares. Finca San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico. 
Wají | - . 
I 39467 28 e 
Se vendan 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúa 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en grai 
rantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maeistro? de arado 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
L. BLÜM 
A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I ü 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C K i A J D A b D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , p r á c t i c a 
y c a r i ñ o s a , p a r a u n a n i ñ a d e c u a t r o 
m e s e s . T i e n e q u e l i m p i a r d o s h a b i t a -
c i o n e s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
$ 2 5 , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . C a l l e 9 , 
n ú m e r o 4 6 , e n t r e B a ñ o s y F , V e d a d o . 
6 © 
EN 3a. E S Q U I N A A D , V E D A D O , C A -sa de Montalvo, se so l ic i ta u n a bue-
na cr iada de mano . T i e n e que presentar 
referencias . / 
_ 30480 9 e 
E S E A C O I i O C A R S E D E C R I A D A D É 
mano , una e s p a ñ o l a , que sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : G e r v a -
sio, 83, a l tos ; t iene g a r a n t í a s . 
39457 3 e 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , E O R -m a l y con buenas re ferenc ias . Cal le 
L í n e a o 9a., n ú m e r o 85, e s q u i n a a 4. V e -
dado. 
39478 3 e 
N E C E S I T O 
U n cocinero, $60; un dependiente café , 
$30; dos c a m a r e r o s , $30; dos dependien-
tes fonda, $30; un fregador, $30; dos m a -
t r i m o n i o s p a r a C á r d e n a s ; 50 hombres 
para f á b r i c a s a $2.50 las ocho horas . Acos-
t a 63. Arco de B e l é n . 
07 5 e. 
C H A Ü F F E Ü R S 
140 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A , P A R A e l 
fe cuidado de un n i ñ o y a y u d a r a go 
en l a casa . Cal le 2, numero l u - B , entre 
13 v 15, Vedado. R 
135 b e 
O E S J U I C I T U N A C R I A D A , P A R A U A 
D l impe/ .a y cocina casa ch ica que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . $o0 y ropa 
l i m p i a . V í b o r a , calle San 1 ^ 1 ^ 1 0 ¿o 
esquina a Coco, en e s i i ca l l e hay que 
b a j a r s e del t r a n v í a . 
129 f L _ 
C E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , p a -
*5 r a una n i ñ a de cuatro a ñ o s , que sea 
m u y suave, que le gusten los n i ñ o s y 
que tenga buen c a r á c t e r . T i e n e que ser 
m n y l i m p i a - B u e n sueldo, ropa l i m p i a , 
v uni .M-mes. C a l l e 4, entre 17 y 19, V e -
dado. Casa V i l l a Vio leta . 
49 t , e -
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
¡O bable i n g l é s , para ^ i a n i ñ a de cinco 
a ñ o s es para el infer ior de l a I s l a , se 
p a g a buen sueldo. I n f o r m a n : Manrique , 
31-C, altos. 
SE S O L I C I T A E N C U B A , N U M E R O 108, una m u c h a c h a , p a r a c r i a d a de m a -
no m a t r i m o n i o solo. 
38726 3 e 
/ " I R I A D A , P E N I N S U L A R , Q U E D U E R M A 
\ J en e l acomodo, es p a r a una casa pe-
q u e ñ a , se d a buen sueldo. I n f o r m a n : So-
merue los , 8, bajos . 
39502 3 e 
MA N E J A D O R A , B U E N A , S E D E S E A E N L í n e a y L . S e ñ o r a de Solo. 
. 39505 3 e 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , con referencias , sueldo, $70, casa 
y comida . T a m b i é n necesito un cr iado, 
$60; un ayudante chauffeur, u n depen-
diente res taurants , otro p a r a café , un 
portero, dos c a m a r e r o s , $30 c a s a uno. 
H a b a n a , 126. 
39648 5 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa bien s u o b l i g a c i ó n . E s c o b a r , 78, 
bajos . 
39451 3 e _ 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A N O , Joven, l i m p i a , para corta f a m i l i a . 
Sue ldo: $25,- u n i f o r m e s y ropa l i m p i a . 
M a l e c ó n , 356, p r i m e r piso . 
39534 3 e. 
C r i a d o d e m a n o : s e s o l i c i t a u r 
b u e n c r i a d o d e m a n o , q u e s e a p -
v e n y c u b a n o . S e e x i g e n b u e g a s 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s n o -
c h e s l i b r e s . C a k a d a , 5 6 , e s q u i n a 
a F , b a j o s , V e d a d o . 
O E S O L I C I T A PARA S E R V I R A UN 
O m a t r i m o n i o , u n a cr iada . Se da buen 
sueldo, y m a g n í f i c o trato. C a l l e 23v nO-
mero 331; entre P a s e o y Dos; Vedado. T e -
l é f o n o F-1163. ^ . 
.•ioaso 11 e- , 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N F I N A Y 
0 aseada , p a r a el' servicio_ de u n a casa 
obica, que sepa c u m p l i r blen ° b i i ' 
gacicnes Se le dará buen sueldo. Prado , 
Vtal0^18"; 5 e. 
T T R I A D A : SK S O L I C I T A UNA C R I A -
{ da con buenas referencias . V i r t u d e s , 
1 Íi-Á altos. E n t r e Gervas io y L e l a s -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -pieza de habi tac iones y que sepa algo 
de costura . D i r i g i r s e a la c a l l e G , n ú m e r o 
155, c a s i e squina a 17, Vedado. 
39245 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A . B U E N 
sueldo. S a n Mar iano y G o i c u r i a . V í -
bora. 
39365 4 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
•as-
nHHBKnBHBBBBBHHna 
;un. 5 e. 
TTVN T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A N D O S 
A > c r i a d a s de color, que t engan referen-
c ias v que e s t é n a c o s t u m b r a d a s a s erv i r . 
5 0 €-
E n I , n ú m e r o 6 , e n t r e 9 y 1 1 , V e - i 
d a d o , s e n e c e s i t a u n a c r i a d a y u n a 
m a n e j a d o r a p a r a u n m a t r i m o n i o . L a 
m a n e j a d o r a q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
m a n e j a r ; es p a r a u n n i ñ o d e n u e v e 
m e s e s . A m b a s q u e s e a n l i m p i a s y 
f i n a s . B u e n s u e l d o . V i a j e s p a g o s . 
89834 l . e ^ -
7 T É N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , Q U E 
O t r a i g a referencias . Se paga buen sue l -
do Cerro, 516, esquina a P i ñ e r a . 
39631 4 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , para L u z , 16, en J e s ú s de l Monte. 
Que t ra iga re ferenc ias y sepa s u obl i -
g a c i ó n . Sueldo 40 pesos y ropa l i m p i a . 
40 8 e _ 
SE N E C E S I T A Ü N C R I A D O D E M A -no, s i n pretensiones , pero que sepa 
t r a b a j a r y sea f o r m a l . B u e n sueldo y 
u n i f o r m e s . C a l l e 4, entre 17 y 19, V e -
dado. C a s a V i l l a V i o l e t a . 
48 6 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O con referencias . Sue ldo : $30 y ropa 
l i m p i a . E m p e d r a d o , 19. 
8 5 e. 
T T ' N 3a,, E S Q U I N A A D , V E D A D O , C A -
XLi s a de Montalvo, se so l ic i ta c h a u -
ffeur, e s p a ñ o l , soltero y con buenas r e -
ferencias . 
39479 9 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l m e s .. m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande tres sel los de a 2 centavos , para 
franqueo a Mr Al'bert C . K e l l y . S a n L á -
ssa.j. 249. Habana . 
Í E N E D Ü K E Ü t ) E U b f í U S 
C J E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A 
O tenedor de l ibros , que tenga buena 
l e t r a y que sepa escr ib ir b ien e l c a s -
tel lano. Sueldo p a r a e m p e z a r $90 y con 
oportunidad de m e j o r a r r á p i d a m e n t e y 
de a p r e n d e r un moderno s i s t e m a de te-
n e d u r í a de l ibros . I n f o r m e s con b u e n a s 
referencias a " L a r g e C o n t r a c t i n g F i r m 
H a b a n a . " P . O. B o x 2465. 
39472 3 e 
N E C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E L I -
13i bros, con exper ienc ia , s i e s posible 
cubano o e s p a ñ o l , que sepa i n g l é s , p a -
r a e m p e z a r con $150 y oportunidad de 
m e j o r a r r á p i d a m e n t e . D i r í j a s e en a m b o s 
id iomas a : " L a r g e C o n t r a c t i n g F i r m H a -
bana." P . O. B o x 2465. 
39471 3 e 
EN T U L I P A N , 19, S E S O L I C I T A U N buen cr iado de m a n o que tenga r e -
ferencias. 
6 5 e. 
CR I A D O P A R A L A L I M P I E Z A S E S o -l i c i t a uno p a r a l a f á b r i c a de cor-
se t s N i ñ ó n . S a n Miguel , 177-179. 
39560 3 e. 
SE N E C E S I T A C R I A D O M A N O , C O N 
referenc ias . Sueldo $40. C a l l e 17, e s -
qu ina A, n ú m e r o 336. 
39463 3 e 
EN C O N S U L A D O , N U M E R O 63, A L T O S , se so l i c i ta un joven, blanco, p a r a se-
gundo criado, se exigen re ferenc ias de 
c a s a s part icu lares , se p a g a buen sueldo, 
39170 31 d 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S " 
Se so l i c i tan 4 6 5 vendedores p a r a l a 
v e n t a de a r t í c u l o s nuevos y vend ib le s 
a l p ú b l i c o directo. B u e n a c o m i s i ó n . I n -
f o r m e s : V . S. Co. , en este periód-Vc». 
103 6 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a . C a l l e 2, n ú m e r o 15-B, i 
entre 13 y 15, Vedado. 
134 6 e 
O F SOLICITA UNA MANEJADORA P E -
- i n s u l a r , que tenga referencias . S u e l -
do 30 pesos, ropa l i m p i a y un i forme , 
para una n i ñ a de dos a ñ o s . Prado . 72. 
39629 4 e-
C I E S O L I C I T A UNA CRIADA D E H A - j 
no que sepa bien s u s obligaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . M a l e c ó n , ' 
354 bajos. 
39600 . 4 e -
O B ~ SO L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
k J d iana edad, p a r a ayudar a los que-
haceres de una casa p e q u e ñ a , de un | 
m a t r i m o n i o solo, t iene que d o r m i r en e l ¡ 
acomodo. San K a f a e l , 65. a l tos . Depar-1 
t a n i e n t ó . n ú m e r o 4. 
39597 • t 3 - - . \ 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A PARA I 
ly jL n ' ñ a de dos a ñ o s , sueldo $30. S i no ! 
trae • buenos informes, no se presente. 
U esquina 23, Arango. 
39560 4 e 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , s e 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 2 3 , V í b o r a . 
D e 1 0 d e l a m a ñ a n a a 3 de l a t a r d e . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S u e l -
do $25; en Ta m i s m a una c r i a d a , p a - ¡ 
r a l a l i m p i e z a de l a c a s a . O ' R e i l l y , 88, 
altos. 
1'.̂ . 6 e ! 
C E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A | 
k3 corta farTíil'ia, en B , n ú m e r o 72, V e - i 
dado, entre 21 y 23. T e l é f o n o F-4172. 
41 S e I 
t J E N E C E S I T A t / Í A E X C E L E N T E C O - • 
c i ñ e r a , es ind i ferente s e a blanca o i 
de color, lo que se in t ere sa en t i enda 
m u c h o de cocina y que s e a m u y l i m p i a ; 
t iene que hacer plaza. B u e n sueldo y 
u n i f o r m e s para l a cocina. C a l l e 4, en -
tre 17 y 19, Vedado. C a s a V i l l a V i o -
leta . 
47 6 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k3 d u e r m a en e l acomodo, es p a r a c o r t a 
f a m i l i a y se da buen sueldo. I n f o r m a n 
en cal le 21, e squina K , altos . Vedado. 
9 7 e. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r , que d u e r m a en s u casa , en 
T e n i e n t e R e y , 13, sueldo 25 pesos. 
39674 5 e. 
S e s o l í c i t a u n m a t r i m o n i o , t r a b a j a d o r 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . £ 1 , p a r a 
e n c a r g a d o d e u n a f i n c a ; y e l l a p a r a 
l i m p i a r y a t e n d e r a l o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a v i v i e n d a . S e p a g a b u e n s u e l -
d o y s e d a b u e n a c a s a . I n f o r m a n e n 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
116 6 « 
AG E N T E S Y C O M E R C I A N T E S : A R -ticulo conocido y necesario . D e m u -
cha v e n t a en l a H a b a n a . Cedo agenc ias 
en e l campo. Mando m u e s t r a y a n u n -
cio-propaganda, a los que m a n d e n (para 
gas tos ) v e i n t i t r é s centavas . R e p r e s e n -
tante a l e m á n . A p a r t a d o 986, H a b a n a . 
39418 8 e. 
S e s o l i c i t a n t r e s o c u a t r o c a r p i n t e r o s 
b u e n o s , q u e c o n o z c a n s u o f i c i o p a r a 
u n c e n t r a l e n C a m a g g e y . G a s t o s d e 
v i a j e p a g o s y j o r n a l , $ 5 d i a r i o s . I n -
f o r m a : E . A t k i n s C o m p a n y , d e p a r t a -
m e n t o d e c o m p r a s . O b r a p í a , 1 9 , e s -
q u i n a a S a n I g n a c i o , d e 8 a 1 0 a . m . 
39647 5 e ^ 
DOS P R O F E S O R E S . S E S O L I C I T A N 2 Profesores competentes , en p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . I n f o r m e s : . R e i n a , 92, de 10 
a 12 y de 4 a 6. 
39661 5 e. 
39577-78 4 e 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
k 5 d i i # , a edad, para los quehaceres de 
l a casa y hacer a l m u e r z o , sueldo $25. 
T a m b i é n se so l i c i tan operarios y a p r e n -
didas de sombreros , que s e a n blancas . 
A g u i l a . 107. L a I t a l i a n a . ' 
39620 8 e 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
n o , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a : c a l l e B , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e - | 
d a d o , c a s a a l l a d o d e e s q u i n a a 2 1 . 
3G611 10__e j 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-1 no, en L e a l t a d , 125, altos, que sepa 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo $25. 
39617 . 4 e j 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLJ l ar , con una ch iqu i ta de 5 a ñ o s , s a -
be coser y cocinar, pref iere u n m a t r i -
nionio solo o una c a s a de m o r a l i d a d . 
D a r á n r a z ó n en l a calle 17 esquina F , ¡ 
s a s t r e r í a ; de 1 a 5 p. m . 
39610 4 e I 
Q E S O L I C I T A U N ^L C R I A D A D E M A -
lO no, en el Reparto A l m e n d a r e s , casa 
de poca f a m i l i a . I n f o r m a n en l a calle 
H a b a n a , 77, bajos ; de 8 a 5 todos los 
d í a s , excepto los D o m i n g o s . i 
39614 . 4_e__ I 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
k3 medor, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea i 
l i m p i a . Sueldo $25, ropa l i m p i a y u n í - i 
f ormes . T a m b i é n se so l ic i ta u n a cooi-, 
ñera , buena y aseada. D o m í n g u e z , 1, Ce-1 
rró. 
39464 3 e I 
Q O L I C I T O U N A M A N E J A D O R A P A R A ! 
O ra u n a n i ñ a de dos a ñ o s y med io , 
25 pesos y ropa l i m p i a y un i formes . R e i -
n a , 68, bajos. 
39541 3 e. ! 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A ' hacer l i m p i e z a de una c a s a , que sea 
pens inu lar y f o r m a l . Se paga buen sue l -
do. I n f o r m a n : ca l le Aguacate 47, altos. 
39515 3 e. 
I^ N C O N S U L A D O , 28, B A J O S , S E S O L I -u c i ta una m a n e j a d o r a de l p a í s p a r a 
una n i ñ i t a de cuatro a ñ o s . Sue ldo: 25 
pesos en adelante, s e g ú n las r e c o m e n -
daciones. Se da un i forme . 
39515 .3 e. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
l o buenos antecedentes y que sepa su 
o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. H o t e l P a s a j e . 
H a b i t a c i ó n 48. 
39522 3 e. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -r a la cocina y a y u d a r a los queha-
ceres de la casa . T i e n e que t raer refe-
renc ias y d o r m i r en la casa . Cal le H a -
bana, 146. 
39572 4 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , f E -
kJ n i n s u l a r . Se pref iere u n a que ent ien-
da coc inar a la a m e r i c a n a . 
39573 4 e 
Q E , S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L , 
lO entre 17 y 19, n ú m e r o 169. 
39528 e 3. 
JO V E N , F R A N C E S , D E L C O M E R C I O , d e s e a encontrar joven amerijeano p a -
r a c a m b i a r lecciones de f r a n c é s por i n -
g l é s . E s c r i b i r : M a r c e l Maur ice , l i s t a de 
Correos , ciudad. 
39669 '5 e. 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito m u j e r joven, bien parec ida , p a -
r a c a m a r e r a en M o r ó n ; sueldo $45 l ibres 
y m u c h í s i m a s propinas , v i a j e pago. T a m -
b i é n neces i to p a r a u n a c l í n i c a , dos s i r -
viestei;, $35; u n a costurera , $35 y u n a 
encargada que s e a sola. H a b a n a , 126. 
39648 ^ 5 e. 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N A B U E N A m a n i c u r e en Neptuno 3, c a s a de C a -
s i lda Montes de Oca. S i no es compe-
tente que no se presente. 
2 5 e. 
T E N E M O S S I E M P R E 
C 0 L U R E S C A M A F E O S 
G r a n novedad, l a ú l t i m a m o d a en n e -
gfo, azul , carey , verde, p u n z ó , á m l | i r . 
M u e s t r a $1.80. A r e t e s , camafeos, elTe-
g a n t í s i m o s , a $1.25. P u l s e r a s , camafeos , 
c r e a c i ó n M a y e n d í a , de ú l t i m a m o d a , a 
60 centavos. S o r t i j a s camafeos , e n c h a -
pe garant izado, a 50 centavos. R . O. S á n -
chez, S. e n C . Neptuno, 100. H a b a n a . 
Globos i de g o m a n ú m . 60. gruesa $5. P o -
demos s e r v i r cant idad (>i cua lquier a r -
t í c u l o . 
S 
E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
d r o g u e r í a . D r . T a q u e c h e l . Obispo, 27. 
39539 4 e. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s i n 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi -
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Es ta fe ta , a l tos del Palac io social , y las 
demandas en cualquiera o tra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 a l t ind . 22 o 
¿ V I N A G R E ? . . 
C 75 10d-3 
M O D I S T A S 
H a c e n f a l t a m a g n í f i c a s of ic ia las y a p r e n - ) 
dizas ade lantadas . Se pagan buenos s u e l - ' 
dos y t r á b a l o todo e l a ñ o . C a S a B e r -
nabeu y H e r m a n a s . Aguacate , 52, ba -
jos. 
38570 2 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R ~ 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A 50 centavos e l cuarto. H á g a l o u s t e d 
s i n n i n g u n a c lase de aparatos las c a n -
t idades que quiera en un d í a . R e m i t i -
ré e s te folleto a l recibo de 50 centa-
vos en sellos, p a r a bodegueros, hoteles, 
etc. Sarra i z . Z a n j a frente a l 2 L 
38716 . 6 e 
A v i s o : e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " s o -
l i c i t a v a r i o s c r i a d o s p a r a l o s d i s t i n t o s 
D e p a r f a m e n t o s d e l n u e v o E d i f i c i o , 
t a m b i é n u n M a y o r d o m o q u e t e n g a 
e x p e r i e n c i a d e " M a i t r e d ' h o t e l . " Q e -
b e n p r e s e n t a r s e s o l a m e n t e h o r n e r a s 
q u e t e n g a n b u e n a p r e s e n t a c i ó n y 
t e n g a n r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s ; d e 
9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 8 d e 
l a t a r d e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e ! 
C l u b . C a l z a d a y 1 2 , V e d a d o . 
38912 g e 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I T A un socio que ent i enda de c a r p i n t e -
r ía y d isponga de m i l qu in ientos pesos 
en adelante . E s p a r a a m p l i a r el negocio 
de u n a c a r p i n t e r í a que dispone de a p a -
ratos suf ic ientes y terreno propio p a r t e 
fabricado, s iendo necesar io a m p l i a r el 
negocio y l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
m i s m a cal le Auditor , entre C l a v e l y Co-
cos, en e l C e r r o , desde e l paradero de 
D o m í n g u e z , l í n e a de M a r i a n a © se ve e l 
edificio en c o n s t r u c c i ó n con techo de 
z inc . P r e p u n t a r por M a n u e l P o m b o . 
30328 6 e. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , P A R A A r r o y o N a r a n j o , que sepa c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en C h a -
c ó n , 4, a l to s ; de 1 a 3. 
39493 3 e 
LA S S E Ñ O R I T A S J U G A D O R A S D E L a w n - T e n n i s y G a r d e n P l a y , profe-
sionales , que deseen i n s c r i b i r s e p a r a e l 
C h a m p i o n a t o de " C u b a L a w n T e n n i s , " 
en el que se d a r á n dos grandes p r e m i o s , 
pueden hacerlo en el Recreo de B e l a s -
c o a í n , B e l a s c o a í n y P e ñ a l v e r , de 10 a 
12 a. m- L a i n s c r i p c i ó n es grat i s y se 
c i erra el d í a 2 de E n e r o . 
39510 3 e 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
J E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O ^ 
S ^ t e n d ^ J n - j a ^ n r ^ ^ S ? 
na a 14. Vedacjo. ' esqu^ 
3 * CO S T U R E R A S . E N L A rf-AHTTTTT" , P a n t a l ó n con caballos. s e ^ D f i T 
buenas costureras- para aalzonoi? loitan 
c a m i s a s , be paga m u y bien s i .os y 
y entrega l a costura ünicament«ec íb« 
v iernes . B e r n a z a 64. ° -mente . 
38508 . 9 
H «. 
O E S O L I C I T A N D O S M E N S A J E R o s T ^ " 
O ra la f a r a m a c i a del doctor IH,. ^A, 
irada del Monte. 412. LMaz- CaL 
38647 
<j¡>5 D I A R I O S G A N A R A U S T E D Crix'3 
«IP sepa hablar i n g l é s . A p r é n d a l o ^ 
m i s m a (en cualquier parte de la w1 8>l 
b l i ca ) . en solo dos meses . R e m i f pú-
r Moiin ^os 
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 
sel los p a r a i n f o r m e s a 
2417, H a b a n a . 
39529 
Ind . 8 ab 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e i c o r -
te d e m a d e r a d e l a f i n c a " S a n J o s S 
d e l S u m i d e r o / ' L o s P a l a c i o s . E l moa-
te e s t á e n üas l o m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s s o -
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i -
tos e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f o r -
m e s e n L o s P a k c i o s , t i e n d a d e r o p a 
" E l E n c a n t o * ' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y i 
H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y | 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a ¡ 
a P i n a r d e l R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
I n c l á n , t i e n d a m i x t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S , 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 * 
34117 
PR E S T A M O S D E S D E l O O ^ A S r T T n r " - ' a l 8 por 100. p a r a devolver Ji0,009 
m a n a s o meses . Se acepta un soln fi i16" 
u otra g a r a n t í a . L o n j a del Comernin ?or 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t S n í iai' 
Gestiones. I n f o r m e s g r a t i s dmento da 
39176 28,e , 
10 t 
P R O N T O . . . 
Se gana m e j o r sueldo, con menos t r a b » 
Jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de Vos a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
n e r el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
JSscuola de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
s u clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de «Bta gran escuela, es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
v i s i t en y q u i e r a n cojnprobar s u s m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se dele e n g a ñ a r , no d é n i u n cen-
tavo b a s t a "ÍO v i s i t a r n u e s t r a E s c u e l a . 
Venga hoy m i s m o o escr iba por u n l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I Á H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
""odos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
T R E N T E A L P A R Q U B ^ E M A C E O 
$ 6 0 G A N A R A U S T E D 
semanales , siendo activo. Neces i to agen-
tes en el inter ior , e s c r i b a n y r e m i t i r é 
i n o r m e s , m u e s t r a s , prospectos, etc.. y 
usted o c u p a r á es te dest ino. U n i c a m e n t e 
C o n t e s t a r é recibiendo veinte centavos 
se l los p a r a c u b r i r franqueo. A . Z a l d í v a r 
Z a n j a , frente a l n ú m e r o 21. 
^310 l s e 
Quiero dos personas que deseen t r a b a -
j a r , g a n a r á n $60 por s e m a n a , t i enen que 
p r e s t a r g a r a n t í a s de $150 efectivos p a r a 
ocupar este cargo. A. Z a l d í v a r . Z a n j a , 
frente a l n ú m e r o 2 L 
39465 3 e 
A G E N C I A D F r n i í K A O O N E s " 
¿ D e i n t e r é s g e n e r a l ! ¿ E s t á u s t e T S 
t r a b a j o ? ¿ Q u i e r e u s t e d m e j o r a r ? ffo 
l e c o b r a m o s c o m i s i ó n ade lantada a 
l o s h o m b r e s y c o l o c a m o s g r a t i s a Ia$ 
m u j e r e s . A b s o l u t a s e r i e d a d . Monse-
r r a t e , 1 3 7 . ^ E u l o g i o P . E c h e m e n d í a y 
C o m p a ñ í a . 
30675 -
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n h o m b r e 
f o r m a l , c o n a l g u n a e x p e r i e n c i a 
d e m e d i c i o n e s d e t e r r e n o s , p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e t o m a r m e d i d a s 
d e l a s l í n e a s d e l a r g a d i s t a n c i a e n -
t r e l a H a b a n a y S a n t i a g o d e C u -
b a . N o s e r e q u i e r e e l u s o d e l t r á n -
s i t o . D i r í j a s e : C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y , s e ñ o r T e n n a n t o s e ñ o r 
H a r t . 
C 11985 7d-27 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
>0 un m a t r i m o n i o solo. C a l l e C , 191, a l -
tos, entre 19 y 21. 
39558 3 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a que sepa hacer dulces. Sueldo: $30. 
B e l a s c o a í n , 28, a l tos , e n t r e S a n Migue l 
y S a n Rafae l . 
39538 3 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , e s p a ñ o l a , t i ene re ferenc ias y sabe 
cocinar . Se coloca en l a H a b a n a o s a l e 
a l campo y d o r m i r en casa . I n f o r m a n 
en Vapor , 36, altos. 
39516 3 e. 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O , cocinera, que sea l i m p i a y c o m p e t e n -
te en su oficio. Sueldo 25 pesos. C a l l e 
6, e s q u i n a a 13, Vedado, c a s a nueva . 
3944S 7 d 
M o d i s t a s . S e s o l i c i t a n o p e r a r l a s e n 
O b i s p o , 7 0 , a l t o s . 
39627 8 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lar, para el servicio de cuartos. Sue l -
do, 25 pesos y ropa l i m p i a . M a l e c ó n , 
295, altos , entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
39525 3 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , J O - ! ven, l i m p i a , f o r m a l , para n i ñ a de 
un m e s , sueldo $25, u n i f o r m e s y ropa 
l i m p i a . M a l e c ó n , 356, p r i m e r piso, de- i 
recha. I 
39535 3 e. 
E n l a c a l l e 1 5 , e s q u i n a a K , s e 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i d o 
d e c o m e d o r ; a u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A E N S A N T A C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . R e p a r t o 
Mendoza. V í b o r a . V i l l a Nieves, una co-
c i n e r a b lanca . Sueldo $30 y ropa l i m -
p i a , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
39481 3 e 
E n H a b a n a , 1 8 3 , b a j o s , s e s o l i c i t a u n a | 
c o c i n e r a . S e d a n 2 5 p e s o s . 
3 e j 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , que d u e r m a e n e l acomodo. 
Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . I n f o r -
m a n : E g i d o , 6, a l tos . 
3^473 3 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a , que ayude a l a l i m p i e -
z a de una casa chica, puede d o r m i r en 
e l acomodo. Sueldo $30, en S a n L á z a r o , 
42, altos. 
39475 3 e 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
k J d i a n a edad, p a r a cocinar y bacer la 
l i m p i e z a de una casa de corta f a m i l i a . 
Sueldo convencional . H a de ser f o r m a l . 
I n f o r m a n : Cueto esquina a Santa F e l i -
c ia , a l lado de la c a r n i c e r í á . L u y a n ó . 
39477 3 e 
EN E L V E D A p O , C A L L E 17, E S Q U I -n a a C. frente a i a t i enda L a P r o s -
peridad, se so l ic i ta una buena coc inera , 
repostera. Se le p a g a r á bien. T e l é f o n o 
E-4062. 
39509 3 « 
( O O N $5.000 D E C A P I T A L S O L I C I T A -
\ J m o s un socio para l a e x p l o t a c i ó n de 
un m a n a n t i a l de aguas m i n e r a l e s y de-
s a r r o l l a r otros negocios que t e n e m o s en 
m a r c h a . E s necesario tener buenas r e -
ferencias . A d e m á s del cap i ta l se neces i -
t a la a c c i ó n personal . S i u s t e d no tiene 
e s t a cant idad no se moles te . I n f o r m a -
rán : T e l é f o n o M-14íñ.-
39838 4 e 
¡ ^ Q U I N A R Í A 
S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a c o m p e t e n t e y 
d e g r a n p r á c t i c a e n m a q u i n a r í a y 
e f e c t o s e l é c t r i c o s , p a r a p o n e r s e a l 
f r e n t e d e u n a " S e c c i ó n d e M a q u i n a -
r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s " e n u n a i m -
p o r t a n t e c a s a d e R e p r e s e n t a c i o n e s d e 
e s t a c i u d a d . E s i n d i s p e n s a b l e e l s e r 
e x p e r t o y p r e f e r i b l e e l q u e t e n g a e l 
t í t u l o d e I n g e n i e r o M e c á n i c o , a s í c o -
m o t a m b i é n e l s e r g r a n c o n o c e d o r d e l 
m a n e j o de o f i c i n a , c o n o c i e n d o e l 
i d i o m a i n g l é s . E s c r i b i r a l A p a r t a d o , 
1 6 3 , H a b a n a , d a n d o r e f e r e n c i a s y e s -
p e c i f i c a n d o e l s u e l d o y c o n d i c i o n e s 
q u e p r e t e n d e . 
39593 6 e 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N P O C O c a p i t a l , p a r a un negocio de porve-
n i r . Se a r r i e n d a n dos locales « e s p l é n d i -
dos y u n a v i d r i e r a de dulces . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1600. De 6 a 12 p. m. 
39606 8 e 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
B e n i t o L a g u e r u e l a , 1 8 , V í b o r a , d e s -
p u é s d e l p a r a d e r o . 
SE S O L I C I T A U N A C R i y . > A , P A R A L A l i m p i e z a de cuartos , que t e n g a reco-
mendac iones de l a s casas donde h a y a 
servido. Puedo d o r m i r en su casa. Se 
le d a buen sueldo. I n f o r m a n : P r a d o , 
n ú m e r o 6. 
39511 3 e 
" D A R A L A V I B O R A S E S O L I C I T A Ü N A 
X buena cocinera, con referencias , que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n Sueldo: 25 pe-
sos, ropa l i m p i a y cuarto. I n f o r m a n : en 
Neptuno, 105 bajos. Te l . A-6850. 1-1235. 
C . I n . 17 d. 
C O C I N A R O S 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E AíA-
i o no, peninsular , p a r a las habi tac iones 
que e s t é p r á c t i c a en su trabajo. Suel-
do $25. T e l é f o n o F-5347. L , nú—iero 297, 
• n t r o 25 y 27, Vedado. 
¿ g i o e 3 % 
CO C I N E R O O C O C I N E R A , A L A C R I O -Ua, para cor ta f a m i l i a , con buenas 
referencias verbales . D ñ e n sueldo. S a n 
Ignacio , 106, a todas horas . I n f o r m a r á 
e l portero. 
138 6 e 
N e c e s i t a m o s v e i n t e t r a b a j a d o r e s p a r a 
u n i n g e n i o p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , g a -
n a n d o d e $ 2 , 7 5 a $ 3 s i e n t i e n d e n a l -
g o o t i e n e n n o c i o n e s d e m o t o r e s m e -
j o r , p a r a s a l i r e l v i e r n e s , d í a , v i a j e s 
p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . , 0 ' 
R e i l l y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
39543 3 e. 
S e s o l i c i t a u n s o c i o , q u e t e n g a a l -
g ú n c a p i t a l , q u e e n t i e n d a e l g i r o d e 
i e j i d o s . I n f o r m e s d i r í j a s e a : F r a n c i s -
c o R u i z . B a i n o a . 
38578 4 « 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a ñ o l : 
S o l i c i t a m o s u n a , c o m p e t e n t e , c o n 
p r á c t i c a a d q u i r i d a e n c a s a d e c o m e r -
c i o , m u y r á p i d a e n l a m á q u i n a , q u e 
p o s e a b u e n a l e t r a y r e f e r e n c i a s , r e -
t r i b u í m o s s e g ú n m e r e z c a . I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n o r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s 
e x p r e s a d a s . O f i c i o s , 2 0 - 2 2 . H a b a n a . 
39124 4 e. 
C O S T U R E R A S : p a r a p r e n d a s d e 
m a n g a s . T i e n e n q u e s e r b u e n a s 
o p e r a r l a s ; s i n e s t a c o n d i c i ó n , n o 
s e p r e s e n t e n . S e n e c e s i t a n e n L a 
S o c i e d a d . O b i s p o , 6 5 . 
PA R A U N T O S T A D E R O D E C A F E S E so l i c i ta un dependiente que sepa tos-
t a r c a f é y que sea p r á c t i c o en e l de-
pacho. Se ex igen re ferenc ias y se d a 
buen sueldo. I n f o r m e s : S a n J o s é , 89. 
39373 4 e. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S E S M A L -tadores. V i r t u d e s y M a r q u é s Gom.á-
39450 7 e 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
^ E N S U S C A S A S . 
L s s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a i r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d e n -
t e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
C 12019 8d-2S 
UN A C O S T U R E R A , F I N A V L I M P I A Y t r a b a j a d o r a se s o l i c i t a para una c a -
s a del Vedado. B u e n sueldo. I n f o r m a n 
en Obispo, 83, a l to s ; de 12 a 6 de la 
tarde. 
39423 2 e. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
p a r a t r a b a j a r en a l m a c é n de vinos, Jor-
n a l , $2.50; u n portero, $30; dos chauf-
feurs, § 7 0 ; u n fregador $30; dos c a m a r e -
ros $30; t r e s dependientes $30; un a y u -
dante de chauffeurs y diez peones de m e -
c á n i c o s , j o r n a l desde $2 a $4 y c a s a . 
H a b a n a , 126. 
39430 v 2 e. 
S e n e c e s i t a i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
u n i n g e n i o a m e r i c a n o e i s i g u i e n t e 
p e r s o n a l , t o d o c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , d o s d e p e d i e n t e s d e v í v e r e s , 
u n o d e p e l e t e r í a , u n o d e f e r r e t e r í a , 
$ 4 0 , c a s a y c o m i d a , t a m b i é n p a r a 
e l a l m a c é n y d e s p a c h o d e a c e i t e 
( d e n o c h e ) , $ 8 2 , 5 0 ; o t r o p a r a e l 
d e p a r t a m e n t o d e h e r r a m i e n t a s , 9 0 
p e s o s a l m e s . P r o f e s o r p a r a u n 
C o l e g i o , $ 5 0 a l m e s , c a s a y c o m i -
d a . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 - 1 ¡ 2 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a 
A m e r i c a n a , s e r í a y a c r e d i t a d a , s u -
c u r s a l e n N e w Y o r k . 
C-12091 4d 31 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " " * 
Ofrece toda clase de personal comnet», . 
te para a l m a c e n e s de todos los Jir?»" 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles, restan' 
ranes , f á b r i c a s , bodegas, etc., lo n ú ^ ' 
p a r a e s t a cap i ta l que p a r a el' camno PVÍ, 
p i e t a r i o : R o m á n Heres . Acosta 63 
co de B e l é n . T e l é f o n o A-4969 ' N 
8 1 , . 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " " " 
M O N S E R R A T B , 137. T B I L , M-1S79 
G R A N A G K N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a su empleado a e s t a dasa y quedará 
sat isfecho. L a ú n i c a que rfo cobra comi 
s i ó n ade lantada a los h o m b r e s y coloca 
grat i s a las m u j e r e s . Abso luta seriiedad. 
S9675 6 e. 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A K c Z l ino M e n é n d e , f ac i l i t a todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L lamen gi 
t e l é f o n o A-3818. H a b a n a , 114. 
38278 3 ^ 
V I L L A V E R D E Y C k - " 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere u s t e d tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel , fonda o esta-
b lec imiento , o c a m a r e r o s , criados, de-
pendientes, ayudantes , fregadores, repar-
tidores, aprendices , etc., que sepan BU 
o b l i g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta an-
t igua y acredi tada c a s a que se los faci-
l i t a r á n con buenas referencias . Se man-
dan a todos los pueblos de l a I s la y 
trabajadores para el campo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A IDENTIFICACi lOír se entregan en seguida, desde 6 por 
60 centavos. N n c r e y ó n con su mareo 
16 por 20, desde 5 pesos 6 postales, 
desde 1 peso. C u b a , 9, frente a l Tribunal 
Supremo . J . R o d r í g u e z , f o t o g r a f í a Cuba 
y E s p a ñ a . 
39556 3 e. 
C O M E J E N 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 años 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant i za para 
s i e m p r e l a comple ta e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con un proce-
d i m i e n t o infa l ib le , se e x t i r p a en casas y 
m u e b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e R o y 63 (pa-
n a d e r í a . ) P r e g u n t e n por Antonio P a r a -
p a r B . V i l l u e n d a s 174-A, H a b a n a . 
38977 23 e. . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9 a T e L A-3976 y A-4208. 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-390«. 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia , disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ú n y per-
sonal i d ó n e o 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E E N P R E C I O M O D I C O U N A m e s a de b i l l a r de se i s troneras . I n -
f o r m a n en e l ca fé P u e n t e de Alcoy . C a -
s e r í o de L u y a n ó , 16-B, 
39649 5 e. 
SA N R A F A E L , 4, S E V E N D E U N A V i -dr iera , propia para t a b a q u e r í a , q u i n -
ca l la , p d u l c e r í a . Se d a barata , que hace 
f a l t a el l oca l . 
39592 4 e 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s nuevas , con piso 
de p i z a r r a s , u n a de palos y o tra de ca -
r a m b o l a s , baratas , con todos s u s acceso-
r ios . C r i s t i n a , n ú m e r o 13, frente a l a 
Q u i n t a B a l e a r . 
39507 15 e 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l leres y casas de fami l ia . ;, desea 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
n a s de coser a l contado o a p l a z o s } L l a -
me a l t e l é f o n o A-S38L Agente de Singer. 
i ' ío F e r n á n d e z . 
33088 6 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l * » , vea e l g r a n d s 
y variado surtido j prec ios de e s t a casa, 
donde s a l d r á b ien servido por poco d i -
pero , hay j u e g o » de cuarto coa coqueta, 
moderni s tas e scaparates desde $8- c a m a s 
eon bast idor, a $5; pe inadores a $9; apa -
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
m e s a » de noithe, a $2; t a m b i é n hay j u e -
g o » completoa y toda c lase de p iezas 
s u e l t a s r e l a f i o n a d a s a l giro y los pre-
cios antes m». ncior-ados. V é a l o y se con-
v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E -
B L E S . F I J E S E . B I E N : E L 11L 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A O S E S O R I -ta, que hable i n g l é s y e s p a ñ o l , para 
dependiente en una casa de a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a . Se prefiere que t e n g a p r á c -
t ica en e l m o s t r a d o r y buenas re feren-
cias. I n f o r m a n : Obispo, 119. 
39559 3 e. 
! " | V f U E B L E S : S E V E N D E U N J U E G O T A -
| Í.TX pizado, cinco piezas de sa la , u n es-
1 pejo, dorado, un piano, t r e s l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s , un s o f á , dos s i l lones caoba de 
of ic ina, u n a nevera, m e s a c o r r e d e r a , u n 
p a r m a m p a r a s , un aparador , v i t r i n a y 
otros m á s . S a n N i c o l á s , 64, a l tos . 
39263 6 e. 
N e c e s í t e n n o s d o s d e p e n d i e n t e s d e b o -
d e g a m i x t a , c o l o n i a p r o v i n c i a M a t a n -
z a s , d e $ 3 0 a $ 4 0 , r o p a l i m p i a , f u m a 
y b a r b e r í a , q u e s e a n f u e r t e s , a u n q u e 
n o s e a n m u y p r á c t i c o s e n b o d e g a s e 
l e s e n s e ñ a q u e n o t e n g a n m i e d o a l 
t r a b a j o , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a : V i l l a -
v e r d e ^ C a . O ' R e i l l y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . 
39544 fi e. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
O chino, que s e a m u y aseado y cocine 
alpo estilo amer i cano . Sue ldo; 40 pesos. 
Ca l l e D y 19, Vedado. 
119 6 o 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N -g a de 100 a 200 pesos, le garantizo 
ganar m á s de $10 d iar ios . Se le e n s e ñ a 
a r e t r a t a r d á n d o l e aparatos p a r a e l l o ; 
t iene que hacer de agente p a r a re tratos 
de todas clases. Se le da c a s a , un peso 
diario y c o m i s i ó n o sociedad. Cuba, 9, 
f o t o g r a f í a Cuba y E s p a ñ a . 
39555 3 e. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
i o s t a m a s o s . 
E i E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i g u e l 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a » T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 I n d 17 ab 
i 
T A M E J O R M A Q U I N A D E E S C R I B I R , 
m u y poco conocida en Cuba , por s u 
c o n s t r u c c i ó n y teclado con todos los 
ade lantos introducidos en las m á s cono-
c idas y que e s t a ' posee desde que se 
d i ó a conocer. Vendo u n a en $85. L a 
m a r c a de que hablo es l a F o s . T i e n e su 
m e s i t a . Cal le 21, n ú m e r o 268, entre D 
y E . 
35613 4 e 
T A P E R L A ' 
A n i m a s , n ú m e r o 84, c a s i e squina a G a -
liano. N a d i - uue vele por s u s intereses 
debe de c o m p r a i s u s muebles s i n ver 
ios precios de e s t a casa . T e n e m o s es-
caparates desde $12, c a m a s desde $10, 
escr i tor ios , l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas 
c lases a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos 
de cuarto , sa la , y comedor, c a s i -ega-
mdos. 
D I N E R O 
L a m o s dinero sobre a i h a j á s y objetos 
de valor cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
C 9060 
CO M P R O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R para montai- una A c a d e m i a . Neces i -
to muebles en cant idades ; pago m á s 
de lo que valga. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-0238. S e ñ o r F e r n á n d e z , 
i SSS93 7 e 
H e r i n a s d s oro garant izado, v-on BU cue 
to t ino y i e t r a s iguales a l a s mues -
tras , $0.95. Con l e t r a s e s m a l t a d a s e n c o -
l o r e s , t r á b a l o precioso, $14.95. P u e s t a e n 
s u casa , l i D r e de gasto. H a g a su giro 
hoy m i s m o . P i d a C a t á l o g o (grat i s ) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a R e l o j e r í a . Opt ica . 
M O N T E , 60. E N T R E I N D I O Y A N G E L E S . 
H A B A N A 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , ' s i l lones de m i m b r e , 
s i l l ones de p o r t a l , c a m a s de hierro, ca -
in i tas de n i ñ o , cberlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , e s c r i -
torios de s eñora , peinadores , lavabos, co-
uetas. b u r ó s , m e s a s p l a n a s , cuadros, m a -
cetas, c o l u m n a s relojes , m e s a s de corre-
deras redondas y cuadradas , juegos de 
ca la , de recibidor, de comedor y de a r -
t í c u l o s que es i m p o s i b l e e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos , las ven-
tas p a r a el c a m p o son l ibre envase y 
puestas en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No c o n f u c ' l r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
m Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
y Gervas io . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda clase de m u e b l e s qno w 
le propongan. E s t a casa paga un CÍIJ-
ouenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a prendas y roPa' 
por lo que ueben hacer una visita ~ 1* 
m i s m a antes de i r a otra , en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen J 
s e r á n servidos bien y a s a t i s f a c c i ó n . Te* 
. é f o n o A-1903 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a c o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 ' T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 im 17 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M 4 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a U d a c * e n b a r n i z d e p i a n o s 
36661 3 • 
B U L A R E S 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. A v i s e : T e l é f o n o 
M-1556. S u á r e z , 53. 
S9003 10 e 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a c la se y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios í - a n c e s e s para los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de J . For teza . A m a r g u -
r a . 43. T e l é T o r o A-5030, 
M U E B L E S E N G A N G A 
• ' L a Espe-rial " a l m a c é n importador o» 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s&lo^ ẑ. 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre EscoDai 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7620. • 
Vendemos con un 50 por 100 de ae»; 
coento. Juegos de cuarto, juegos de co 
medor . Juegos de recibidor. Juegos " 
sa la , s i l lones de m i m b r e , espejos a " » 
dos, juegos tapizados, c a m a s de bj-0"* ' 
vamas de hierrot camas de n i ñ o , "y"? 
escri torios de seuora, cuadros de sai» / 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor , 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colu,2. 
ñ a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f iguras eiec 
t r i c a s , s i l las butacas y esquines o°'? 
dos, p o r t a - m a c e t a s esmal tados , ^ j ^ g i 
• oquetaj , entremeses cherlones, al1 iie-
y f i guras de todas c lases , mesas ^ áe 
¿ e r a s redond'-s y cuadradas , r e l o j e ' . . 3 
pared, s i l lones de porta l , e scaPar í3S . 
amer icanos , l ibreros , s i l las Sira,?,grig 
neveras, aparaores , para vanes y s lu 
del p a í s en todos los estilos. ^ g 
Antes de c v m p r a r h a g a n u n a "Fí¿Lji 
' L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y ^n0 
Dien serv idos No confundir . Nep"" 
159- rahri-
Vendemos m u e b l e s a plazos y 
os m o s toda clase de mueb les a s11" 
de I m á s exigente. 
L a s venta ' de^ campo no Pasan "* 
balaje y se ponen e n l a e s t a c i o n ^ ^ » 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , de ^ 
' l a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q a e 0 
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los venj 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e H 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 : _ ^ . 
GA N O A : S E V E N D E N 4 V I D R I E R A S di I rentes, a r m a t o s t e s nuevos, u n a 
c o c i r / gas, con i n s t a l a c i ó n ' c a s i nueva, 
no reparo en precio, lo doy por lo que 
ofrezcan. E s p a d a . 80, entre S a n K a f a e l y 
S a n J o s é . 
45 6 e 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . » 
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind I7 , ! l 
en V 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ 
R I N A y a m m e i é s e e n e l D I A R I O & 
L A M A R I N A 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . o 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QJ3 DESEA COLOCAR tJ>A JEadora 
b lar, recién lle&anda' moralidad, 
^ i a d a de mano en cas* a todas 
Kn Florida, bO, pneu» 
toras. 6 e 
c i ^ S T ' c O E ^ é l í l ^ S ^ S -^ k ' A ^ e ^ a t o ^ r d e edad. 
E S S i W o : calle Esperanza. 111. 0 e 
S ; r W l l T H S f c! ;USa¿ . i< .« , 7.. Te-
Kfono A-5578. g e 
o9 _^ — — — 
• T T K S E ^ COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
U^nin'sula" en casa de í a m i U a ^ con 
gSenaH referencias. Informes. Cristina, 
número 70. 6 9 
«6 
^ T T M C C H A C H A , D E COLOR, D E S E A 
TJ colocarse de criada de mano o co-
cinera, habla ingUt. y español. Calle Ha-
bana, 195- 6 é 
EH . ^ 
r T r ^ D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
S chas peninsulares, para cnadas de 
í^ano ó para cuartos; saben cumpl i r 
con su obligación y tienen quien las 
recomiende. In forman en Reina 11. 
S0t)54 0 * — 
5 e. 
T O V E X . PENINSULAR, DESEA COLO-
J carse para criada de mano o habi-
taciones; sabe cumpl i r con su deber y 
tfene fiuien la garantice Zanja. 86. a la 
entrada, S, prefiere el Vedado. 
30655 0 e- _ 
E S E Á COLOCARSE UNA J O V E N , PE-
ntnsular, informan, 5a., n ú m e r o 19, 
Vedado. 
39657 
Ó E DESEAN COLOCARSE TRES MTÜ-
O chachas, españolas de criadas de ma-
no o manejadoras; tienen quien las ga-
rantice Informan a l teléfono A-7199; de 
6 a. m- a 8 p. m- Pregunten por Julio 
Conde. _ 
.-;0 5 e-
> \ JOVEN, l 'ENIN&ULAR, DE 18 
' años , recién llegada, desea colocarse 
en casa de mucha moral idad; no tiene 
pretensiones y prefiere para manejado-
ra pues os muy cariñosa con los niños. 
Sueldo convencional y se puede ver en 
Braírones 7, hotel Las Nuevitas; de 7 
a 12 a. m. 
20 5 e. 
MUCHACHA, DECENTE, DESEA COLíT-aerse en casa de moralidad y para 
corta famil ia , de manejadora, o l i m p i a r 
habitaciones; sabe cumpl i r con su obl i -
pación. Informan: calle Gloria, 2, moder-
no, entre Zulueta y Economía. 
7 5 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular, para habitaciones y entien-
de un poco de costura. Informan en el 
Cerro, Cañengo n ú m e r o 8. 
39651 _ J * J L _ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para cuartos; la 
otra para comedor, pudiendo ser Jun-
tas. Sueldo: de 25 a 30 pesos. Residen en 
la calle Estévez, 26. 
390G2 5 «• 
SE COLOCA TINA ESPADOLA, GENE-ral cocinera, a la criolla y e spaño-
la ; gana buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Apodaca, 17. 
25 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para cocinar y l i m -
piar en casa chica. Concha, número 6. 
entrada por Velázquez. 
39644 4 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, para cocinar a una 
corta f ami l i a o mat r imonio . Informes : 
Picota, 37. 
39566 4 e 
INTERESANTE. CABALLERO ACTFV'O e Inteligente, aceptar ía puesto de i m -
portancia, de oficina o cobrador, en casa 
o c o m p a ñ í a importante . T a m b i é n t r a -
bajar ía en farmacia, pues tiene grandes 
conocimientos en medicina. Presta la ga-
r a n t í a que se le exija, en metá l i co n 
otra forma. I n f o r m a n : Monserrate, 137. 
Teléfono M-1872. Echemend ía . 
39675 6 «. 
f K S ' i ü U M E N T O S 
D E M U S I C A 
DESEA COLOCARSE SESORA, ESPA-, ñola, para habitaciones y coser. Tie-1 
ne buenas referencias. In fo rman : F á b r i -
ca 4, J e s ú s del Monte. 
39601 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de mediana edad, de habitaciones, 
sabe zurcir, sabe su obligación, quiere 
casa de moralidad. Sueldo 30 pesos. Ca-
lle O'Reilly. altos, 77; tiene quien res-
ponda por ella. 
^ 39476 S é 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se para las habitaciones o para el 
comedor. Sabe su obligación. Informan 
en calle 5, n ú m e r o 110, esquina a 10. 
30533 A «• 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES, es-paño las , una para cocinar y l impia r , 
con la condición de dormir en su casa; 
la otra para criada de cuartos o come-
dor. Animas, 194. 
39575 4 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, para casa de corta f a m i -
lia o para establecimiento, no se co-
loca fuera de la Habana n i duerme en 
la colocación. Informes en Suspiro, 16; 
cuarto, 19. 
39454 3 e 
SESORA DE MEDIANA EDAD, B I E N educada, desea emplearse para ama 
de llaves en un hotel, oficina o far-
macia. Ks m u y competente y puede pre-
sentar certificados de importantes ca-
sas donde ha prestado sus servicios. I n -
f o r m a r á n en Virtudes, 143-B. Tel. M-2457 
mn 39523 S e. 
JOVEN, B A C H I L L E R , DESEA PNES-tar sus servicios e noflcina comer-
cial o bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m-
Sueldo: lo que estimen sus servicios. 
Llamen ni Teléfono M-1981. Tiene quien 
lo recomiende. 
39313 • 10 e. 
VENDO UN MAGNIFICO PIANO E u -ropeo, marca Chassaigne, e s t á en 
muy buenas condiciones, lo doy barato 
por tener que sal i r de él. Venga a ver-
l'o y seguro le g u s t a r á . Calle Flores, 86, 
entre Santa E m i l i a y Zapotes. J e s ú s 
del Mo'ite. 
122 7 • 
COCINEROS 
UNA LAVANDERA DESEA COLOCAR-se en casa particular. Informan en 
Some'ruelos, 54, antiguo, preguntar por 
María. 
, Grafófono Víctor, número 4, Haman-
j te, se vende con 50, casi nuevos y 
de macho gusto. Solo los discos valen 
j mucho más que lo que se pide por to-
do. Todo muy barato y bueno. Peña 
Pobre, 10. Señora Remedios. 
39399 6 e. 
12 9 e. 
UNA SEÍÍORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en un hotel, para 
coser o zurcir ropa. Informes: Sol, 108. 
80605 8 e 
J OVEN, ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-se en casa moralidad, para limpieza | 
de habitaciones o comedor, sabe cumpl i r i 
con su ob l igac ión ; tiene referencias de, 
las casas donde ha servido; gana 30 pe- | 
sos. I n f o r m a n : calle de Snárez, 123, Ha-
bana. 
39508 3 « 
CRIADOS DE MANO 
•BHi ' i ' I.JI,!» II^III» 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero, no' ae coloca menos de cua-
renta pesos. I n f o r m a n : Sol, 12. 
39574 4_ e _ 
COCINERO REPOSTERO. ESPASOL, desea colocarse en casa part icular o 
de comercio, muy l impio y con muy 
buena sazón. Tiene referencias; es hpm-
bre solo. Vivxes, 162. No va a l campo. 
Tel. A-7195. 
39520 3 e. 
COCINERO, CON MUCHOS ASOS DE práct ica , desea trabajar en casa de 
comercio o particular. Mercaderes, 39, 
altos. J. M. Rubí . 
89361 2 e. 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
iopianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marras. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
PIANO SE VENDE UNO CALLMAN, 3 pedales, nuevo, y todos los muebles, 
moderno de una casa. San Nicolás, 64, a l -
tos. 
39263 6 e. 
R E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
ACOMER BARATO! E N MONSERRATE 47, frente a la Plaza del Polvorín, 
se admiten abonados a la mesa, por 
meses o por días, a razón de 24 pesos 
mensuales. 
23 5 e. 
MISION, 21. COMIDAS A DOMICILIO, se admiten abonados a la mesa, co-
cina particular p r ó x i m a a la Es tac ión 
Termina l , precios económicos . L lame a l 
Teléfono A-7716, servicio rápido. 
39490 9 e 
COMERCIANTES! PERSONA DE ME-diana edad, se ofrece para vendedor 
a sueldo, o a sueldo y comis ión , dentro 
o fuera de la Habana. Conoce diversos, 
giros y posee conocimientos teór ico- j 
práct icos. Muy conocedor de Oriente. I n - ' 
formes: E. López. Vives. 170, altos. 
39191 31 d 
P A R A L A S D A M A S 
IriN CASA DE MORALIDAD DESEA CO-j locarse una española, de criada de 
mano Sueldo: 30 pesos. San Ignacio, 42, 
altos. Habana. 
30632 4 e. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de criada de mano o para maneja-
dora de un nifío en casa de corta f ami -
l i a : tiene quien responda por ella. Es 
recién llegada. San Ignacio, 82, tercer 
ulsó. 
39626 4 e. 
TTNA SE5-ORITA, PENINSULAR, D E -
\ J sa colocarse en casa de moralidad, 
de criada o manejadora. Informan en 
Santa Teresa, 3, Cerro. 
39610 4 e 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE criado de mano, práct ico en el ser-
vicio, ha trabajado en buenas casas y i 
no se coloca por poco sueldo. I n f o r m a n : ' 
Sol, 83, carnicer ía . Teléfono M-1728. 
123 6 e _ 
J^ OVEN, MUY PRACTICO COMO CAMA-rero o dependiente de restaurant, se • 
ofrece; sale al campo si pagan gastos. | 
Darán razón en Corrales, n ú m e r o 2% Te- : 
léfono A-8436; de 1 a 5 p. m . está per- | 
sonalmente. 
133 6 e 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE práct ico, en el servicio de comedor; 
es persona honrada y de mediana edad; 
se coloca exclusivamente para el Ve-
dado. Teléfono A-4775. 
21 5 e. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÍfOL, PARA pueblo del interior, com»" para depen-
diente de dulcería, lunch o can t l i . í Tiene 
quien lo recomiende. Para m á s infotcaes 
por escrito o personalmente (J. .M. V i 
zoso.) J e s ú s del Monte y Santo Suárez, 
Habana. 
39377-78 G e. 
TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO, JO-ven, sistema español e ing l¿s , se 
hace cargo de trabajos en horas extraor-
dinarias. Pablo Rodríguez Cabrera. Con-
cha y Municipio. Teléfono A-5469. 
_32 _ 6 e- _ 
UNA SEJfORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera a leche ente-
ra. Tiene t r e , meses de parida y tiene 
certificado de Sanidad. Puede verse su 
niño. Zanja, 105. 
39277 3 e. 
AVISO A L COMERCIO 
Desea plaza de cobardor en comercio. Ins-
t i tuc ión , alquileres, diligencias, limpie/.a 
de oficinas o cosa análoga, con práct ica 
^ " a ñ o l con g a r a n t í a s y referencias sa-
t i s f ac í f r í a s . I n fo rma : M. García, A r a m -
buro. 22. T a i A-93ia ' 
39563 3 • 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
\ J desea hacerse cargo de la l í m p i d a 
de unas oficinas o sereno, sabe traba-
jar. Tiene quien lo garantice. In fo rman : 
Monserrate, 55. Teléfono A-3444. 
394G7 3 © 
P E R D I D A S 
DESEA COLOCARSE UN BCEN CRIA-do; sabe cumpl i r con su otligac-í^U, 
para ayuda c á m a r a o para casa formal, 
de comedor; i o se cola. Tiene referen-
cias. Teléfono A-9890. 45 6 50 pesos. Lo 
mismo para hotel. 
11 5 e. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE iivmo, una señora , peninsular, en 
eaSq do moralidad, teniendo quien ga-
a su conducta. Informan: Misión, 
26. 
39 21 4 e 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-J so en un hotel o casa particular. I n -
f i r m a n : Monto, 323. altos, entrada por Be-
lüscoafn, 
. ^ 1 - ' 3 e. 
DESEAN COLOCAR DOS PENlNSU-
lares, una de criada de mano y otra 
tío manejadora, es muy car iñosa para 
0ÍL."Í.110S- I n f o r m a n : Industria. 73. 
"94o9 , ^ 3 e 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
^ se en casa de moralidad, tiene bue-
nas referencias, de criada de mano o ma-
nejadora, o para casa de un mat r imonio , 
entiende algo de cocina. Informan en 
Sair Miguel. 139 y medio. 
30u04 3 e 
C¡E DESEA COLOCAR UNA J O v É x T v e -
& nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora; no sale de l a Habana. Infor-
man cu Porvenir. 7. 
39449 o o e 
S i » f S l l r l 0 1 - •"imero ^ ¿ m í A 
39199 , A 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, de criado de comedor, gana 
45 pesos y ropa l i m p i a ; tiene buenas 
recomendaciones de casa particular. I n -
forman en Campanario. 80. Teléfono 
A-6458. 
39602 4 • 
CRIADO DE MANO, SE OERECE UN joven, peninsular, acos tumbraído a 
casas finas, sabe planchar ropa de ca-
ballero y tiene mucha prác t ica en to-
do >> que se relacione con un buen sir-
viente; tiene buenas referencias y ga-
na' buen sueldo. I n fo rman : Teléfono 
A-r>796, zapater ía . 
39500 3 e 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, peninsular, cuatro años prác t ica . I n -
forman : Animas, 16. Tel. A-861S. 
5 e. _4 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDANTE chauffeur, tres meses llegado de Es-
paña , sabe de mecánico. I n f o r m a n : So-
meruelos, 10. Domingo Ortiz. 
39615 4 e 
CHAUFFEUR, ESPAÍfOL, CON 3 AÑOS de práct ica , ofrece sus servicios pa-
ra casa par t icular o de comercio, lo mis -
mo trabaja c a m i ó n ; no tengo preten-
siones. I n f o r m a n : Mercaderes, 21 y me-
dio, altos. 




SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, con un año de práct ica, en casa par-
t icular o comercio. Informes: Blanco. 
29. Teléfono M-2554. Pregunte por Fer-
m í n Pérez. 
39486 3 e 
TENEDORES DE U B R 0 S 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular. Sitios, 116. 
126 ^6 e 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para cocinar; sabe l a criolla y 
la e spaño la ; no sale fuera de la Haba-
bana y quiere cocina de gas. San M i -
guel, 224-E, cuarto n ú m e r o 4. 
35 6 «. 
UNA COCINERA SE OFRECE A QUIEN necesite una que sabe guisar bien a 
la española , francesa y cr io l la ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Inquis i - i 
dor, 3, habi tac ión 13. 
22 5 e. 
r pENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA 
JL práct ica , se ofrece para hacer i n -
ventarios, bilances generales, cierres, 
reaperturas y arreglos de libros m a l l lo-
rados. Precios módicos . Seriedad y ga-
ran t ía . Dir ig i rse al señor Hopos. Hotel 
/avara. Calle Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y de 5 a 7. 
38879 7 e. 
VARIOS 
asaammamaga 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
O decente, para la casa de un mat r imo-
nio; sabe algo de cocina; no se coloca 
menos de 30 a 35 pesos; informan en 
Amargura y San Ignacio, altos del ca-
fé; de 4 a 6 p. m . 
39663 5 e> 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S ü -lar en casa de comercio o particu-
lar. Sabe cocinar a la española y a la 
criolla y entiende de" repos te r ía . Infor 
m a r á n : Aguila, 114. 
39630 4 e 
DESEA COLOCARSE SESORA, RE-cién llegada, inteligente, de media-
na edad, para ama de llaves, acompa-
ñar ma t r imonio , señora o caballero de 
edad; tiene personas respetables solven-
tes que garantizan su conducta y mo-
ralidad. J e s ú s del Monte, 557. 
121 6 e 
SE OFRECE, PARA BODEGA, JOVEN, de 16 años , con ins t rucción, recién 
Hígado de España . Informan a todas 
horas en Villegas, 79. 
« g 2f0GS 
UN JOVEN, ESPAÍfOL, CON CONOCI-mientos de tenedur ía de libros y 
mecanogra f ía , se ofrece como ayudante 
de carpeta. No t 'lme inconveniente en 
i r al campo. Contestar por escrito a Je-
sús C. Mesejo. Neptuno, 31. 
39585 4 e 
PE R D I D A : D E AMARGURA, 3, A CU-ba y Muelle de Luz, vía t ranvía , se 
ha extraviado una cartera con dinero y 
papeles. Se ruega envíen los papeles por 
correo a nombre de Podro Figueras. 
Amargura, n ú m e r o 3; 0 a calle 17, nú -
mero 287, Vedado, rogando al interesado 
se queda con el efectivo por su t ra-
bajo. 
132 6 e ^ j 
D~ E^ MARIANAO A GUANAJAY, POR la carretera, se ex t ravió una rueda I 
de au tomóvi l , con su goma, el que la | 
entregue en Prado, 37, se grat i f icará con i 
cincuenta pesos. 
29 i 7 e. 1 
AL BAJARSE DE UN FORD E L D I A 30, a las 5 y media, en Aguiar y 
Empedrado, frente a l edificio "Qu iño - ' 
nes," se ha perdido una cartera de piel 
negra con las iniciales A. G., de oro en 
una esquina. La cartera contenía 25 ó ¡ 
30 pesos en billetes y varios papeles | 
sin importancia. La persona que la en-1 
t r egüe en el edificio Quiñones, 2o. p i -1 
so, o avise donde se pueda recoger al • 
A-9053, será gratificada con el dinero I 
que contenía la cartera. 
39579 4 q ' 
PERDIDA. E L VIERNES, 26 D E L AC- ! tual, se ha extraviado una fosforera i 
de oro con el monograma R. B. Se gra-
t i f icará a l que la entregue o dé razón 
de la m i s m a en San Pedro 6, bajos, J o s é , 
Bolado. 
39527 S e . 
CA R T E R A : L A PERSONA QUE HAY.V encontrado una cartera con las i n i -
ciales J. C , cuya contiene licencia de 
uso de armas y cédula ciudadana con 
otras tarjetas y anotaciones, se le ob-
sequ ia rá con cinco pesos al entregarla 
sin explicaciones a su dueño Juan Ca-
bana Amado, de Aguila, 132, o en Ber-
naza, 8. Señor Rivera. Dicha cartera se 
me extravió hoy 30 diciembre, en San 
Rafael, entre Soledad y Tlanrique. 
39503 3 e 
Un arete de roseta brillantes blan-
con, con un zafiro en medio, ex-
traviado en el teatro Martí o en un 
Ford pintado de amarillo. Se gra-
tificará al que lo entregue en la 
Administración de este periódico. 
4d. 31. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Veritable Ondulation "MABCEL." Pei-
nados ar t í s t icos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Pondré. ' Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y t in te de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los nmos. 
Servicio exclusivo de s eño ra s y n iños . 
Vin<i> s, 54, entre Obispo y G'jrapía. 
Teléfoiw A-6977. 
Recién llegada de Par í s , aporta "au 
monde e légant et chic" de esta capital, 
los ú l t i m o s secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. _ 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaeiones y postizos de todas clases. 
T r á b a l o s modernos con rayas naturales 
d» ú l t i m a creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
sora. 
Nuestra ins ta lac ión de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores sacones de P a r í s , garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Scham-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: A l objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de Par í s , la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo^ al ú l t i m o figurín. 
C 80 lad-3 
Dobladillo de ojo a 5 ctvos. vara. 
Se forran botones de todos t a m a ñ o s . Es-
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeón. Je-
sús del Monte, 304, entre Santa E m i l i a 
y Santa Irene. 
84 1 í 
PELUQUERIA 
JUAN MARTÍNEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y 
inás completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casi es 1a primera en Cuba 
ûe implantó la moda del arregle de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
equí, por rr;alas y pobres de pdio» 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doloi, con crema que yo pre-
paro. Sólo <e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía UP año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar !a cara y brazos, $1. 
c o n los productos de belleza misteno. 
con la misma perfección que el mcj'or 
gabinete de belleza en París; el ga-
tinete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos mist^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NiNOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
<nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo y es ia que mejor da ios 
masaje» y se garantizan-
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
meiores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniendo • 
las a la mada; no compre en ningu-
na parte sin antes, ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al ^ampu. Manden sello para 
a contesta icn 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
€0 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y codos garantizados. Hay es-
iuches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
^.OO; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81- Telf. A-5039. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a i -
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno. 81. Tel. A-5039.^ 
' "LOCION ROSA" 
Herraoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable á la tez, dejándola tersa y 
lina coa el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte. 12, v Monte, 16. 
A MANO: SE HACEN DOBLADII /LO de ojo, a 10 centavos la vara y vuel-
ta l isa 15 y piececitos a 20. Informes: 
Calzada del Cerro, 608; de. 3 a 5 de la 
tarde. 
39641 4 e 
Peor que el Ras es ser joven y pare-
cer viejo. 
Combata el ras de canas, con la Tin-
tura Margot, que es la mejor que hay. 
La tintura Margot no delata al que la 
usa, no mancha ni ensucia y evita la 
calvácie, fortaleciendo el cabello. 
¡Es la mejor de las tinturas! ¡La que 
usan las personas de gusto! Se vende 
en todas las perfumerías, farmacias 
y tiendas. 
Se aplica y vende también en su de-
pósito. Peluquería "Parisié", Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Catedral. 
C-12093 4d 31 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
amigas dando al cutis blancura d& 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
37920 1« e 
Suscríbase al DIARIO DE LA álA-
RINAv anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 




i l E V E SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL T A L L E R MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo ésta 
la única casa preparada para 
estos trabajos; y en las cá-
maras, se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tama-
ño, secciones de cámara nue-
va, bases de válvula, 
etcétera. 
Camiones y autos de ocasión 
^ } ^ L A v T 0 7 ' due 2. 3 y 5 toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
l n £ 1 1 ^ % co,n g0mas macizas, Hlspa-
Í ^ S - 1 ¿ ' l e 1 y media toneladas; id. 
^ s g i f l 3 ^ 6 1 " 8 ' de Í y media tonelV 
n í r í n - n^f?113?011' Jde 1 tonelada, re-
K n ^ 1 6 - ^ 1 0 1 1 6 ' de 1 tonelada id. 
m á q u i n a s de p_aseo. Stuz de 5 pasaje-
ros Koamer y pasajeros, t ipo sport 
CuSa Stutz 16 válvulas. C¿ña CHalmers 
Chandler de 7 pasajeros. Pueden ?erSe 
?„^doa8i?(?ra/ e? el garaje Eureka. Con-cordia. 149, frente al Jai Ala i . 
1 f 
A ^ Y ' 1 ^ A I A A R E Z , 24, ENTRE 9 V 
11. Un motor monofásico de 3 ca. Dallos, se vende. ^ « 
39607 Q — — — — • . o e 
etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-





EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
7 e. 
A ^ O M O V I L E S , VENDO O TRATO DOS 
t i ^ , ? , i0"1671]68 Bin estrenar, motor Con-
tinental ruedas de alambre y acabado 
A-9°T40 A 4523 ^ ^ o . 25. Teléfonos 
C » \ EN DE, MUT BARATO, POR NO 
r i "fce?,ltarse, un Overland. propio pa-
ipero L ' VerSe en Chlive2- nS" 
J : D i 0 i , 5 « 
0 T ; * A CHANDLER. VENDO CUSA 
nfl*^S&Sr' de U60 Particular, en bue-
lcnR.7n • . , : L 0 K E S - Y 5*5̂ ? razonable. San 




de un Chandler, en perfec-
to estado; y una guagua Wi-
chita, 24 pasajeros, nueva. 
Se pueden ver en Amargu-
ra, 19, esquina Cuba. 
C 108 3d-3 
C E V f N » » ^ AUTOMOVIL, COLE, 
O futí e Victoria , tipo Sport 7 nasale-
ros, ^ doble parabrisas. Informan en 
Amstad, 71, de 7 a 2 p. m . Jwoine . 
10 e 
M I G E 
SE VENDE UNO DE SIETE ASIEN-
TOS, ACABADO DE PINTAR DE 
COLOK MARRON, CON FUELLES Y 
VESTIDURAS NUEVAS. PAROLES Y 
PARABRISAS NIQUELADOS. MAG-
NETO BOSCH, ETC. ACABADO DK 
AJUSTAB KN LA AVENCIA Y GA-
RANTIZADO COMPLETAMENTE. ES 
GANGA INFORMES: E, W. MILES, 
PRADO Y GENIOS. 
S9660 11 e. 
AUTOMOVIL, SE VENDE UN FORD, dei 17, sumamente barato. Su due-
ñ o : Sol, 47; de 2 a 5 tarde. 
39491 3 e 
GANGA: VENDO UNTA MAQUINA DE ^ ^ f e / s cl lm^roa, siete pasajeros, en 
perfecto estado, la doy a plazos, t a m -
bién a prueba, propia para alquiler de 
lujo, no compre sin antes el pasar por 
Amistad, 3o; de 12 a 2 p. mP P0r 
—, . . , _ «5 e. 
| C E VENDE UN PORD, EN* WTX BUE-
d e r ^ n í w ^ ^ f ' P0r n?, poderío aten-n í L d r ^ ^ ^ m a n : Carbajal y T r i -nldad Cerro. Pregutften por Domingo 
' 39P3U04 de 11 a 12 de la macana 
*) O . 
Se vende un automóvil Dodge, tipo 
Sedan, cerrado, de muy poco uso, está 
casi nuevo, acabado de pintar y ajus-
tar el motor, con cinco gomas nue-
vas de cuerda, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia pagada hasta 
1920. Es un carro propio para per-
sona de gusto, puede verse en Línea 
51, Vedado. 
HO COMPRE CAMIOM 
ny«V9 o de uso sin antes felor-
Boars* acerca del 
i & B M a m también de otras martas 
•nob-iados por Autocar. 
f n J W K f l D B l H S £0. 9 t ' A B A N A • 
1UT0S D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, ios autos siguientes: Stutz, o^h» 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó, solo para particular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed?n, 
propio para médico o manejar seño-
r a , muy ¡uíoso; un Overland, ciuco 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
carrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2239. 
38580 4 e 
BUEN NEGOCIO: VENDEMOS UN Ford, con carrocería francesa, cerra-
do propio para reparto. E l motor, las 
gomas y todo él es tán en m u y buenas 
condiciones. Precio como para venderlo. 
I n f o r m a r á n en Vigía, 50. Teléfono M-1481. 
39837 4 e 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA, MAR-ca Harley Davidson, ú l t i m o mod3lo, 
de 16 caballos, con Side-car, monofás i -
co, por embarcarme. I n f o r m a : Hote l 
Unión. Amargura. Cuba, 6, vidriera de 
tabacos. Manuel Santos. 
39583 4 e 
SE VENDE UN DODGE BROTHERS, acabado de pintar y ajustar, con fue-
lle y vestidura casi nuevos y su goma 
de repuesto. Su precio: $800. Puede verse 
y tratar con su dueño en la calle E, 
entre 11 y 12. Reparto Batista, Luyanó . 
Teléfono 1-2229. 
39227 s i d 
30521 4 e. 
Stork Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
ACUMULADORES 
¿Necesita usted cargar o reparar el 
acumulador de su carro? ¿Nece-
sita usted uno nuevo? Visite la 
casa "Maestre Hermanos" donde 
quedará completamente satisfecho, 
puesto que garantizamos nuestros 
trabajos y desengañamos al clien-
te. Nota: Carga un peso. 
ZANJA, 33, POR MANRIQUE 
HABANA 
39591 3 e. 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Delviliej en la quinta de 
Palatino. 
c - m i o Sd 17 
PAIGE, MODELO 1919 
SE VENDE UNO D E L ULTIMO MO-
DELO, PINTADO DE AZUL OBS-
CURO. DE 7 PASAJEROS, IGUAL 
QUE NUEVO, CON MAGNETO Y 
BOMBA DE A I R E A L MOTOR, TO-
DO EN PERFECTAS CONDICIONES 
Y COMPLETAMENTE GARANTIZA-
DO POR EL AGENTE. E D W I N W. 
MILES, PRADO Y GENIOS. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Cxposición; Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
392 3 «. 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen comprar autom<5-' 
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
prar au tomóvi les de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta; 
su dinero y sea vict ima de un engaño, 
t'or solo la cantidad de rineo pesos. San I 
Miguel, 171. Teléfono A-5759. 
39610 30 e I 
SE VENDE MUY BARATA O SEA EN $3.250 una bodega de esauina, con buena barriada y contrato, poco alqui-
ler y vende §40 diarios; t a m b i é n pue-
den quedar a deber una parte. Informa-
rán en Amargura y Habana, café; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 e ^ 
V" ENDO 2 CHEVROLET, EN BUENAS condiciones, por no poder atenderlos. 
Los pago en la m i t a d de su precio. I n -
fo rman : Colón, 31. J. Reigada. 
39394 B e ^ 
8~ E VENDE UN FORD Y UN REO, EN magní f i cas condiciones, pase a verlo 
que no perderá su tiempo, se dan muy 
barato por tener que embarcar su due-
ño. I n f o r m a n : caft? M i Ideal, Calzada de 
J e sús del Monte y Madrid, preguntar por 
S a n t a m a r í a . 
39081-32 3 e 
Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de azúcar 
diarios desde el Central San Anto-
nio, Madruga, a Matanzas. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
paga buen fíete. Informan en Banco 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Muralla, 
número 57. 
39443 9 d 
SE VENDEN CUATRO RUEDAS DEI alambre, 34-4, de m u y pocos días de 
uso. Se dan m u y baratas. Blanco, 16. Te-
léfono M-2424. Garaje. 
39554 3 e. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE CUA-tro pasajeros, marca National, con 
gomas nuevas, perfectas condiciones, en 
|2.000. Whitaker. San Ignacio, 50. 
39468 7 e 
GANGA 
Se vende en $300 un lanaoiei £ e -
lanauy Delviile, en la quinta de 
Palatino 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, l 'RO-pio para particular o para camión , en 
perfectas condiciones; precio un m i l dos-
cientos pesos; puede verse a todas ho-
ras en J e s ú s del Monte, 16. Telefono 
A-9o23. 
39044 D e 
SE VENDE UN FOR, EN BUENAS CON diciones, por no poderlo atender. Su! 
dueño está trabajando. Prueba a donde 
se deseo. I n fo rman : Virtudes, 173, ga-
raje. 
39204 4 e 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA DE un cil indro, de 2 meses de uso. mar-
ca Cleveland, 2 velocidades y magneto 
Bosch. F y 43, bodega, Vedado. 
38695 6 e 
Se vende un Hudson Lanndaulet, con 
sus cuatro gomas nuevas y en perfecto 
estado su motor, se da barato; puede 
probarse y verse en L, 102, esquina a i 
11, Vedado. 
39521 8 «. j 
Q E VENDE EN 560 PESOS, AUTOMO-' 
O v i l de alquiler, 5 pasajeros, se vende 
por no ser del giro y no poderlo t r » b a -
jar , está acabado de ajustar, con magne-
to Bosch, carburador Zenit, parabrisas 
moderno, con arranque, dinamo, fotuto 
y alumbrado eléctrico, todo en buenas 
condiciones, a prueba Para verlo e i n -
formes : J e s ú s del Mente, 57, esquina a 
Ornoa. garajo. Su d u e ñ o : Teléfono 1-1890. 
39628 4 e I 
C-12002 8d 27 
CAMION FORD 
Se vende uno en perfectas condiciones 
de trabajo, propio para reparto. Puede 
verse en Carlos I I I , 251, frente a la Quin-
ta de los Malinos. Garaje. Informes: I n -
fanta, 91. Te*. A-0174. 
39098 5 e. 
CARRUAJES 
SE VENDE BARATO UN COCHE FUNE-rario con sus adornos, caballos o sm 
éstos . Serafín Hernández. Catalina de 
Güines . 
39393 28 e. 
E l D1AEIO DE LA MAKl-
NA lo encuentra í'd. en to-
das 2a» poblaciones de la 
República. — — — — 
E n e r o 3 d e 1 9 2 0 . D Í A R Í O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A V I A C I O N 
NatBe ignora que iay constílaida Mfero de la Legión de Honor y cita-
en k Haibana tma XíaiQMmia Aerea9* do "a la orden del día" por nume-
qne representa en acciones preferidas rosos actos heroicos. Todos estos ho-
naáa menos que 400.000 mil pesos, ñores se compensan con la franca sim-
Cnando estuve a visitar el otro día al patía que inspira su persona, y se oye 
vicepresidente señor don Nicolás de con verdadera delicia lo que con todo 
Cárdenas y Benítez, en la oficina que el entusiasmo de la fe y de los años 
tienen establecida en la Manzana de juveniles expone sobre el porvnir de 
Gómez, no fui como "caballero au- la aviación. —"Nada hay tan seguro 
daz** ni como Frau Marsal, pero me hoy—me decía—como un viaje en 
enteré de muchas cosas que son en' aeroplano cuando se hace en términos 
extremo interesantes. En primer lu-' regulares. No me 
gar el establecimiento de una empre-
sa que realizará viajes aéreos, regu-
lares, es una verdad y no una prome-
sa de especuladores que dicen que van 
a construir un Edén, y luego gracias 
si hacen una barraca. Ya hemos per-
dido la fe a causa de que nos vienen 
timando desde hace mucho tiempo. 
Pero lo de la Compañía Aérea es 
una verdad, pero que no consiste sólo 
—como me decía el señor de Cár-
denas—en tener un avión y echarse 
a volar. Piénsese en lo que necesita 
un ferrocarril antes de correr su pri-
mer tren. Hay necesidad de estable-
cer, para realizar los viajes aéreos con 
la más absoluta seguridad, una esta-
ción cada treinta kilómetros para po-
der aterrizar cuando sea necesario. 
Son indispensables las estaciones o 
"puertos" adonde la máquina descien-
da con perfecta confianza. En fin, 
una porción de detalles que pueden 
suponer los que tienen automóvil y 
saben por experiencia que lo que me-
nos cuesta es la máquina. 
Pero la Compañía no se duerme, 
porque no le conviene y dentro de un 
par de meses tendrá en la Habana 
su primer avión Goliath de la gran 
manufactura farman. En este aeropla-
no podrán viajar cómodamente cator-
ce pasajeros. Las fotografías que he 
visto de la máquina, que ya funcio-
na desde hace tiempo en Europa da 
la impresión de un "Pulmann-car" de 
ferrocarril. 
El director técnico de la compañía 
es el capitán aviador Henri de Keri-
llis, antiguo agregado al Ministerio 
de Aviación, en París, y director co 
mercial de la Casa Farman, construc-
tora de aviones. Además es el señor 
de Kerillis un militar distinguido, con-
decorado con la Cruz de Guerra, Ca-
comparen a esos 
aventureros del aire que van a reali-
zar verdaderas temeridades, con la 
marcha uniforme y "trillada" de un í 
avión. Desde que está establecida en' 
Francia la línea comercial no ha habi-1 
do un sólo accidente. No pueden decir 
lo mismo ni los ferrocarriles ni los 
automóviles." 
La primera etapa que aquí se reco-
rrerá será de la Habana a Cienfue-
gos—distancia aérea de 200 kilóme-
tros que podrá ser librada en una hora 
y veinte minutos o una hora cuarenta, 
porque como es de suponerse el vien-
to contrario influye, pero teniéndolo 
~ | ( 
S é m o l a y t a p i o c a 
_ J — T_L 
C a l i d a d l E x t e a f f m a y N p t ó M v a p o r E s c e l m d i a . 
p a i r a l o s 
m k L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e i todos los establecimientos bien surtidos 
Sanatorio del Dr. Pérez Yeni 
Para señoras exc&sfra punte. Enfermedades neryíosas y mentad 
GoaBrtacoa, calle Sarreto Nt. ¿2. ¡ a í m e s y consultas: Benuu 31 
C8468 a l t 
I 
L a huelga de bahía 
(Vir;ne de la PRIMERA página) 
BARCOS SDÍ CARGA 
Dado el estado de la huelga de b?.-
hía donde hay a flote de los 25 bar-
cos que están en puerto, sobre lói) 
mil toneladas de carga, son varias 
favorable el tiempo se acorta porque ^ UU- y Cuba que no trae11 ca 
se agrega la velocidad a los 160 ki- i 
lómetros por hora que hace el avión. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL» 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios1 
Vacuno de 43 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Limar, de 00 a 70 cei.tavos. 




E N T R A D A S D E OANADO 
Continúan llegando grandes cargamen 
t>j de reses cacunas para la matanza. 
Ayer entraran dos vapores, uno el "Sal 
-eVf^ d̂  SnTd^&,TordÍ%9a3r0a<:<?a 
r-atanza, y otro el 'Bonham" qeu proce 
derte de Cartagena (Colombia) 960 resos 
vaamas también. 
E s t a rnaani entró un tren de ganado 
DOBLADILLO DE OJO 
A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . | L 
A Santiago de Cuba que está a 800 
kilómetros se llegará en seis horas, a 
causa de las paradas en las estacio-
nes. 
La compañía cuenta con dos avia-
dores exxpertos: el teniente Coupet, 
que acaba de realizar el magnífico 
"raid" al Sahara, a bordo de un Go-
liath, y es uno de los pilotos de más 
reputación en Francia, y el teniente 
aviador de Roig, que es ingeniero dis-
tinguido y se ha conquistado duran-
te la guerra una gran reputación co-
mo piloto. Ambos serán los aviadores 
que con Kerilles conduzcan las pri-
meras máquinas que lleguen a Cuba. 
El asunto es interesante ¿verdad? 
Es una cosa seria, que señala un pran 
progreso en nuestro país y que sere-
mos nosotros los primeros de la Amé-
rica Latina que habremos establecido. 
Me propongo en sucesivos artículos, 
Por lo pronto el "Excelsior" está, 
demorado en New Orleans, el "Mon-
terey" que vtene de Nueva York ao 
i trae carga así como tampoco el "S^n 
Jacinto" el "Calamares y Copenam-
me. 
LOS QTJE EMBAECAEOíí 
En el vapor americano ' Gevern^r 
Cobb" emvarcaron los señores Salva-
dor Camejo, Raoul Alfonso, Salvador 
Guade, José R. Villalón Jr, Antonir 
y Andrés Carrillo, José María Frec^a 
Alfredo Domínguez Jr, Jacobo LO'JO, 
Juan Martínez, Luis Cbagag Milton. 
D- Justen y Familia, Lorenzo del V i -
lle, John F. Haynes, Joaquín Núñe». 
Jesús Ramos, José A. González, Mi-
guel Enrique y Francisco Amago, An. 
tonio Minet, Alberto H Falcón. Mv 
nuel R. Marín Salvador Como, Jot̂ é 
A. Hecky. David Robers y señorf» 
Chas Míchel, Harris Aswood y fami 
lia, y otros. 
E S T R U G O 
e 10249 
Y U n a . 
alt m - % 
m m j m m w m i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEH & PRASSE 
TelfíoM í-1694. • Obrapla, 18. - Habana 
v d uno de Cam'tgiiey con 304 reses qur 
vlrieron consi ynadas a Belarmino Aiva 
rtz. Estas reses fueron retiradas por no 
haber comprador debido a ser muy grai 
d s la existencia de ganado vacuno en p i i 
za. 
ZqibRshI liliHmm 
E L LAKE FAJE 
De Charleston llegó ayer el vapor 
americano Lake Fair que trajo car 
ga general. 
E L HUDSOIí 
E l vapor francés Lake Hudson ^a-
lió de Santa Cruz de Tenerife pa^a 
la Habana el día 24 del ppdo mes con 
dar otras muchas informaciones que carga general y pasajeros-
he tenido que callar porque, por des-j 
gracia, no es este rincón del DIARIO 
el campo incomensurable donde do-
mina el aviador. * * * 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
Lo encontrará usted visitando el g*in almacén de muebles LA ZILIA y 
Bilí resolverá el problema de compra ̂  por 2 lo que vale 4-
Juegos de Sala, comedor, ciiarto. juegos de mimbres, lámparas, pianos, co-
lumnas. Joyas de todas clases, y mil fluses y abrigos para caballero» 
Especialidad en trajes de etiqueta 
Suárez 45. Teléfono A-I598. 
DOS HIDROPLATíOS 
Se hacen gestiones para descar-
gar dos aeroplanos que llegaron en 
el vapor francés "Virginie" que tie-
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 31, 1919. 
L A VENTA E N P I E 
E n los corrales se cotizan los siguien-
tes precios; 
Vacuno del país, de 10.1|2 a 11.112 y 
12.112 centavos. 
Cerda de '1 a 23 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
REOAimMI JE Aícl 
E N E R O 3 
$21.834.07 
MATADERO D E LUYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-1 
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios : 
Vacuno de ',3 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 
Res^s sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 65. 
Cerda 24.¡ 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
i l o s S o c i o s d e l C e n t r o de C a l 
d e l a H a b a n a 
El Consejo de la Unión de Cafeteros 
y Agricultores, S. A., acordó fijar el precio 
de $1-75 por botija de leche. 
Depós i tos y Oficinas: 
A N T O N R E C I O 3 6 . T e L A - 8 9 
42 lt.-2y2d. 
CARRERAS CABALLOS 
J Ü E G Ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E 
* T O M E 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
APARTADO 2414. T E L . M-1535 . H A B A N A 
Y a L l e g ó ! 
el último embarque de 
nuestro gran surtido de 
M a g n e s i a a l 8 5 
para forrar tubos y calderas. 
Tenemos actualmente en existencia 
para entrega inmediata cualquier can-
tidad de 
F o r r o s S e c c i o n a l e s : 2 
B L O Q U E S : 
I S * ' i n c l u s i v e 
i " x 6" x 36,, 
" x 6" x 36,, 
Asbesto en polvo en sacos de 100 libras 
Fleje para bloques—Alambre Gallinera. 
Alambre galvanizado No. 19 
Lona de 8 onzas 
Lona ligera 
Bandas extras: a 10" 
Fieltro Animal en rollos de I" xSB" 
Se sirve cualquier pedido inmediatamente 
L a m b o r n & C o m p . 
Oficinas: Edificio Banco de C a n a d á 
Almacenes: Arbol Seco y Peñ al ver. Rabana 
Los mej)res vinos españoles 44 
que se importan a Cuba, son los del R . C O N D E D E A S A L T O " 
Unicos Importadores: JUAN BADUELL Y CIA., S. en C , Bernaza 48. fcléf. A-2757. Apartado 78 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
